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čďĎÏÖ/æ©,{Ċ/
 
؃׾ЦшԞיVЇӵ  
ĒүʼŏɨvЦшÃ®pքwIVW#ĖëЋą׭4oO/q$@4@FrWє
ҥһՕ5ĒүʼōϱҥP@N֣tKN0H̫òVą׭FViVOWR0$єҥһՕ
pPKNW#Wq4̤Vѹ׭O/KH'ϑԖƓĹƜĒүʼ(5#F<vׂrN4o
bc 30 ɚѹKNiȅǄ@N0qPУKH<Pp/q$  
єҥ5Ēүʼp֣tKH̫̓W#0tlqƻǗÍòVŅϰ̓O#'ѓà͹©¤
Ã§Ã°(PƦXrq̫òO/KH$ɹ̫WĒүʼËՎWɹϓV<PO/p#ËՎ
Bq֊ņvǌhqHhpӺkĒүʼ5źŚ@N#0tlq'ϑԖƓOiĹƜ@N(
ĒүʼvջƲ@n1P@HVWʐϓЋR<PO/KH$F1@HΦŦVR4O#k
WpķЋRԖƓĒүʼ5ʐӴO/q<Pvӣ̂pԋ2qջŦVʐӴʙk#ɹ׍Vһ
ņHJV'ϑԖƓ(Ēүʼ_VŞʵ֔VϧʈVʐӴʙ5ШԖ>rH$Frov⑦h
q<P5e>p'ĒүʼL8pջŦ(O/qP#єҥWFVջŦv⑦hHë%PP
ipÜӽ@N0H$  
@4@#2006 ɚpЭüջŦV΂ƕvȉ[H0Pǩȉ֮pĴȉ@H̫#Lep#
BOpȱȄЭüO/q<P5УorN0qWCV̫òpRKN0qVp#R3ϰû
̢:VÚĲvה:H0Ӻ#ԖƓĒүʼOWɑ́BqĒү̫֢5ȔϬ@N0R0ӺV
Hhp'ϑԖƓĒүʼ(5̊ǧ8ȅǄ@N0q<PvУp#ׯ8@4R4KH$  
 1970 ɚòeOV'ĒүʼL8pջŦ(VR4OķьԖƓĒүʼWǜԈ>r#Ē
үʼĴʼɚ׹׽̽׹׾Vɳ6Ê;iFVʄp⑦wIWCO/q$єҥ5ϑԖƓĒү
ʼvōϱ@N0HאW#ȄQivĒүʼpה:Nĥ8<PO'үĲ́ͥ(P׌׃>
rq<Pi/KH5#ǰʙ5ĥ8<PWɹϓPRp#ȱR8RKHȄQiWÄëZ
                                                
1 ĲюзЮΠOW'Ēүʼ(P>rN0q5#ϬǄW̖ԈƝнP@NW'ɞтǁ(PVȨϕO
'Ēүǁ(vĉϱBqV5ÄӁЋPRKN0q$<Vԣ̌OiɳϱћʼOWĒүʼPĒүǁ5
δǄ@N0q$R3#͎é֌ķьĒүǁЦшüҌ#)йHJVĒүƕ*ÉɎ#p.322 pW#Ē
үǁVƝнv̼Ŋpϱ0HVW 1946 ɚ 3 ̽ 12 ̚V͎é֌óѓ 21 ƗOV'ʸ̫ԄĲʼ½Ēү
ǁ̀°(O/KHPԅ>rN0q$Ɯ‐ p.274 pW'ʸ̫Ēүʼ4oVŁ֡p/Hp#ʇ͍
VԄĲʼPľȜvտ2NŅЇ@H0Pɹ̫VǾ֞վ5ֿep#ȄQiվpPKNͬ@0ǁ׽F
V׾O/qn1pPVל0vէhN'Ēүǁ(PƧƝ@H(#PVԅլ5/q$ʸ̫Ēүʼp
L0NWѓ 1 эѓ 1 ўpNԓլBq$  
 5 
Pp5Ȯ֑>rqn1pRp#ʐӴRĒүʼWŴņp̋ġ>r#ЭüpȒН@Hi
VPRKN0qPҤ2N0H$  
 @4@#F101єҥVԖԪWͽ@8R4KH$OWRE#ĒүʼpȨBqׇӴ
W#ȱȄŰ@HЭüVÐOiķЋRĒүʼ̂љpnKNĭՎ>rN0R0V4$B
9pˌ0HЁƯO/KH$F<Oєҥ5ЦшvǸhqʽ54pP@N#eCһՕ5
֣tKH'ϑԖƓĒүʼ(vԇUNfq<Pp@H$FV'ϑԖƓĒүʼ(W#о
՚W@N0HiVV#ôœōϱ@H̖ԈPּ/1֌׆ĝϺʼVթ8p/KH$F<
OüKHĒΉW#4LNǻVĒүvˏɹ@N8rHëO/KH$єҥVĒүʼŏɨ
vȨԱP@Hԟ Â͚ЦшVʽ54pW<VĒΉp|¾¤´ÃBq<P4oǸeK
H$  
 
؄׾ĒүʼPV֣tp  
 ĒүʼV#FVŏɨV͟”WQ<p/qV4$FVn1RƯ0W#ȔֹpĒүʼ
vōϱ@H̫òpWʕזpR4KH$ɹ̫VԖƓĒүʼ_VĴʼW#ΗhorH̓
֭ľpɑ́BqĒүʼ 3 4ʼvԅĴ@Hϴէ‐p#țɫϢΝԟ͚PξΞʍƌвv
ε2NзЮßŨʼp˯ŅBq<P4oǸeKH$  
 ĒүʼŏɨWĲюзЮΠpnKNӶȒ>rN0q<PWУԪP@NWУKN0
H5#єҥpPKN#ɹ̫WĴʼO6q4Ɵ45̼ǩV֣ʏßO/KH$F@Nn
1k8ǻ5ŲьĒүʼp'ˬҙ(>rH̫W”ɹpȍǖ@H$ӺW'ϑԖƓĒүʼ(
OV֔֘ЋRԳˏ4oӽ́>r#ǻV̕WǁɫV/qĒүʼOVϯΦ5O6qn1
pRqVO/KH4o$  
 F@N#ŲьĒүʼpĴʼO6H<PO#єҥV֣ʏWΊ̚VĒү̫֢Ưיpо
KH$ΗhorH̫֢eOpը2pӣ4R:rXRoR0#Fr5ԞיO/KH$
F1@HєҥһՕVą׭5ĒүʼŏɨkĒүʼ̂љPQ1֣tp5/qV4#FV
ʤƥvβ8Ҥ2q<PWR4KH$  
 
؅׾ĒүʼŏɨVǣփvЦшBqʤƥ  
 Ēүʼŏɨvh9qԦƯיk̂Λռп#Frovņ͑Bq<PvЦшÃ®pք
wIiVV#ȔֹpWռƅV'ĒүʼL8pջŦ(VѹռvHQqI:pѶtKN
@e1VOWR04PVËȍ5/KH$2000 ɚòpĴKHí̚#Ēүʼ_VĴʼ
vɑ́BqϛΉvƠhNi#F1@HռƅV΂ƕW֣ʏv˜HrR0Ã®OWR
04#0eQ6ĒүʼVĆvƯיpBqV4P01ЁƯ5ñ6ePKH$  
 6 
 Ēүʼ5QVn1RԞיpЕ׍@N6HV4ЦшvǸhN4oB9p#ĲюзЮ
ΠW 1997 ɚpǩ̀ͽ>rN#Ēүʼ_VĴʼW'ˬҙ(OWR8RKHVIPУ
KH$єҥVׯ6WàL/KH$ÄLW#һՕ5<1@HĲюзЮΠV̀ͽ5ӣt
rH<PvУoR4KHP01<PO/q$i1ÄLW#ĒүʼpȄQivĴrH
0P01VWӺpPKNɹϓVͲōIPҤ2N0H5#F1OWR0PУKH<P
O/q$Lep#Ēүʼ_VĴʼP01VW#'ˬҙ(P01ӣ̂ńņpnqiV
O/KN#Η@NӺһՕkȄQiVͲōOWR4KHP01<PO/q$FVÉ<
V 1997 ɚ̀ͽOWFV'ˬҙ(5R8RKHPVӽԛvQ1ԜwIon0V4$
<V̀ͽOWӺ5һϳpքˋO6qn1pRKHP>rN0q5#͓ H@NFrW
”ɹO/s14$  
 F@N<V֢p#ʂͶĲюP01Ưי5ЭüЋp»Ãz¨>r#Ēүʼ_
V֣ʏ5ױeKH$I5֣ʏW'Q1kKHoʂͶĲюvιoDq4(pֿÐBq
<PpRKH$RE<1@HϢΝ5ϯerqV4#FVƃƺ5Q<p/q4vƯ1
ԣԬVɡ5pWR4KH$  
 Ӻ5һϳpĒүʼVքˋ5O6qP>rq 1997ɚ̀ͽPʂͶĲюƯיWQVn
1p֣⑤BqV4$̢ o4pĒүʼŏɨWËȎĵp@4Ͷұ@N0R0$FV<P
vƯיpBqpW#<VŏɨVʵpьJ4oHQKNfq@4R0$FVHhpW
'ĲюзЮΠ(5ŏȒ>rHѹҎPFVÐVĒүʼŏɨVǣŰ#F<pɾ׏vÌ2
HiVWĆIKH4vӵЕ@H0PҤ2H$  
 
čĐĎ®ÏÖ/øĊ
 1947 ɚpŏȒ>rHĲюзЮΠW 50 ɚʄV 1997 ɚpǩ68̀ͽ>rH$FV
ÐOĒүʼŏɨp֣tq͌̌pW΢ДB`6#ǩ6Rǣ̹5R>rH$WH@NF
rW<V֢pĒүʼŏɨpȨ@NȞDorH>e?eRӴ́pʓ2HiVO/s
14$/q0W#FV̀ͽWQVn1RѹռvHQKNR>rHVO/s14$e
HĒүʼWQVn1RƎЏҥV#04Rq̓ʂvƎ:ͼhqǕO/qP>rN0H
VO/s14$<rov#Ēүʼ̂љVɺʵÂȔ̖Âǣ̹p֣tKHPʖtrqǧ
ͯRzÃP#FroVzÃ֢pȅǄ@H¾¦¸p΢Д@NĒүʼŏ
ɨV΂ƕvˠpժpH0$F@N̚”VЭüϢΝVǣŰVÐO#̫ ò=PpĒүʼ
ŏɨVƎЏҥPRpʈq>e?eRzÃ5ȅǄ@#@I0pŏɨÉVѝաҥO
/qƂϯИPV֣ĐvӱׁŰ>DH<P5#Ēүʼ̂љVÄԹʙv˶R1n1pR
KHƃƺO/q<Pv̢o4p@H0$  
 7 
 <Vԣ̌p30NW#єҥ5<reOĔǠԣ̌k)̂ΛȉЦшԣֿ*p30NЇ
ө@N6Hԣ̌Oƍp/;HŅ͍ßVѹҎvŁШԖBqPPip#Fro5˜KN
0Hʤƥv 1997 ɚVĲюзЮΠ̀ͽPV֣⑤p30NƯ0ЕB$>opɹ̫WƯ
יVņ͑kҤȣ5#ĖëVą׭4oʈHУӵv֑ӷ@HHh#ȉӤЋpWʐC@i
ŴņOWR8#npЭüĵąVͮ④VR4OPo2qʐӴ5/qPԖԪBqn1p
RKH$F<O#̔HpFroV̂љ՚˱p֣tKH֣Đҥ׽֣ĐzÃ׾p0
KF1΢ʤvʿ1PPip#̂ ΛÂѹηÂЭüV˫оpӷҊvƞ:NƯיvӵЕ@#
npǧ׍ЋRͩԂvӣ1<POʈorH̔HRУӵv˯ЫBq<Pp@H0$  
 FVHh#<V֢VĒүʼVϬǕOՊ6H<Pvլ`qэp30NW̙լԣ̌V
ͭϼvǏp@N̔HRУӵvŜ2qP01ɺɲvPq<PPBq$  
 
čđĎ]ÙÒÑ¼ 	 	  µ,0
 ĲюзЮΠW 1997 ɚpǩɗp̀ͽ>rH$ƂϯИ5'ĒүʼŏɨFViVvˊ
”ЋpӵЕ@#̔ @0̫òp]>t@0ՇVױ0ȄүNϮǛM8pvД˝@H̔ŏ
ɨP@NŁͮѡvƾq(HhP@N#ĒүʼvЕ˩pӶȒBqѓ 24 ͌PFV֣⑤
֊ņ5̀ͽ>rH$FVѓ 24 ͌̀ͽ͌̌OДvɳ8VW#F<p08L4V̔@
0ӶȒk͌÷5Ŝ2orN0qϏO/q$FropL0NƂϯИW͹Vn1pԛ̢
@N0q	$  
 
 ĲюĒү̖љ
VӵЕ@P@NW#ôÊVϏ5ӣtre@H$  
 ѓÄp#ɏ϶͊Vˬҙ׽ӣ̂ńņ׾pnpĒүʼpĴʼBqïѷf5#Ēү
ʼp֣Bqʟǔ˯ċpǏM6#ĒԮҥ5ɑ́BqĒүʼvքˋBqïѷfp̀
hore@H$  
 ѓàp#ʼʈpʓAHĒү̐VԳˏ̕ɲv̀h#ɚ׹ѕpʓAHĒүÃ¤
VԾϱpǏM6țԁ_Vɾ׏iҤʬ@HԳˏ̕ɲp̀hore@H$  
 ѓÈp#Ēүʼp30NǆǍăΎ4oVȄүNЖԠpʓAorqn1#Ēү
ʼpşŚҞŨ5ӶȒ>re@H$  
                                                
2 ƂϯИĲюțɫȴҌ)ĲюзЮãŴɚVͿf*#1998 ɚ#p.24$  
3 )ĲюзЮΠѕVÄ֊v̀ͽBqΠʃ׽əʵ 9 ɚΠʃѓ 74 ƗVͭӴ*׾V؃ .ĲюĒү̖љ$  
4 <V̫VĲюзЮΠ̀ͽWÈLV̖љņ֒pL0NӣtrH$BRtJ'1؂ĲюĒү̖љ
2؂Ĳюһь˿˴̖љ 3؂ΉȄțɫ̖љ(O/q$”хOW 1 VĲюĒү̖љvӵNfq$  
 8 
 ѓƸp#́ԞʄĲюĞĵүʵßͪ(vЭüзЮßͪP@Nāҙñ:H12O
ΠȒŰ@#FV̮ƈ5ƾorq<PPRpe@H$  
 
 <roWQVn1RѹռvѹNӵЕ>rHVO/s14$ѓƸV'ȉюvȨԱP
Bq́ԞʄĲюĞĵүʵßͪ(W”ԣ̌VÒRҤȣȨԱOWR0VOͩԂȨԱ4o
ְ6#ôÊpĒүʼŏɨp֣tqiVpL0NĆ5ӵЕ>rHV4vͩԂBq$F
VHhpíӵȞ‐VÐOƂϯИ5ϱ0N0HÃ¼Ã#Lepɏ϶͊Vˬҙ
׽ӣ̂ńņ׾#ʟǔ˯ċ#ĒԮҥVքˋ#ĒүÃ¤VԾϱ#ǆǍVȄүNЖԠ
RQp΢Д@NԣҤvBBhq$WH@N<roVӿӕẀͽœVĲюзЮΠPQ
Vn1p֣tKN0qVO/s14$  
 
Ēүʼŏɨp֣Bqѓ 24 ͌W#1997 ɚ̀ͽ׽ĲюзЮΠѓãŴ͹̀ͽ׾O͹V
n1pӶȒ>rH$  
   
ɏ϶͊W#ĒԮҥVšĥƇWЂЃFVðV̂óOȒhqǏοpʇ0͌ĊO
Ȓhqßϳpnp#FVВԮB`6ÚĲ#ɞĲƇWѓ 39 ͌ѓ 2 בpӶȒBq
ĲюVĒүp͸:qP<s5/qǕƚp30N#ĒԮҥ4oϴէf5/LHP
6W#FroVĲюvĒүʼp30NĒү@R:rXRoR0$HI@#ñթ
pĒүʼ5R0ѕkgvʈR0ßϳ5/qP6W#FVðVւŇRĒԮv@R
:rXRoR0$   
 œבpӶȒBqĲюpL0NĒүʼp3:qĒүvӣ1<P׽ôÊ'Ē
үVȔ̖(P01$׾vɑ́BqĒԮҥW#ƂϯИóVȒhqP<spnp#
Ĵʼvɑ́BqĒүʼFVðƂϯИóVȒhqßבvԅ՞@Hϴէ‐vɏ϶
͊p˯Ņ@R:rXRoR0$<VǕƚp30N#ĒүʼW#ƂϯИóVȒh
qP<spnp#ɹԒĒԮҥVČטvƎ:N#ɹԒϴէ‐V˯ŅvòtLNӣ
1<P5O6q$   
 ɏ϶͊W#ÄVĒүʼpL0N#ɹԒĒүʼ_VĴʼvɑ́Bq̜v
ԅ՞@HœבVϴէ‐pĐqĲюVB`N5ĴʼBqǕƚpWɹԒĒүʼp
                                                
5 <V'ѓƸ(W#ȉ׹pվ@HĒүʼŸǁҥ5Е׍Bq'́ԞʄVȍĵШĒ(V̖ԈP@N#
<reOƙһΛąk¬·¾{zOջƲ>rN6HȉюĒүvΠȒŰBqiVO/q$BOp
͎é֌OW 1972 ɚ4oȉюĒү˝ȯƪVͽӶҬƪŰvǸhN0H$ĵǀȉюĒү⑤ѼźԬü
W 1973 ɚ4o#ȉюĒүVΠŏŰvΑhNǀüԡלvҖpժ@N0H$ǀW֞ɚptHKN
ȔʨŰ@N0HiVv#ĲюзЮΠpnqßͪP@Nn1k8ԖhH<PpRq$  
 9 
3:qւŇRĒүVȔ̖5Ƽ׃PRq<PFVðVkgvʈR0ßϳ5/q
Ǖƚp30NW#ɹԒĒүʼpĴʼBqĲюvķͽR̕ΠOքҤBq<P5O
6q$   
 ɏ϶͊W#ѓ 25 ͌V 2 ѓ 4 ƗƇWѓ 26 ͌ѓ 1 בѓ 5 ƗVӶȒpnq
ǔƣƇW②УvƎ:HĲюpL0N#ʐӴ5/qPԖhqP6W#FVĒԮҥ
pȨ@#ĒүVȔ̖Vϴէfvŭǯ@R:rXRoR0$   
  ɏ϶͊W#ѓÄבpӶȒBqĲюVĒԮҥVĒүʼVքˋƈ[Ēүʼ
VւͽRջƲVШĒpՃBqHh#ƂϯИóVȒhqP<spnp#FVŲǍ
ľp3:qĒүʼVԈҙҥ#Ԉġƈ[ջƲVϢΝFVðVƂϯИóVȒhqß
בp֣@ʟǔV˯ċvӣtR:rXRoR0$   
 
 LepƂϯИ5ӿ1n1p#Ēүʼ4oVʟǔ˯ċpnKNĒԮҥWĴʼĮvք
ˋBqn1pRqP01<PO/q$  
<rVȨʓBq 1947 ɚΠŏȒɹ̫Vѓ 24 ͌VӶȒvШԖ@N38P#͹V②
pO/q$  
 
ɏ϶͊֞)W#ĒԮҥVšĥƇWЂЃѕVßϳpnp#FVВԮB`6ÚĲ
eHWɞĲVĒүp͸:qP<s5/qPԖhqP6W#FVÚĲƇWɞĲv
ĒүʼpĴʼ>DNĒү@R:rXRoR0$Ā@#֫թpĒүʼ5R0ѕk
gvʈR0ßϳ5/qP6W#<V֭pOR0$  
 
eH#ĒүʼPWQVn1RiV4vӶȒBqѓ 39 ͌pL0NiӵNfq$
1947 ɚVŏȒ̫W͹V②pO/q$  
 
ĒүʼW#̚̚ĒԮҥVǹԄvƎ:N#FVÚĲeHWɞĲvĒүBq<P
vДЋPBq̖ԈPBq$  
 
 <rW 1952 ɚVѓã͹̀ͽp30N#͹Vn1p̀ͽ>rN0q$  
 
                                                
6 <V֊ņW 1947 ɚVĲюзЮΠŏȒ̫W'ɏ϶͊֞(O/q5#1997 ɚW'ɏ϶͊(O/
q$<rW 1986 ɚp'ѓà͹Ͷ֣ǹøßŨ̋ϭΠ(VʵьpnKN#ĲюзЮΠVßŨ5Ͷ
֣ǹø׽ɏ϶͊֞׾4oƻąǹø׽ɏ϶͊׾pǣ̹>rH<PpPiR1iVO/q$  
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ĒүʼW#̚̚ĒԮҥVǹԄvƎ:N#Ēүp͸:qFVÚĲƇWɞĲv
ĒүBq<PvДЋPBq̖ԈPBq$   
 ĒүʼW#œבVӶȒp44toC#ϠpʐӴ5/qP6W#̚̚Ē
ԮҥVǹԄvƎ:N#Ēүp͸:qFVðVĲюvĒүBq<P5O6q$   
 
 Lep#1947 ɚŏȒ̫PVǣ̹ϏW#<Vѓ 39 ͌pi'Ēүp͸:q(P0
1̌ӿ5ñ:Ŝ2orN0q<PO/p#ѓ 2 בp'ϠpʐӴ5/qP6W('Ē
үp͸:qFVðVĲю(vĒүBq<P5O6qPñ:Ŝ2orH<PO/q$
<Vѓ 39 ͌W 1997 ɚ̀ͽV̫iǣ̹W>rN0R0$'Ēүʼ(5QVn1R
ДЋV̖ԈO/q4W 1952 ɚɹ̫PǣtoR0P01<PO/q$  
<<pӵorqѓ 24 ͌͌̌Vǩɗǣ̹VҰ̯pW#50 ɚ֢vѹNĒүʼŏɨv
ƍpɎ8ЭüϢΝpǩ6RǣŰ5/KH<P5145trq$FVHhp#1997
ɚ̀ͽvͩԂBqœp#eC 1947ɚVĲюзЮΠpǏM8Ēүʼŏɨʵь̫4o#
”ԣ̌OWͩԂvӣ1<PpBq$  
 
čĒĎ\ìÏÖ
Ð͊ɷǠV)ʸʄĒү̂љVͿfPĒүVl82*W#ʸʄĒүʼŏɨVʵь4
oթɚVȱȄŰȨљeOV΂ƕv 4 эpņ:NFVϠʍvԅ@N0q$ѓ 1 эW
'ĒүŏɨVʵьPĔͽ(#ѓ 2 эW'Ēү̂љV'ĭȔ(PțɫĒүƃő(#
ѓ 3 эW'Ēү̂љV'Ĕͽ(Pӣ̂̀׎(#ѓ 4 эW'Ēү̂љV'՚˱(P
Ēү̀׎(P@N0q$єҥVʸʄ̚”VĒү̂љņ͑VӷϏW9зЮºÃ°Â
z¨»ÃP#ȄQiVͲōz¨»ÃV 2 ϏO/q$<VӷϏ4oթɚVȱ
ȄŰȨљP@NVĒү̂љW'¾ÃŰ(V©¹VɷŰvЫ@N3p#
ǰʙpPKNẂe@0̕ƞOWR0P@N0q$F@N#Ēү̂љWĲюзЮ̂
љO/qpi44toCšĥ̂љpʇȹ@N6H#LepȄQiVͲōvϯ4B̂
љOR4KH<P5ʸʄ̚”VĒү̂љVϠʍO/KHP@N0q$  
                                                
7 'Ēүp͸:q(W 1952 ɚV̀ͽOѓ 39 ͌pˡĴ>rH5#ɹŊWɞтǁPVδƜv>:
qHhVԙƒO/qP>rN0H$@4@ 1961 ɚVƂϯИĲюȴ֞②վOW'Ēүp͸:q(
7 בД5ӶȒ>r#Ĵʼŋ̓V͌÷P@Nϱ0orqn1pRKH$9ΉӺ5ȵȊǦOšĥB
qǕƚ#ΉӺ5ȵȊľOšĥBqǕƚ#ΉӺV0R0țɫ#ΉӺVŅϰÂЂЃѕVǕƚ#
 ΉӺ5ЃëѕVЙԮpʇß@N0qǕƚ#!ώȚѕVǕƚ#"FVðOȄQiVĒү5O6
R0Ϣʨv01P>rH$<<OW#ϛӺ5QVn1RϢΝO/q4WƯtrN0R0$  
8 Ð͊5ϱ0q'¾ÃŰ(PȨ΋ЋRͭʕ5#ͳȻ̌֒Vϱ0q'¾Ãķͽ(O
/qPҤ2orq$  
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ζΐΎȄW'ЭüջŦVǀֹЋ⑤֣(׽)ԨɩЭüȉ 15 ЭüջŦ*׾p3
0N#'țɫǦV̖ԈOVĒүvÚɞĲVϯΦPЇվV̚ɖVǕP@NͽɹŰ@#
FVċѽvđ⑦@#Շvױhq(ЭüջŦv'ĒүջŦ(P@NPo2N0q$<
VĒүջŦV̚”p3:q΂ƕЋŎվϏvШԖ@#̹ pĒүP01ԞיOVǀֹç
ΨVƓұʙpӿƈ@N0q$  
 ͏ɀVpȄV)'Ēү(Vʸʄƕ*WFVŕי5'ɞтǁÂĒүʼV̮ƈPFV
ǆǍɋ(P>rN0qn1p#ʸʄVɞĒàĬŰVȔʨv#ƜÄɧКľVǆǍɋp
eO>4Vcqԟ͚ǔƣPFVƃƺvņ͑@HiVO/q$ɞтǁPĒүʼVŏ
ɨÂ̂љVŦƞpiӾrR5o#һΛą=Ppɋ5ϯerHƃƺvӽ̢@n1PB
qiVO/q$єҥW'Ēү(vȄQiVĒүÂ̇үvů˘BqʤƥOϱ0N0q$  
 ͳȻ̌֒V)ʸʄ̚”Vǰʙ̂љ*W#ЭüȉЋRЦш5ÒąPRKN0q̚”
V'ǰʙȉ(p̂ΛȉÂӣ̂ȉVУԪvϯ4@N̔HRוǍv֡8<PvД˝@N
0q$F<OŴљɺʵռпЦш_V¾ÃӷϏVȯĴP#ӱ̊V̂љņ֒V
ѾƚЋRԎč5ӣtrq$'ʸʄț̘(pȨBqͯ%R̂љVҰ̯5ņ͑>r#F
VR4OĒү̂љÂүĲûͪŏɨÂĲюʽɹVƯיϏ5˝˹>rq$  
 ӓƃÔҜȄV)'үĲûҬ(źѬVʵь*W׆׆ķЭp3:qүĲûҬŏɨVʵ
ьռпvņ͑@HiVO'ױɨʵ֞̓Pț̘ЋԺø(P01ŕי5ñ:orN0q
n1p#<VźѬVʵь̫pӵorH¾Ãͮ④vӽ̢@N0q$  
 ǑΔȆƘV)Ϭò̂ΛPǰʙ̂љ*W#ǰʙ̂љpZFg'®|Ã>(p΢Д
@N0q$̂ΛvŦ4BzÃpPKN'ǰʙ(|´ÃW®|ÃRÃ®O
/qHh#ðV̂љpʇȹ@N̂љΗȒ5ӣtrHp#/q0Wƍɳ͉̐p>rH
pBq<Pi/qP@N0q$ĻąЋpWүĲûͪΠ5'ëƐŁϯϰVſͶ(_V
ȨńP@Nʵь@HռпvխKN0q$  
 Ǉ͎ЛϭȄV)̚”Vǰʙ̂љϵǰĹƜƆϷЭüPȱȄŰȨљVl82*W#
ʸʄVǰʙ̂љVǣփvШԖ@Hʄ#90 ɚòʄŷ4oV'ϵǰĹƜƆϷ(VHh
V̂љ5QVn1RռпOĈʵ>rH4p΢Д@N0q$F@N̔HpȄүNVH
hV'үĲĒֳ(vŘԈBq<Pv˯͡@N0q$  
զϳɑV)ț̘ÒҞзЮºÃ°VŁҌP¾Ã̂Λ*W#̂ΛЋzÃ
4o˯Ы>rqz|{zP̂ΛЋӿԛvņ͑@n1PBqiVO/q$FVņ͑
pǀüüԬ֚5Φϱ>rN3p#Ԭƪ=PV'үĲPǰʙpLNVЇӿ('ț̘V
үĲԺøp֣BqЇӿ(RQ5өpePhNЫ>r#FVR4pQVn1R¾
Ãvh9qӿԛ5ȅǄ@N0H45ņ͑>rN0q$  
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ºÃÂµ£׽ȰɆͽëВԊ׾V)̚”V̇ү̂љռп1970ؐ80
ɚò̇ү̀׎V̂Λ°*W#1980 ɚòeOV̚”V̇ү̂љ̀׎V̂Λ
ռпvņ͑@HiVO/q$̂љɺʵ5ľ֊zÃPǦ֊zÃVÞ0P
@Nˮ4rq$F<pW08L4V̂љɺʵ£Ã¾5ȅǄBq$@4@̚”
VѹηЋ£¦Ã®¾VĂÊVÐOľ֊ҥVȌūŰ5ɷeKǸ׎W⑦eR
4KHP>rq$  
؏؂؎؂ª¾ª¹׽ױ͵֖ɏԊ׾V)̚”Vױѕ̇үΗȒV±°*
Wױѕ̇үp3:qÈLVÃvßĊP@Nʸʄ̚”p3:q̂љɺʵ¨»
vņ͑Bq$F<OW'ИóÂ②վŴљɺʵvɉƖBqÒӴӭҙRVO
/p#ȑħWF1@H֑ӴR̂ΛЋ;ƶvһțӜѤÐVϞP@N0q(PV˝
˹5R>rq$F@N̚”V̂Λͮ④VÐpȅǄBq|¾¸±¾¸°5
̀׎v֩gӴƺO/qP@N0q$  
<roVĮӣЦшVņ͑ӷϏpȉ[#Ēүʼ̂љVǣփռпvņ͑@N08$ 
 
čēĎÏÖ¦¼
Цшv⑦hqp/HKNW͹Vn1RʽגOԟ͚ÂՃ̐ƌֿvӣKH$  
9 Ēүʼ5ȔֹpQVn1RԞיpЕ׍@HV4#Fr5QVn1pӽΗ>rn
1P@H4׽Ѻ͓P@NӽΗ>rH4#>rR4KH4׾pL0N#3 LVһΛą
Ճ̐viPpĒүʼƯיVѹռvԟ͚@H$ƚtDNɹ̫VĒүʼōϱҥ׽Ӻ׾k
ĒΉpҨ6ƍpvӣKH$3 LVһΛąW͎é֌͎͊Ȼɏ#͎é֌űŲ#…͵ŲO
/q$͎ ͊ȻɏOW̔ԈƻǆăΎvÐʏP@HĒүʼPķΎץvĈqջŦ5Ɯ̫p
Պ6#̔ ăΎPǆĬăΎ5çΨBqR4OĒүʼ5ĈorHP01ѹҎ5/q$ű
ŲWFVǆǍʙ׽ʸœW՘ϱǆ5ɡџƽpȅǄ@N0H׾VHh#ʸœ̓4oVĒ
үʼą׭viKN3p#Fro5ʸʄiҀҁ@N0qP01ϠʍviKN0q$…
͵ŲW 1970 ɚòpǩӶͱRķƻƻǆVĒүʼƯיvą׭@N0q$FrGrVһ
ΛąW̫̓ЋRտ0W/q5#ĒүʼP֣tpv˜KHɏΎÂăΎHJVϠʍЋR
ջŦ5/KH$FroVջŦ֣ĐҥVՃ̐PһΛąՃ̐PvƆϕ@R5oϱ0H$ 
 ԒɹBq̫̓pĲюзЮΠvʼѝBqƂϯИ5QVn1R̕ Â֕ӵӽviKN
0H4v#FVЇӣBqՃ̐RQpnKNШԖ@H$eHƂϯИôǦVИɠVЇө
Ճ̐i#FrGrV«Ã°ªÃVÃ©ÃOШԖ@H$  
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 ĒүʼŏɨkĲюзЮΠ̀ͽpL0N#Ϡp 1997 ɚЕœVǀüȥԬVÐOQ
Vn1RÞϏ5/p#ԣÞ>rH4v'ǀüüԬ֚(VÃ©ÃpnKNШԖ
@H$  
 Ēүʼp֣ĐBqʟǔkĒүʼVȔʨǔƣvePh#1976 ɚ4oΊɚЇӣ>
rN0qĵǀĒүƻą⑤ѼüV)ĒүЉ‐*vƆϕ@H$  
  <ropǏM8ҤȣWĔǠԣ̌,P)̂ΛȉЦшԣֿ*OЇө@N0q$<r
ovǏp@N”ԣ̌WͮʵBq5#ɹ̫VєҥVņ͑WϯՊ@N0HßԱ5z
ÃVQVn1RʤƾViPp/KH4eOpWҼKN0R0$̀ hN”ԣ̌p30
NєҥW#<roVßԱp֣Đ@HzÃPzÃ֢V֣Đp΢Д@NҤȣv
BBhq$  
 
  
                                                
9 Т֒־Ȅ'1970 ɚòp3:q'ĒүʼL8p(Â'ķΎץL8p(ջŦƕ̚ɖϯΦ4o
VͲōЇӵ(#2007 ɚɨ̢Λǩȉǩȉ֮ĔǠԣ̌$  
10 )̂ΛȉЦшԣֿ*׽̢Λǩȉǩȉ֮̂ΛѹηȉЦшл׾p˭՞Vԣ̌W͹V②p$  
①29 Ɨ׽2009׾'ǰʙšĥҥVïßPĒүvh9qӗӝ―үĲûͪP'ϑԖƓĒүʼ(($  
②31 Ɨ׽2010׾'̚”p3:qԖƓǦĒүʼPĒү̂љ―©¤Ã«¹Ưי4oҤ2q($  
③33 Ɨ׽2011׾'ױɀəƻǆ׬Ŧ(pӵqĒү̂љVСЗ―1970 ɚòV'Ēү̫֢(ɮ֞Ӵ
ΑPĒүšĥҥ($  
④35 Ɨ׽2012׾'Ēүʼ_VĴʼ(vh9qӣ̂VԺø―͎é֌űŲp3:q'ϑԖƓĹƜ
Ēүʼ(vʽ54pp―($  
⑤37 Ɨ׽2013׾'ĒүʼPĲюʽɹvh9qЭü̂љ―1970 ɚòؐ1990 ɚòvÐʏp―($ 
11͏ɀVpȄV)'Ēү(Vʸʄƕ*5ņ͑@N0qn1p#ĒүʼVȔʨWԈҙ̊Â̖љľ
Ȝ5ǆǍpnKNǩ68ϾRKN0q$”ԣ̌OW#єҥһՕVȵăǆO/q<PP#Ēүʼ
p֣BqƯי5ֿÐЋpЫ>rHǆǍO/q<P4o#͎évԣҤVȨԱP@H$  
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Ú 1 Ø ]ÙÒÑ¼/f,Yå/  
Ú 1 Ü Yågu  
čďĎYå/ÅÂ  
'WAhp(Oլ`Hn1p#ϬǄV̚”ЭüOW#Ϭ̫Ϗp30Ni΂ƕЋp
iͯ%RƯיvˌ2N0qpi44toC#'ĒүʼPWQVn1R̖Ԉ4(P̀
hNƯtrq<PWbPwQR0$ө 1 ƈ[ƾ 1 VƂϯšĥИЇөՃ̐5ЫBn
1p#ȒƪiōϱĲю̊iǜ2ҁ:N0q$<rWĒүʼ5ȅǄ@N0q<PWɹ
ϓPPo2orN3p#Fr5͓HBͶұpL0NiЭüЋRĹ②Vϭӽ5ʈor
N0qO/s1<PvʣĦ>Dq$eHƾ 2 Pƾ 3 pfqn1pŅϰ̓pԒɹB
qǰʙVȲͪⅠVÉ̠k#¢§¹ѹηɂǟʄVĹĥ6ÍɓVǜŜiכӖO/p#F
V<P5ĒүʼōϱҥVǜŜpLR5qPPip#FrWƾ 4 pӵqn1pĒү
ʼōϱҥpԞрÍɓ5ǩŷvžhqn1pRKN0qP01ǣŰiЫ@N0q$  
 OWϬǄ#ŏɨP@NVĒүʼPWQVn1Rɿŗv̓ʂ>rN0qVO/s1
4$2008 ɚ׽əʵ 20 ɚ׾pƂϯšĥИ5ȒhH'ĒүʼĒү˝֕(OWĒүʼ
VɿŗW͹Vn1pЫ>rN0q$  
 
Ä	  ĒүʼW#ĲюзЮΠ̨ƨàŴàɚΠʃѓЊĸŴƸƗ	 ѓÈŴ×͌VӶ
ȒpǏM6#Ēүp͸:qȄQiVĒүvӣ0#FVĞĵRʏՕVЇվvƾq
<PvДЋPBqĲюзЮ̖ԈO/p#ĴʼBqȄQiV̼ưVōЏvҤʬ@#
FVзЮvцͫЋpǜ⑦Bq<Pp̼i]>t@0ϯΦVǕOR:rXRo
R0$
                                                
1 <Vԣ̌5ȨԱPBq 1947 ɚ4o 1997 ɚV̫̓W#ĒүʼvѝաBqVW'ƂϯИ(O
/KH$ƂϯИW 2001 ɚ׽əʵ 13 ɚ׾1 ̽VÐǬИɠŁҌpnpšĥИPѾƚ>rN'Ƃϯ
šĥИ(PRKH$  
2'ĒүʼĒү˝֕( ѓ 1 э ҇ő׽2׾ĒүʼVɿŗ$FV (Ƹ )WĒүǠpL0NVԅլPR
KN0q$'Ēүʼp3:qĒүǠW#ĲюзЮΠѓŴĶ͌VƸVӶȒvՓe2#ĒүʼVɿ
ŗƈ[Ͷұ5ւŇpЇ˳>rqn1p#ĜϭӻpӮñ:orHȫ֟ЋУԪ#˄Ӥƈ[ŋ̓vi
KN#ȄQivĒүBqPPip#ȄQiVĒԮҥpȨBqĒүp֣Bq˝ȯvӣ1iVO/
q($  
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à	  ĒүʼW#FVДЋvվʵBqHhp#Ēүp֣Bqȫ֟ʙv̾BqҬ
ƪ5#țɫPV҆ȟR⑤˷VÊp#ȄQiVϢΝkЇվռпvՓe2#Ēүʼ
p3:qϮǛv②@N#פԮƈ[̇үvÄąЋpӣ1<PvϠʙP@N0q$
È	  ĒүʼW#ĴʼBqȄQivĒүBqPPip#țɫkǆǍVͯ%RЭ
üՃξPV⑤˷vƾpR5o#ĴʼBqȄQiVĒԮҥpȨBq˿˴ƈ[ǆǍ
VȄүNțɫpȨBq˿˴ѕvӣ1ɿŗvˏ1iVO/q$

 <1@HĒүʼp̓ʂ>rqɿŗ5QVn1RϢΝÊOΑhorqn1pRp#
eHϬǄpҼp#FV̓ʂv͓H@N0qV4$BOpԅ@Hn1p#”ԣ̌Wʸ
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（注）　１　18～34歳未婚者。その他及び不詳の割合は省略。
２　専業主婦：結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の機会
に退職し、その後は仕事を持たない。
　　再就職　：結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機
会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ。
　　両立　　：結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける。
　　DINKS　：結婚するが子どもは持たず、一生仕事を続ける。
　　非婚就業：結婚せず、仕事を一生続ける。
資料）社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（結婚と出産に
関する全国調査）（独身者調査）」
図表59 女性の理想ライフコース
（%）
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（注）　１　18～34歳未婚者。その他及び不詳の割合は省略。
２　専業主婦：結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の機会
に退職し、その後は仕事を持たない。
　　再就職　：結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機
会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ。
　　両立　　：結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける。
　　DINKS　：結婚するが子どもは持たず、一生仕事を続ける。
　　非婚就業：結婚せず、仕事を一生続ける。
資料）社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（結婚と出産に
関する全国調査）（独身者調査）」
図表60 女性の予定ライフコース
（結婚後の就業継続割合は上昇、出産後の就業継続割合は横ばい）
これまで女性は、就業し
ていても結婚・出産・育児
に伴って退職する者が多
く、また、出産後に復職す
るとしても、育児と両立が
しやすいパートタイム労働
の形で就業することが多
かった。近年、女性の就業
率の上昇が見られる中で、
ライフステージごとに見た
場合、女性の就業状況はど
のように変化しているのだ
ろうか。
我が国の女性の労働力率
を年齢階級別に見た場合、
結婚・出産時期に当たる20代後半から30代にかけて労働力率が著しく減少するいわゆる「M字カー
ブ」を描くことが知られている。このM字カーブの底は依然として落ち込みが見られるものの、年々
上昇をしており、この変化は、未婚・晩婚化、結婚・出産年齢の変化、結婚・出産に伴う退職の動向
の変化、雇用形態の変化等の様々な要因によって起こっていると考えられる。
M字カーブの中で、「15～19歳」については、大学等への進学率の高まりを受けて、労働力率は
低下傾向にある。M字のボトムは、1975年（42.6％）は「25～29歳」、1985年（50.6％）、1995
年（53.7％）は「30～34歳」であったが、2011年（67.0％）は「35～39歳」へと移っており、女
性の晩婚化・晩産化が影響していると考えられる。25～29歳及び30～34歳で労働力率の上昇が見
られる背景としては、大学卒などで就業する者が増えてきていること、未婚化の進展により長期的に
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（注）　１　「労働力率」とは、15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合。
２　2011年の［　］内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
資料）総務省「労働力調査」より国土交通省作成
図表61 女性の年齢階級別労働力率の推移
（３）女性の就業状況の変化
（女性の社会進出の進展）
今から約30年前の1980年、我が国では、夫婦のうち男性が主な働き手となる片働き世帯が主流
であった。その後、共働き世帯数は継続的に増加し、1997年には共働き世帯が片働き世帯数を上回
ることとなった。その後も共働き世帯は増加を続けており、片働き世帯数との差は拡大傾向にある
（図表57）。
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（注）　１　「片働き世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。
２　「共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。
資料）総務省「労働力調査特別調査」、「労働力調査」より国土交通省作成
共働き世帯片働き世帯
図表57 共働き世帯・片働き世帯の推移
年齢階級別に女性の就業率を見る
と、20代後半～30代前半の上昇が目
立つ。1975年には25～29歳では
41.4％、30～34歳では43.0％だった
就業率は、2011年にはそれぞれ
72.8％、64.2％まで大きく上昇した
（図表58）。
このような女性の就業率の上昇の背
景のひとつには、女性の労働意欲の高
まりがあると考えられる。女性の理想
とするライフコースを尋ねると、「両
立コース」（結婚し子どもを持つが、
仕事も一生続ける）及び「再就職コー
ス」（結婚し子どもを持つが、結婚あ
るいは出産の機会にいったん退職し、
子育て後に再び仕事を持つ）を選択する者が2010年時点でそれぞれ30％を超えており、特に両立
コースを選択する者については1992年の調査以降一貫して増加傾向にあるなど、家庭と仕事を両立
しようとする女性の意欲の高まりが見られる（図表59、60）。
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（注）　１　1972年以前については、沖縄分は含まれていない。
２　2011年については、東日本大震災の影響により、岩手県・宮城県・福
島県において調査実施が一時困難となったため、補完的に推計した数値と
なっている。
資料）総務省「労働力調査」より国土交通省作成
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図表58 年齢階級別女性の就業率の推移
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（注）　１　18～34歳未婚者。その他及び不詳の割合は省略。
２　専業主婦：結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の機会
に退職し、その後は仕事を持たない。
　　再就職　：結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機
会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ。
　　両立　　：結婚し子どもを持つが 仕事も一生続ける。
　　DINKS　：結婚するが子どもは持たず、一生仕事を続ける。
　　非婚就業：結婚せず、仕事を一生続ける。
資料）社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（結婚と出産に
関する全国調査）（独身者調査）」
図表59 女性の理想ライフコース
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（注）　１　18～34歳未婚者。その他及び不詳の割合は省略。
２　専業主婦：結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の機会
に退職し、その後は仕事を持たない。
　　再就職　：結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機
会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ。
　　両立　　：結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける。
　　DINKS　：結婚するが子どもは持たず、一生仕事を続ける。
　　非婚就業：結婚せず、仕事を一生続ける。
資料）社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（結婚と出産に
関する全国調査）（独身者調査）」
図表60 女性の予定ライフコース
（結婚後の就業継続割合は上昇、出産後の就業継続割合は横ばい）
これまで女性は、就業し
ていても結婚・出産・育児
に伴って退職する者が多
く、また、出産後に復職す
るとしても、育児と両立が
しやすいパートタイム労働
の形で就業することが多
かった。近年、女性の就業
率の上昇が見られる中で、
ライフステージごとに見た
場合、女性の就業状況はど
のように変化しているのだ
ろうか。
我が国の女性の労働力率
を年齢階級別に見た場合、
結婚・出産時期に当たる20代後半から30代にかけて労働力率が著しく減少するいわゆる「M字カー
ブ」を描くことが知られている。このM字カーブの底は依然として落ち込みが見られるものの、年々
上昇をしており、この変化は、未婚・晩婚化、結婚・出産年齢の変化、結婚・出産に伴う退職の動向
の変化、雇用形態の変化等の様々な要因によって起こっていると考えられる。
M字カーブの中で、「15～19歳」については、大学等への進学率の高まりを受けて、労働力率は
低下傾向にある。M字のボトムは、1975年（42.6％）は「25～29歳」、1985年（50.6％）、1995
年（53.7％）は「30～34歳」であったが、2011年（67.0％）は「35～39歳」へと移っており、女
性の晩婚化・晩産化が影響していると考えられる。25～29歳及び30～34歳で労働力率の上昇が見
られる背景としては、大学卒などで就業する者が増えてきていること、未婚化の進展により長期的に
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（注）　１　「労働力率」とは、15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合。
２　2011年の［　］内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
資料）総務省「労働力調査」より国土交通省作成
図表61 女性の年齢階級別労働力率の推移
（３）女性の就業状況の変化
（女性の社会進出の進展）
今から約30年前の1980年、我が国では、夫婦のうち男性が主な働き手となる片働き世帯が主流
であった。その後、共働き世帯数は継続的に増加し、1997年には共働き世帯が片働き世帯数を上回
ることとなった。その後も共働き世帯は増加を続けており、片働き世帯数との差は拡大傾向にある
（図表57）。
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（注）　１　「片働き世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。
２　「共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。
資料）総務省「労働力調査特別調査」、「労働力調査」より国土交通省作成
共働き世帯片働き世帯
図表57 共働き世帯・片働き世帯の推移
年齢階級別に女性の就業率を見る
と、20代後半～30代前半の上昇が目
立つ。1975年には25～29歳では
41.4％、30～34歳では43.0％だった
就業率は、2011年にはそれぞれ
72.8％、64.2％まで大きく上昇した
（図表58）。
このような女性の就業率の上昇の背
景のひとつには、女性の労働意欲の高
まりがあると考えられる。女性の理想
とするライフコースを尋ねると、「両
立コース」（結婚し子どもを持つが、
仕事も一生続ける）及び「再就職コー
ス」（結婚し子どもを持つが、結婚あ
るいは出産の機会にいったん退職し、
子育て後に再び仕事を持つ）を選択する者が2010年時点でそれぞれ30％を超えており、特に両立
コースを選択する者については1992年の調査以降一貫して増加傾向にあるなど、家庭と仕事を両立
しようとする女性の意欲の高まりが見られる（図表59、60）。
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（注）　１　1972年以前については、沖縄分は含まれていない。
２　2011年については、東日本大震災の影響により、岩手県・宮城県・福
島県において調査実施が一時困難となったため、補完的に推計した数値と
なっている。
資料）総務省「労働力調査」より国土交通省作成
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図表58 年齢階級別女性の就業率の推移
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юȴҌ)ĲюзЮŴɚVͿf*#1959 ɚ#p.77 RQ$  
5 ƛϲÔÄ)̚”ЭüßͪV΂ƕ*#1993 ɚ#ţӐ‐ʻ#p.191$  
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ϮǛ̀ưP01ӷϏO̔HpPo2ЕF1PBqšĥҥVΦŦpǏM0HiVI
KH$ϑϰҥԄĲʼԈьοġЇՊëüVʽpRq'ԈьՍʤ‐(pW#'Ή5ĥ8
֢VĲюVϯȅͲvĥ8ҥһՕVʽOȌp#͹Íò_V¨»º¸żүvBq(
P#FVϭʕ5ԙorN0H)$@4@<V¨»º¸żүvœ˯PBqջŦW
FVʄpWΛȍ҂˜ΠÊOƍpҋepVȨԱP>r#Ѻ͓ЋpӪծ@N08<Pp
RKH$  
ð̕O#1923 ɚ׽ǩͽ 12 ɚ׾pՊ6H֣͎ǩ׈ώWЭüËȍv˗ǩ>Dq<
PpRKH$̚ ”ĵą5ѹηЋpËȍȒpRKH<PpŜ2N#ˉ 4oɡeKN0
HЭüÒҞÂĹϰÒҞVҤ2̕pȨˈBqHhpîɧWȨљvćĨR8>rH$
Ppt:#ԶƼvÝ֨@ЭüvȍȒ>DqHhp#ӣ̂5ÒȯBqЭüßͪVʐӴ
ʙ5ԖԪ>rqn1pRKH$<1@HßvҰ̯P@N 1938 ɚ׽̨ƨ 13 ɚ׾p
WƂϯИ5Ԉҙ>r#Ɯ̫p'ЭüßͪΠ(5ŏȒ>rq<PpRKH$R3#<
VΠʃOŊhN#'ĲюĒԮ½ϐ(̖ԈWĥ8ΉӺPȄċVĒԮpʐӴRЭüß
̖ͪԈO/qP>rH$Ä̕O#<rpĮьJ#̌֊ИW 1926 ɚp'ɞтǁó(
vŅ@N0q$ƤУVn1p#í̚eOĒүʼPɞтǁWÒѝBqӣ̂pnKN̢
Шpt:orN6H$íԅ@H<P4ot4qn1p#ɞĲ̓VȄQipȨBq̇
үÂפүvӣ1HhVΠЋȨʓ5ʸœV<V·ֶO#'ЭüßͪΠ(pnqĒүʼ
P#'ɞтǁó(pnqɞтǁpàĬŰ>rq<PpRKHVO/KH$  
<V̫̓WBOp̚ÐʸÞ5ǸeKN3p#>op 1940 ɚòpĴKNʸ̫ąŏ
5ͮѡÂɷŰ>rqpʇ0#Ņʁ@HϵʙpòtqšĥŚVШĒ5֑ӴRЭüЋԞ
יPRKH$ȉʆVŬšŦƪpŜ2N#ǰʙĵӁ#Ppt:ȄQiv˜LΉӺiĥ
:qn1pBqHhVĒү̂љWǀțЋR֑ӴԞיPRKHVO/KH$
>opחҔpщӲӫȚvƎ:qn1pRKH͎éOW#ôÊpӵqn1pϯϰP
Ã¤VШĒPPipÚɞĲV'ȱǀΎŰ(VHhp'ʸ̫ԄĲʼ(5Ԉ:o
rqn1pRp#FVÄ֊WЀ֡Ēүvą׭@H,$
                                                
6 ϑϰҥԄĲʼԈьοġЇՊëüV'ԈьՍʤ‐(pW͹Vn1pԅ>rN0H$'ʶ%W4x
qͻРЋԄĲʼvѿȨp˥˻@N#ʶ%ϑϰҥVьǕpьLԄĲʼvԈь@R:rXRoT$
ʶ%ϑϰҥVȄċWʶ%ϑϰֶѱV͍ͅv˜LЭüVȄċI$̃pʶ%WÕvšĥҥդΎÄӁ
VĹƜԺøP@N̼iͽ@0ԄĲʼvÄ̚i̝8Ԉь@ʶ%ϑϰҥVьǕ4oȄċvĒү@
R:rXRoR0($Ιƚֵəð'ʸ֢̓̚”p3:qĒүӴΑVǩӢŰPǀΎЋĒүջŦV
ʵь()͎éȉӈǩȉѫӴ ѓ 1 ֊֟ ̇үлȉ 55*#2004 ɚ#p.193$  
7 'ЭüßͪΠ(OWЭüßͪVņ֒P@N'à#үĲ֮#ԄĲʼĺ ðĲюĒԮ½ϐßͪ(
P>rH$  
8 ͎é֌ķьĒүǁЦшüҌ#)йHJVĒүƕ ÉɎ*1980 ɚ#p.293$  
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͎éɏʸ̫ԄĲʼĉϱ͌Ċ-1943 ɚ 4 ̽ 1 ̚ŏȒ.pWFVДЋPƎԄBqȄ
QipL0N#͹Vn1pӶȒ>rN0q$

ѓÄ͌ ͎éɏʸ̫ԄĲʼ׽ôÊԄĲʼн׾¡ÚɞĲȨ→ǀΎ¹
ՃՇ ƞÉ½¡¹ĹɏΎЌĥČ¹ʸ̫ϯϰ ǜϰՃ¹½ôД
Ћ
ѓà͌ ԄĲʼ¡œ͌ ДЋ½վʵ¹ϐ”͌Ċ Ȓ°¹ʼČ¸”ɏȵă
 ȉ׹ͅν ɞĲ#ϯʄÈ̽ôÉ ÚĲƈɏ֞ϠŌʐӴz¸Ԗ±¹ҥ
 ƎԄĒүƈĞɬЖԠ½ϐ

LepДЋP@NW#ÚɞĲV→ǀΎP@NVՃՇVƞÉvƾq<P#үĲ4o
ΉӺvӽ́Bq<POʸ̫ǜϰąŏpɿьNq<P5ԩtrHVIKH$
>op<V͎éɏʸ̫ԄĲʼĉϱ͌ĊV̖ӣѴőѓà͌OWƎԄ̫֢׽Ēү̫
֢׾Pû̚5ӶȒ>rH$FVľȜW#ƎԄ̫֢W 4 ̽ 1 ̚4o 10 ̽ 31 ̚W'Ŷ
œ 6 ̫4oŶʄ 7 ̫ 30 ņ(#11 ̽ 1 ̚4o 3 ̽ 31 ̚W'Ŷœ 6 ̫ 30 ņ4oŶ
ʄ 7 ̫ 30 ņ(O/KH$û̚W'1 ̽ 1 ̚(P>rH$<V͌Ċk̖ӣѴő4o
t4qn1p#ΉӺVšĥŚШĒVHhpϯʄ 3 4̽ôÉVÚĲvƠhN#ŷɚ
=Pp 30 ņVտ0W/qiVV#̫֢֞VĒү5ӣtrN0HVO/q 10$
R3#͎é֌V'͎é֌Ѐ֡ĒүʼԈҙӴ҃(׽1945 ɚ 4 ̽ 26 ̚׾pǏM0
NԈҙ>rHЀ֡ĒүʼW#1945 ɚ 6 ̽ 18 ̚4o 7 ̽p4:N 7 4ʼ5֡Ԉ>
rH$FVѓÄƗW֞֒КȠǠӵЀ֡ĒүʼO#4 ΁ĲôÉĲ 31 ƝPҬƪ 9 ƝO
֡Ԉ>rH$Ѐ֡ĮP>rHVW#͎é4o΋՝Ћpթ0#֞֒#ҝר#ǐⅡ#Ȼ
ͣVƙКO/KH$
<roVѹռ4o#ĒүʼVœՕO/qԄĲ̖ԈW#ʸ ̫ÐpWǰʙšĥŚVШ
ĒVHhpWËƓ͸ViVP@NȅǄ@#ӣ̂pnKNջƲ>rN0H<P5t4
q$ƎԄBqȄQiVɚ׹kƎԄ̫֢׽Ēү̫֢׾VӶȒ4oW#ȄQiVʵ֞p
                                                                                                                                          
9 ƜÉ p.241#p.264#p.313#3n[űŲⅢȄ”϶ĒүǁΉVü)3kXPÂ<XPűŲ
ⅢȄĒүǁ 40 ƤɚV/lf*#1986 ɚ$  
10 <roʸ̫ԄĲʼVǧ8W#ѶʸvѹHVJp'֌ьĒүǁ(P@NҀҁ>rH$1961 ɚ
4 ̽p 23 ŲľpʼǄ@H 68 ǁ5FVʼǄǆVŲpоѝ>rN#ŲьĒүǁPRp#ǧ˺ǆŲ
15 ǁW֌ьP@NҀҁ>rH$  
11 Ѐ֡ĒүʼWѶʸʄi@Xo8V֢WFVǆOջƲ5ҁ:orH$̼ʄeOΆKHVWҝ
רК͎ͳ֒Ѐ֡ĒүʼO#1945 ɚ 12 ̽ 21 ̚O֛֠>rH$  
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ӷϏvҙ0HiVPӿ1npi#ǀVHhpʐӴR#ΉӺVšĥ̫֢pƚtDHԄ
Ĳ̖ԈO/q<P5t4KN8q$
<roķЋĒүʼ5˯ċBqÃ¤5֭ȒЋO/KHHh#Ä̕OΎ֢VĒү
̖ԈOĥ8ĒΉHJW'ĒүƯיЦшü(vѺʵ@#ϑϰԄĲʼVĒүӻpΜKH
ĒүV/p̕v҂˜@n1P@N0H$I5#<1@Hʤƾv˜KNΦŦ@Hǧ8
VĒΉkĒүЦшҥWΛȍ҂˜ΠpnKNͩ˞>r̖ԈջƲ5ӣ6ԐKN0KH
P01ϢΝ5/KH$

Ú 2 Ü ]ÙÒÑ¼/f  
čďĎ]ÙÒÑ¼/f<º4*  
̆ʸʄW#ʸ ÐpǸeKHǰʙVЭü⑦ŅpŜ2N#ĥ6ʽvǭKHΉȄțɫ5
̊ǧ8ȅǄ@HHhǰʙ5ĥ8<P5ʐϓŰ@HI:OR8#>opWЧǟ>rH
ϰͪvʊҾ@ϯΦvɯNЕBHhpiΉӺ5ĥ8<P50KF1ЭüЋpΑho
rqϢΝpRKN0H	$  
F1@H<PvҰ̯p#<reO̅ԶȨԱPҤ2orHë%pŜ2N#ÉԅV
ë%oǧ8VǀΎ4oԄĲ̖ԈvΑhqǡ5/5qPPip#FVǡWǀV̂љV
ӵЕ@PĻąљVȔ̖vΑhqiVpRKH$  
<rPƚtDN#ʸ ÞOӺvǭ0#țvǭKHʸώȈĲPƦXrqȄQiHJV
ĒԮ
i҆ʘVԞיO/KHHh#ƂϯИWɹŊ'ӴĒԮĲю(P01Ҥ2̕pǏ
M0H̖ԈvL8q<PvùƾBqPPip#FrvȔ̖BqHhVĲюĒԮvД
ЋP@HΠʃvĈs1P@H$F<O 1946 ɚ 4 ̽p'ήέĲFVðĲюĒԮѕV
ʓʘˬҙȔ̖p֣Bq÷(PV̌‐vŅ@#Ɯɚ 10 ̽p'ĲюĒԮΠ͡Ӵ҃(v
˯Ņ@H$>opƜɚ 12 ̽pW'ĲюĒԮΠvŏȒ@n1PBqϭϳ(P01̌
                                                
12 ͏”ǁȄ)ԍӿÂʸʄ̀׎̓VĒүջŦ*̔Ԝ‐Э#p.16$3n[#͵”ȏȄ)ʸʄĒү
ʼM8pջŦƕ*#p.39$  
13 ĲюзЮΠŏȒœV 1947 ɚ 6 ̽VĒүʼ̊W 1,618 ʼO/KH׽ƂϯИĲюȴҌ)Ĳю
зЮŴɚVͿf*#1959 ɚ#p.77׾$  
14 1945 ɚ 9 ̫̽ϏOW#҆ʘVĒԮvӴBqP>rHĲюWĵǀO 12,700 ëP˫ԁ>rN
0H׽œ˭#p.14׾$  
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‐iŅ@N0q$@4@#<roW/8eOȨԱPRqȄQiv#ț̘vǭKHȄ
Qip֭Ȓ@HĲюĒԮP01ьǕ4oViVO@4R4KH$  
<1@HƂϯИVŦ6pȨ@Nʸœ̓4oVɞĲ̇ү֣Đҥ#ϑϰԄĲʼ֣Đҥ#
šĥѷƚƪRQ4o#'ĒԮ>rq`6ȄQi(I:OWR8#̆ʸʄV̚”Эü
VʊҾvˏ1B`NVȄQipɡ8FVĲюĒԮΠVŢ͓5ƈ^iVp@H0P
Vǡ5/5pǸh#ջŦ5ǸeKH$FVջŦWȄQiĵąv'̮②Ĳю(P@N
Po2#ȄQiHJVͲōÂзЮV/q`6ϭʕv˭;#ßͪџƽvɡ;q<Pv
Д˝@H$ΠʃƝiĲюĒԮΠOWR8#ĲюзЮΠPB`6O/qPÒɶBqn
1pRKN0KH$  
ð̕Oʸœ̓4oVΎ֢VĒү֣ĐҥOĈorHΎÒĒү⑤Б׽1946 ɚ 10 ̽
ЇՎ$ü֞ҟìԛȄ$1952 ɚ 12 ̽ӽ̈׾W#ΠʃVʙ͠ñ:_Vɑ́PĒүʼ
pȨBqôÊVn1RӴ́vʤӵ‐׽1947ɚ 7̽ 23̚˯Ņ׾P@NŅ@N0H($  
BRtJFrW#ϬǄVЭüϢΝÊOWʐC@iĲюĵӁvÄʃpԣCq<P5O
6R0$ĒԮVʐӴR0tlq'ӴĒԮĲю(PÄӁVĲюPWŲŌB`6O/p#
ΠʃW<roVĲюFrGrpȨBqӶȒvԈ:q`6O/q$FV̖љWFrG
rVȔʨp/KHiVp@N#FVʎɥvW4q`6O/qP01iVO/KH$ 
>op<Vʤӵ‐OW#<VΠʃĵąpȨ@Ni08L4VӴ́v44;N3p#
FVÐOĒүʼVʙ͠ñ:pL0Niԅ@N0H$  
ʤӵ‐VӴ́Vѓ 7 בДpW͹Vn1p‐4rN0q$  
 
Æ#ǾëVӽ́PÚɞĲĒүVьǕ4o  
ΎÒĒү⑤БP@NWÚɞĲĒүVƯיv'ÚɞĲVȎĵRפԮPͽ@0
̇үVȔϬ(P'ǾëVЭüЋӽ́VHhVÄ͌÷(P@NҤ2Nuq$Ϭ
ǄǾëVһӸvױḣפvÌ_q<PpnKNȪɯŏv˙ZƅpЭüЋΦŦ
vĒԍ
® ®
Bq<Pƈ[#ϯϰVˏZʽP@NǀțŁҾVHhĥ8`6ŬšǾë
VϯΦĒԍVÄ͌÷P@NĒүƯיvҤ_q̫#ϯΦĒԮЋ#̅ԶЋ̖љp
nKNW͟”ЋpÕvӽΗBq<PWŅ͍R0@#ƇԚKNuqPáWUX
RoR0$ǀ5ǾëVьǕPϠՇvϭӽ@Ȯ֑BqRoX׽Ðϼ׾#ǾëV
ӽ́VьǕ4oiÚɞĲVȎĵRפԮVHhpi#̔@0цͫЋRʤƾvi
KN'ΉʙÏpÚɞĲзЮΠ(vƯיpÉDq<PvӴ́Bq$  
                                                
15 ĲюзЮΠЦшüҌ)ĲюзЮΠʵьՃֿ̐ʵ*ÊɎ#±Ņϝ#1978 ɚ#pp.745.747$  
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FreOðVƻą5ƭ2N0HϯΦĒԮk̅ԶȨљpŜ2N#1945 ɚ 10 ̽p
®ÃÃ4oɘƃƱ֑։pƧAorH'ãǩ̀׎˝ó(VÄLp/KHǾëӽ
́P01ӷϏ5̔HpŜ2orH<P5t4q$  
<VΎÒĒү⑤БôǦpi>e?eR̕׍4oVӴ́5/p#FropȨʓBq
Hh#1947 ɚ 3 ̽ƂϯИp'Ĳюȴ(5Ԉҙ>r#FViPO 1947 ɚ 8 ̽ 11 ̚#
̔ʰΠÊVѓ 1 ƹϠŌǀüp'ĲюзЮΠ͡(5˯Ņ>rH$<VΠ͡W 11 ̽ 21
̚pĲюзЮΠP@Nʵь@H$>op 12 ̽pWƜΠpǏM0N'ĲюзЮ̖Ԉ
̼ĂǏο)(vȒhqƂϯИó5Ņ>rH$  
<1@HѹռpnKNĈorHĲюзЮΠW#Π͡vĈʵ@HƂϯИĲюȴ5Ҍ
җ@H)ĲюзЮŴɚVͿf*OW#ɹϓV<PR5o'цͫЋO̢q0ľȜ(
PһϷһՄBq¨·VԎč5>rN0q$  
ĲюзЮΠW#ʰΠѓ 14 ͌5ӶȒBq'ΠVÊVəѕ(#ѓ 25 ͌V'ϯȅͲ
Ēֺ(3n[ѓ 27 ͌V'šĥͲĒֺ(pǏM0NΠʃVװ͠5ĈorH$eHƜ
ΠW'Ēү(5ʇ͍VԶƼȨљÂӴĒԮĲюȨљ4o͹Íòvˏ1ĲюÄӁVзЮ
pДvƞ:qiVO#ĲюVͲōvĒֺBqHhpB`NVǀΎkĒԮҥ#ǀƈ[
ǆ̕ķĹƻą5Ժøv˜L<P5FV'҇ő(p̢Ы>rH$R3#FreO'Ԅ
Ĳʼ(vƠhNǧͯRƝнOƦXrHĲюVHhV̖Ԉ5#<VΠʃpnp'Ēү
ʼ(pѾÄ>rH$  
”ԣ̌p֣ĐBqĒүʼp֣Bq͌̌Wѓ 24 ͌Pѓ 39 ͌O/q$<roV͌
̌vӵqP#ĲюзЮΠѓ 24 ͌pW'ɏ϶͊֞W#׽ÚĲƇWɞĲ5׾Ēүp͸
:qP<s5/qPԖhqP6pĴʼˬҙvBq,(#ѓ 39 ͌pW'ĒүʼW̚%
ĒԮҥVǹԄvƎ:N#FVÚĲƇWɞĲvĒүBq<PvДЋPBq̖Ԉ(O/
q<P5ӶȒ>rH$F@N 1948 ɚ 3 ̽ 31 ̚pŅ>rH'ĲюзЮΠ̖ӣó׽̂
óѓ 74 Ɨ׾(O#ĒүʼVջƲp44tqԾϱWǀ5 8 ŗԳˏ#Άpv֌սɧК
                                                
16 ͽɲpWĲюзЮ̖ԈVԈġƈ[ջƲp֣BqǏο׽̨ƨ 23 ɚ 12 ̽ 29 ̚ ƂϯИóѓ
63 Ɨ׾O/q$  
17 <V'̼ĂǏο(V'ѓ 5 ͌(5ĒүʼpL0NӶȒ@N0q$  
18ƂϯИĲюȴ)ĲюзЮŴɚVͿf*ĲюƯיԟ͚ü#1959 ɚ#p.17$  
19 'Ēүp͸:q(PWΉӺVȵȊǦšĥ#ȵȊľšĥ#ΉӺVËǄRQv01$'Ēүp
͸:q(P01͌÷W#'WAhp(Oլ`Hn1p#1952 ɚVĲюзЮΠѓ 5 ͹̀ͽp3
0Nѓ 39 ͌pխŜ>rH$  
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Pɏ϶͊5ŷņCLԳˏBq<PP>r#Ēүʼ5ǀVԺøÊp/q̖љÂŏɨO
/q<P5Դξ׍4oi̢ШpȒhorH$  
@4@#ŏɨWĈorH5#ȔֹpĒүʼV̋ġ5”͠ЋpǸhqeOpW̫֢
5ʐӴO/KH׽ө 2Âƾ 5 vƆϕ׾$  
 
í } Ĕ¨y  R/Yå§õ¢,^Qz¢0
 
Ņļ؊ƂϯИĲюȴҌ)ĲюзЮVŴɚ*p.359 viPpєҥĈʵ$  
 
čĐĎYå,$/øĊ  
ʸʄV͎ép3:qĒүϬǕVϢΝWQVn1RiVO/KH4$֌ɏ֊OWF
iFiĒүʼ5ϔǭÂЧǟ>rN0HHhp'ĒүVǕ(VШĒ5҆ʘVԞיO/
KH$  
͎é֌ľOWʸ̫ԄĲʼOĥ0N0HĒΉHJvÐʏp@N 1945 ɚ 12 ̽=s
4oһÒЋRĒү5֡Ǹ>rN0H$ɹ̫WķǁÂЭȧÂϔ:ՐRQvōϱ@ 11
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4ʼO֒ǦĒү5ӣtrHP01$eH 1950 ɚא4o͎é֌VÝќO#̚׀0
šĥpʇßBqΉӺvȨԱP@Hѣ̣Ēү ׽ʼ¾Ēүʼ׾iҬͪȍȒʼVթ8
O֡Ԉ>rqn1pRp#12 4ʼ5ջƲ>rH$  
ð̕#ʸώÊOϔ:ΆKHʸ̫ԄĲʼvŁ֡BqŦ6i/KH$͎é֌5 1946
ɚ 3 ̽pȒhH'͎é֌Ēүǁĉϱ͌Ċ(׽<V̫#ʸ̫ԄĲʼO/KHiV5
Ł֡@H̖ԈVƝнv'Ēүǁ(p̀hq͎é֌óiƜ̫pķɐ>rN0q׾pǏ
M0NŁ֡@H…͵ŲV…͵ĒүǁOW 170 ëvƎ:ĴrH	$űŲVρ֒ɆĒү
ǁOW 1947 ɚ4oϔǭvırHɯϞOĒүv֡Ǹ@#1952 ɚpĲюзЮΠpǏ
M8ͽɲRĒүʼP@N֡ǁ@H
$  
1946 ɚ 7 ̽pŅ>rH'͎é֌ÚɞĲĒү(ßͪǔƣpW'Pp/2C֌ľ 25
4ʼpĒүǁv֡Ԉ(@#'֌ΎŬšțɫVϯʄ 6 ̽ôÉȉ׹ͅνVÚɞĲ(
3n['ĂȉɚĲюvƎԄĒү(@N0qPԅ>rN0q($  
<1@Hʸ̫ԄĲʼŁɯVŦ6I:OWR8#ĲюзЮΠ5ŏȒ>rq<Pv̓
ʂ@H#̔ HRɺVĒүʼvĈq<PvΑhqɏΎVջŦ5BOpȸ֡>rN0H$
͎é֌̇үšĥѷƚǾë֊W#1946 ɚ 5 ̽pӣtrHѺʵɲOVӴΑבДVÄL
p'ԄĲʼÂΉȄ«Ã°vĈr(v˭;#͎é֌ΎϯȴPVç№vǸhN0q$e
H 1947 ɚpW#ǝϲŲͳɆ͵ǆŲVΉӺÂšĥҥ5'ķƲĒүʼԈҙvΑhqқ
ƝջŦ(vǸhN0H$  
ôÉpӵHĲюзЮΠŏȒP>e?eRĒүʼԈҙӴΑջŦv6K4:p@N
ķьĒүʼɯԈ5⑦horqn1pRp#͎ éOW 1951 ɚOW 3 Ȩ 7 O/KHĒ
үʼVķьÂйь΋5#1955 ɚpWհ՚BqeOpRKH)$@4@#Ēүʼŏ
ɨWFVЇՎ̫4oԞיvľů@N0H$  
                                                
20 ͎é֌ķьĒүǁЦшüҌ)йHJVĒүƕ͎éɏьԄĲǕ4o֌ь#ŲьĒүǁeO*
ÉɎ#1980 ɚ#p.270$  
21 œ˭#ÊɎ p.64$  
22 œ˭#ÉɎ p.322$  
23 œ˭#ÉɎ p.275$  
24 œ˭#ÊɎ p.94$<V֢pWĒΉ5Ēүʼpăfէf#Ǩ 8 ̫թ8eOȄQiHJvה
4qn1RϢΝO/KH$  
25 ȧҳֵǫҌ)ҁ ĲюзЮΠՃֿ̐ʵ*#±Ņϝ#1996 ɚ#p.356$  
26 1955 ɚVĵǀVĒүʼ̊Wķь 4,269#йь 4,123 O#ŊhNķь5йьvÉƹKH$  
 25 
ĲюзЮΠv'цͫЋO̢q0ľȜ(Pԅ@N0H)ĲюзЮŴɚVͿf*pW#
'ĒүʼŏɨջƲpL0NWǩ6RƯיϏvƠwO0H(P@HÉO#ôÊVƯי
5ԅ>rN0q$  
 
FVÄLW#Ēүʼ֍ҙVւͽVƯיO/q$ĒүʼԈҙpȨBqӴ́5
׌ɖpɷ8#ɚ%̔Ԉ>rqķй̖ԈWÄϽǧ0ɚW#Äɚ 1,400 ʼpi
ƈ^ʘǜ^pO/KH$@4@<rvǆǍЋpͩԂ@NfqP#׌ɖRz¾
¢·¾5/q<P5t4q׽ϼ׾$<rvRq`8̩ͽBqHh#̮ƈɨ
VĂ0КpȨ@цͫЋRǯŠvƾqʤƥ4o̖Ԉ̋ġVӰŞ֔Vŗɹv<V
n1RɧКpƂ8Bq֕̕vцͫЋpPq<PPRKH$  
   
 ֍ҙVƯיW/qpDn#ĲюзЮΠЇՎô͍ĒүʼV̊Wʘ③pǜŜ@
H$@4@#FVŗpWջƲÉVɈǫşŚR0@˝ȯВО5ŴņOR4KH$
FVϏi/KN#̖ԈpnKNWĒүʼ”͍VǺ4oոҶvBqiViR0
OWR8#eH#ĴʼVˬҙkʍƌpL0Ni#ĵӁЋpfNւͽv͸8ß
Ȕ5@X@X˝˹>rqP<sPRp#FVʄp3:q0tlqĒүʼƯי
Vеƺvȝ@N0HVO/q$  
 
<<OƂϯИ5ǩ6RƯיϏP@N0q'ĴʼVˬҙpւͽv͸8(PWQVn
1R<Pvʤƥ@N0qVO/s14$<<OШԖB`6W#ĲюзЮΠpnqĒ
үʼ_VĴʼPW'ӣ̂ńņpnqˬҙ(vƎ:HiVP01ƃőIP01ϏO/
q$  
OWFiFi#'ˬҙ(PWĻąЋpQVn1R<Pvʤƥ@N0qVO/s1
4$ĲюзЮvƠgЭüзЮӣ̂p3:q'ˬҙ(PW#ЭüзЮÃ¤vōϱ
Bqp/HKNVϴԡ#Ǝϭ#ԟ͚ÂŋȒ#ӣ̂VʤʖΗȒ#Ã¤Vѽñ#ǣ
̹ÂĝͼRQÄ⑤Vӣ̂ʽҁ6v˝BiVO/q$<V'ˬҙŏɨ,(5ľů@
                                                
27 ƂϯИĲюȴ)ĲюзЮŴɚVͿf*ĲюƯיԟ͚ü#1959 ɚ#pp.79.81$  
28 Ȱ͒Ӄà'ʸʄЭüзЮV̂љȸ֡Pȸ́׽à׾(#ÈΫ̌ǫÂױ͵ѸǠÂϲяįҜðҌ
)ʸʄЭüзЮV҇˘PàÄÍѫ_Vȸ́ 6 ̂љPŏɨ*#±Ņϝ#2002 ɚ#p.44$  
29 'ˬҙŏɨ(VϱԙVՊξW 1947 ɚ׽̨ƨ 22 ɚ׾12 ̽V'ĲюзЮΠ(ŏȒ̫p#'ѓ
àэ зЮVˬҙƈ[Ēֺ(5Ԉ:orqPPip#ƜΠpnqΉȄĒĞ#ĲюзЮpĐqЖ
ԠÂ˴Ԯ#ĲюзЮ̖Ԉ_VĴʼѕVӱ̊Vӣ̂Ã¤v҇нBqϱԙP@N'ˬҙ(5ϱ
0orH<PpǸeqPҤ2orq$FVʄ#'ˬҙ(P01ԙWՕąֺȚҥзЮΠ#ϯΦĒ
 26 
N0H>e?eRƯיϏ#FriԣҥVӷϏpnKN˝˹>rqiV5ϾRqƯי
ϏpL0N#)ƂϯИãŴɚƕ	*VҌֿp֣tKHűǕťWFrGrVьҵϏp
nKNϾRqԣϏv̋ϭ@N#͹Vn1լ`N0q	$

 0tlq'ˬҙŏɨ(PWĆ4P01<PW#Äӵһ̢Vn1O/q5#
ԣCqҥVьǕpnKN#ԣϏ#ӷϏ54RpϾRKN0q$9ΠʃȉVЦ
шҥW#ÒpĒүŏɨp֣BqŋĊЦшRQv②@N#'ˬҙ(vƎ:qҥ
،ĒүÃ¤ōϱҥV'Ͳōʙ(pϒϏv/Nq$<<OVԣϏWÃ¤
ōϱҥVьǕ5'ˬҙ(P01'ӣ̂ńņ(V'ƋȬЋōЏ(vƎ:qp
ռ7R0ϏvƯיϏP@#Ã¤ōϱҥV'Ͳōʙ(vΠȉЋpԍ̢@n
1PBq$ѹη׽Դ̂׾ȉVЦшҥW#'ˬҙŏɨ(V3֔VΨrVğ׍
O/q'ˬҙԾŏɨ(vÐʏpԣAN0q$F<OVԣϏW#”͍ǀ5ķЋ
ԺøOӣ1`6ßŨvǆ̕ķĹƻąpӣtDqͶ֣ǹøßŨO/qpi44
toC#ԾϱӰǚ5ŴņOR8ȔՇЋpǆ̕ķĹƻąpԺøv՚ȀBqiV
pRKN0qP˂ŋBq$ЭüзЮȉЦшҥkΎ֢VЭüзЮßͪțW#
Ύ֢ЭüзЮßͪ_V'ķЋŞʵVǄp̕#ʰΠѓ 89 ͌PЭüзЮΠëŏɨ
V֣Đ(vÐʏpԣAN0q$<<OVԣϏW#Ύ֢ЭüзЮßͪWЭüз
ЮΠëPRq<PpnKN'ķV˿֍(VÊpĴpķЋŞʵvʈq<P5O
6H5#FVÄ̕OΎ֢P@NVĮתʙÂ֡˒ʙRQVϣһʙvǭKHP@
N0q$թɚWӣ֣̂ĐҥһՕ4oV˂ŋVԣϏ5̔HpԈȒ>rH$з
ЮÃ¤VƀʓʙÂǧͯʙVШĒk#ōϱҥVքˋͲvȮ֑BqHhpW#
Ã¤˯ċҥvōϱҥһo5քˋO6q'ǮѬŏɨ(pB`6O/qPB
qiVO/q$<VԣϏWӣ̂һo5FV'ˬҙŏɨ(vƟȒBqŦ6pL
R5q<PpRq$  

                                                                                                                                          
ԮΠp30Niϱ0orqn1pRKH$ΠóϱԙP@NV'ˬҙ(P01ӿӕһąpW'Գ(
Vʤƥƚ0WR05#ЭüзЮņ֒p30NW'ōϱҥVьǕ4oӵNǱe@8R0ϱԙ(P
@NPo2orqn1pRKH׽űǕť)ʸʄ'ˬҙŏɨ(VʵьPǣȜ*#Πʃ̌ŰЭ#2005
ɚ$pp.13.14 ɤԣVӽԛ؃׾$  
30 ƂϯИãŴɚƕҌֿǹƪü)ƂϯИãŴɚƕ*#ÐǬΠӶŅϝ#1988 ɚ$  
31 űǕ#pp.2.3$  
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űǕV˝˹vՓe2LL#ͫ hNѣżpӴѬBqP#ԣҥVьǕWǧͯO/q5
'ĒүʼpĴʼBq(<Pp֣tqʤƥW͹Vn1p̋ϭ>rq$BRtJ#̚”
VĲюзЮW#Ӻ5ȄQiVÚɞĲ̓VפүpԺøv˜L׽Lep'Ēүp͸:R
0(Ϣʨ׾4#eHWƯי׽'Ēүp͸:N0q(Ϣʨ׾5/rXӣ̂ńņP01
ɺOȄQiVĒԮvӣ14P01#àņΠOӣtrN6HP01<PO/q$
ĮpƂϯИһՕ5'ƯיϏ(P@N/;HVW#<VˬҙVȨԱPBq4Ɵ4V
ŋ̓p̢ШRջϱǏο5#ɹŊWȅǄ@N0R4KHP01<PO/q	$
P<sO#ĲюзЮΠpnpӣ̂ńņP@N'Ēүp͸:q(ȄQi5ĒԮ>r#
ĒүʼĴʼ5ΗhorqP01ŏɨv#'ĒүʼĴʼɑ́ҥ(׽ǧ8VǕƚWȄQ
ivòϭBqӺÂĒԮҥ׾WԖԪ@N0HV4pL0NWͩԂ5ʐӴO/s1$ӿ
0˱2rX#FVĒүӣ̂V͔ѷfpѷfէerq<P#LepһoW/q`6Ē
үvӣ2C#ȄQivĒүp͸:qϢʨp@N@eKN0q<PvĒүʼ_VĴʼ
vɑ́BqֹpԳ0ДP@HVO/s14$>opӿ0˱2rX#<V'ӣ̂ńņ(
pþ1'ˬҙ(vЅfP@N#Lep͹pɳϱBqn1RʤƥO#зЮÃ¤v
Ǝ:q<PvԳ0ДPfRB'зЮV{®		(PƦXrqiVP@NƎ:P
hHO/s14$
ЭüзЮ̂љVȸ֡V΂ƕvЦш@N0qϲяįҜW#̚ ”ЭüpͳHtqț̘
̌Űl2p#зЮƎѽVͲōʙvһӸ>Dq<PR8#зЮÃ¤VōϱvǶ;
qЭüϮǛvĈpŅB'зЮV{®(5ȅǄBqP@N#͹Vn1p˝˹@
N0q	
$

ʸʄVț̘ŏɨVӽąPPipț̘ʤԪVǣŰWШȔO/qP>rR5o#
íi̚”ëVʤԪVR4pW'Í֢ą(k'ț̘Vʚ(ʤԪ5ɷ8Άp#з
ЮÃ¤VōϱvǶ;N0q$<VʤԪWț̘kĹƜąpČȅBq̚”Ǌ
ЭüзЮԣV͟˖PRKN0q$

                                                
32 <VHh#1961 ɚVƂϯИĲюȴ֞②վO'Ēүp͸:q(7 בД5ȒhorH׽ԓ@8
Wѓ 4 ўƆϕ׾$  
33 {®׽ stigma׾PW#”͍WΓƝ#ʚգ#ËƝԔ#׽͸ϏÂϾɖRQvЫB׾ϠՇ
vʤƥBqiVO/q$  
34 ϲяįҜ'àÄÍѫVЭüзЮ̂љVȸ́(#ÈΫ̌ǫÂױ͵ѸǠÂϲяįҜðҌ)ʸʄ
ЭüзЮV҇˘PàÄÍѫ_Vȸ́ 6 ̂љPŏɨ*#±Ņϝ#2002 ɚ#ѓ 1 э$  
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ȔֹpĒүʼ_VĴʼpֹ@NW#țԁƌĴԟ͚#ț̘ϢΝVϴƣ#Ȳšԍ̢‐
V˯ŅRQĒԮҥV¨·|¢ÃpՓfէwIԟ͚ÂŋȒ5ӣtrq$ʽ ҁ6Vϖ
ׁ>kËƚϭʙ׽Ϡp<r4oȲš@n1PBqǕƚV'Ēүp͸:q(ŋȒVɨ
ƚ05Ă0RQ׾i/q$@4@#Fro5”͍ЋpW'ˬҙ(ŏɨVȨԱPԖȒ
>rqHhViVO/q<PpȨ@N#ĒԮҥW'зЮV{®(vһӸBq
O/s14$FrQ<s4#ĒүʼpĴpH0#P01ǡ5ɡ5p#1960 ɚòʄ
ŷ4o 70 ɚòp4:N'­V̊bQĒүʼv(v»Ã¾p@NĒүʼv
ĈoDn1PBqջŦ5ɡ8ĹʦviKNƎ:ͼhorHVIKH$<V<PWĆ
vЫ@HVO/s14$ѺԣvĮƍpBrX#зЮVȨԱҥPRq<P#Lep'ӣ
̂ńņ(ȨԱҥpRq<P،'зЮV{®(vһӸBqP01#ðVзЮņ
֒Oǧ8ӻȣ>rqn1RƎ:ͼhPWĵ8ŌVƋʓO/KH<PvЫ@N0q$
F<pWűǕV01'Ͳōʙ(ʤԪVʵ֞5ӵNPrq$ӣ̂ğ5ȒhHƃővՌ
2N#ͲōP@NVĒүʼōϱvΑhqP01ʤԪ4oĒүʼvL8qջŦ_VƆ
ŜʤԪ5Ӊϯ2HHhIPҤ2orq$>opFV<PWĒүľȜVǣ̹vΑhq
'ɹßҥʤԪ('ͲōʤԪ(v֎ʵBq<PpLR5q$ĒүʼvL8qջŦ_Ɔ
Ŝ@Hë[PW#͹ўOլ`qn1p#'Ēүʼӣ̂V͔(WջŦpnKNÖpՌ
2qiVO/qPPo2N0H$ȔֹpFVŚW#ӣ̂Vğ5ԈȒ@n1PBq'Ē
үʼӣ̂(V֭ɨvɡ;>Dqĥ6v@HVIKH$
eHƂϯИһՕ5/;H'ˬҙ(p֣Bqŋ̓Ǐο5̢ШOR0P01ƯיϏp
L0NW#FVʄĒүʼŏɨ5ȒН@ōϱҥ5ǜŜBqpʇKN#Fr5iHoB
ɾ׏5˗ǩBq<PpRKH$FroWB`N5FVŊ̓4oכǄŰ@N0Ht:
OWR4KH5#VJpǩ6RƯיPRq#òөЋRiVvլ`rXôÊVn1p
̋ϭ>rq$
9 ǀɪԳˏVŗƚVƯי$ĲюзЮΠV̖ӣpֹ@NW#Ĳюv'ˬҙ(Bq
HhpӴBĲюзЮˬҙԾV 8 ŗvǀɪ5ԳˏBq<P5ӶȒ>rN0H$<r
5ĲюзЮpPKŃe@0<PO/q<PW֢տ0R05#Ɯ̫p̂ɧpPKN
ǩ6RԳˏPRq<PißȔO/q$@4@#'̨ƨ 25 ɚɨ4oǆ̕Դ̂əӨç
ñ֔ŏɨ5ЇՎ@#ĲюзЮˬҙԾѕpȨBqʇ͍VǀɪԳˏŏɨi<Vɚɨ4o
ʾJŇorq<PPRp#n1k8՗սpVpWAhHĲюзЮӣ̂Vœ①pǩ6
0̵ɾvˇ;4:H(5'>0t0#28 ɚɨnpĲюзЮˬҙԾvǀɪԳˏŏɨ
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pʊBq<PP(RqϢΝO/KH	($<VǀɪԳˏVŗƚ5QVn1pԈȒ>r
q4W#ôʄVĒүʼջƲpPKN֑ӴpRKH$  
 Ēү̫֢VƯי$ĲюзЮ̖Ԉ̼ĂǏο׽1948 ɚ 12 ̽׾OWѓ 5 эOĒ
үʼpL0NȒhN0q$FVѓ 54 ͌p'Ēүʼp3:qĒү̫֢W#Ä̚pL
6 8 ̫֢vƃőP@#FVǆ̕p3:qÚĲƇWɞĲVĒԮҥVšĥ̫֢FVð
țɫVϢΝѕvҤʬ@N#ĒүʼV֞5<rvȒhq(P>rN0q$LepĒү
V֡Ǹ̫ŐkѶÜ̫ŐvӶȒBqiVWȅǄ@N0R0$<VϏvh9KN'Ēү
̫֢Vɮ֞(P01Ưי5ЇϯBq<PpRq$  
 ĒүƎ:Ĵr֡Ǹɚ׹VƯי$<rW̼ĂǏοVԈġVŲņO'ÚĲƇWν
à΁pνHR0ɞĲ(pʐӴR̖Ԉ׍P@NV׍ц5ΗhorN0q5#ÚĲVɚ
׹Â̽׹RQWЫ>rN0R0$ӺWŅ͍qI:ɚ׹vZ6Ê;q̕ƞ_Vɑ́v
Ņ@ҁ:q<PpRq$  
 Ēү̐ʍƌVƯי$ƂϯИW 1954 ɚpʍƌǏοvȒhH5'FVȔ̖ϢΝ
Wʖt@8R4KH	)(PƂϯИһՕ5ԅ@HƯיO/p#50 ɚòeOһΛąp
nKNFVʍƌ֔ךpɋ5/KHHh#ӺpPKNǩ6R֣ʏßPRq$  
<Vn1pĒүʼŏɨpW>e?eRԞי5/qÐOi#Ēүʼ5b@0#Ēү
ʼvĈs1PBqջŦWΉӺHJvÐʏP@NΦЇp⑦wO0H$  

Ú 3 Ü ¥ 2Yå<(9:À÷t`wYå68/79  
čďĎZ9¸/U68|2  
 1948 ɚ 4 ̽p'ĲюзЮΠ(5̖ӣ>rHֹp#ĒүʼWĵǀO 1476 4ʼ5
/KHI:O/p#ĒүʼĴʼĲю̊W 13 Ç 5503 ëpռ7R4KH	$I5 1950
ɚòʄŷ4oVѹηVױɨʵ֞VR4OЭüϢΝWʘ③pǣŰ@#ǰʙšĥҥ5ǜ
Ŝ@Ēүʼ_VĴʼɑ́ҥ5ǜ2N0KH$FrvҰ̯p@N#<V̫̓4oһņ
HJVʽO'ĒүVǕ(vĈs1PBqջŦ5АwpRKH$FVջŦ5Д˝@H
                                                
35 œ˭#pp.176.177$  
36 œ˭#p.80$  
37 œ˭#p.359$ѓ 4 ө$  
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iVW'ĹƜĒү	(PƦXrqiVO#ӺƜǠ5ĹƜOŅՃ@#ӺPĒΉ׽Ēү
šĥҥ׾5ĹƜOջƲ@#FroVë%pǆǍV˿˴ҥ5źŚBqP01V5FV
ϠʍO/KH$  
'ĹƜĒү(ջŦVǮͶPRKHVW#ջŦƆŜ±¾¢ÃHJ5Е׍@N0HŅ
ϰʄVҬǕʊɔvh9KNVƯיO/KH$R3ջŦW#eCWȄQiVĒүVǕ
VШĒVHhVΦŦv@R5o#@I0p'ԖƓĒүʼvĈq<Pvӣ̂pΑhq
ջŦ(pЇȸ@N08$Ѻ͓ЋpջŦWכӖRʵ͓v/;#ӣ̂5ԖƓĒүʼɯԈ
vBBhqn1pRKN0KH$@4@#<VĹƜĒү5ǸeqǮͶpRKH̼i
ŇȔRӴΑO/q'ϰû̢:VĒү(W#ƂϯИV˝ȯk'ț̘ôǦpȰ>RȄQ
ivה:qVW4t0F1(P01ÄӁЭüVʤԪp֩erN#ԖƓĒүʼOWb
PwQȔ̖>rR0eeO/KH$  
BOp08L4VĊvӵN6Hn1p#ʸ ʄWĒүʼVԈҙvΑhq>e?eR
ջŦ5ȅǄ@H$FropnKNǧͯRƍpѷf5/KH<Pv̓ϜЋpѵî@H
5#ջŦĵąVΨrP@NW˅˲@6rR0$F<O#<<OW֌ɏ֊p3:q'Ē
үʼL8p(VսіvŇp֡8Ϸ̓ЋRջŦO/KHPԎ>rH'ĥ8ΉVü(V
ΦŦv#ČϓP@N֊ņЋp@4ӵorR0ϏW/q5#②ƕP@NˠpժKNf
q<PpBq	,$  
'ĥ8ΉVü(W#Ņϰʄiĥ6H0P01ɑ́viKHǰʙHJVʤӵç˱V
ǕvĈs1PVƦ[4:4oǸeKHiVO#1954 ɚp͎éOѺʵ>rH$ɹŊ
WȾΡ‐ɦOĥ8Ҍֿҥk͎éǩȉҬƪ5ÐʏPRKN0H
$ʀǰoV<VƦ[
4:pʓ2N@I0pҬǕvՌ2NƆŜҥ5ǜ2N0KH$FVö֢VÐO3â0
                                                
38 <roVĹƜĒүʼW#ĲюзЮΠVԖƓvʈNͽɲR'Ēүʼ(pRrqԴϰ׽ǂǆÂ
ɯϞVһɌʼ̾׾ÂĒүȨԱĲ 60 Ɲ׽ʄp 30 Ɲ׾RQ5R4KHHh'ϑԖƓĒүʼ(PƦ
XrH$ʄp<1@HĹƜĒүʼPWʙ͠VϾRqϑԖƓĒү̖Ԉ׽ѓ 2 эѓ 3 ўOԓլBq
'©¤Ã«¹(RQ׾5ϯerHHh#<1@H'ԖƓvƎ:N0R0Ēү̖Ԉ(v'ԖƓ
ǦĒү̖Ԉ(Pӣ̂5Ʀ^<PpRKH$ÄӁЋpW'ԖƓǦĒүʼ(PiƦXrq$<ro
VԖƓǦĒү̖ԈpW͎é֌ԖԍĒүʼ#ßͪʼľĒүʼ#һΛąVǏοpnpķԾŞʵvƎ
:qԖƓǦĒү̖ԈRQ5/q$ƂϯšĥИW̖Ԉ̊ÂĴʼҥ̊RQѾԁÉW'©¤Ã«¹(
PFrôǦvŲŌ@NЫ@N0q$  
39  Т֒־Ȅ'ǰʙšĥҥVïßPĒүvh9qӗӝүĲûͪP'ϑԖƓĹƜĒүʼ((
̢Λǩȉǩȉ֮̂ΛѹηȉЦшл)̂ΛȉЦшԣֿ*ѓ 29 Ɨ#2009 ɚ$  
40 ͎éǩȉҬƪѷƚ5ĈKHĒүʼW 1952 ɚpǸeKH$̼ŊVĒүȗW'6 ϿV‐̎P 4
ϿŷVȢȗPƔʼP01֢ƍpV(Хϲֽ׽ɹ̫#͎éǩȉΠȉ֊Şʽ׾ȊVȢȗO/KH$
1954 ɚ 6 ̽p'й׽Хϲ׾VѨбЋԳˏ5֭ϸpվ@Nо՚@NioKH(׽ХϲֽӖ)Ä
Օp@Nàϯ#Äëp@NÎՕ*#ȾΡ‐ɦ#2006 ɚ#pp.105.106׾$  
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5ˌ2qҬǕVƯיvԋ2/0#́ e@0ĒүV/p̕kĒүʼ5͓HBͶұRQ
pL0NVĹƜȉҡ5⑦horH
$  
F1@HR4Oüƪ5ϰûvPKNŅϰ@H/P#FVë%5ϰû̢:pҬǕʊ
ɔ5O6qn1p@H0P@NǸhorHV5ĹƜĒүʼ
O/KH$FVϏOW#
ĹƜĒүʼWȄQiVʵ֞PӺVȲšvĹpӽΗBqP01ל0v˿2qiVP
@N#һņHJI:OȔ̖Bq<P4oЇBq֭ϸi/KHs15#FV̫ϏOҤ
2orq̼ÉVÚĲĒүVȔғM8pO/KHPԎčO6n1$  
<VջŦ5Ϸ̓ЋP0trqVW#FV̫ϏOVĹƜĒүI:OR8#FVɡ5
ppi/KH$BRtJ#<VȔՒvДVɹHpp@HüƪHJW#FrGr5һ
oVȵăBqǆĬpɔKNFVϭԣPΦŦ̕Πvɡ;q<PpRKHVO/q$Ċ
2X#1956 ɚpӗףŲVăȊķƻ׊ʹƻǆ
	pĴȵ@H'ĥ8ΉVü(VüƪV
Ʀ[4:OǸeKHĒүʼԈҙVΦŦ5/q$FVӴΑWeCƻǆһΛüVͽɲӴ
ΑP@NPp/;orH$>op 57 ɚ4oWĖëȊO˜JƹpĒүvӣKN0H
5#58 ɚpWăȊķƻpԖh>DNƻǆɡǕpĒүʼ5Ĉor'׊ʹĹƜĒүǁ(
PƝñ:orH$<V<PvƎ:N#<VɚpW'ķƻăȊĒүʼ⑤ѼźԬü(5
Ѻʵ>r#ĵǀЋpջŦpɡ5KN0KH

$  
>op<Vn1RĹƜĒү5Ȕ̖>rqR4O#ױךVĒү̐#̖ Ԉ͌÷Vʞ>#
ȄQivה:qӺPĒүҥVĒүӻVտ0RQV#ǧ8VƼ׃kСЗ5ԖԪ>rq
n1pRKH$F<4o'ĒүʼvĈqԺøWԝp/qV4(5̀hNƯtr#Ĳ
юзЮΠOԈҙԺøP>rqǆ̕һΛąvȨԱP@HջŦ5ǸeKN0KH$ŲԬ
ü_VֱʟkқƝΦŦ5ӣtrHѺ͓#1964 ɚp<V'׊ʹĹƜĒүǁ(Wӗף
Ųь׊ʹĒүǁP@NջƲ>rq<PpRKHVO/q$  
<VΦŦW'ĥ8ΉVü(VͶ֣Ѱv②ANĵǀpiɡ8Уorq<PPRp#
Ppt:̔Ԉ>rqăȊķƻƻǆOVĒүʼM8pVļǊPRKN0KH$>op
                                                
41 ĥ8ΉVüҌ)ĥ0N՟0N͹Íò_LR9ĥ8ΉHJV 50 ɚ*#±Ņϝ#2005
ɚ$  
42 <rW͎ǩ̇Ҭѷ5ǸhN0HҬǕľVĹƜĒүvƆҤp@HiVO/KH$<<pW#
ʸœVϑϰĒүʼOVĒΉѹ׭ҥ5ƆŜ@#ÚɞĲ̓4oVĹƜĒүP01ԞיpPp8wI$
FVĒүľȜVΐοVױ>5΢ДvֿhHP>rq׽œ˭׾$  
43 ̚”ăȊķƻΠ5 1955 ɚ 7 ̽pķɐ>r#ҁ%PƻǆɯԈ5֡Ǹ>rH$Ҡ 56 ɚ 3 ̽V
ǩ֧֔Ƚƻǆ5Ĵȵѓ 1 ƗO/KH׽http://showa.mainichi.jp/news/1955/07/ 2015 ɚ 9 ̽
21 ֥̚ӹ׾$  
44 κեƕ)̚”ĒүջŦȰƕ*מǿЭ#1969 ɚ#p.253$  
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ķьĒүʼǜԈvΑhqŦ6W#'ĹƜĒүʼ(vՎ˦4pP@#k5N'­
V̊bQĒүʼv(P01»Ã¾VPPip#ĵǀЋp8pZs;orqջŦ
_Pɡ5KN0KHVO/q$  
i1ÄLVßĊP@N#Ф֢̓V1Jpդ͊ǆɓ4oɊǩR©~¾_Pǣ
Բ@H͎é֌͎͊ȻɏvƍpÉ;#ĒүʼɯԈVѹռvHQKNfq$  
BOp 1948 ɚ4o֌ƲăȊɯԈ5֡Ǹ>rH͎͊Ȼ϶ǆŲ׽1950 ɚ϶ŏ̖ӣ
ɹ̫VëƐ 17,993 ë׾OW#1958 ɚVăȊķƻpnqÔѥɆƻǆɯԈ׽980 ʹ׾
RQi/p#ʘ③pëƐVǜŜ5BBwI$FVѺ͓#1963 ɚVëƐW 62,536
ëPRp#Ҡɚ 4 ̽ 1 ̚pW͎͊Ȼɏ5Ԙϯ@H$1967 ɚ·ֶOVëƐW 82,500
ëO#ɏǍV 7 ņV 1 5ķƻăȊÂ֌ƲăȊÂķŨƪăȊRQV'ƻǆ(Ožh
or#ăΎV 3 ņV 1 5ƻǆȵăҥP01ϢΝpRKN0H$ƻǆVɯԈ5BB
gP#FV̔ăΎ4oVĒүʼԈҙVӴΑWױep#FrGrVƻǆһΛüvÐʏ
pFroVӴ́5ƍpePhorN0KH$@4@ϬȔpW#͎ ͊ȻɏOVɏьĒ
үʼW 60 ɚòpW 2 ǁV̔Ԉ5ӣtrHI:O/KH
($  
<VßĊpӵorq#ĂԟR͎éV'ĒүʼL8p(VȔʟpǩ6RǣŰvÌ2
q<PpRKHV5 1967 ɚVҜϋ֊êƛУß׽FVĒү̂љWѓ 2 эOƍpÉ;
q׾VԘϯO/q$ƜɚpȔ̖>rHք˞O#͎͊Ȼɏ֞pWĒȌΧVϗ̈́ó͹5
քŅ>rH
)$<V̫Vɏ֞ք˞5ѶtKЕʄV̫ϏOW#̔ɏ֞4oʇ͍VĒү
ʼ̂љ4oVǣ̹Wө̢>rNW0R4KH$@4@FVø̓Ðp#Ēүʼvh9
KN#ɏ̂pWǩ6RǣŰ5/KH$<rW֌̂PV֣⑤OՊ6H׍5/q<PW
ƟȒO6R05#͎͊ȻV'ĒүʼL8p(ջŦVцf֑UPҀҁ5/KH<P5
FVǣŰvՊ<BǂƔPRKHVIKH$  
<<OW#1960 ɚò4o 70 ɚòpȔֹpӣtrHцf֑UvHQq<PpB
q$  
͎͊ȻѓÄĒүǁW֌Ʋƻǆľp 1964 ɚp֡Ԉ>rH$ϛΉWȄQiVĴʼP
Ɯ̫p'ϛΉVü(vѺʵ@H$FVüőѓÈ͌pW'üWüƪЖâVӺПvԁp#
ĒүǁVЇȸpȞÌBq<PvДЋPBq(Pԅ>rN0q$<rWĒΉPV⑤˷
vĒJR5o#ĒүʼVջƲvĭȔ>DqHhpźŚBq<PvД˝@HiVO/
                                                
45 ѓÄĒүǁW 1964 ɚ֡ǁ#Ȓƪ 75 ƝO”϶ 1 ÅДp֡Ԉ>rH$ѓàĒүǁW 1968 ɚ
֡ǁ#Ȓƪ 90 ƝOӓȻ 1 ÅДp֡Ԉ>rH$1970 ɹ̫͎͊ȻɏpW<rôǦp֌ьĒүǁ 1
ǁ#йь 2 ǁ5/KH$  
46 ϗ̈́ɏ̂W 4 ̓׽1967 ɚؐ1983 ɚ׾Ҁҁ>rH$  
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KH$'ϛΉVü(W#ĒүʼV֡Ԉʄ֢iR8V<POFV̖Ԉ5ËŴņO/K
H<P4oǁɫV̋ġRQpƆŜÂźŚ@H$eHĒү̫֢kĒүľȜRQpL0
N#Ί̽VȒĊüOϛΉVӴ́vƍpePhNĒΉPVԑ@ƚ0v⑦hH׽<V̫
̓pWĒүʼǁ֞WɏɿʼVɿҬĽøVϵʙҬƪO#̚ ɖЋɖ׫@N0Ht:OW
R4KH׾$єҥV|¾¤´ÃpʓAH<VüV±¾¢ÃO/KHëW#1967
ɚאϛΉü5ӣRKH'֡Ԉ̫4oVÄ֊VҺ̫ĒΉvͽӶҬƪŰBqջŦ(V<
Pvԅʱ@N0q$'ŲɿʼVëvƦwO#Ǩ#ĒүʼOç№v@H$̼ѶЋpW
ɏ֞PVԑ@ƚ0OѬ͋vƍpñ:#FVʄͽӶҬƪŰ5ȔϬ@H(PԙKN0q

$eHĒүʼVӣßpϛΉ5źŚ@#3ΟpĒү#Ǥгp#ëɺř֝ՅRQvӣ
KH<Pvԅ֚@N0q
$<<pWϛΉ5#ȄQivĒүʼpה:q<P5O6
H<PpȍăDC#ĒүʼVĭȔp֣ʏv˜Jҁ:#ĒΉPVçΨv֑ӷ@#Fr
vȔՒ@N0H<P5Ы>rN0q$  
<1@HɏΎVĒүʼ_VŇȔRԋ2pˎ>r#1968 ɚpWɏ֞5̖̂τԛO
'ĒүʼV֣ĐpL6e@NW#ȭ͍vӵκ@H̫pWĵɏЋpĶ4ʼ̙ȅvƠh
e@Nņɐ5ʐӴPҤ2oreB(Pլ`#'ϑԖƓĒүʼVүʵ(piӿƈ@N
0q
,$<rpȨ@NW#ɹ̫ɏľOĹƜĒүvҁ:N0qϛΉPĒΉ4oW#ϛ
ΉVױךRĒү̐ԳˏVÄ̕OĒΉWĂՁ֔Oĥ4?qvʈR0ϑԖƓĹƜĒү
VƄ@>5ԋ2orH$ɏ4oVĻąЋŞʵvΑhqHhV׍üç№VŦ6iɷe
KH$F1@HŦ6vƎ:N#ɏ֞WȔʟv˅˲BqHh'ϑԖƓĒүʼVȔʨԟ
͚(vӣKH$FVѺ͓#<Vɚ 12 ̽4oϑԖƓĒүʼ_VŞʵ5֡Ǹ>rH$
>op 1973 ɚpW#ɏьѓÈĒүʼ֡ԈpƚtDN»΁ĲĒү׽ϰû̢:OW
R8#6 4̽Ĳ4oO/KH׾5ǸhorH$  
 
čĐĎÀ÷t`wYå/h  
                                                
47  2007 ɚ 9 ̽ 9 ̚Ȕ̖V|¾¤´Ã׽͎͊ȻɏÐǬķΎץ»¤ÃpN׾$  
48 ͎͊ȻɏьĒүǁϛΉVüҌ#)Lcf*ѓ؃Ɨ#̨ƨ؆2 ɚ 3 ̽ 1 ̚Їӣ$  
49 ͎͊ȻɏƕҌҗǹƪüҌ)͎͊Ȼɏƕ 11 Ճ̐ҌϬò*1997 ɚ#p.436$  
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1950 ɚòŷX4oǸeKH'ϑԖƓĹƜĒүʼ(WFVʄ#̫֢5ѹռ@#ķ
ьĒүʼ5ǜŜ@Ni#Ά>rN0H$F1@HϢΝv͎é֌V̔ȝŲPűŲvĊ
pӵNfq($  
ϑԖƓĹƜĒүʼ5ˏKN0H'ϰû̢:VÚĲĒү(pȨ@NW#͎é֌WҜ
ϋ֊֌̫̂òpRKN4oϷ̓ЋRƍpѷfvǸhH$FrW'ĒүȗջƲӰŞŏ
ɨ((PƦXrqiVO/p#1968 ɚpĈor#͎é֌5ȒhHÄȒVǏοvν
H@N0qϑԖƓĹƜĒүʼpȨ@N#Şʵ֔v˿ѽBqP01iVO/KH$  
<Vŏɨ5O6É5q̫W#ΠʃЋRӽ֏vh9KNǩԣÞ5Պ6q<PpRK
H$֌ԬüVһΎĳkһΛИvÐʏp#FVŏɨ5ʰΠѓ 89 ͌V'ķVԴϰV˿
ŅeHWōϱVŏ֭(pտƋBqVOWR04PVЁҞ5I>r#Ԭԣ5R>rH
VIKH$̼ѶЋpW#֌5˿ѽBqŞʵ֔W'ĲюзЮΠ 24 ͌VĀ@‐6(p
nqĒүVǹԄԾO/qP01ӽ֏5ƂϯИpnKNԖhorq<PpRKH$F
Vʄ#<VŞʵ֔WŞʵבДk֔ך5@I0p˗ĭ>rN0KH($  
<1@Nϧʈ>rHķЋŞʵ֔5#ϑԖƓĹƜĒүʼVջƲv҂˜BqVp04
pʐӴRiVO/KH4$FreOp 800 ëvՌ2qȄQiHJvկpŅ@Hϑ
ԖƓĹƜĒүʼ#'̔ȝ­­VțĹƜĒүʼ(V̖Ԉ֞O/KH/qĒΉ5#F
VΦŦV 30ɚvˠpժKH 1996ɚVԅ֚VR4O͹Vn1RӿӕOԅ@N0q(	$ 
 
ջƲWƄ@8#ϛΉüpnqɭƩƹƌkϞƩԸǢ#ȄQi5ȱR0̫pW
ĒΉ5Ņф7eO@NԴ̂ЋRſͶvɟɨPR8ÖpŇKN͍H$1968 ɚ 4
̽4o͎é֌4oŞʵ֔5Ņqn1pRp”ɹplK8pOB5œ⑦@N6
N0q$  
 
                                                
50 Т֒־Ȅ'ǰʙšĥҥVïßPĒүvh9qӗӝүĲûͪP'ϑԖƓĹƜĒүʼ(()̂
ΛȉЦшԣֿ*ѓ 29 Ɨ#2009 ɚ$3n[''Ēүʼ_VĴʼ(vh9qӣ̂VԺø―͎é֌
űŲp3:q'ϑԖƓĹƜĒүʼ(vʽ54pp―(ѓ 35 Ɨ#2012 ɚ$  
51'Ēүȗ(PW͎é֌5ȒhHǏοpւƚ@#'ԖƓǦĒү̖Ԉ˝ȯВОǏοvνHB̜V
ԍ̢‐(vЇӣ>rH̖Ԉv01$  
52 Ҝϋ֊֌̂̓VзЮ̂љVņ͑W#̚΋֒Ј)Ҝϋ֊֌̂VзЮ̂љ*׽̚”ѹηԎԣЭ#
2002 ɚ׾pԓ@0$<VÐOWѓ 1 ̓׽1967 ɚؐ1971 ɚ׾WѹηVǱΝ̓O֌рƌĴWÿ[
HP>rN0q׽ѓ 2 э#ѓ 3 э׾$1968 ɚV֌рƌĴWœɚ΋ 21.0׼Vÿ[O/KH$  
53 רγЩȄ'30 ɚv42pfN(#׳Vü­­VțĹƜĒүʼҌ)J0>Rՠ5Zs5K
N*#1996 ɚ$  
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ƜAȄQiO/pR5oķьĒүʼp0qȄPϑԖƓĒүʼp0qȄpķ
ЋĒֺ5ĵϓտ1<PW34@0PʖKH$  
 
йHJVɿŗWeIķьĒүʼOWȔ̖@N0R0ϰû̢:4oV»΁
ĲĒү#ÚĲVֿƻĒүVBXo@>vĈpŅ@#ЭüpЫ@N08<PO
@H$  
 
FreO'ϑԖƓĹƜĒүʼ(5ǧ8vˏKN0HÚĲĒүv#FVʄW͎é֌
ľVŲьĒүʼOi͹ѓpȔ̖Bqn1pRKH$1967 ɚpWμŲ#68 ɚpWÐ
֒ŲÂƩɆŲO֡Ǹ>rH$ĴʼȨԱ̽׹Wϯʄ 8 4̽#VJp 6 4̽_P͹ѓ
pɳ6Ê;orN0KH5#'ϰû̢:ÚĲĒү(5Ȕ̖>rqeOpWҼoR4
KH$  
P<sO#͎ é֌űŲ(
V«Ã°ªÃ׽2010 ɚ֥ӹ׾((O#¨Ϸ׍4o'Ȅ
үNÂ̇ү(8'ȄүN˿˴׽ĒүÂŞʵRQ׾(PHQqP#ŲьÂйьVĒү
ǁôǦVؑԖƓǦĒү̖ԈؒVÄLO/q'Ēүȗ(pHQpН6#F<OWĒү̐
pȨBqŞʵ5/q<P5Ы>rN0q()$>opF<4o͎é֌V«Ã°ªÃ
_V¸¾5ɶorN3p#ĒүȗPWQVn1RiVO/q45ԛ̢>rN0q$
eHϠŌŲ=PVĒүȗVÄӹөp⑤ѼĮkԈьɚ̽RQ5өЫ>rN0q$  
2010 ɚɨVűŲV<VªÃOW 6 ǁ5'Ēүȗ(P@Nѵî>rN0q5#
<roW0Cri 1970 ɚòpԈь>rN3p 40 ɚôÉV΂ƕv˜KN0q$L
ep#͎é֌űŲP01ÄһΛąVR4I:Oi 40 ɚôÉptHKN'ϑԖƓĹ
ƜĒүʼ(5ȅҁ@N0q<Pvʤƥ@N0qVO/q$'ϑԖƓĹƜĒүʼ(W
'ԖƓǦ(̖ ԈO/pR5oһΛąVĒүӣ̂VR4VÃ¤VÄLVɺP@N
                                                
54 űŲ¸zW#ʸœW՘ϱǆP՘ׇɈǕǆɓO/KH$ʸʄV՘ϱǆ4oăȊǆ׽֌Ʋă
Ȋ׾_VǣŰvWAhP@N#60 ɚò“4oWɈǕо՚ʄՐǆ5ķƻăȊkֿƚăȊpRKH$
<rpþ0ĒүʼׇӴi˗ǩ@H$Frpþ0ӣ̂WĒүʼȨљp֑Ϗvҙ8<PPRKH$ 
55 <V'ԖƓǦĒү̖Ԉ(p֣@N#ϬǄ׽2015 ɚ׾W˭՞W>rN0R0$͎é֌W 2010
ɚɨ“p<VŞʵŏɨvÐͼ@#ԖƓǦĒү̖ԈV'ԖƓŰ(v⑦hH$űŲVϑԖƓ 6 ǁV
1J 4 ǁWĹƜOЭüзЮΠë'ʽLR7ü(vĈp#֌ÂŲV՚˱VHhVŞʵ֔Â'ȄQ
i͍ͅԴƻ(VŞʵ֔vƎ:qPPip#źŚҥvŪKNՃ֔׽ǂǆՈĴò֔ÂǁҿɯԈԾ׾
vֿhH$̼ ѶЋpW֗ӣ4oVĚĴvƠhNɯԈv⑦hԖƓʽҁ6vӣKH$2011 ɚ 4 ̽#
ԖƓĒүʼ'LJK<Ēүǁ(5֡ǁ>rH$űŲ«Ã°ªÃW 2015 ɚϬǄOW'Ēүǁ
֣⑤(P@NԖԍĒүʼ׽͎é֌ԖȒ׾PțɫĒүƪVfvѵî@N0q$  
56 ͎é֌WԖƓǦĒү̖Ԉv'ԖԍĒүʼ(P'Ēүȗ(pŲņ@N0H$ԖԍĒүʼW͎
é֌5ϣһǏοpnKNԈҙvԖhqΎ֢ĒүʼO/q$  
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ȒН@N6HVIP02q$Ɯ̫p<V<PW#ĲюзЮΠѓ 24 ͌OĒүvʐӴ
PBqȄQivĒүʼ_Ĵʼ>Dq<PpԺøv˜LPӶȒ>rN0q'һΛąV
֞((5#ăΎ_VĒүʼʟǔ˯ċp/HKNWԖƓǦĒү̖ԈiFVȨԱP@N
0H<PvЫ@N0q$  
<Vn1pϑԖƓĒүʼ5Ĉor#һΛąVR4OFr5ʐӴP>rq̖ԈPR
KN0H<PpL0N#ǩȉOĒүȉVЦшÂ̇үv@N0qʂäƨΔW͹Vn1
pԅլ@N0q($  
 
 ̨ƨ 30 ɚò#ǩ֌ɏvÐʏp¦¹|®ÃOĥ8ǰʙHJVÚĲĒүӴΑ
Wɚ%ŇȔ#βŐPRKN0H׽Ðϼ׾͞ț̘Űk②ŬՏׂVրָŰ5⑦g
ÐO#Ēү̫֢Vɮ֞Â②ɚĒү#Ϡp 3 ΁ͅνĲĒүvӴΑ@LM:qϊ
@0ջŦ5/KH5#ӣ̂VƋʓWͫhNΰͫЋO/KH$FVHh#0t
lqϑԖƓĒүʼ5ŅϬ@#ԖƓĒүʼ5HhoKN0Hϰû̢:4oVÚ
Ĳv/C4p#̫֢֞ĒүvȔ̖@ĥ8ӺPȄQiv˿2H$ǆ̕һΛąV
ǧ8W#<roϑԖƓĒүʼVʤҞvԖh#Ä֊OW/q5ӰŞ֔vŅ@N
0q$  
 
 eĤΛȉҥVʄʻֽW#1960 ɚòVĒүջŦV̟˰̓vѹNķьĒүʼ5ǜ
Ԉ>rNiR3'ĹƜĒүʼ(5ɳ6ҁ6ȅǄ@N0q<Pp΢Д@N0q$ʄW#
ĹƜĒүW/q`6Ēү׽ϰû̢:ÚĲĒүk#̫֢֞Ēү׾vȔ̖Bq<Ppn
KN#'ķЋpWeIȔϬ@N0R0(ĒүΐοvЫB<PpFVɿŗ5/qPF
VȅҁVʤҞvհԛЋpPo2N0q(,$Lep#'­V̊bQĒүʼv(Ĉ
oDn1P01ӺkăΎVջŦpnKNĒүʼɯԈ5⑦wOi#ĒүʼĴʼҥVӴ
́vĭՎ>Dqn1RϢΝpW#ķЋΐοWŎվ@N0R4KHP01ӵӽ5Ы>
rN0qVO/q$  
 
                                                
57 ŏȒ̫VĲюзЮΠѓ 24 ͌V͌̌OW'ɏ϶͊֞(PӶȒ>rN0q$  
58 ʂäƨΔ'Ēү̖љVǣփPĒүǠפʵVͿf(#Ȼґ̌ΛҌӖ )¸Ã{¾̚”
VЭüзЮ 8 ȄQițɫзЮ*̚”ƾ‐¾Ã#2010 ɚ#p.307$  
59 ʄʻֽ'ķЋĒֺPֿƻЋһŞV|¯°(#̚”̂ΛȉüҌ)ɚǔ̂Λȉ 1988؊՚
˱̓VзЮǀțP̂Λȉ*#1989 ɚ#p.88$  
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Ú 4 Ü YåYå2/ïß  
čďĎ^¯S/o°l  
1947 ɚpĲюзЮΠ5ŏȒ>rH<PpnKNĒүʼŏɨ5ĭȔBq<P5̓
ʂ>rH$FVʄi#F1@H̓ʂv0KF1ŪoDqЭüÂѹηЋǣŰ5ϯAH$
BRtJ 1950 ɚòʄŷ4o̚”ѹη5ʊҾÂ˗ǩ_ƞ40ǸhH<PO#ɈͪŰÂ
֌ɏŰV⑦ӣPPipդ͊4o֌ɏ_VëƐVǩ֓оŦ5WAep#ÍɓņׂÂ͞
ț̘Ű5ʘ③p⑦g<PpRKH$1960 ɚòpŜ③@Hױɨѹηʵ֞W#<VĤ
ƞveBeB˫@⑦hH$<V֢pǰʙVȲšⅠWÉ̠@N0KHVO/q$ɹϓ
V<PR5oŅϰʄiĥ8<Pvɑ́BqΉӺ50KF1ǜŜBq<PPRp#F
VHhĒүʼ_VĴʼɑ́WǜŜVÄ①vHQKH$  
<V֢pWһΛąpnKNĒүʼ̖љ_Vƍpѷf5ϾRKN0H$BRtJ#
ɞтǁPVŲŌ5WK6p@R0eeɑ́ҥvƎ:Ĵrq#/q0WƌĴԖȒVŋ
̓Ǐο5̢ШOR0RQOδÙ5Պ<KH$FVHh 1952 ɚpĲюзЮΠVÄ֊
̀ͽ׽ѓ 5 ͹׾5ӣtrH$<rpnKN#ĒүʼpĴqҥW'Ēүp͸:q(
ÚĲeHWɞĲO/qPVӶȒ5̀hNѓ 39 ͌pŜ2orHVIKH$  
eH#ǜŜBqĒүʼĴʼɑ́ҥpԴ̂ÉVƯי)4oȨʓ@6rR8RKHƂ
ϯИV̂љ՚˱5Պ<KH$Lep#ĒүʼV̔ԈkĒүʼVĴʼȒƪvǜŜ>D
q<PpnKNĴʼҥvǜkBVOWR8#/8eO̙ȅVĒүʼOȨʓ@n1P
@HHh#ĒүʼpĴʼBqVW'Ēүp͸:q(ĲюO/qP01Ĵʼŋ̓Ǐο
VƄ͠Rւϱ5WAeKHVO/KH$  
                                                
60 Ēүʼӣ̂VȔ̖p/HKNVĲюˬҙԾW 80׼5ǀVԳˏPӶȒ>rN0H5#1950
ɚؐ1953 ɚV֢W<r5ǆ̕əӨçñ֔pƠerHHh#ĒүʼVHhI:p˿ŅBqP0
1֭Ȓ5R4KH$eHǀVќȒĈͪVչrVHhɚɨɹŊ4oV֍ņOR4KH$һΛąV
ÐpWйьԖƓĒүʼ_VĲюˬҙԾVͅʿ05Պ<p#FVHh֠ǁiЇϯ@N0H$1954
ɚpWĒүʼˬҙԾ5ʊΦ@H׽ƂϯИĲюȴ)ĲюзЮŴɚVͿf*#ѓÈэѓàў׾$F
Vֹ#ƂϯИW 80׼Գˏv 50׼pɳ6Ê;n1P@H5#һΛą4oVƋȨ5ɷ8Ĭ②pV
80׼pRKH$  
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} ĔćÈã¢/Óč	  1	 	 Ď0

Ņļ؊ͳȻ̌֒)ʸʄ̚”Vǰʙ̂љ*

<1@HĒүʼ_VĴʼ͌÷W#1961 ɚ 2 ̽VƂϯИĲюȴ֞②վ'ĲюзЮ
ΠpnqĒүʼ_VĴʼVˬҙǏοpL0N(׽ĲЇѓ 129 Ɨ׾pnKN#Ѵņ
Ű>rHiVPRKH$②վpWôÊV͌÷vԅ@HiV5ε2or#ĴʼˬҙV
Ƅ͠Ű5ƾorHVO/q$QVn1pƄ͠O/q4vӵqHhp#kk֞8Rq
5ɳϱ@N38$  
  
ĲюзЮΠѓàƸ͌”̌VӶȒpnpɏ϶͊֞ (ϠŌŲVŲǍp/KNW֌
УßPBq$ )5ӣR1Ēүʼ_VĴʼVˬҙW#FVțɫ5͹V0Cr4V
ßʟpԒɹBqǕƚp֭p#ӣR1iVPBq$  
(ȵȊǦšĥ ) 
(Ä ) ĲюVΉӺ5̚ÐȵȊǦOšĥBq<PvɖʨP@N0qHh#FV
ĲюVĒү5O6C#4L#ƜȵVӺ̘FVðVҥ5FVĲюVĒүpɹH
q<P5O6R0PԖhorqǕƚ  
(ȵȊľšĥ ) 
 (à ) ĲюVΉӺ5̚ÐȵȊľOĲюPWRrN̚ɖVțßôǦVšĥv
Bq<PvɖʨP@N0qHh#FVĲюVĒү5O6C#4L#ƜȵVӺ
̘FVðVҥ5FVĲюVĒүpɹHq<P5O6R0PԖhorqǕƚ$
HI@#ϛӺ5FVͪpʇß@N3p#4L#FVHhVĉϱë50qțɫ
vְ8$  
(ΉӺV0R0țɫ ) 
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 (È ) ΉӺV΃æ#ӣ̕Ë̢#˓дѕVϭϳpnpΉӺ50R0țɫO/L
N#4L#ƜȵVӺ̘FVðVҥ5FVĲюVĒүpɹHq<P5O6R0
PԖhorqǕƚ  
(ΉӺVŅϰѕ )  
(Ƹ ) ΉӺ5ŅϰVœʄO/p#ƇWЂЃVϢʨp/p#Ӌ@8WʏՕpֺȚ
5/qHh#FVĲюVĒү5O6C#4L#ƜȵVӺ̘FVðVҥ5FV
ĲюVĒүpɹHq<P5O6R0PԖhorqǕƚ  
(ЂЃVЙԮѕ )  
(ã ) FVĲюVțɫp֞̓ptHqЂЃƇWʏՕpֺȚV/qҥ5/p#Ή
Ӻ5ȵȊľƇWȵȊǦOɖ̫FVЙԮpʇß@N0qHh#FVĲюVĒү
5O6C#4L#ƜȵVӺ̘FVðVҥ5FVĲюVĒүpɹHq<P5O
6R0PԖhorqǕƚ  
(țɫVώȚ )  
(ĸ ) ύώ#מΐȚ#ǆ׈ѕVώȚpnLNFVĲюVȵȗvǭR0#ƇWȵ
ȊvǭRtR05Ч˶@HǕƚp30N#FVʊ̛VHhFVĲюVĒү5
O6R0Ǖƚ  
(ϠĊpnqǕƚ )  
Æ	  œƙƗp˭;qiVVb4#FroVǕƚp ϕ o @ N ̢ o 4 p F
V Ĳ ю V Ē ү p ͸ : q P ɏ ϶ ͊ ֞ 5 Ԗ h H ß Ċ p L 6 # ֌ ս ɧ К
У ß 5 ˃ Ԗ @ H Ǖ ƚ 
 
 eHƂϯИW#<Vn1pĴʼ͌÷)vƄ@8@HI:OWR8#ĵǀÄʃVĒ
ү̐VʍƌǏοvԈȒ@N#'ĴʼÍɓVԳˏұŚpʓAHĒү̐(Vʍƌ5O6
                                                
61  1987 ɚ 1 ̽pĒүʼĴʼˬҙ5ƻąǹøßŨ_ǣ̹>rH<PvƎ:N#ĲюзЮΠ̖
ӣó5̀ͽ>r-Ēүʼ_VĴʼˬҙǏο.W͹Vn1pȒhorH$  
'ĲюзЮΠ̖ӣó(ѓ 9 ͌V 2؊ѓ 24 ͌VӶȒpnqˬҙW#ĲюVĒԮҥV0Cri5
͹VƙƗV0Cr4pԒɹBq<PpnpɹԒĲюvĒүBq<P5O6R0PԖhorq
ǕƚO/KN#4L#ƜȵVӺ̘FVðViV5ɹԒĲюvĒүBq<P5O6R0PԖho
rqǕƚpӣ1iVPBq$1؂̪֢šĥBq<PvɖʨP@N0q<P$2؂ǳǼÐO/q4
ƇWŅϰʄ֢5R0<P$3؂ЂЃp44p#Ӌ@8WԳģ@#ƇWѨбi@8WՕąpֺȚ
v̾@N0q<P$4؂ƜȵVӺ̘vɖ̫îԮ@N0q<P$5؂׈ώ#מΐȚ#ύώFVðV
ώȚVʊ̛pɹHKN0q<P$6؂œƙƗpםBqϢʨp/q<P$  
1961 ɚPϾRqVWΉӺI:OWR8#'ĒԮҥV0CriVϢΝ(5ƯtrN0q<P
O/q$R3#<V̖ӣó̀ͽvƎ:Nƙ֌սɧКУß#̂ó˝Ȓ֌ɏɏ֞/NpŅ>rHĲ
юțɫȴ֞②У׽ĲЇ 21 Ɨ׾OW'̨ƨ 36 ɚ׽1961 ɚ׾V②УVҤ2̕vǣ̹@HiVO
WR0(Pԅ>rN0q$  
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qn1p@H$<<pW'ĲюĵӁpȨ@N#ķЋԾϱOĲюзЮ(vӣ1P01
ĲюзЮΠVŏȒVՍ̜4oVǩ6Rʄծ5forqˬҙO/KH$  
  
čĐĎnÇÎ/YåNOá]ÙÒÑË«/O  
 ƂϯИ5FVĒү̂љpL0NVӵӽP̖љpL0Nլ`H)ĲюзЮЉ‐)*
5#'ĲюзЮΠ̖ӣ 15 Ƥɚԅʕ(vŕיP@N 1963 ɚpЇӣ>rH׽)Ĳю
зЮЉ‐*P01ƝнViV5Їӣ>rHVW<V̫I:O/q׾$Ēүʼ_VĴ
ʼɑ́5ǜŜ@H<V̫̓pƂϯИ5QVn1RǺūÂҤ2̕v˜KN0H4vņ
͑BqHh#FVľȜvШԖBq$FVÐOȸ֡>rH'țɫĒүÐʏ(ÒҞVҤ
2̕5#FVʄVĒүʼ̂љVȸ֡p֢֞̓ptHKNɾ׏vΆ@HPҤ2q4o
O/q$  
)ĲюзЮЉ‐*VɤpW͹V<P5ԅ>rH$ɳϱ5̓ϜЋpRq5#ÉԅV
ϭϳ4oƂϯИVƍpѷfPҤ2̕vУqHh#kkԓѴpľȜvӵNfq׽Ðϼ
Wєҥ׾$  
 
1962 ɚV'ǀֹĲюзЮ⑤ƚ׽ IUCW׾(҇üp̚”4oƂϯИĲюȴ֞
vWAhPBqòө 3 ë5ƆŜ@H$F@NƙǀVȔʟvУqÐO#'ױ0
ѹηʵ֞vЫ@LL/qǀ%VĲюW#0ekſͶЋϢΝp34rN0qP
01ׯ8`6ƋИ(P#'R4Oit5ǀVĲюWĮ⑦ԦǀVȔʨPVȨ΋
p30NϠpFVпɨ5ױ0P01ԖԪ(vʈH$  
 ѹηʵ֞VДͰWŮԣ#ë֢VзЮvǜ⑦@ƞÉ>DqP<sp/qVO
/q5#ȔֹpWFr5հVĈϱvѺ͓@#FV<P5g@sĲюVзЮv
֩Ț@LL/qP01ʖ05:R0ǔƣp˩@׽Ðϼ׾ĲюVƍˀ05ʇ͍
4oP48ʏϭȉЋÂĖŌЋӻϏpÒϏ54Hnpռ7#ʐӴPBqЭüȉ
ЋÂЭüųȉЋӻϏv՜ӷ@B7N0H)	$  
                                                
62 ƂϯИĲюȴҌ)ĲюзЮЉ‐*#1963 ɚ$1988 ɚp)Ϭò̚”ĲюƯי̌ϥքֿ*׽̚
”ƾ‐¾Ã׾pƌ֚BqֹV'ӽי(p30N#ÄϽÁόɬȄW<V)ĲюзЮЉ‐*V
ϠʍP@N͹V 3 Ϗv/;N0q$9Ѿԁԟ͚Ճ̐5ƌ֚>r#̖љiĻąЋpǔƣ>rN0
q eIŏȒ>rN0R4KH'Ĳюʽɹŏɨ(VʐӴʙpL0NͩԂ@#֑ӴʙvЫ@N
0q ĲюзЮp֣BqίǦVŦ6vѵî@N0q׽)Ϭò̚”ĲюƯי̌ϥքֿ؋ѓ7̓
؍*ѓ 42 Ɏ#p.4.5׾$  
63 œ˭#p.2$  
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  
 F@N͹p#̚ ”VțɫOVȄүNӻVǣŰpL0NW͹Vn1pӵӽ5լ`o
rN0q$  
 
 Ė%Vțɫ5аĮ4oý˃@N6HϯΦv΋םVR0țɫĦP@N#<r
vʔȔpȄQipý˃>Dn1PBq$<1@HŊ̓Ճ”ŏЭüp3:qļ
ǊЋRțɫĦP01iV5ѓà͹Íϸǩʸôʄpʘ③pΰ2ƅKH$ϬǄW
̔HRqțɫĦVŁɯ①Ép/q׽Ðϼ׾ռκЋRϬԱP@NſͶЋRͯЖ
VЇϯBqVWօ:orR0׽Ðϼ׾$˱ӿBrX#țɫϯΦVȍȒљvД
ͰP@HЭüˇՃ#ë֢ˇՃvɷ8ЇӿBq<P5ʐӴRVO/q)
$  
  
 >op 1959 ɚ 11 ̽pǀ⑤҇üO˧ˋ>rH'ĲюVͲōȖӿ(pӿƈ@LL
i#ÍϸƙǀVĲюȨљVϬϢ_Vע6ՎoR>vө̢@N0q$  
  
 ǀțV͹òvԄBHhVүʵP01#˱ӿBqPĲюvʽ·ӷ@NVşŚ
P01֭ϸľpĝς@N#0eIFr5ĲюVèƎB`6ͲōO/qP01
ÄͿœ⑦@HϭӽPϭʕpǏM8P01P<seOןՔ@N0R0)($  
 
 ôÉVn1RϢΝv҇˘@N#<V)ĲюзЮЉ‐*VєҥHJW͹Vn1pԅ
@N0q$  
 
4LNÍϸVB`NVë%W#ĲюVHhVΦŦv#ÄуVɣԮЋRΦŦ
P@Nϭӽ@N0H$P01npW#ϬǄieHFVӻʕ4oˊ:6KN0
R0VO/q$ĲюvË@/tD4oɣԮBqP<spДͰ534rN6H$
I5#̫òWǩ68ʘϊp՚ƹ@LL/q$ϬòVМVϭӽW0tlq®¾
£¼ÃVƯיO/p#>opnpױ͹Rq0ĲюVͲō1P@NϭӽB`6
·ֶpҼKHP01<PO/q))$  
 
                                                
64 œ˭#p.3$  
65 œ˭#p.12$  
66 œ˭#p.13$  
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<rW 1959 ɚ 11 ̽Vǀ⑤҇üO˧ˋ>rH'ĲюVͲōȖӿ(pӾr#'Ĳ
юVͲō(P01̔@0ӷϏvӣ̂pƍpĴrq`6O/qP˯ӿ@HiVO/K
H$@4@#<V֊ņpɳ6ҁ0Nԅ>rN0qĲюзЮVĻąЋ̂љV˯ӿOW
'ĲюVͲō(pWӾrC#FVɹ̫VΕϲŤëľ֤O˯ƭ>rH'ëM8p̂љ(#
Lep®¾£¼ÃȨљPЕѺ>rN0q$BRtJ#ĲюзЮ̂љW'Эü֡ЇP
ë֢ɺʵ(VÐOȸ֡@R:rXRoR0P01ʤƾvɷԟ@HiVPRKN0q$
F<OԙorH'ȄQiĦ(pWȄQiVğ4oVӷϏWĵ8PӿKNӃ0bQȅ
ǄDC#ɚȱëƐ5υ͹ιȱBqPV˫ȒpьKN'̫òvҰԳ1 1 ëVĲюp
eBeBǩ6R̓ʂvȞDR0t:pW04R8RKN6H)(P01ǩëVğ4
oV̓ʂI:5АpէerN0HVO/KH$  
 )ĲюзЮЉ‐*VєҥHJ5#ÍϸVШȔRΨrP@NV'ȄQiVͲōĒֺ
VHhVĲюзЮ̂љ(pӿƈ@R5oi#ȔֹV̂љȔ̖v'ëM8p(PѺ[
L:HҰ̯pWɹ̫V#̚ ”ǀľOVǩ6RΨr5/KH$FrWôÊpӵqŦ6
P֣⑤@N0H$)ĲюзЮЉ‐*pW͹Vn1pԅ>rN0H)$  
 
 1962 ɚ 3 ̽VƂϯǩҹ4oÐǬĲюзЮȥԬü_VԥƯW#'׊ȱɚvh
9qϬÊVʮʬB`6ßʨPȭ͍VëƐ˫оp4w5f#ĲюVĞĵүʵv
>eH;N0qֺȚv̢o4pBqPPip#<rpȨBq̕љP#>op
ë֢ɺʵVǏЪЋ·ֶp/qɞȱëƐVՃՇvױhqцͫЋR̕љpL0N
ʤӵvƯ1(P01iVO/KH$  
<rpȨ@NȥԬüWƜɚ 7 ̽'ĲюVĞĵүʵPұŚ֡ЇpnKNFV
ՃՇVƞÉvƾqцͫЋȨљp֣Bqʤӵ‐(vјϴ@H$  
 
<VјϴWƯיVӽΗ̕ƞpL0N͹Vn1pլ`N0q$'Ćnpiʐ
ӴPʖtrq<PW#ϵǰ5ĮCn0țɫvɯԈBq<Pvԗ0/0#Fr
vǏP@HțɫOĲю5ÎӺVǩ6R̓ʂViPpϯer#ÎӺһoVѿ2
?qƤŎRүĲpnKN#ʏՕPipĞk4pүNor#eHFVn1pЭ
üiǀiPipşŚvҁ:q<PO/q($  
 
                                                
67 œ˭#p.54$  
68 œ˭#pp.150.151$  
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 <1@HΨrVR4O)ĲюзЮЉ‐*VєҥHJ),i#FV̂љȔ̖Vˏɹ֊
қP@NVĲюȴVāҙvױhn1PцͫЋp˯ӿvBq<PpRq$FVԣϏW
'ɞȱëƐVՃՇvױhqHh(VΉȄĒĞÉVƯיϏ#ĞĵүʵÉVֺȚ#Ĳю
зЮ̖ԈFVðջƲÉVƯיϏ#ĲюзЮƯיVҰ̯#RQO/KH$F@Nєҥ
HJ5'ÄӁĲюȨљ(P@N̼īĮԞיP@HV5'̔@0țɫM8p(P01
Ҥ2̕O/KH$  
<V'/Ho@0țɫM8p(vĒүʼPV֣ĐOЫ@HV5#1963 ɚ 7 ̽V
ÐǬĲюзЮȥԬü׽ÐĲȥ׾VĒүŏɨ֊ü'Ð֢ǔƣ(O/KH$Ɯ֊ü5)Ē
үƯיv<1Ҥ2q*Pי@HÐ֢ǔƣpАpէwIiV5'ĒүVÆƃő(O/
p#͹Vn1pЫ>rH$  
 
׽1׾ÎӺpnqʥʟpνJHțɫĒү  
׽2׾ΉӺVĒүԺøPϛӺVźŚҞŨ  
׽3׾Ēү̕ΠVքˋVһϳP#<QiVΉӺpĒү>rqͲō  
׽4׾țɫĒүvȌqHhVķЋ˴Ş  
׽5׾țɫôǦVĒүVțɫŰ  
׽6׾ɚ׹pʓAHńպ  
׽7׾ֿƻĒү׽țɫЋńպv֍ʬ@H¸´·°VԈȒ׾  
 
<<pӵ2qVW#Ēүp3:qӺVԺøVɷԟP#ĒүʼջƲOVķЋԳˏƹ
օVҤ2̕O/KH$  
>op#<VÐ֢ǔƣVR4pW#'ӣ̂WϭʣvխΑ@R:rXRoR05#
̼Ă֭ɨVʐӴBoνH>rN0R0ϢΝv#̼ ĂVҊpɳ6É;q<Pv#eC
Ҥ2R8NWRoR0(#'ѹηЋpʜerHțɫVɞĲVĒүpi#ķԾvL7
էg<PW#ȭ͍W/p1qP@Ni(#'Rp4oʽvН:q`64V#īĮג
                                                
69 ÐʏЋRєҥW׷̈́ōİĲюȴ֞׽ǄҬ֢̓W 1961 ɚ 11 ̽4o 1964 ɚ 10 ̽#ǄҬÐV
1964 ɚ 7 ̽ 1 ̚ñ:O'Ĳюȴ(v'Ĳюțɫȴ(p̀н׾$1965 ɚѓ 7 ƹƆԬ֮Ԭƪք˞
OһΎĳ׽ĵǀŲ׾npŅרÂɹք@ 1 ̓LPhH$׷̈́Wѓ 1 ƹ4oѓ 3 ƹV)ƂϯЉ‐*
VєҥOi/KH$  
70 ǀьЭüĒֺÂëƐƯיЦшʼ#'̚”ЭüĒֺՃ̐7׽1980-2000׾Ճ̐ϽƗ 9($
http://www.jpss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shakaifukushi1980_bhtml ׽֥ӹ̚
2015 ɚ 10 ̽ 12 ̚$׾  
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ā5ΗhorR8NWRoR0(PBqҤ25Ы>rN0q$eH'Ēүp͸:
qPʖtrqϢΝPWRp4(PV؃בvԈ:#Įլ@HƂϯИV'ĒүʼĴʼV
ˬҙǏο(npiѴ4R͌÷vЫBPPip#FV͌÷pԒɹBqǕƚWQVn1
RȨљvPq`64vԓѴpԅ@N0H$0CrVǕƚiĒүʼ_VĴʼˬҙW̼
ʄVʽ·P@N34rH$<rW#”͍ɏ϶͊֞5˜LPȒhorN0q'ˬҙͲ
֭(VǎӣV͌÷viǀ5ӶȒ@n1PBqiVO/p#ǀ5Ēүʼ̂љVȔӣռ
п_iîĴ@n1PBqʤʖvЫBiVpðRoR4KHVO/q$F1@HϢΝ
OWĒүʼ_VĴʼWeBeBϤ6֟PRKN0KH$
                                                
71 'ĒүƯיv<1Ҥ2q(V'؃؂ĒүƯיVҰ̯p/qiV(Vԅլpnq$  
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Ú 2 Ø ]ÙÒÑ¼/Þ1  
 
Ú 1 Ü ç»W/Yå)99  
čďĎç»WċĂ,Yå  

} 	ĔćÈã¢/Óč	 	 1	  Ď0

Ņļ؊)ʸʄ̚”Vǰʙ̂љ*$
 
ĲюзЮΠѓ 24 ͌O'Ēүʼ_VĴʼ(Ժøvˏ1P>rqɏ϶͊֞׽͎é֌
ϠŌŲVǕƚWŲ֞׾P#FV̖љVΗȒp֣ÌBqԬüWQVn1RɺO<rv
ˏ31P@HVO/s14$<<OWFVȔʨv͎é֌űŲVĊpӵNfq$Ļ
ąЋpW 1970ɚòvÐʏp#ȔֹVĒүʼɯԈѹռPŲԬüOVԬԣvņ͑Bq$
FVֹpW)͎é֌űŲԬüüԬ֚*vʽ54ppņ͑vӣ1$R3#)͎é֌
                                                
1 Т֒־Ȅ''Ēүʼ_VĴʼ(vh9qӣ̂VԺø͎é֌űŲp3:q'ϑԖƓĒүʼ(
vʽ54pp(#̢Λǩȉǩȉ֮)̂ΛȉЦшԣֿ*ѓ 35 Ɨ#2012 ɚ$  
2)͎é֌űŲԬüüԬ֚*WűŲÐǬƾ‐ץpƌӚ>rN3p#ץľ֥ӹVfVՃ̐O/q$
űŲԬüßŨȴpnKN#ȒĊü=Pp׽ʄpWÝќϠŌǹƪüÂΗќϠŌǹƪüi׾1 ŀp
ePhorN0q$”üԬOVЇӿ③ԅp˖KN3p#'Ԭß֚(pWƠerR0Їӿiԅ֚
>rN0q$  
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űŲԬüüԬ֚*WĬƗөԅVfO/q5#ɳϱp/HKNW#ďȓÉӳ̶өԅv
ε2N38$  
͎é֌'űŲь(VĒүʼW0L4oȅǄ@HV4ӵq<P4oǸhH0$ȔW#
FrWűŲ5һoɯԈ@NǸeKHiVOWR4KH$1961 ɚp͎é֌4oV'ͪ
Ũоѝ(pnKNоѝ>rHĒүʼ׽ⅢȄÂՉҟÂρ֒ɆV 3 ǁ׾vŲ5ѝϭB
qP<s4oǸeKHVO/q$͎é֌W<V̫#оѝBqĒүʼ5̖ԈÂԈġÂ
ġƩѕp30NĲюзЮΠV̼ĂǏοpվBqn1pÝќˬҙv@H$<V̫ 23
Ųľp/KH 684ʼV֌ьĒүǁWFrGrVʼǄǆVŲpоѝ>rNŲьĒү
ǁPRKH$<V<PWĒү֣ĐҥV֢O'˜Ɔ֔ñ6OŲp3ȀĴp@H(P0
trqiVIKH	$<Vn1p 1960 ɚòŊhpRKNieI#͎é֌ľOWƙ
Ų5ĒүʼVɯԈkջƲpԺøv˜KN0qP01ϢΝOWR4KH
$  
ĒүʼVоѝvƎ:HҠɚ#̨ƨ 37 ɚ׽1962 ɚ׾3 ̽VűŲԬüѓ 1 ƹȒĊü
p30NթӝêÈ։Ԭƪ׽׎̔Ԭƪƻ׾4oV'̧ɚɨ#֌npǂ̈́PĒүǁVß
Ũßͪ5Ä֊оѝ>rH5#FVջƲ׍pL0NWQ1RKN0qV4(P01Շ
Ư5R>rH$FrpȨ@Nɹ̫VȰ͒ͽŵòŲ֞(W'׽Ēүʼ5ŲьpRKH
4o׾ŲVһϳʤʖpnKNһϳpO6qP01<PO/q5('׽֌V׾Ύϯȴ
WѾÄP01iVv֑ӷBqVO(#ŲP@NVȨʓWͅȒO/qPƹј@N0q$ 
>op'Ēүǁ5ϬǄ 4 LO 320 ëƌȜOW׽ŲΎVӴ́pєҥ׾ȨʓO6
R0($'йW#FroÊȺֶѱVϯΦпɨVĂ0ҥVHhpĒүʼVǜԈvΑh
q(P01ĒȌüΧVÐ͊ͽǪ։Ԭƪ׽Ɯʒü׾VЇӿpȨ@#Ų֞W'10 8o
0eO]k@H05#ƂϯИ#/q0W֌VÝќVӮñ:VƯי5/q(Pј2N
0q$<V·ֶOW#űŲP@NĒүʼvQVn1p̋ġ@N08V4P01Òą
ЋOĵąЋR֕̕W̢ШpWȒeKN3oC#2 4ʼVĒүǁϱǆVՈĴÝќ5ь
NorN0qpB7R4KH$  
Ҡ̨ƨ 38 ɚ׽1963 ɚ׾3 ̽Vѓ 1 ƹȒĊüOWȰ͒Ų֞5'ȭ͍ 10 4ʼVɯ
ԈԁϷv˜KNͮʣvBBhNe0pH0(Pլ`#֪Ƒɀ̇ӃԬƪ׽ƜƉü׾4
oW'ķь5n8RKN08Ƌ׍йь5ԶɵpRKN08$íeO 15 ɚptHK
                                                
3 ͎é֌ķьĒүǁЦшüҌ)йHJVĒүƕ*ÊɎ#1980 ɚ#p.58$  
4 <Vɹ̫#͎é֌ϠŌŲ֞W֌УßVƜʤvʈNŲԬüV˝ƝpnKNøƧ>rN0H׽Ų
֞քøŏ׾$ϠŌŲVŲ֞5ķքŏpRKHVW 1975 ɚ 4 ̽4oO/q$  
5 Ȱ͒ͽŵòVűŲ֞Ǆø֢̓W#1958 ɚ4o 1983 ɚ׽Ų֞քøŏO 17 ɚ#ķքŏO 2 ̓
8 ɚ׾O/KH$  
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NŲpԵϥ@HiVpʛļ5R0P01VWËķəI(#P01ʤӵ5ө̢>rN
0q)$  
Ɯɚ 6 ̽Vѓ 2 ƹȒĊüOWÐ͊ͽǪ։Ԭƪ׽Ɯʒü׾5#Ų5ķƻՉҟƻǆ
ľpɯNn1P@N0qĒүǁpȨ@N#'ՉҟƔƻǆĒүǁVɯԈWѭʈO6R
0$RERo/VƻǆpW̽ƌãÇĿôÉ5R:rXĴȵO6R0$<1l1ŗƚ
ױךRʼʈv̾BqiVpREīĮЋpĒүǁvL8oR:rXRoR0V4(#
'”ɹpʐӴRǆǍpĈqVOR:rXŲΎʦʟ5ԉ@eDw(Pլ`N0q$F
rpȨ@NȰ͒Ų֞W'ǂǆVĴʽVƯי5/q$͎é֌5 300 ǉvϑĪOűŲ
pԽ@ñ:N8r#֌VΎϯȴ5ƂϯИPŴņ⑤ѼvƍKNϠŌ¼O׍ĘvfN
8rqVO̓qϭϳ5R0(Pј2N0q$  
ôÉVԬüOVkpPp4oӵ2N8q<PW#ŲΎVĒүʼ_VӴ́Vױep
vȔʦ@N0qŲԬüԬƪpȨ@N#ĒүʼɯԈp/HqɹßҥP@NVŲ֞kŲ
ɹȴVцͫʙÂԁϷʙWeIЫ>rN0R0ϏO/q$  
<r5 9 ̽Vѓ 3 ƹȒĊüOWnpՕթRԞיPPo2qՇƯpRKN0q$
ִͤȄԬƪ׽׎̔Ԭƪƻ׾W#Ų֞5Їө@H'ĒүʼǜԈ 4 ɚԁϷ(pnr
X#ŲьĒүʼW 15ؐ16 4ʼpRqWCO/q5#ϬǄW 8 4ʼ@4R0$׀ϱ
ϢΝVǣŰvҤ2qP#í̚VĒүӣ̂Wżp̅Զ̂љP@NƍpÉ;qP01<
POWR0bQ#ǧ8VëHJ5̚ɖVϯΦPȟН@NFVʐӴʙv˜KN6N0
q$F1@HϢΝVR4O'>op̀׎BqΏ˜JW/q4(PՇƯBqPPip#
<1@HĒүʼËՎVR4OW'ϬǄ 17 4ʼVйьĒүʼÂϑԖƓ_VԴ̂Ћ˴
Ş5ʐӴ(O/qP01ЇӿvŜ2N0q$<V̫Ϗ׽1963 ɚ׾OWBOp'ϑ
ԖƓĒүʼ(5ȅǄ@N0q<P5ɡ8УorqiVpRKN3p#Ēүʼvh9
qЭüϢΝ5ʘ③pǣŰ@N0q<PvЫ@N0q$  
<Vn1pһΛąצ֞PԬü5ăΎӴΑO/qĒүʼǜԈƯיpȨʓ@n1P
@Ni֭ɨ5/qϢΝÊO#ĵǀpДv՚AqP#ÄLVϷ̓ЋRצ֞VǄp̕v
ЫBŅ͍ß5Պ<KH$'׎̔צ֞(VԘϯ5FrO/KH$  
ѓ 1 эOլ`Hn1p#ƂϯИW 1960 ɚòpĴqP'ĲюVĒүWțɫOӣ1
V5ƃő(P@N#Ēүʼ_VĴʼ͌÷vƄ@8ւϱ@NĴʼҥŏ֭v@n1P@
WAhN0H$@4@ѹη5ױɨʵ֞BqR4Oǰʙšĥҥ̊5ǜŜ@ҁ:#Ϡp
                                                
6 <V̫űŲľpWйьĒүǁ5 14 ǁ/KH$FroW'ĲюзЮΠ(5̖ӣ>rH 1948
ɚ4o 1956 ɚV֢pԖƓ>rHiVO/KH$  
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֌ɏ֊OVĒүׇӴÂĒүʼĴʼӴΑWǜǩ@N0H$FrpƚtDN#ǀV̂љ
Ǧp34rH'ԖƓǦĒү̖Ԉ׽ϑԖƓĹƜĒүʼ׾(iǜŜ@LL/KH$eH#
šĥѷƚiһoVӴΑP@NĒүʼԈҙvջŦԞיp44;qn1pRKH$<
1@HĒүʼ_VĴʼvΑh#Ēүʼ֡ԈvΑhq'ĒүʼL8pջŦ(W#ɹ̫
˗ǩ@LL/KH֌ɏƯי׽ăȊƯיÂķȚƯיÂϮǛƯיRQ׾pȨBqăΎջ
ŦPÄąŰBq̕ƞʙvɷhH$һovǆ̕һΛpƆŜBqÒąP@NԖԪ@Ǹh#
ǆ̕һΛą#>opWӣ̂ĵą_Vĥ64:v②@NӴ́VȔϬvƾs1PBqn
1pRKH$  
<1@HŦ6VR4O#ăΎVӴ́pΜKH̖љVȔ̖v̼īĮBqǏ”Ǻūv
˜LһΛąצ֞VʐӴʙ5ɷ8ԖԪ>rH$<VϢΝÊO'ĒүʼL8pջŦ(P
Ïӣ@Ńe@0צ֞vքŅ@n1PBqƍpѷf5WAeKH$Ϡp<V̫̓p
W#ăΎӴ́_ȨʓBqǺūvz¥Ã¹Bq»Ã¾P@N'зЮīĮ(k'ă
ΎīĮ(5˭;orqn1pRp#<1@HǺūv˜Lצ֞׽ʐϓЋp׎̔̂ĳp
ȹBq4#FrôĳV˿˜vʈN0H׾ViPp/qһΛąv'׎̔һΛą(P
Ʀ^n1pRKH$  
R4Oi͎é֌OW#1967 ɚpԘϯ@HҜϋ֊êƛУßViPOĒүʼӣ̂p
ϠєB`6ǣŰ5ϯfŅ>rH$  
Ҝϋ֊УßԘϯ̫pĒүʼ5ˌ2qԞיP@N#͹Vn1RiV5/KH,$  
 
9ĒүʼVǜԈ  
ĒүßͪVľȜ̀ư  
Ēү̫֢Vɮ֞  
ĒΉפʵŏɨVĭȔ  
 ŞʵŏɨV̔Ԉ  
                                                
7 ҇ԎW 1961 ɚp'֑֞̓Ӵ̖љ(VÄLp'ĵǀЋRĒүʼɯԈVջŦvBBhq<P(
v˭;#'ĒүʼM8p˫⑦źԬü(vԈҙ@H$̚”šĥѷƚ҇ԎԬüǾëȨљ֊Ҍ)҇Ԏ
ǾëàŴãɚV΂ƕ*#1976 ɚ#p.94$  
8 Ҝϋ֊УßVԘϯVǮͶPRKHVW֌ԬüԬ֞kһΎĳԬƪV֣tKHΓҬß÷5/K
H$FVӽ̢vΑhqŦ6VR4O'̢q0׎̔֌̂vL8qü(5ѷҕ>r#Ҝϋ֊΍vę
ӰP@N˽ь@H$FVķѬVÄLp'ÒǾPȄQi5ȍʏ@N̷oDq͎épBq(P˭;
orH׽)fwROĈKH͎éVb08ջŦ*#p.33׾$  
9 1967 ɚ 4 ̽ϬǄ#֌ľOĒүʼpĴʼO6R0ʂͶĲю̊WѬ 6,000 ëP˫Ȓ>rN0H$
Ɯɚ 12 ̽ϬǄV͎éVĒүʼ'ˬҙĲ̊׽ĴʼĲ̊׾(WëƐ 1000 ëpL6 5.3 ëO#ĵǀ
OWÊ4o 6 ϽДO/KH$  
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!Ēүʼ̂љV̢ШŰ  
 
Ҝϋ֊УßVÊO<1@HԞיpƍpѷwIѺ͓#ôÊVn1RȔғ5˞5KH$ 
1961 ɚ·ֶO͎é֌ľp/KHĒүʼWķь 91 4 ÂʼΎ֢ 271 4ʼIKH5#
Ҝϋ֊֌̂ 10 ɚДV 76 ɚpWķь 806 4ʼÂΎ֢ 502 4ʼpRKH$ķьW 9
ėp#Ύ֢W 1.9 ėpǜŜ@H<PpRq$ӣ̂Òȯpnp#ķьĒүʼ5ʘǜ@
H<P5t4q$eH#ĒΉV֍ҙǏοvǣ̹@N#ÚĲpȨ@NV֍ҙĒΉ̊v
ǀ5ȒhN0HǏοV 2 ėP@H$  
>op׽BOpѓ 1 эOӿƈ@Hn1p׾1968 ɚpϑԖƓĒүʼpȨBq'Ē
үȗջƲӰŞŏɨ(5ŏȒ>r#ϑԖƓĒүʼҬƪ׽ĒΉÂԟϭÂϱŨҬƪ׾_V
̓“ʽɹӰŞ5R>rqn1pRKH$<VŏɨWFVʄi˗ǩ>r#ՆĪԺøĒ
ֳ Â̐ҬƪЦĔԾÂЭüĒֳ̐VßͪÒԳˏņVӰŞRQiӣtrqn1pRKH$ 
eH#1969 ɚpWԖƓĒүʼO'»΁Ĳ²¹ĒүŞʵŏɨ(5ǸhorH
׽»΁Ĳ 3 ëpȨ@NĒΉ 1 Ɲv֍ҙBqHhVÝќˬҙ5PorH׾$F@
N 1970 ɚpW'ϠĊĒү(P01ƝнOĒү̫֢Vɮ֞5֡Ǹ>r#<reOV
ĒүʼԈҙ̼ĂǏοO'̼ǩ 8 ̫֢(P>rN0HĒү̫֢v͂Âǥƙ 1 ̫֢ɮ
֞@H$FVHhpϠĊĒү̫֢ɓ׽͂ÂǥVɮ̫֢֞ɓ׾VHhVŜќĒΉ׽£
Ã׾5֍ҙ>rH$  
>op 1971ɚp 3΁ôÉĲvȨԱP@HȎĵѽנȔ̖VHhԟϭƪ 1Ɲ5ǜƪ
>rH׽ǀVǏοOW 3 ΁ôÉVȄQiWÒנ˜ƆBq<PPRKN0H׾$e
H 1974ɚpW'ֺȚĲvƎ:ĴrqĒүʼ(5˝Ȓ>r׽ˏɹVĒΉ5ǜƪ>r׾#
ֺȚĲĒү5֡Ǹ>rH$R3#1971 ɚ4o#<Vn1p'⑦wI(ķьĒүǁ
PVɋvιoBHh#йьĒүǁpȨ@Nł̴̓ʻԾӰŞkԟϭƪRQVϰûò̻
֍ҙVHhVŞʵ5֡Ǹ>rǸhH$  
eH#ĒүʼVǜԈkĒү̫֢Vɮ֞pȨʓBqHhpiĒΉVШĒ5ԞיO/
KH5#ĒΉVפʵͶ֣O/q֌ьVױѕĒΉȉ֮5 3 ͝Ԉҙ>rq<PPRK
H׽1968 ɚpьɆ#70 ɚpՎь#72 ɚpǩϲpױѕĒΉȉ֮5֡͝@H׾$  
eHĒүʼ̂љV̢ШŰVHhpĒүׇӴvԟ͚Bq'Ύϯӣ̂ǏЪԟ͚(5
1969 ɚpӣtr#ɚ֢O 9,000ؐ10,000 ëvĴʼ>Dorqn1pBqHhVĒ
үʼ̋ġԁϷ5HNorH$<rvǏЪp 1973 ɚpW͎é֌ùϷԟ̋ȗW'Ĳю
V¤¹Â¯®°pL0N(vЇө@#͎é֌ĲюȥԬüW'ɹ׍BqĒүƯי
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pL0N(ʤӵĻϴvӣKH$͎é֌VĒүʼV/q`6Ǻv̢ШŰ@#̖љV>
oRqĻąŰ5ƍpѷerq<PpRKH$  
֌̂pforq<roVǣŰW#Ҝϋ֊֌̂VǏ”ǺūO/q'֌ΎPVȨԑ(
pǏM0N#Ēүʼp֣tpviLë%5FrGrVьǕ4o̖љVȔ̖ÂĭȔv
ΑhHѺ͓P@NϯerHiVO/KH$>op<roV֣ĐҥWȵăǆOVĖŌ
VջŦI:OWR8#ĵ֌ЋRջŦVçΨvW4KH$ƙĒүʼOV'ϛΉVü(
PթּVƜͯVƻąPV⑤Ѽü#ϠŌŲ=PpĒΉVšѷvƠhH'ĒүƯי⑤Ѽ
ü(RQ5L8orH$BOp 1965 ɚpѺʵ>rN0H'͎é֌Ēү֣Đƻą⑤
Ѽü(5FVֿѬVɿŗvˏ0#͎é 23 ŲľOWŲ5ϾRKNiĒүʼVΐοv
ƜAº©¹p҂˜Bq<PvД˝@#ĹƜӣŦvӣ1P01ΦŦ5Pp8erN0
H$  
<Vn1p#һΛąצ֞PɏΎÂăΎ5Ēүʼ̂љVȔ̖·ֶOźŚÂĹƜ@N
ԞיvӽΗ@#ĲюзЮΠI:OWȨʓO6R8RKHϬϢvʾ֡Bqԏf5 60
ɚòʄŷ4o 70 ɚòp4:Nɡ5KN08<PpRKH$  
 
čĐĎ1970 R/Yå¥%-øĊ  
؃׾…͵ŲVǕƚ  
1960 ɚòʄŷ4oW֌ɏƤե_VëƐֿÐ5⑦wI<PO#FVƎ:ЎP@N
ǩӶͱRƻǆ֡Ї5BBhorH$eH<V̫̓WѶʸʄVŅϯҥ׽0tlqƻǗ
Íò׾5Ņϰւ׹̓vը2q<Pi/p#ƻǆvĈq<PpnKNF<Oϯerq
ȄQiHJVĒүʼĴʼƯי5̔HpЇϯBq<PpRKH$@4@Ä̕O)̚”
ŉɀ̀④ԣ*O΢Д>rHϲÐӼ͛VצЖȲøO#̚ ”ĵąpǂǆ֡Ї§Ã°5Պ
6#ǂǆč͠Vױ׮P01Ưי5Їϯ@N0H$<1@HɯԈǜP01ϢΝ
ÊOăΎ4oĒүʼVԈҙvӴΑ>rqһΛąWƼ׃pЕ׍D?qvʈR4KH$ 
FVn1pδÙ@N0HͯȄv#ɹ̫VЭüϢΝvҰ̯p͎é֌…͵ŲpĈor
HăȊķƻױɀəƻǆvĊpӵNfH0$  
                                                
10 ͎é֌pW'֌ŲԴ̂ԟ̋ŏɨ(5/p#֌р4oÄȒVŗƚOŲ_VԴξоԭ5ӣtr
H$<VŏɨVHh 23 ŲWŲ֞ükƂϯ֊֞üRQOĒүʼ̂љRQpL0NźԟvƾKN
0H$֌ŲԴ̂ԟ̋pL0NW'ϠŌŲ֞ü(V«Ã°ªÃvƆϕ$
http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/׽2015 ɚ 10 ̽ 10 ֥̚ӹ׾$  
11 Т֒־Ȅ''ױɀəƻǆ׬Ŧ(pӵqĒү̂љVСЗ1970 ɚòV'Ēү̫֢(ɮ֞ӴΑ
PĒүšĥҥ(#)̂ΛȉЦшԣֿ*33 Ɨ#2011 ɚ$  
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…͵Ųľp④orH'ăȊķƻױɀəƻǆ(W 1961 ɚ4oVȊǆ④ʵԁϷpn
p 51 ÇǉVդǆ5֡Ї>rH'ԁϷ֌ɏ(O/q$'ĒүʼȎġ(P01Ǣp̌
ƒViPp#ՁԽ 8,287 ʹÂņԭ 1,883 ʹVƚԁ 10,170 ʹ5ɯԈ>rH$<rW
1974 ɚ̫Ϗp30N#FVƻǆӶͱWĵǀѓ 1 āO/KH$  
 Ĵȵ5ǸeKH 1972 ɚ 1 ̽4oҠɚ 3 ̽p4:NױɀəƻǆpоŦ@N6H
ë%W#B9pƼ׃pЕ׍Bq<PpRKH$  
<Vƻǆ5ɹŊ4oˌ2HƯיϏv)…͵Ųƕ*W͹Vn1pˮ0N0q	$  
 
̼ǩVԚќWͰοЋRĴȵÍɓVɚ׹ȺvԜfJ52H<PO/q$ķƻ
Wױ0țՁvԈȒ@HHh#/qпɨVƌĴV/q΋՝Ћɚ׹Vױ0ÍɓV
ĴȵvʣȒ@N0H$ɞтǁÂĒүǁp0HKNW#'ķƻğP@NW̮②
țՁV 5.5 ėO/p#/epĒүʼWʐӴOR0PVӵӽvPKN(#'ɞ
тǁpL0NW 8 4ʼпɨ#ĒүǁpL0NW 6 4ʼпɨ#ÄʓԁќÉŅ@
N/KH(VpB7C׽…͵ŲW̼ѶЋpW<VǆǍpɳϱҥ׾ɞтǁ 4
4ʼ#Ēүʼ 13 4ʼvԈҙ@H$  
 
 <<4ot4q<PWăȊķƻVĒүʼƯי_VϭӽVĂ>P#FVѺ͓P@N
VȨљpƞ:Hϑљ^pO/q$<rpȨ@N#…͵ŲW<V̫̓4oĒүʼËՎ
_Vǩ6Rſʢv˜H?qvʈR8RKH$FVאV)…͵Ųƕ*WױɀəǆǍp
ּ˩BqՉǘǆǍpȇўĒүʼ5Ĉor#Fr5ŲьĒүʼpRKHѹռ4oԅ@
WAhN0q
$  
 
ՉǘǆǍOW#̦PкVդҔ̓pդțvȨԱP@HȇўĒүʼ5ŲpnK
N֡Ԉ>rN0H$1948 ɚ 10 ̽pǸep#Ίɚ 6 ̽P 10 ̽pƙ 1 ֢̽֡
Ԉ>r#1963 ɚeOҀҁ>rH$ɹŊW 2 4ʼ#VJp 3 4ʼV3ȧvüǕ
P@N'3ؐ5 ëVĒΉpnKN#100 ëœʄVɞĲ5Ί̚Ŷœ 8 ̫4oŶʄ
5 ̫eOĒү>rH$VJp<VǆǍVăΎVɷ0Ӵ́O#ȇўĒүʼWɖԈ
VŲь'ՉǘĒүʼ(PRKH$  
                                                
12 ̚”ăȊķƻ҇Ũ֊ɡǔԞҌ )̚”ăȊķƻɚǔ ‘74*#̚”ăȊķƻ#1974 ɚ$  
13 …͵ŲƕҌ>wԟ͚üҌ)…͵Ųƕ ②ƕҌ ÊɎ*#…͵Ų#1999 ɚ#p.685$  
14 œ˭#pp.551.552$  
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 Lep#BOp<VǆǍpWĒүʼׇӴ5/KH<P5t4q$>op)…͵Ų
ƕ*W#'…͵ŲOW̨ƨ 40 ɚòVױɨѹηʵ֞Ê#ǰʙVȲšëƐVǜǩ5i
Ho@H)­V̊bQĒүʼv*PVӴ́pʓAqHhpӌʬ@N0H$ɹ̫
WʘǜBqɞĲpȨʓ@HVWйьĒүǁO/q(P@N#һoWĒүʼǜԈԁϷ
v˜HR4KH5#FVʄpŲьĒүʼV֡Ԉpƍpѷe?qvʈR4KH<Pv
ԅ@N0q($ױɀəƻǆVĴȵ5Ǹeq 1972 ɚpW#BOpŲΎV'Ēүʼ֡
ԈӴΑ(Vɷ>pЕ׍@N0HŲɹȴVb15ĒүʼVʐӴʙvԖԪ@N0HP0
2q$  
ױɀəƻǆ_VȔֹVĴȵҥVȺWķƻVӵ②@npWq4pӋ8#Frl2p
Ĺĥ6VÍɓ5ǧ̊P01ϢΝpRKN0H)$̔@0ƻǆOVȄүNƯיWB9
pԞיPЕ׍Bq<PpRKHVO/q$  
 1972 ɚ 4 ̽p 3 LVŲьĒүǁ5֡ǁ׽L8@#Bfr#:k6V 3 ǁOȒƪ
340 Ɲ׾@H5#FroW 4 ̽pÄ̍pĴǁO6HVOWR8#3 ̓pņ:orN
0H$>opĴǁO6Ni'8 ̫֢ĒүVƃő(OWǥ̕Vծǁ̫ŐPŬŨѶÜ¨
·②Ŭ̫֢Vɋ5ǌhorC#<<piȨљ5ʐӴO/KH$Ȓƪ 340 ƝOW
Ĵǁɑ́ҥVÄ֊p@4ȨʓO6N3oC#>opϰû̢:ĒүWȔ̖>rN0R
4KH$'DK48Ĵȵ@H:rQ#Ēүǁpה:orR8NȄQivϲҿVȔ
țpה:NŌȵϯΦv@N0q(P4#'ǷPȄQiI:œVăȵpăe?qv2
R0(P01ϢΝ5ϯerN0H$ķƻV'ĒүʼȎġ(P01ԛ̢PWпր0Ϣ
Νp34rHĴȵҥHJ4oW#ȨљvΑhqŇȔOĻąЋRŦ65ǸeKH$F
roWĊ2X#̔Ԉ>rH 3 ŲьĒүʼV'ÈǁϛΉVü(k'ĒүǁpĴrR
0ȄQiVӺVü(O/p#'ױɀəƻǆһΛü(pnqiVO/KH$  
 <roVë%pnq#ăȊķƻkŲԬükӣ̂pȨBqջŦW͹%pȸ֡vӵD
N0KH$FrWѓÄ֯VĴȵЕʄ׽1972 ɚ׾4o#͹Vn1RѹռvHQKH$
                                                
15 )…͵Ųƕ ②ƕҌ ÊɎ*pnqP…͵ŲOŲьPйьVĒүʼ̊5Ɯ̊׽41 4ʼ׾p
RKHVW 1978 ɚO/q$1965 ɚpWŲь 7 4ʼpȨ@N#йь5 27 4ʼO/KH$  
16 )…͵Ųƕ ②ƕҌ ÊɎ*pnqP#'ÒǾVəǈɚ׹W 28 ΁#Ĺĥ6ÍɓWĵąV
21׼(O/KH$  
17 …͵ŲьVĒүʼV'»΁Ĳ(Ĵǁɚ׹W#'4 ̽ 1 ̚ϬǄOϯʄ 8 ̽ôÉ(O/K
H$  
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òөЋRiVv̊4̽ņI:̫ѪŉЋpӵqI:Oi#FVŇի@HϢΝv145
1<P5O6q$  
 
5 ̽ 13 ̚  L8@ÂBfrÂ:k6 3 ǁVϛΉVçΨüvӣ1  
5 ̽ 15 ̚  ̾ʒOһÒĒүvÃ>Dq  
׽ƻǆȵȗpȄQi 3 ë#'/lfĒүǁ(PƝñ:q׾  
5 ̽ 20 ̚  …͵ŲĲюԞ֞PVç№#͎é֌_VӴԡvBq  
5 ̽ 28 ̚  'ĒүǁpW0rR0ȄVϛΉVü(Ѻʵ֕̕v˯͡Bq  
5 ̽ 30 ̚  Ų֞PVç№vӣ1  
׽ķƻp¨º¡§OĒүǁǜԈvĥ64:q<P#ŲWһΛü
5˿˴@NӣKN0qһÒĒүp˴Ş֔vŅB<P׾  
6 ̽ 3 ̚  'ĒүǁpW0rR0ȄVϛΉVü(VѺʵ҇üv֡8  
7 ̽ 16 ̚  'һΛüοġü´Ã ѓ 1 Ɨ(vЇӣBq  
׽ôʄƃőP@N̽ň׾  
 
R3#<V 6 ̽ 3 ̚V҇üO'ĒүǁpW0rR0ȄVϛΉVü(5ΗhHŲ
Ԭü_Vԡל׽Ēү̫֢Vɮ֞PĒүӣ̂ĭȔp֣Bqԡל‐׾pԅ՞>rHӴΑ
ľȜW͹V②pO/KH$  
 
9 ͂ 7 ̫4oǨ 7 ̫eOV̫֢ɮ֞  
 ĒΉVǜƪƈ[-ĒΉʓŪҥVɳϱҥ.ɚ׹ŏ֭V˼ɭ  
 ϰû̢:ĒүVȔ̖  
 Դ̂ˬҙVǜך  
 
<VԡלľȜ4o#ĒүʼĴʼI:5̼ѶЋRДЋP@N/qVOWR8#'Ē
ү̫֢(ɮ֞P'ϰû̢:Ēү(VȔ̖#Lepȍʏ@Nĥ6R5oȄүNvBq
<P5#/tDNӽΗ>rq`6Ӵ́P@NЫ>rN0H<P5t4q$  
ð̕O#ױɀəƻǆVăΎ҇ąP@NiĒүʼƯיW̝ʘpӽΗ>rq`6iV
PāҙM:orH$BRtJ#ױɀəƻǆһΛü׽VJp'àÅДƻǆһΛü(P
̀н׾VѺʵpƞ:Hƍpѷf5F1O/KH$FVƍpѷfVR4OÒӴRԞי
P@NƍpÉ;orHVIKH$'ױɀəƻǆһΛüοġü´Ã 31(׽1972
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ɚ 7 ̽ 16 ̚Ɨ׾pW'βŐRĒүǁËՎӣ̂W0Liʄʽ(P01|¹v
ñ:Hԅß5˭՞>rN0q$  
οġü5ͽɲpһΛüP̀н>rN4o'Ēү֊(5Ԉ:or#'һΛüüǔ(
pWŲkķƻpƞ:HΦŦVѹռ5ΊƗVn1p˭՞>rH$<V'Ēү֊(W#
Ųk֌_VĒүʼǜԈvΑhqջŦPÏӣ@N#һÒĒү׽ϑԖƓĒү׾pnqÚ
ĲĒүv3<RKN0H$FVĒүȗvШĒBq<PW̚%ʐӴR<PO/KH$
WAhWƻǆľVĖëȊV˜JƹpOӣ0#1 ⑥֢WŲɿʼŅɶʼVüԬȗ#F@
N̼ѶЋpn1k8ķƻVֿüʼ_PоŦ@H$<VֿüʼVĉϱVHhVç№p
ҺwIӺVŇȔ>W#ăȊķƻp'һΛüƪVȄQi5͂4oֿüʼOüԬvkK
N0q(P01ӽ֏vԖh>D#ĒүȗP@NĉϱBq<PvԉƓ>DH<Ppi
ϬrN0H,$  
FVʄV'һΛüüǔ(Oi#ĒүʼƯיPPip#ȄQivƍpɎ8ϢΝÂ̔
@0ƯיpL0NVǔƣvҁ:N0q$eI̔ӶĴȵ5ҁ0N0q 1973 ɚ 2 ̽V
'һΛüǔ(pW#'̧ɚ 1 ɚ֢pױɀəŅɶʼOЇӣ>rHΉȄʽɕW 1659 ②#
íɚW3Fo8 2000 ②vՋ2qiVPʖtreB$<rW 1 ̚p 5 ëVȄQi5
<VױɀəVƻǆO]2qP01<POB(PVԅß5/q$ČϓP@NĲюV
ʘ③RǜŜ#BRtJүĲ̖ԈVǜŜ5ΑhorN0HϢΝ5t4q$FVHhһ
Λü5ƍpѷwIVW#ŲьɞтǁVǜԈÂȉюĒүVȔ̖ÂւͽӶͱVȉ͝׽Ȱ
ȉ͝ÂÐȉ͝׾RQVɯԈջŦO/KH$ҞŨ̇үƯיW”ԣ̌VÒיOWR0V
OԓѴvѵîBq<PW@R05#̔ Ԉ͝_V②ȉŲǍņ:p/HKNi#ăΎV
Ȕ̊ÂϯΦȔʨpǏM8һΛüğ4oV˯͡5ϯ4>rH$eHһΛüW#ĹƜĒ
үI:OR8#ȄQǐɪkɞĲ̇ȗRQVһÒջƲiӣKN0H$<Vɹ̫Vһ
ΛüƪO/p#)ƻǆVȄүNջŦ*VҌҥO/q”ϲśW#'0ױɀə׬Ŧ1P
02qbQV|¯RăΎջŦp44tKN#йWһņVҤ2kϯ6̕vǣ
2N6e@H(Pɹ̫V<Pvԅ@N0q$FrbQМŔRջŦO/p#Frv
˫⑦>DHÃ5ȅǄ@H<P5t4qԅլIP01<P5O6q$  
 
                                                
18 ױɀə׽àÅД׾һΛüҌֿÂЇӣ )ķƻױɀə׽àÅД׾ƻǆһΛüǔ οġü№1ؐ
üǔ№70*׽ƚ”׾#1972 ɚ 7 ̽ 15 ̚Ɨؐ1979 ɚ 1 ̽ 1 ̚Ɨ$  
19 ”ϲśҌ)ƻǆVȄүNջŦ*#̢Λƾ‐#1983 ɚ#p.153$  
20 'H4@eI0oһΛüǔ №3(#̨ƨ 48 ɚ 2 ̽ 8 ̚Ɨ$  
21 ”ϲ#)ƻǆVȄүNջŦ*V'/P56($  
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؄׾űŲVǕƚ  
ױɀəƻǆOĒүʼƯי5ǩ6RǣŰvϯfŅ@N0H<s#ּ ˩BqűŲOW
QVn1RϢΝp/p#Ų֞kŲɿʼ#ŲԬüԬƪHJWFVƯיp04pƍpѷ
wO0HIs14$űŲpi#ױɀəƻǆbQǩӶͱOWR05#4Rpǩ6Rƻ
ǆ5ȅǄ@H$  
űŲԬüV 1972 ɚ 11 ̽Vѓ 4 ƹȒĊüOWњӇȄԬƪ׽Ĺϰĳ׾5#Ɯɚ 8
̽“4oĴȵ5WAeKHѬ 5,000 ʹ4oRq'ăȊķƻ԰ɀãÅДƻǆ(O#Ē
үʼ5ËՎ@N0qͯȄvԙKN0q$  
 
ȄQivĒүǁpĴrq<P5O6C#ӺƜǠOĖëVȵȊv֡́@N 1
̽ç̻OĹƜĒүvWAhH$Ēү̐W 17,000 ĿO#<rp3gLÂ¯¹
ÂΐįԾv׿5,000 Ŀ@N0q$ϬǄW͎é֌VŞʵ5ʈorq'Ēүȗ(
pԒɹ@R0VO#ðVĒүȗnpջƲ5ӌ@0$ŲWżϣOi˴ŞvB`
6OWR04$԰ɀãÅДƻǆpWĒүʼ5/P 2 ʼWʐӴO/q5#ɹ
׍WķƻVщ6ȗĉϱç№vŲ4oikKNb@0$  
 
 <<pÄLVƻǆOVƯי5Ы>rqN0qn1p#<V̫̓W̔ăΎVǜŜ	
pnp#ɞĲV 11׼5Ēүp͸:qϢΝp/qVO#FV1JV 76׼vĒүʼp
Ĵʼ>Dq<Pvͮʣ@N0HűŲVĒүׇӴ˫ȒvÉƹqĴʼɑ́ҥPRp#R
4Oi'ϰû̢:Ēү(5֡Ǹ>rR0ϢΝOV'ϑԖƓĹƜĒүʼ(_VȨʓ5
ԞיP>rN0H$  
<Vɹ̫VȰ͒Ų֞5<VƯיpȨ@NPKN0HǏ”ǺūW'Ēү®®
PƜ
An1p(Ēүv@NioKN0qP01iVO/KH$<1@HŲ֞VǺūW͹
Vn1RȨљpiөrN0q$BRtJ̨ƨ 48 ɚ׽1973 ɚ׾3 ̽Vѓ 1 ƹȒĊü
OŲ֞5#'Ēү®®ŏɨv˗ǩ@HɺOŞϰǾüVźŚViPO('҆ʘĒү(
v֡ǸBq<Pvө̢Bqp0HKHVIKH$@4@<rWÄӁЋRĒүVƎ:
                                                
22 űŲԬüßŨȴҌ)͎é֌űŲԬüüԬ֚*#1972 ɚ'ѓƸƹȒĊü($  
23 <V̫̓pűŲVֿƚăȊW#ķƻăȊ 3,484 ʹ#͎é֌ķЭăȊ 56 ʹ#֌ƲăȊ 11,577
ʹ5/p#<rp̚ϰŰȉо՚ՐǆVķƻăȊ׽԰ɀãÅДƻǆ׾V 4,959 ʹ5Ŝtq<Pp
RKH$  
24 Ēү®®W'țɫзЮƪ(V②нO/q$țɫзЮƪW 1966 ɚp͎é֌5ŏɨvԈ:Hi
VO#ȔֹVջϱWŲ5ӣKN0q$Ȕ̖Ӵ҃pΜKNՃ͠ҥ5ԖȒ>r#һȊO 3 ΁ͅνĲ
eOvĒүBqiVO/q$ӣ̂4oVӰŞ֔PӺVԳˏ֔OջƲ>rN0H$  
 56 
ĴrOWR8#ΉӺVĴ֮ÂËǄRQV҆ʘßʨVǕƚp֭orHiVO@4R4
KHVO/q($  
<Vn1p#1960 ɚò“eOpŲP@NVĒү̂љVԞיP̕ƞʙ5Ы>rq
PPip#ŲьĒүʼԈҙ5⑦gn1pRKNW0H5#Ēүɚ׹vh9qԬԣW
ČϓP@Nҁ0N0H$  
̨ƨ 43 ɚ׽1968 ɚ׾9 ̽Vѓ 3 ƹȒĊüOWӝϲӍàԬƪ׽Ĺϰĳ׾W͹Vn
1pЇӿ@N0q$  
 
ϬǄVĒүǁVƯיW 4 Ϗ/q$FrW#9ǜԈԁϷ#ׅ΁ĲĒү#
̫֢֞Ēү#ķй͠ɋƯיOB$P8pйьǁVĒΉWķьǁVĒΉp΋`
NŊøѽO 77׼#10 ɚʄpW 63׼VѽÌO@4R0VOB$eH»΁ĲĒ
үvǸhH0#PVҜϋ֊֌УßVЇӿ_VӺHJV̓ʂVױepi/p#'Ų
ьĒүǁOV»΁ĲĒүVȔ̖v(P01ԡל5ѿ2CȞDorN0q$  
 
Ҡ̨ƨ 44 ɚ׽1969 ɚ׾ѓ 1 ƹȒĊüO#'̀ѡ@HՉҟĒүǁ#̔ѡVõн
͎Ŵ͌ĒүǁOׅ΁ĲvƎ:Ĵrq(PŲ֞5ө̢@N0q$@4@»΁ĲP0
KNiȔֹpW'ϯʄ 8 4̽(4oO/KHHh#ӺHJVӴ́pМp<H2q
iVOWR4KH$űŲOWйьV'šĥҥ·§Ēүǁ(5BOp 1954 ɚ׽̨
ƨ 29 ɚ׾4oϯʄ 6 4̽4oVĒүv֡Ǹ@N3p#1962 ɚ׽̨ƨ 37 ɚ׾4o
W'ϰû̢:Ēү(iӣKN0H$ϰû̢:ĒүVϢΝvՕթpУq<P5O6H
ӺHJW#»΁ĲĒү،ϰû̢:ĒүP01̓ʂvɷ8˜KN3p#ŲьĒүʼ
OiFrvȔ̖@N8rq<PvΑhN0H$  
ؑ»΁ĲĒүؒvΑhqŲΎ4oVӴ́pȨ@N#ŲԬüOWQVn1RԣÞ5
R>rN0HVIs14$̨ƨ 46 ɚ׽1971 ɚ׾11 ̽Vѓ 4 ƹȒĊüOWȠȽŽ
̌Ԭƪ׽Ɯʒü׾5͹Vn1pƯי˯Պ@N0q$  
 
Ųь 5 ǁ5ϯʄ 8 4̽4oVĒүpRKH5#<rvɳ6Ê;q4Q14
pL0NVԬԣ5/q$<V÷pL0NVǧ̊VԡלÂֱʟWĒϺÂҀҁȥ
ԬO/KH5#FsFs̕ƞvŅB̫̓OWR04$  
                                                
25 <V҆ʘĒүʼW 1974 ɚ 8 ̽4o֡ǁ@#ȨԱWϯʄ 8 4̽ôÉĴȉœeOO/KH$
Ҡɚɨ4oW҆ʘV'ϰû̢:Ēү(iƎ:ĴrH$҆ʘĒүʼWŞϰǾüpnpŲľ 3 4ʼ
OջƲ>rH$  
 57 
<rvҤ2qp/HKNWʩ֑ԣPцͫԣ5/q$ʩ֑ԣW'ÚĲWțɫ
Oפү>rq`6iVO/q$LepÚĲWΉӺpפү>rqͲōv˜L$
<rpWųȉЋϭϳÂ͛פȉЋϭϳ5/q(PBqiVO/q$цͫԣP@
NW'ĲюзЮΠVӶȒFViVpԣ˖v30H#ȄQivүʵBqԺøԣ
pőKHiVO/p#>opǾëVЭüϯΦp3:qͲōvĒֺBqiV(
O/q$  
 
ȠȽԬƪW#<1@HʤӵkðŲVѹ׭vűŲɹȴWQVn1pƆҤpBqV4
PƯ04:N0q$<rpȨ@N#űŲԬüƂϯǹƪü5ŲьĒүǁǁ֞üPӣK
HʲԠüOŅ>rHƯיϏP@N͹V 3 Ϗ5/;orH$BRtJ#9ĒΉפʵ
Ͷ֣OՃ͠vPKHĒΉO/KNiÚĲĒүVȫ֟̇үvƎ:Hë5ȱR0#ʘ
③RĒүǁǜԈPĒΉVəǈǄҬ֢̓VФ>5/p#<roWÚĲĒүѹ׭ҥVШ
ĒVƼ׃ʙvϯwO0q#ųȉЋÂ͛פȉЋѝϭąŏ5ȅǄ@N0R0׽ëЋ#
̖ԈÂԈġЋ͌÷׾$<VԣԬVÐOW'ÚĲĒүvˏɹBqVpւ@HϘҏ@H
ĒΉPWѹ׭ 3 ɚôÉ(VҥP>rH5#űŲOWĒΉV 70׼5 3 ɚôÊVѹ׭
@4R0<P5̢o4p>rH$>op͎é֌W»΁ĲĒүpȨ@NW'ųȉЋ
pϠ·V֍ʬv@NƎ:ĴrBqn1p(PV˝ЫvŅ@N0q5#űŲOWFV
͌÷̋ġ5O6N0R0<PiЫ>rH)$  
F1@HϢΝ@4Ĉp/;orR0Ro͹ưVљvPq`6OWR04P@N#
ĮVȠȽԬƪW#9үĲûͪŏɨV˯͡#țɫзЮƪ׽ɹ̫űŲp 11 ë0H'Ē
ү®®(׾VΦϱ#'̽׹ 8 4̽(4oV·ֶЋɳ6Ê;#pƍpѷg`6O
/qP@H$F@N'ϰû̢:ĒүÂϠĊĒү׽̫֢֞Ēү׾vɑ́BqΉӺW#
ÄϽǧ0V5ķŨƪO/p#ǩùͪŬŨҥO/q$nKNүĲûͪŏɨvɷŚp˫
⑦BrXһΛą_V@tnD5ȱR8Rq(PѺwO0q$  
Ų֞W<1@HԞיvQ1ӽΗ@n1P@N0HV4$̨ƨ 47 ɚ׽1972 ɚ׾3
̽Vѓ 1 ƹȒĊüOŲ֞W#'ϣьV»΁ĲĒүʼ(P01̕ƞi/qPЇӿ
@#͹Vn1pĒүʼpȨBqҤ2vԙKN0q$  
 
                                                
26 ɹ̫4oϰû̢:Ēүv@N0HйьV'šĥҥ·§Ēүǁ(pW#ƜAϯΦźƜѷƚ
vԈьΉąPBqЃ֮5ּ˩@N0qP01Ǳ͌÷5/KH$  
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ĒүßͪW2o8֔544q#Ȕp44q$-0s0skKN0q5ɳ
ϱҥ.FrOiսWP30$  
йW#Ēү®®pL0NWĆPӿKNi»΁ĲvӒKN
׽ ® ® ׾
8rqÄϮO/q
4o#Ϡp֍ʬ@H0$F<O#<r5ƜAn1RľȜO#ƜAn1RДЋ
RoiJswϑԖƓĒүʼP02Qi#O6qI:ϭӽVÉpHKNźŚv
Bq<Ppk^>4OR0$  
<P@Wʖ0ŇKN#ϬǄϰû̢:vkKN0qP<s#iKPĂ0ɚ׹
eOikKN0qP<sVȔǆVӵȉI:OR8#ȔǆVΧցvDTP04
TVAjR04#F1@H<PO#ZPL#eCĒΉ>wVԃҏP00eB
4U#Fr4oǸhR0P01PO6R0wAjR04PҤ2N0q$  
 
 F@NŲ֞WeH#ŲьV'ϰû̢:ȫ֟Ēүǁ(vɯԈ@H0Pө̢@N0q$
FVHhpĒΉVЦĔvšĥҥ·§ĒүǁOӣ1#eHǁҿWɯԈÝȒVӂǑĒ
үǁpBqPլ`N0q$>opњӇȄԬƪ׽Ĺϰĳ׾4o'ŲľV԰ɀ϶PǑӂ
pϑԖƓĒүʼ5O6H$Ēү̐W 17,000 ĿO/q$FrOiĒΉVѽÌkțՁ
vʿKNջƲ҂˜BqHhpW¢ÃOՃ֔vֿhq<P5ʐדpRKN0q$Ē
ү®®VĒүBqȄp͎é֌5 3,000 Ŀ#Ų5 2,500 ĿŞʵBq<PpBqVI
4o#ϑԖƓĒүʼpiƜͯRȨʓv@Nb@0(P01Ӵ́5Ņ>rH$<rp
Ȩ@N#Ų֞Wœƞ6pͩԂBqPƹјv@N0q$  
 @4@#Ѻ͓P@N#űŲOW<VŲьV'ϰû̢:ȫ֟Ēүǁ(ͮʣWьJΰ
2pRKH$BOpμŲkƩɆŲRQOW<V̫̓eOpŲьĒүʼVƎ:Ĵrɚ
׹ɳ6Ê;k'ϰû̢:Ēү(vȔ̖@N0Hpi44toC#REűŲVķьĒ
үʼOWϛΉ4oV'ϰû̢:Ēү(VȔϬ#'»΁Ĳ(ԒɹVɚ׹Vǩɗɳ6
Ê;P01Ӵ́pW<H2orR4KH4$Ų֞5֡ԈVHhV͌÷VÄLP@H
'ĒΉVЦĔ(W#BOpϰû̢:ĒүVѹ׭v֑UN0qŲľVšĥҥ·§Ē
үǁOȔ̖>r#>op֡ԈǕʼv̔Ԉǁp˝ȒBqP<seO⑦ӣ@R5o#'ϰ
û̢:ȫ֟Ēүǁ(W֡Ԉ>rq<PWR4KHVO/q$  
Ų֞VјɰOW#B`NWĒүʼËՎÂĒΉËՎP01ÄӁϢΝVβŐŰO#Ē
ΉvШĒO6R4KH<PO/qP>rq$̨ƨ 48 ɚ׽1973 ɚ׾11 ̽Vѓ 4 ƹ
ȒĊüOW͹VϢΝ5ǔƣ>rN0q$  
                                                
27 )űŲԬüüԬ֚*#̨ƨ 48 ɚѓ 4 ƹȒĊüƂϯǹƪü$  
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9 ̼թӣtrHŲԬüƂϯǹƪüÂǁ֞ÂĒΉʲԠüOĒΉVҬͪЃPϾ
ɖǳǼ5ƯיPRKH$ĒΉWʪʙЋ͸ƪϢΝO'͸ƪVR0(VW 26 ǁÐ
2 ǁVfO/q$  
 ֌Ҭšű˿֊ĒΉņüVԟ͚OWĒΉV 62׼5ҷЅO②֮4Ѕfvԋ2
N0q$F1@HšĥϢΝVR4O#ĒΉVəǈŬҁɚ̊W 1 ɚ 7 ̽O/
q$̨ƨ 48 ɚɨW 96 ƝVĒΉ5˧ϱ>rH5#10 ̽ϬǄO 41 Ɲ5ծҬ@
N0q$  
 
<1@HϢΝǔƣvƎ:NŲ֞W͹Vn1pЇӿ@N0q$  
 
ɚ5oɚÐQ1piRoR0Ϣʨ5WH@NͽɖRϢʨIs14$FV@
pT90vŲ5ÄŇƚԴ/;N@R8JjRoR0wIs14P01<Pp
L0N#O6R0ЖԠvƠhǩ6RЁƯviKN3peB$ǀțWkWpÚ
סfȄP014#ϯerHՉJjwWŷɚOiÄɚOiӺʉ>w5үNor
qn1RзЮǀțpB`6RwOBn$-FrOiɳϱҥ.ϑԖƓѕ#<
rWŅ͍qI:Vˬҙv@R:rXRoR0$  
 
<<OŲ֞W#ÄһΛąVƍpѷfI:OWӽΗ@6rR0ĒүʼŏɨVËŴņ
>_VʯʳP#ÚĲĒүpȨBqǏ”ǺūvԙKN0q$FrOiϬȔpՊ6N0
qƯי_VȨљWʐӴIPBqǺū5Ы>rN0q$I5#<V 4 ɚʄV̨ƨ 52
ɚ׽1977 ɚ׾11 ̽Vѓ 4 ƹȒĊüp30NŲ֞W#'4LNVn1RĒΉ˧ϱp
Ƽq<PWR0(P̢ӿ@N0q$ĒΉV˧ϱ׃W#͎é֌5ױѕĒΉȉ֮v 3
͝Ԉҙ@H<PRQpnp#ʘ③pӽΗ@N0HPӵq<P5O6q$<Vn1p#
'̀ư>rH(ϢΝ5ϯerN0qPҤ2orqpi44toC#<V̫pWŲ֞
Wi1ÄLV֑ӴRԞיO/KH'ϰû̢:ȫ֟Ēүǁ(VԈҙpWӿƈ@N0R
0  
Ú 2 Ü Yåf,Yåì¡/Å  
                                                
28 œ˭#̨ƨ 48 ɚ 11 ̽ 22 ̚$  
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čďĎç»W,ýĀû  
ALW<V̫̓eOpW#Ēүʼ5ˌ2qͮ④ЋRƯי5
	
'һΛąVՋռԳˏ(p/q<P5ĵǀЋp̢Ш
pRKN0H$BRtJFrW#ĒүʼvĈqHhVǂǆVƍʈpȨ@NWǀɪӰ
Ş5R0<P#>opĒүˬҙԾVќȒǏο5Ă0Hh#FrpnKNќȒ>rq
֔ךOWȔֹVĒүʼջƲWӣ2C#һΛąһՕVԴξ4oV˜JŅ@5ǧךpR
q<P#Fro5ÒRľȜO/KH$<VƯיp֣Bq֭p#һΛą5ǀP̢Шp
ÒɶvȨь>DNӽΗv>9qP01ʨɨvЫ@H$  
òөЋRiVP@N#ǩ֧ɧ˸Τɏ5'ĒүǁɯԈpþ1һΛąVՋռԳˏӽΰ
vΑh#ǀVԺøvƯ1(ԋԆ,vՊ<@HßĊ5/q$  
˸ΤɏW 1973 ɚpeCǀpȨ@N͹Vn1Rʤӵ‐vŅ@H$'׽˸ΤɏW׾
ǩ֧ɏpּ˩@#ëƐʘǜpþ1Ĺĥ6ÍɓVǜŜ#3n[͞ț̘ŰV⑦ӣRQV
ӴƺpnpĒүʼ_VĴʼvʐӴPBqĲюV̊Wɚ%ǩɗpǜŜBqĤƞp/
p#FVHhķьĒүʼV̔Ԉp֣BqɏΎVӴΑWɷeqÄ̕O/q('̨ƨ
44 ɚ4o 46 ɚeOV֢p 4 ʼVĒүʼvԈҙ@H('FVԈҙԾϱW 9,272
ÇćĿO/KH($F@Nǆ̕Դ̂ΠPĲюзЮΠPVӶȒO'ɏ϶͊5˿Ņ@H
Ծϱך4oʍƌ֔FVðVƌĴv˪ְ@HѨќךVàņVÄvǀ5ԳˏBq(P>
rN0qVp#ȔֹpWǀW؄ʼVĒүʼpƚԁ 250ÇĿ@4˿ʿtR4KH($
FVHhp˸ΤɏWǧךVՋռԳˏvԳ1<PpRKH($  
@4@ǀ4o<Vʤӵ‐pȨ@NVĻąЋƹј5R>rR4KHHh#ɏWǀv
ЖʽpԋԆvՊ<B<Pv˯͡@#ɏԬüWνǕÄҽO<rvΗԬ@H$  
˸ΤɏW 1973 ɚ 8 ̽p˯ԋ׽͎éǆӬ׾@H5#<V<PWƜAͮ④OԴ̂Գ
ˏpӌ@gһΛąpǩ6Rɾ׏vÌ2q<PpRKH$<Vԋ2VՍ̜pƜԟ@N#
1975 ɚ 10 ̽pW#74 ɏ֞PɏΎo 500 ë5һΛИPVç№pƆŜ@H׽1975
ɚ 12 ̽p<VԡΑWͥƁ>r#˸Τɏğ5˪ԋ@H5#̼ѶЋpW˸ΤɏV̆ԋ
PRKH׾$FVʄiǀüOWǆ̕ӣ̂ǹƪüOՋռԳˏVȔʟ5ԋ2or#1978
ɚpWǆ̕ 6 ƻąӴ́5̂ɧp˯Ņ>rqRQ#<1@HһΛąVğ4oVƯ0
4:Vɾ׏Wǩ68RKN0KH$  
                                                
29  ĲюзЮΠOW'ĒүʼVǁǆƍʈ(WǀVԾϱԳˏVȨԱp@N0R0$eHĒүpĐ
qԾϱWȔԾV 10 ņV 1 p@4ӵцiorN0R0׽̚΋֒ЈӖ)Ҝϋ֊֌̂VзЮ̂љ*
ѓ 2 э#̚”ѹηԎԣЭ#2002 ɚ׾$  
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<VƯיp֣⑤@N#ĒүʼpȨBqǏ”ΠO/qĲюзЮΠkFV̖ӣóVǣ
̹Wĵ8R>rR4KH$@4@ȔʨP@NW͎é֌k˸ΤɏvĮĊP@Hǆ̕һ
ΛąVÒɶWǀɪӰŞ֔Vǣ̹RQpLR5KH	$  
<roVһΛąW#'́e@0Ēү(PWĆ4#FVȔϬVHhVĻąЋ̖љW
Q1/q`64P01ƯיVȅǄv̢o4p@#FrovⅠĮ@NӽΗ@n1P@
N0H$Ѻ͓Ћp#FV<PpnKNĒүʼp֣Bq̔@0¾Ã5Ĉor#
ǀV˝ȯpƋ̥>rqPPip#Fr5ĵǀЋpւϱ>rN08<PpRKH$<
1@HѹռPȔғW#<V̫̓V'ĒүʼL8p(ջŦ5iHo@Hǩ6Rʵ͓P
ӿ2q	$  
<Vn1RɏΎջŦ5˜LДЋʤԪʙp΢Д@HӘɀևǫW#ɏΎVջŦ5h?
B̂ΛƆŜVğ׍p΢Д@N#ɏΎpPKNV'̂ΛƆŜVɿŗ(v͹Vn1pլ
`N0q$  
 
 ǀțPЭüV֢p/KN#ΎÒЋR̂ΛƆŜŴɧVӣŦPɏΎVքǱV
СЗvчk4pͽBĥ6vBq$̂ɧWFVջƲVHhpЭü4oVҀҁЋ
Rʟǔk¹ÃVĴŚvʐӴP@N3p#FrR@OŴΛ°W
ȅҁBq<PWO6R0$̂ΛƆŜW<VʟǔP¹Ãv̂Λ°
p΢ĴBqVO/q$ɏΎŴΛƆŜv②@N#ķĹԴkčěV֍ņp֣B
qһɌVքǱvýվ@#̂ɧVӣŦPɏΎVքǱ5СЗv6H>R0n1p
ǃŚv4:#̂ɧVΗȒv¾»Ã¹Bq$  
 ̂ɧV¾»Ã¹Vb4p#̂ΛƆŜWɏΎ̇үVǕP@Ni֑ӴO/
q$ɏΎŴΛƆŜv②@N#npӃ0ΎÒЋɏΎpʵ֞BqPӿtrN0
q$ɏΎŴΛƆŜv②@NһɌV̂ΛЋɿŗvȉ[#̂Λp֣ʏv˜J#
̂ΛpȨBqēטʦvױh#һņ5ЭüVÄƪO/q<P#ͽ@0̂ΛЋɿ
ŗv͓H@N0qVIP01νՎʦvӸ2qn1pRq$>op#ɏΎŴ
ΛƆŜv②@N̂Λ°_Vɔȹvױh#̂ΛЋΗȒ5ΎÒЋpӣtr
HǕƚ#HP2Fr5һɌVքǱPϾRKN0Ni#FrvƎ:Ĵrn1P
                                                
30 <VռпO#ĒүʼɯԈp֣tqՋռԳˏpȨBqǀVӰŞ֔5ǜך>rH$͎é 23 ŲO
W'̮②ɯԈßͪԾ(P@N#FreO»O/KHӰŞ֔5 1974 ɚpW 3.9 ĩĿpRKH
׽œ˭#ѓ 7 э׾$  
31Т֒־Ȅ'1970 ɚòp3:q'ĒүʼL8p(Â'ķΎץL8p(ջŦƕ̚ɖϯΦ4o
VͲōЇӵ(#2007 ɚɨ̢Λǩȉǩȉ֮̂ΛѹηȉЦшлĔǠԣ̌$  
 62 
BqȡȜVѨбvՕpL:q$0tX#̂ΛƆŜVռпOɏΎWðëVьǕ
pǩ6R֍ʬvʿ1ʖʬβ0ɏΎpүKN08VO/q	$  
 
  
eHӳȳũW#̂Λռпpɾ׏vÌ2qăΎջŦpL0NҤȣ@Hԣ̌		VÐO#
ĻąЋp<V̫òVɏΎÂăΎVջŦvņ͑@ôÊVҾƥβ0˝˹v08Li@N
0q$  
 
ăΎջŦVÒąPÞϏpWÄȒV֣Đ5/q$϶ľüÂ֊ӔüѕVýѾЋ
ѷҕ5ǃĘЋR΋֑v@hN0qÞϏW#һŦՖç②ӶŏӴΑջŦÂΓϞń
ϭǕɯԈƋȨջŦÂķĹ̖ԈV̋ġĭȔӴΑջŦÂսՑ˗ɶ̔ԈƋȨջŦR
QO/p#ДЋʒƞЋ̔ѷҕ5΋֑vЫBVWŲϷ̋ϭßͪƋȨջŦÂзЮ
̖љVĭȔӴΑջŦÂױȺɯѡɯԈƋȨRQO/q׽ǆ̕һΛźü ,	 ɚɨ
ԟ͚pnq׾	
$

ăΎջŦvͲŚPV֣Đ4oםǊŰBqPһŞÂˍˈÂƆŜÂƜԟV 
 ם
ǊpԪŌO6q$-Ðϼ.<V̫òpǜŜ@HƆŜPW#ͲŚVӣϐvfC
4o5̓ʂBq̕ƞ_Ŧ4F1PBq֣ĐO/p#шͫЋpWͲŚVӣϐv
ȎĵpѾŏ@n1PBqĤƞviL	($

ăΎջŦv׽ͲŚ5ùƾBq׾̂љPV֣ĐOםǊŰBrX#ˑԬ#ˈԬ#
ϾԬ#ɯԬ#ԡלP01ãםǊvԪŌBq<P5O6q$ˑԬÂˈԬÂϾԬ
WͲŚV̂љpȨBqƎŦЋRƋʓO/q$<rpȨ@N#ɯԬ׽eHWԡ
ל׾WͲŚpnq̂љ˯ՊveHC#ջŦ5ұŦЋp̂љ˯ӿvӣR1iV
O/q$ͲŚVԺøוǍ׽Ã¿{Vџƽ׾#Ã¿{ΐο#īĮגā#
                                                
32 Әɀևǫ)Ϭò̂ΛȉƏ‐ 6 ̂ΛƆŜ*#͎éǩȉŅϝü#1988 ɚ#pp.4.5$  
33 ӳȳũ'ӣ̂ռпp3:qȨˈջŦăΎջŦpL0NVÄҤȣ(#̚ ”̂ΛȉüҌ)ɚ
ǔ̂Λȉ 1974̂ΛƆŜVϭԣPϬȔ؁*#ȾΡ‐ɦ#1975 ɚ$  
34 œ˭#pp.76.77$  
35 œ˭#pp.80.81$  
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Ĉͪ̕Πѕp֣Bq̂љƃϭVǣ̹#>opŴΛӣ̂ռпp֣Bqŏɨ̀
׎vцͫЋp˯ӿBqӣŦɺʨO/p#FrWƆŜVѮѦɺʨO/q	)$

>opӳȳWFr4o 3 ɚʄpЇө@HŌVԣ̌p30N#60 ɚòʄŷ4o 70
ɚòpŅϬ@H׎̔һΛąVɿŗPȔғpL0Nԅ@N0q$FrovePhqP
ôÊVn1pӴѬO6q$  
 
׎̔һΛąW#FreOӣ̂@4ȅǄ@R0PԎ>rHһΛąp'̂ΛV
̔ϯ(viHo@H$ѓ 1 pFrW#'Ͷ֣ǹøßŨѕp44tqÐǬ̂ɧ
Vҋhñ:(pȨBq'ˍˈ(P@NכǄŰ@H$-Ðϼ.˸Τɏ֞5Ƃϯ
ǩҹvЖʽQKN˯ԋ@HĒүʼԈҙԾǀɪԳˏ֔ԡΑԋԆ׽1973 ɚ׾W#
׎̔һΛą 74ɏpΡƈBqɡџRˍˈ_PЇȸ@N̂ΛƯיŰ@HՋռԳˏ
ӽΰ֦ÞO/KH$ѓ 2 p'ĮȯЋ(͌ĊVŏȒ5'ΠʃVџƽľ(P01
͌ĊŏȒͲVџƽp4wBqʇœV②ԛvŦ˵>D#һΛąVһΛьΠͲp
я҉v֡0H$ѓ 3 pӣ̂ʽΠ׍OV׎̔PRKNĻąŰ>rH׽ăΎӴΑ
p͟?@H͌ĊVŏȒẦɭ_VăΎƆŜÂĹƜ̕ɲV˧ϱ׾$<V̕ɲW#
ԬüV͌Ċ˯͡ұŚkȥԬұŚVҲɵʙl2p#ăΎPצ֞،ӣ̂֊PvЕ
Ѻ>D#FVÒȯʙvױhH$ѓ 4 W#Πóp͟˖viHR0'Ͳ֭R6ӣ
̂(Vȸ֡O/KH׽ķȚ֨ͼźȒÂȊǆ֡Ї˝ȯӴ҃RQ׾$ѓ 5 p#ă
ΎȨԑkăΎƆŜŏɨVһΛV˗ǩVȔ׭vBBhH$FroWɡҫ→Ȩԑ
→ƆŜ_P·ֶЇȸ@N0KH	$  

 <<Oӳȳ5#ɏΎVջŦPһΛąӣ̂V֣tp5'̂ΛV̔ϯ(viHo@H
PяЋpլ`H<PvƎ:N#ΐƐʰëW#60 ɚòvѹN 80 ɚòpҼqռпOϬ
rH̫òЋRϠʍvFrGr͹Vn1p̋ϭ@N0q$  

1960 ɚòVױɨʵ֞W#à֑VʤƥOɏΎջŦ5ǩ֓pЇϯBqǏГvɺ
ʵ@H$<V֢#ķȚÂϮǛЧǟ#Ù֡Ї#ռЀÂռȟƯיRQV֌ɏƯי
kդ͊Ưיѕ#ױɨʵ֞V΀fkСЗPн>rqßʨ5כӖpRp#ǧ8V
                                                
36 œ˭#p.82$  
37 ӳȳũ'ռЀPռȟV̂Λӣ̂(#̚”̂ΛȉüҌ)ɚǔ̂Λȉ 1977؊55 ɚąŏVɺʵ
Pɂǟ*#ȾΡ‐ɦ#1979 ɚ#pp.244.248$  
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ɏΎpPKNVϯΦϮǛk͌÷VʞŰ5iHo>rH$ɹ̫VɏΎջŦV҇
˘Ћ»Ã¾5'ƧP̷o@vȌs1(O/KH<P5ԱʍBqn1p#
ױɨʵ֞pPiR1ǆǍǣŦ5ͯ%RϯΦƼ׃vϯf#ϯΦ֨ӦջŦP@N
VɏΎջŦ5ǩ֓ϬԱPRKNЈǕBqȕӻЋҰ̯5ɺĈorHVO/q$

Ŝ2N<VǆΈǣŦW'ӐV͟ĒȌÒҞ(P0trHǆǍVýѾЋ̂Λм
ɤvŦ˵>D#F<4oׂҶ@H'̔ɏΎ(k׎̔ϑĳΧȺvɡџpϯfI
B<PpnKN#ջŦVˏ0ʽVɺʵP01ÒąЋğ׍4oiɏΎջŦVЈ
ǕpȞÌ@HVO/q$F@NջŦV̔@0ˏ0ʽW#ɹ̫VЭüջŦVò
өHqšĥջŦRQPϾRKH̔@0ջŦ|¹vϯfI@H$šĥջŦ
5ѷҕЋ4LҀҁЋO/p#eH@X@Xąŏ̀׎vДͰP@N˭;LL̂
ĳPiȟ˩R⑤˷vĒJR5oΦŦBqVvɖP@N0HVpȨ@N#ɏΎ
ջŦVǩŷWĖŌVÞϏOVżЇЋRջŦO/KH@#̂ĳ4oiՏׂv3
0HɏΎVһЇЋRӣŦ5ջŦVǏЪPRKN0H	$

 һΛąV̂љķοHq¤¹Â¯®°VԣϭЋŅЇϏW#ɏΎVϯΦȔ
ʦvǏοPBqӴΑPͲōO/p#ջŦkƆŜvî@NөŅ>rH<VӴΑ
PͲōVąѪŰ>rHiV5#¤¹Â¯®°P@N̂љŰ@ȔӣBqż
ā5#0tXһΛąVȒҞpRq$׽Ðϼ׾0CrpDnһΛąº©¹p3
:qɏΎVһЇЋջŦPӣ̂V֣Đ5#̚”V̂Λkӣ̂V/p̕PV֣⑤
O#ɏΎջŦVϒϏV؃LP>rN0HVO/q	,$

1970 ɚòŷX4oVĂʵ֞_VоӣpPiRKN#ɏΎջŦWǣȜvfD
q$ɏΎջŦ5ϯfI@#˿2HPi02q׎̔һΛąVǧ85Ǻvΰ@N
08<PPЖeKN#ɏΎջŦһąi4LNVϚЇЋ¹ÃvǭKN0
8$PƜ̫p#ð׍OW#ջŦWǧͯŰPɡ5pvfDq׽80 ɚòô֬Vɏ
ΎջŦP΋՝BqP 70 ɚòVջŦpWăΎʤԪkǆǍʙ5ɷ8Ы>rq׾$
                                                
38 ΐƐʰë'ɏΎջŦPӣ̂(#)Ԩɩӣ̂ȉ  ѓ 6 Ɏ  ɏΎPӣ̂*#֤̾̏#1995 ɚ#
pp.231.232$  
39 œ˭#pp.237.238$  
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<V̫òVɏΎջŦVǧ85ױɨʵ֞pnqǆǍǣŦ_VȨˈջŦHqăΎ
ջŦP@NVʙ͠viKN0H<PvЫ@N0q
$  
 
 Lep#<<pƆϕ@ĤΛȉЦшҥHJVņ͑pnrX#60 ɚò4o 70 ɚò
p4:Nϙʏpȸ֡>rH#ĒүʼvĈpFVľȜĭȔvΑhHɏΎHJVŦ6W#
һΛąצ֞VքŅPѺ[L6̖љvǣŰ>DqP01#̂ ΛƆŜÄӁVR4OiP
pt:כӖRßĊO/KHPӿ2qVO/q$  
<1@HѨŚЋRăΎƆŜVΨrpˎ>rNƂϯИîљ՚˱D?qvʈC#
1967 ɚpљȒ>rH'Ēүʼ҆ʘ̋ġ 5 ɚԁϷ(pҁ6#1971 ɚ4oWѓà͹
'Ēүʼ҆ʘ 5 ɚ̋ġԁϷ(vÃ>DH
$1968 ɚpWÐǬĲюȥԬü
5Ņ@H'ɹ׍B`6ĲюзЮȨљp֣BqʤӵĻϴ(5WAhNÚĲVĒүpӾ
rN0q$'ÚĲVȍȒ@Hʟ҉VЇվ5˶RtrR0n1p(PV֭Ȓ5ñ:o
rH5#ÚĲvĒүʼVĴʼȨԱPBq<PvԖh#FVHhV̖Ԉ͌÷ÂҬƪ֍
ҙǏο5ԈȒ>rH$Ҡɚ4oW֌ɏ֊OVϠŌÚĲĒүȨљ5Ȕ̖>rǸhH
$
ËŴņRϏW/KH5ɏΎÂăΎVƆŜ5ÄȒVʵ͓v/;N6H<P5t4q$ 
 
čĐĎYåÅ/éëç»W,Y¸,ñ  
<1@H̖љVǣŰW#ƂϯИVĒүʼĒүpȨBqҤ2̕5ǣ̹>rH<Pv
ʤƥ@HO/s14$1971 ɚV)ƂϯЉ‐
	*pW͹Vn1Rԅլ5ӵorq$  
 
ĲюvĞĵpүʵ@N08HhpWĒү̖ԈVǜԈѕV̖љnpi#'Ȳš
D?qvʈR0Ϣʨ(vӽΰBqHh#ĲюʽɹŏɨVĭȔ#ϛӺVՁ֔V̀
ư#ăȊ׃VӽΰѕVœ˯͌÷V̋ġ5npǩ6Rʵ͓vϯgǕƚ5ǧ0$Ɯ
                                                
40 œ˭#p.239$  
41 <rW 1971 ɚeOV 5 ɚ֢p 3690 4ʼVĒүʼ̔ԈÂ250 4ʼVǜѡÂѬ 36 ÇëV̔
ӶĴʼvƓұpBqԁϷO#ǀɪӰŞȨԱV˗ǩ׽ЭüзЮΠëpiӰŞ֔vŅB׾#ƻǆĒ
үʼÂҬǕĒүʼ_VӰŞÂӡՃvBq#ȰӶͱȒƪ̖ԈvԖƓBqRQVȨљP#̔HRĒ
Ήүʵ̂љ5Ȕ̖>rH$ѓà͹'Ēүʼ҆ʘ 5 ɚ̋ġԁϷ(OW 4000 4ʼV̔ԈÂ63 Ç
ëV̔ӶĴʼ5Д˝>rH$  
42 1 эOBOpլ`H5#͎éVŲьĒүʼOW 1967 ɚpμŲ#68 ɚpÐ֒ŲÂƩɆŲO
֡Ǹ>rH$ȨԱ̽׹Wϯʄ 8 4̽#6 4̽P͹ѓpɳ6Ê;orH5#'ϰû̢:Ēү(O
WR4KH$  
43 )ƂϯЉ‐*̨ƨ 46 ɚϝ$1971 ɚ$  
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̫p#<Vn1pĒүp͸:N0qϢʨVR4pW׽6 ɚϯeOVȄv˜LΉ
Ӻvԟ͚@#FVȲšϭϳV1J#ϯԁvӰ1Hh5 64׼#º³ÃÂȰց
0VHh5 11׼P01Ѻ͓vЫ@N؊ɳϱҥ΢

׾í̚p3:q̙ǽǾëVȲ
šVДЋ5ʐC@iѹηЋϭϳVfOWR8ЭüЋp̓ʂ>rqͪŨ_VƆ
ŜRQpnq<PvҤʬ@Ni#ɞ0<Qiv˜LΉӺ5ọ̏RΏ˜4oȲš
BqP0LHĤƞ5/qPBrXĲюзЮVӻϏ4oƯיO/s1
($
 
 <Vn1pÄ֊V̀ưpƍpѷwO0HiVV#ƂϯИVĒүʼË˗ǩVǺūW
ǣtKN3oC#հpFrW 1973 ɚV'|¹µ׽ХΚſͶ׾(vǮͶP
@NnpɷŰ>r#ĒүʼǜԈkĒү̫֢Vɮ֞W⑦eC#ĴʼǏο5ÄȺƄ͠p
ւϱ>rqn1pRKH$F1@HR4OĒүVϬǕOW#ĒүʼŏɨV͟”5ǣ
toR0HhVСЗ5כǄŰ@#Ēүp֣tq>e?eRzÃ֢OȨь5כǄ
ŰBqPPipϊ@8RKN6HVO/KH$  
<1@HϢΝv͎͊ȻɏVɏьĒүʼvh9qƯיvĊp@NHQq<PpB
q$͎͊ȻɏVĒүʼVϛΉüW#ĒүʼǜԈӴΑջŦPPip'ŬŨ̫֢P②Ŭ
̫֢pf/KHĒү̫֢(vi1ÄLVǩ6RջŦÃ®P@NƍpѷwO0H$
ΉӺWͽӶšĥҥP@Nĥ6ҁ:qHhVǩœ˯P@N'šĥ̫֢׿②Ŭ̫֢(p
ӵƚKHĒү̫֢vΑhN0H$FVHh#ɹ׍W'ǂ̸̚VĒү̫֢və̚Ïf
pBq(P01ƯיpѻKNΦŦvBBhN0H$ǂ̸̚5ŷ̚ŬŨPW֭oR0
Ӻiǧ8#Èǧ˺ǆŲVǧ8Vɏ϶͊OW̙pə̚Âǂ̸̚VŲŌR8Ēү5Ȕ̖
>rN0H$Frpi44toC͎͊ȻɏOWӺ5́gF1@HĒү5ȔϬ@N0
R0<P5Ұ̯p/KH$ΉӺHJW'ǂ̸̚WȄQivҬǕp⑤rNӣ4?qv
ʈR0(#/q0W'ŶʄWĖëЋpה:N0q(RQPȔʟvԋ2Nɏɹȴpϭ
ӽPȨʓvΑhH$ɏɹȴPϛΉüWç№v֑UqPPip#FrGrVĒүʼO
WϛΉPĒΉ5Ȩԑ@H$QVn1R͌÷v̋2rXĒү̫ ׽֢ĒΉpPKNWš
ĥ̫֢׾ɮ֞VHhVʨū5O6q4vԑ@ƚKH$n1k8 1969 ɚpRKNҺ
̫Ҭƪv֍ҙBqRQVȨљ5Por#ȨԱPRqȄċWȱë̊OW/KH5 30
ņ6?fOV̫֢ɮ֞5ȔϬ@H$  
                                                
44 <Vԟ͚p30NW'ȲȉœVĲюv˜LΉӺ(vŲŌ@N#FVȲšϭϳvƯ1<PW
>rN0R0$  
45 œ˭#ѓ 3 э ЭüЋ˴ԮvӴBqĲю 7 ĒүVԦƯי׽2׾ĒүVϬΝ$  
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@4@#ϛΉHJVЭüƆŜpnKNFVӴ́5npĮ֙ЋpŅ>rqn1pR
KHŷ׍#<rô֬VĒү̫֢Vɮ֞ƯיW0KF1ǧ8VƼ׃vˌ2q<PpR
KH$P01Vi#ϛΉpPKNÄϽVӴ́O/qə̚VĒү̫֢ɮ֞W#ĒΉp
PKNVšĥ͌÷ʞŰPPo2or#ϛΉPĒΉVōȚVȨьvɳ6ŅB<PpR
KH4oO/KH$͎ ͊ȻɏҬƪšĥѷƚpnKN'Ēү̫֢ɮ֞ƋȨ·|(
iӣtrqRQ#<reOVϛΉPĒΉVźŚ֣Đ5Ä˞pɂrqn1RŦ6iϯ
erH$<VƯיVӽΗVѩƐ5ӵŅ>rqeOpW֞0̫֢vӴ@H$BOp
1970 ɚpW͎é֌5'ϠĊĒү(ȨљP@N͂ÂǥV£ÃV֍ҙvԖhFVÝ
ќˬҙv@N0H5#<rpΜKHĒү̫֢ɮ֞5͎͊ȻɏOȔ̖>rHVW
1989 ɚpRKN4oO/KH$  
 <1@HĒүʼV'Ēү̫֢(vh9qƯיWREӱׁŰ@HV4$FV<Pv
ѣżpШԖ@N36H0$ĲюзЮΠWFV͌̌pĒү̫֢pL0NVЕ˩ӶȒW
R>rN3oC#ĒүʼV֡ʼ̫֢W'ĲюзЮ̖Ԉ̼ĂǏο(׽1948 ɚŏȒ׾
pnq<PP>rN0q$FV̼ĂǏοO'Ēү̫֢W 8 ̫֢vƃőP@N#ǆ
ǍVȔʟpʓANԈȒBq<P(PȒhorN0H5#'ȄQivה4qĒү̫֢(
P'ĒΉVšĥ̫֢(V֣ĐpL0NW̢ԅ>rN0R0$  
 FrvՓe2N#>opȔֹpĒүʼv֡8'֡ʼ̫֢(W 9 ̫֢׽8 ̫ 30 ņ
ؐ5 ̫ 30 ņ׾P>rN0H
)$ĒүʼōϱҥpPKNW#һņHJpʐӴR̫֢
v҇ƚ@H'ŬŨ̫֢P②Ŭ̫֢vƚtDHĒү̫֢p@Nb@0(P01V5ɹ
ϓVӴ́O/q$ȔֹVջϱp/HKNW#ōϱҥ׽ϛΉ׾WFrGrVŬŨ̫֢
P②Ŭ̫֢vĒүʼVѝϭҥ׽ǁ֞׾pϴԡ@#ç№V12OĒү̫֢ɓÂĒү̫
֢Vџƽ5ΗhorH$FVѺ͓#FV̫֢pƚtDqHhp#ț̘ľOV̼ǩ֭
VźŚPɈǫ5ʐӴO/p#i@֡ʼ̫֢VџƽvՋ2q<P5/o4Aht4q
ǕƚpW͂4ǨVQJo4#/q0WÎ̕pŌ①ëʽvטgʐӴ5/KH$ɹϓp
֔֘Ћ˿ʿ05ʐӴPRq<Pi/KHHh#'ŬŨ̫֢P②Ŭ̫֢vƚtDHĒ
ү̫֢(vԖhNb@0P01VW#ϛΉpPKNWһϓOŇȔRל0O/KH$ 
Ä̕O#ĒΉW 9 ̫֢ptHqĒүv@HǕƚpW#ĒүßŨRQWŬŨ̫֢
ľOWńϭO6R0PÝλO6H$LepFrWǧ8WϑĪVՋռŬŨ4#˜ Jɔ
                                                
46 ĒүʼV֡ʼ̫֢W#”хOˀ1 1970 ɚòʄŷô֬pWһΛąVϣһ̖љO@I0pɮ֞
>rN0q$  
 68 
ppRo?qvʈR0$ĒΉpPKNW'Ēү̫֢Vɮ֞(W#FVeeOWšĥ
͌÷VʞŰpRqPPo2orN0H$  
F1@HϢΝÊO'Ēү̫֢(Vɮ֞vΑhqϛΉVӴΑ5ɷ8Rq<PpPi
R0#ϛΉPĒΉVȨь5np»Ãz¨>rqn1pRKH$Ѻ͓Ћp#ϛ
ΉPĒΉW<VƯיvӽΗBqpW#Жâ5ȨьBqVOWR8#ǀVĒүʼ̂љ
VËŴņ>vƯ0#ķьĒүʼVԈҙҥ،һΛąVԺøvƯ1ʐӴ5/q<PpД
vƞ:qn1pRKH$  
Ēү̫֢PĒΉVšĥ̫֢p֣Bqɹ̫VƂϯИVǏ”ǺūW͹Vn1RiV
O/KH
$BRtJ#1958 ɚ 6 ̽VƂϯИĲюȴ֞②վW'Ēүp͸:qĲю
VĒү̫֢W#FVǆǍVϢΝÂĒԮҥVϢΝѕpnp#1 ̚ 8 ̫֢vՋ2qǕƚ
i/qPҤ2orq5#<Vn1RǕƚp30NW#ĒΉVŬŨ̫֢pL0NւŇ
R֍ʬvӣ1ѕ#ƚϭЋRŬŨ̫֢vȒhq<P(P>rN0H$ĻąЋRȨʓ5
Ы>rN0R0<PvШԖ@N36H0$  
1961 ɚ 4 ̽VĲюȴ֞②վOWĒүʼv'šĥǏοΠѓ 8 ͌ 13 Ɨ׽ЃҥeH
WӠɵҥVΛІÂЙԮFVðĒĞӦϯVßͪ׾
(P@N˝Ȓ@H$<rvւϱB
qP'1 ̚ 10 ̫֢˓͋#9 ̫֢šĥ(v>Dq<P5ƓұpRp#ĒΉVǜƪv
@R0eeOV'Ēү̫֢Vɮ֞(5ƓұPRq<PvʤƥBq$  
 F@N#ϛΉVӴ́5ױeKH 1969 ɚpĲюțɫȴ֞V②վ5Ņ>rH5#F
rW'R3#ĴʼĲюV̚%Vծʼ̫p30N#ĒԮҥVϑϭӽpnKN#ʆpĒ
ү̫֢5ɮ֞>rN#ĒΉVšĥռ֑v˕8<PVR0n1#ĒԮҥVϭӽPźŚ
vʈqn1˝ȯBq<P(P@N#Ӻ4oVĒү̫֢ɮ֞VӴΑvˆ2qn1˝ȯ
@HiVO/KH$  
<Vn1R֕̕vŅB<POȨń@n1PBqƂϯИViPO#ĒүʼVԈҙԺ
øҥO/qɏ϶͊WFrGr5ҙ4rHϢΝVÐOƯיvńϭD?qvʈR4K
H$ĒүʼO̚%VĒүvˏ1ë%#LepĒΉvÐʏPBqĒүʼšĥҥVšĥ
͌÷Vԟ̋5ʐӴO/q<PP#Ȕ̖vBqHhVϣһVԴ̂ЋRˬҙ5ʐӴO/
KH4oO/q$  
BO͎͊ȻɏVĊOԅ@Hn1R#1960 ɚòʄŷ4oǸeKH'Ēү̫֢(V
ɮ֞vΑhqϛΉVջŦW#70 ɚòpĴqPĵǀpɡ5qn1pRKN0H$Ϡ
                                                
47 ТΘ⑦)ĒүšĥջŦԣ*#>>o‐ʻ#1983 ɚ#pp.123.124$  
48šĥǏοΠѓ 8 ͌ -13 Ɨ$ÄӁßŨšĥҥ#ɞтǁ̇ԤRQW 8 ̫֢VӶȒO/KH$ϬǄ
W<VҬуӶȒWŒְ>rN0q$  
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pëƐֿÐVBBwI͎é#R4Oi֌ʏeO②ŬBqë%Vǧ0͎éթֈVƻǆ
թեVĒүʼOW#ջŦiŇȔ>vǜ@N0H$FVHh#͎é֌W<VƯי_V
ȨńvիorN0H$  
 1967 ɚ 4 ̽Vք˞OŊɹք@HҜϋ֊УßWӴ́Vǧ0ĒүƯיOVȨљVʐ
ӴʙvķѬ@N0H5#ɹքʄV 9 ̽p'»΁ĲĒүvȔ̖Bq('͂ 7 ̫4
oǨ 7 ̫eOV̫֢֞ĒүvȔ̖Bq(PЇө@H$  
 <roVУß4oV˯Պk#FVʄV̖љpL0NVϬǕVĒүҥHJ׽Ēүš
ĥҥ׾VƋʓPȨʓv#ɹ̫V֌Ҭš׽͎é֌ŲҬƪšĥѷƚ׾ɜ֊O/KHТΘ
⑦WɚvխKN͹Vn1pԅ@N0q
,$  
 
УßVЇӿ׽'0 ΁ĲĒүvȔ̖Bq('͂ 7 ̫4oǨ 7 ̫eOV̫֢֞
ĒүvȔ̖Bq(׾pWǧ85ƋȨO/q$ϬǄVǀVǏοVeeVĒΉV
֍ҙOFrovӣ1<PW#ĒүšĥҥV̫֢֞šĥvʤƥBq<PpRq$ 
 
1967 ɚ 10 ̽p'͂ǥ 1 ƝV£Ã(v֍ҙBq͎é֌VÝќ5L0H$
ϛΉ4oW'Ēү̫֢5ɮ֞>rq(PV̓ʂ5H4eKH5#šĥѷƚW
ŬŨ͌÷V̀ư5Ë̢O/qP@NƋȨvө̢@H$  
 
1968 ɚp͎é֌5'ÝġĒΉ 1 Ɲ(VǜƪvΗhH5#<V'ÝġĒΉ 1
Ɲ(Vʙ͠vh9KNϛΉPĒΉ5Ȩь@H$šĥѷƚ_Vԛ̢OW#<r
eOȔʨP@N②@ŬŨpRKN0HĒΉVšĥ͌÷̀ưVHhP>rN0
H$@4@ϛΉVƎ:ͼhWŌO/KH$'Уß5Ēү̫֢Vɮ֞vBqP
ӿKN0qVI4o(P@N#íeOôÉpɮ֞vΑhN6H$ЖâV֣Đ
WֳʞŰ@#ĒΉpW'ăΎVǃŚOšĥɷŰvˎ@L:orN0q(P0
1ӫȚҥʤԪ5ױeKH$  
 
1969 ɚ'8 ̫֢ĒүVœʄ 1 ̫֢׽Lep 10 ̫֢׾v#0 ΁Ĳvְ8ˬҙ
Ȓ̊V 10׼VџƽOɮ֞Bq(HhpĒΉ 2 Ɲǜƪ5ΗeKH$<rWšĥ
ѷƚğ4o˯͡@HiVO/KH$  
 
                                                
49 ТΘ#1983 ɚ#pp.125.129$  
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 <1@Hѹռpnp#1970 ɚpW͎é֌p3:q'Ēү̫֢Vɮ֞(Wƚʤp
վ@#'ϠĊĒү(PƝñ:NŏɨŰ>rH($ĻąЋpW#ͽӶĒΉ 2 Ɲ׽Ȓƪ
60 ƝͅνW 1 Ɲ׾ǜpnKN#'ͽӶVĒү̫֢Vœʄ 1 ̫֢VĒү̫֢Vɮ֞(
vBqiVP>rH$ϛΉVĒү̫֢ɮ֞VӴΑջŦP#šĥѷƚVšĥ̫֢V̢
ШŰӴΑ׽8 ̫֢šĥVȔϬ׾ջŦVÏӣЋœ⑦pnKNȔϬ@HiVP02q$ 
<V֢VšĥѷƚVջŦv]p42KN#ĮVТΘW#͹Vn1pԅ@N0q$ 
 
<V'ϛΉ4oVĒү̫֢ɮ֞ӴΑ(_VȨʓVR4O#šĥѷƚVьǕ
5ѷƚƪһՕpԖԪ>rq<PpRKH$Ēү̫֢Pšĥ̫֢Wĵ8ŌVi
VO/p#HP2ăΎpPKNŇȔR̫֢ɮ֞ӴΑO/KNi#<rvĒү
šĥҥVϡϟOȔϬBqP01<PpWѿȨʓAR0P01Ǐ”ЋьǕVǓ
˜5ШԖ>rH$Fr<F5#ëƪǜϧʈVƃŦŚO/KH($  
 
@4@#Ēү̫֢ɮ֞Ưי_VȨńOW#ĒΉğ4oWЁƯi˯Ы>rN0H$
ѓÄW#£Ã|°ĒΉV֍ҙ5⑦g<PWĵąP@NWĒΉVšĥ͌÷VŇp
Ê;pLR5p#R34L'£ÃVĒΉOi¢ÃO6qïßRV4(P@NĒ
ΉVȫ֟ʙvƟȒBq<PpLR5qVOWR04PƎ:ͼhorHVIKH$  
ѓàW#'ȄQipPKN̫֢֞VĒүẂe@0V4(P01ĒΉVЁƯ4o
ЇϯBq#ӺPĒΉV֢p3:qĒүӻV׸׺O/KH$ĒΉ4oW#ӺVӴΑp
/KH̫֢֞ĒүvȔ̖BqP#ȄQiVțɫOVƻͷV̫֢5ȱR8Rq<P#
1 ̚V1JpĒүҥ5ǣtq׽̫֢ɓŌOĒΉ5çòBq׾<POȄQiVѨбЋ
RȍȒ5Ù>rq<P_Vſʢ5˯Ы>rH$FroWĒΉ4oV'ưʤVʤӵ(
P01ğ׍5/KH5#ƂϯИVʇ͍4oVĒүӻO/q'țɫĒүÐʏ(ÒҞp
②AqiVO/KH<PiƟhR0$<1@H'ϬǕVǡ(vϭϳp@N#Ċ2X
ĮV͎͊ȻɏRQ08L4VһΛąWĒү̫֢ɮ֞Ưי_VȨʓvĮɮX@p@
N08<PPRq$  
                                                
50 Ēү̫֢Vɮ֞ƯיW#1981 ɚô֬׽©¤Ã«¹v6K4:p׾͹V·ֶvը2q$
͂ 7 ̫ 30 ņؐǨ 7 ̫Vɮ֞Ēү5Ȕ̖>rH$<V̫šĥѷƚ5Òɶ@HVW'11 ̫֢ŷV
ĒүpÄԹʙviHDqÂĒүľȜv6p>;R0(HhVҬƪVǜ֍ҙO/KH׽ТΘ⑦Ӗ
)ĒүšĥջŦV˨ш*#/0l1\0#2002 ɚ#pp.66.68׾$  
51 œ˭#p.78$  
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ĒүӻVȨьPšĥҥP@NVͲōP01ϏOW#ӺPĒΉP53â0VÒɶv
Ԗh/1ϢΝpWվDC#FreOV'ĒүʼL8pջŦ(VR4OforHn1
RЖâϭӽpWҼoR4KH$  
R3#Ēү̫֢ɮ֞ƯיPPipϛΉ5ΑhH'ϰû̢:»΁ĲĒү(W#'Ē
үʼL8p(ջŦVɹŊ4oVԞיO/p#ϑԖƓĹƜĒүʼOFVȔՒWцf֑
UorN0H$F<OӣtrHÚĲVֿƻĒүW#ɹ̫BOp#Їվϭԣȉkʏϭ
ȉϭԣ4ofNiȄQiVЇվpƟȒЋRɾ׏5R0<PWШԖ>rN0H$@4
@ 70 ɚòʄŷpRKNi#FrvĒүVϬǕOϯ4@ǀVķЋĒүP@NŏɨŰ
BqŦ6WbPwQӵorR4KH$һΛąpnKNWϰʄ 6 4̽#ϰʄ 3 4̽
PƎ:ĴrqÚĲV̽׹vɳ6Ê;NÚĲĒүvӣKNW0H5#ȔֹVƎ:Ĵr
ƓұRë̊WȱR8ŏɨVɡ5pWbPwQӵorR4KH$ƂϯИVÚĲĒүp
ȨBqǏ”ЋRԖԪ5ǣoRKH<P5ǩ6RӴƺO/q5#Ŝ2N 70 ɚòʄŷ
4oWԴ̂Ưיvœ׍pʾJŅ@N#һΎĳRQ5'Ä֊VӺVHhp»΁ĲĒ
үpҸǩRķԾv4:q<PWЭüЋpWËķͽO/q(P01³¾ªÃ¾vӣ
KH<PiÄǩӴƺPRKHPӿ2n1$  
eHϛΉ5ԳˏBqĒү̐ƯיiϒϏŰ@N0H$ϛΉHJ5Ēүʼ֡ԈջŦv
ҁ:N0H͎͊ȻɏOW#1973 ɚ 11 ̽pWƙǁVϛΉüpnKN'͎͊ȻɏĒ
үƯי⑤Ѽü(5Ѻʵ>r5#<V⑤Ѽü5Е׍@HV5#1967 ɚô͍ˣ2ҙ6
pRKN0HĒү̐VěÉ;5 1976 ɚp˯Պ>rHƯיO/KH$<rW 1973
ɚ4oWAeKH|¹µpnKN⑦ӣ@Hǆ̕һΛąVԴ̂ſͶ5Е˩
V6K4:PRKHiVIKH$eH<Vœ˯P@NœɚV 1975 ɚp#һΛИV
ßŨ͹ȑ②վOƙһΛąpĒү̐#ױ͝ˤͪ̐#ķƲăȊțՁRQVÄ̍ěÉ;v
ӣ1<P5˝Ы>rN0H<PiÄLVӴƺP@N˝˹O6q$  
ѓ 1 эOլ`Hn1p#Ēү̐VΗhor̕pWƯי5/q<PvƂϯИһՕ
5ԖhN0q$ĒүʼVջƲԾϱW#ƃőP@N'ԞрֶȺŌʍƌǏοө(pǏM
0NΗȒ>rNϛΉ5˿ʿ1Ēү̐P#ǀ5ΗȒBq'Ēүżč(pnKNǀ4o
˿ʿtrq'ˬҙԾ(4oRKN0H$<VïѷfOW#һΛąWȔֹVĒүʼջ
Ʋp44qԾϱ5QrI:44q4p֣toC#ǀ4oWǀ5ќȒ@HךVˬҙԾ
ƌĴ@4R0$ɋך5Їϯ@HǕƚWһΛąVÄӁüԁ4oӰĭ@R:rXRoC
ǩ6RԳˏPRKN0H$<VˬҙԾPVɋך׽һΛąVՋռԳˏ׾vϭϳPBq
Ēү̐ěÉ;W#͎éOW 1964 ɚpi3<RtrN0H$<V̫WϛΉük'Ē
үƯי⑤Ѽü(RQVƦ[4:OěÉ5pņVËʿ0k#ƙŲ_VֱʟÂԡל5ӣ
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trH$eH͎é֌vЖʽPBqӣ̂Ë̀ȥ͚5ϴԡ>rq<PpRKH׽֌ľO
998 ë5ϴԡ@H5#1966 ɚpƁÊ>rH$<rvË̀P@NѬ 200 ë5Ƃϯǩ
ҹpŁȥ͚ԡΑv@H$Ѻ͓Ћp<Vʄ 12 ɚ֢W͎é֌OVĒү̐Wˣ2ҙ4r
H׾($<Vn1Rѹ׭v@N0HϛΉHJW#1976 ɚpĒү̐ɳ6É;5˯Պ
>rH̫WB9pĒү̐Vˌ2qƯיvӽ̢BqHhVȖýPç№v֡Ǹ@H$  
ĻąЋpW#͎͊ȻɏVϛΉHJW 6 ̽ɏԬü_'ĒүʼVĒԮҥpȨBqʍ
ƌĒү̐VÄ̕ЋRǩɗěÉ;pƋȨBqԡל(v˯Ņ@NĠҫΦŦv@H$eH
ĒүƯי⑤ѼüWɏΎ_ɡ8ȖýΦŦv3<RKH$eH#<V͎͊ȻɏĒүƯי
⑤ѼüvƠgÈǧ˺ǆǍV⑤ѼѷҕO/q'Èǧ˺ĒүջŦ⑤Ѽü(OWȉҡüV
֡ĢkƙһΛąç№_V˿˴vӣKH$Ēү̐ěÉ;ƯיWFVҰ̯pՋռԳˏP
01ͮ④ЋRƯיv442N0HHh#ĵǀЋpiǩ6RƋȨջŦ_Pɡ5KH$
@4@<1@HşŚpi44toC#͎͊ȻɏԬüOVѺԣW'ʇ͍Vəǈ 1.8 ė
Vɳ6É;#ʓұÒҞpnqԳˏ(P01<PpRKH$ěÉ;VΗȒv1:HĒ
үƯי⑤ѼüWɏԬüpȨ@N'ĒүʼջƲpĐqՋռԳˏVӽΰvW4q`8ǀ
pϴ@Ĵrq<P(vֱʟ@H$FVʄ 1979 ɚpRKNn1k8͎͊ȻɏԬüO
'ǀVĒүŏɨ̀ưvΑhqʤӵ‐(5ƓΗ>r#҇ϭǩҹÂǩӚǩҹÂƂϯǩҹ
/Npկñ>rH(	$  
 )͎͊Ȼɏƕ*W 1976 ɚô֬pĒү̐ěÉ;5ҁ8<PpRKHϭϳpL0N
'9FiFiVŏɨЋƯי2ՋռԳˏ ĒүʼVāҙM:VǣŰ׽̅Զ̖Ԉ4o
ƌĴV/qĹĥ6ÍɓvȨԱP@HiVpǣŰ@#FVԾϱԳˏVķəʙǄȊ
ĲÂͅˬҙĲPV5ƯtrH׾(Pԅլ@N0q$<rWФ0̌эR5o#ӣ̂
|5ĒүʼŏɨVСЗP<V֢VĒүʼVɿŗǣŰvQ1Po2N0H4v
ЫBiVO/q$BRtJ#ĲюзЮΠpnKNĒүʼŏɨ5ȒhorN4o#Э
üWǩ68ǣŰ@H5#ĒүʼŏɨVǏ”ͮ④Wǣ̹>rR0eeO/p#FVС
З5һΛąVĒүʼջƲvǩ68ɉƖ@N0q<P5t4q$  
<1@HĒүʼŏɨ5ˌ2qƯי5͟”ЋRӽΗpƞ4tR0VpWQVn1
RҰ̯5/KHV4$FV̼ǩVϭϳW#зЮīĮv˭;qһΛąV̂љpˎ>r
qɺO 1973 ɚp'зЮĬɚȖӿ(vŅ@H̚”̂ɧVзЮ̂љ5#Ɯɚ“pՊ<
KHХΚſͶpnKNiHo>rHѹηVĝςpnKN#Ä˞pʄʺp@H<Pp
                                                
52 ͵”ȏȄӖ)ʸʄĒүʼM8pջŦƕ*#ZPRq‐ʻ#2006 ɚ#p.133$  
53 )͎͊Ȼɏƕ5*׽②ƕҌÊɎ׾#2003 ɚ#ѓ 6 Ҍѓ 4 э#p.749$   
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/q$BRtJ#1975 ɚpW'зЮӵЕ@ԣ(5ƭ2orqn1pRp#<re
Op⑦horN6HзЮp3:qķЋԺøkķЋĒֺpòtKN'̚”ǊЭüзЮ
ԣ(5ƭ2orq<PpRKH$<rWЭüĒֺVƎ:ЎP@Nț̘vāҙM:#
үĲkîԮVԺøvț̘#R4OiǰʙpҰԳtDN#ӣ̂5ӣ1ЭüĒֺpȨB
qӴΑvˆŏ@n1PBqҤ2̕O/KH$<rpǏM0N#Įpӿƈ@Hn1p
ĒүpȨ@Ni'țɫĒү(v̼īĮPBqʖʣ5npɷ8ʾJŅ>rq<PpR
KN08$  
FVn1RϢΝp#1970 ɚòV<V̫̓OiΆȅ@N0H'ÚĲvӺ4oׂB
VW4t0F1('RpiF<eO@NΉӺ5ĥ4R8Ni$@Xo8ïßvբh
N#ȄQiVʽ5ׂrHo£ÃOĥ:XŴņ(RQP01n1RÄӁЋRЭüЋ
ʏʟ5ŜtKH$F1@Hʏʟpԋ2qn1p#ĒүʼŏɨvӵЕBP@N 1979
ɚpһΎĳɞĲƯיԟ͚ü5Ņ@H'ÚɞĲVĒүp֣BqǏ”Π(ͮʣW#ϯԁ
҂˜pƯיWR0VpȲš@N0qΉӺpȨ@NƋʦvЫ@#ĒүʼOVÚĲĒү
vƟȒBqiVO/p#FVʄiÄ֊O͟ɷ0ԣԟPRKN0KH(
$  
eH 1970 ɚòpW'ĥ8ǫPțvȌqÒǾ(P01Ȕʨ5/KH<Piɾ׏@
N0q$1950 ɚòô֬̚”VšĥѷƚջŦvĮȯ@H҇ԎW 1960 ɚp'҇ԎÒ
ǾVüĵǀźԬü(vѺʵ@N0q$FVȖӿpW'šĥҥVț̘VѹηЋÂ̌Ű
ЋÂЭüЋǆāVƞÉvW4qHh#šĥѷƚVǩɗՁÉ;vWAhPBqϯΦƞ
ÉÂšĥ͌÷̀ưVHH40vğ׍Ћp>>2N08(P/q$>op҇Ԏ5Ձ֔
֦ÞV»Ã¾P@N˭;H'ǷȄvפ2qՁ֔v(P01ӿӕpi#Ƿ،ÒǾ
P01ԖԪ5ǲȔpƋ̥>rN0q$1961 ɚp҇Ԏ5ǾëȨљ֊vÐʏP@Hǰ
ʙšĥҥVŦ6pˎ>rN#'ĵǀЋpĒүʼɯԈvBBhq<P(vһΛąȨљ
̕ Â֕֞ ֑̓Ӵ̖љp˭;NĒүʼL8pջŦV˫⑦ŚpRKN0H̫̓4oVǣ
Ű5ӵ2q$  
 @4@Ä̕O#<V̫̓VЭüѹηϢΝ5ǰʙpȨ@N'šĥŚV˯ċҥO/q
<P(vΑhN0q<PieHßȔO/KH$Ф̫֢ÂĂՁ֔šĥҥP@NV'Ò
Ǿ(Ⱥ_V̓ʂv˜LѹƲҥVğpWǰʙvțVǦpŅBHhpWFrRpVȄү
Nӭҙ5ʐӴO/q<P5һӸ>rN0H$ǩùͪVÐpWһЭɈǕľpĒүʼv
                                                
54 1979 ɚ 9 ̽pW'һΎĳɞĲƯיԟ͚üɞĲƯיp֣BqȰǹƪü(4o#FVǹƪ֞ԏ
͡P@N'ÚɞĲVĒүp֣BqǏ”Π׽õн׾VŏȒpL0N(5ķө>rH$F<p'ֿ
ƻĒү̖ԈpČȅBq/ep#ΉӺVʥʟ5̼iʐӴP>rqÚɞĲpȨBqĒԮҞŨvʗq
מχ5ӵorq('țɫp30NWΉPȄVʏ]r/1ĒүVƃϏpíÄɨьJժq`6O/
q(Pԅ>rN0H$<VǏ”Π׽õн׾W#ͽɲRԬ͡P@NW˯Ņ>rR4KH$  
 74 
ĈKHÃRQVĊ5/q(($@4@F<OW˾ͪФҒRQpnq׀ϱԟ̋pn
KNĒү5ʾJŇorq<P5/KHP01$eH<roVùͪľĒүʼVĒүW
ĲюзЮΠVւϱv1:C#ƂϯИVǏοÂ˝ȯǦp34rH$FVHhĒүľȜ
pL0NVǦ֊4oV5>rC#ȄQiVHhVĒүVǕP@NŴņRͶ
ұv˜KN0HV4Q14Wͩԍ>rN0R0$  
 
Ú 3 Ü EDJFCH{Ċ7-6%5/  
čďĎEDJFCH{Ċ,0X6  
̚”ǊЭüзЮԣVЈǕpnKNĒүʼV/p̕5ԣԬ>rqÐ#1980 ɚ 3 ̽
V TBS º¤VϽѷ'º­Ã؈(Ó̥>rH'©¤Ã«¹(VȔʨWЭ
üpǩ6Rׯ6viKNƎ:ͼhorH$F<WÚɞĲ5FVЇվ·ֶvϑӷ@H
6thNŝʞRϮǛVR4O'Ēү(>rN0q̖ԈO/KH$  
'©¤Ã«¹(PWÄąQVn1RiVRV4$REF1@HԄĲ̖Ԉ5/q
V4$Frv<V̫̓VĒүʼƯיĵӁVÐpāҙñ:NҤȣBq<PpBq()$ 
>N#í̚p30Ni<V'©¤Ã«¹(pL0Nԟ͚@n1PԏfqP#΄
QՃ̐5R0P01ßȔpЕ׍Bq$Ēүʼӣ̂vѝաBqƂϯИVьǕvө̢B
qWCV)ƂϯЉ‐*W#FV̨ƨ 56 ɚϝp30NŊhN'©¤Ã«¹(pL
0Nԅլ@N0q$@4@΢ДB`6<PpҠɚϝ4oWϢΝVԓ@0ԅլWR>
rN0R0$ЭüЋpǩ6RƋ׏vƦ^ǮͶPRKHϽѷvŏĈ@H TBS V'ԟ
͚ǔƣ((vְ8P#FVЭüЋƋ׏pi44toC'©¤Ã«¹(ƯיVѹռ
vePh#ņ͑@HՃ̐W6thNȱR0($'©¤Ã«¹(5̼ŊpЈǕ@H
                                                
55 ÃƂ̈́ɈǕOW£ÃȫϱVĒү̖Ԉ5Ĉor#È΁ôÉĲ4oΉӺVŬŨɺʨ׽Ŷ
œÂŶʄVàç̻׾pƚtDNĒү5ӣtrH$̚ь;ӚɈǕOiƜͯR̖Ԉ5ĈorN0H
׽͵”ȏȄӖ)ʸʄĒүʼM8pջŦƕ*#p.81׾$  
56 Т֒־Ȅ'̚”p3:qԖƓǦĒүʼPĒү̂љ©¤Ã«¹Ưי4oҤ2q()̂
ΛȉЦшԣֿ*ѓ 31 Ɨ#2010 ɚ$  
57 TBS ԟ͚ȴ#'©¤Ã«¹ōϱҥȔʨԟ͚(#ǒ”̲ȄҌ )©¤Ã«¹p֣Bq҇
ƚԟ͚ǔƣ‐*#̭ҪЭ#1981 ɚ$  
58 ׁԕԅßÃ©ÃV MAGAZINEPLUS OW'©¤Ã«¹(Oͩѳ@NԒɹBqԅß
W 38 ÷O/q׽2009 ɚ 9 ̽ 30 ̚ϬǄ׾$˭ ՞ԕVǧ8WзЮk̇ү֣ĐVȫׁ֟ԕO/q$  
 75 
VW 1969 ɚ͎éVÍϲԯO/qP>rq5(,#FV̫̓4o<VƯיvҀҁЋp
ԅ֚@N0qV5)ĒүЉ‐)*O/q$F<pW͹Vn1RȔʨ5ǔƣ>rN0
q$  
  
<V'©¤Ã«¹(P01̖ԈpWĆo4VӶȒkԈҙǏο5/KHt
:OWR0$ĴʼҥŪֿɡƣO'©¤Ã«¹(P01Ɲн5ĉtrN0H
<P5WAepO/KH$«¹PƝñ:H<PpnKN#FroVйЋԄ
Ĳ̖ԈW̚%VĒүVǕʼP@NOWR8#ȄQiv0LOiה:orq#
@4iĭȔ@HϮǛvġ2HǕʼPVӽ֏vɡ;qƃƺvĈKH$Ēүӣ̂
VÐO<Vӿӕ5ԖУ>rHVW#BOp<roV̖Ԉ5ǜŜ@#ȄQiv
ה:H0P01ɑ́v˜LӺHJpɡ8Уorqn1pRKN4oO/KH$
1981 ɚ 1 ̽pƂϯИ5#œɚ 11 ̫̽ϏO˅˲>rHйЋԄĲ̖ԈVȔʨԟ
͚Ѻ͓vЇөBqp/HKN#'24 ̫֢Ēү#βǨĒү#Ä̫ה4p(VQ
r4vνHBiVvք[Frv'©¤Ã«¹(PƦwI$<V<P4oй
ЋĒү̖Ԉĵąv'©¤Ã«¹(PƦ^<P5ÄӁŰ@HPҤ2orN0
q$@4@ȔֹpW#<Vԟ͚ȨԱP>rH'24 ̫֢Ēү#βǨĒү#Ä̫
ה4p(P01͌÷pWɹHoR0йЋԄĲ̖ԈVb15ǧ̊ΧO/KH$
Lep#̪֢I:֡ʼ@N0q̖ԈVb15ǧ̊O/p#ǄʼҥiÚĲI:
OWR8ɞĲ4oȰȉϯeOɡ0ɚ׹ȺO/qP01<P5ϑӷ>rN0H$
ƂϯИ5ϱ0H<V'©¤Ã«¹(P01ƝнW#ȔֹpՊ6N0q<P
VÄ׍vPo2HiVO<VƝн5ɡ8ЭüpԚӽvϯfƯיVӽΗv֩g
ƃƺPiRKH)$  
 
 )ĒүЉ‐*W ,) ɚpŅ>rHŘňƗOBOp#ʄp'©¤Ã«¹(PƦ
Xrq<PpRqйЋĒү̖Ԉ5ȅǄBq<PvƯיӷ@N0q$F@NĒү̖Ԉ
P@NVſֳʙvԫƣ@N0H$eHӣ̂pnqȔʨԟ͚V҆ʘVʐӴʙi8pժ
@˯͡@N0H$F<OWĲюзЮΠpǏM4R0'ΠǦĒүʼ(#LepĲюз
                                                
59 Ô;҅ȄðӖ)ț̘Ã§ɚөOԜgʸʄț̘ 1945ؐ1996*#֤̾̏#1997
ɚ#p.94$  
60 )ĒүЉ‐*W 1976 ɚ4oЇӣ>rH$ҌֿÂЇӣWĵǀĒүƻą⑤ƚü$ϬǄ׽2015
ɚϝ׾WĵǀĒүƻą⑤ѼüÂĒүЦшʼVҌֿPRKN0q$  
61)ĒүЉ‐*#1982 ɚϝ$  
 76 
ЮΠOȒhorqӶȒkԈҙǏοpվ@N0R0ĒүʼVȔʨv͹Vn1p 	 L
pņם@N0q$

9ϑԖƓOW/q5#ǆ̕һΛą5ϣһVŏɨv˜KNԖȒ@#ϠŌŞʵˬҙ
vPKN0qiV׽țɫзЮƪ#̪֢֐ӺRQÒP@NՃ͠v˜LĖëpǹԄ
Bq׾
ùͪÂЃ֮RQVзōƂϯ̖ԈP@NVԄĲʼÂĒүʼ׽ùͪğ5ѹƲBq
ǕƚPšĥѷƚÂĹηѷƚVջƲVǕƚ5/q׾
Éԅpȹ>R0#ǆǍVϑԖƓ׽ĹƜÂĖë׾Ēүʼ
 
 9W<reOєҥ5ƍpÉ;H'ϑԖƓĹƜĒүʼ(k'Ēү®®(O/p#
ÄȒV͌÷ÊOӣ̂4oVӰŞ֔vʈN0qiVO/q$WʄpƍpÉ;q'ß
ͪʼľĒү̖Ԉ(O/p#ùͪkšĥѷƚ5ջƲ@N0qiVO/q$Lep#	
уםV'ΠǦĒүʼ(VR4Opņם>rq̖Ԉ5ƯיO/qP#)ĒүЉ‐*
WPo2N0H$'ϑԖƓĹƜĒүʼ(5ӣKN0qn1Rӣ̂_V˿˴ÂŞʵV
ӴԡiӣtR0#Lepӣ̂VД5eKH8ȶ4R0'ϑԖƓĒүʼ(5ǩ6RƯ
יO/qP@N0q$,), ɚVƂϯИVĒүׇӴԟ͚OWǆǍVϑԖƓĒүʼW
'

 4ʼ#ōϱĲю  Ç 	 ŵëć(P>rN0q5# ɚʄV ,) ɚpW<
rvЖɹ̊ÉƹqϑԖƓĒү̖Ԉ5ȅǄBqn1pRKN0H$<VɚV)ĒүЉ
‐*pW͹Vn1pԅ>rN0q$
  
 <Vn1pΠǦ̖ԈP@NǧͯRɺʨ5ӵorqVWǀΎVӴΑVױep
kŇȔ>pǀV̖љ5HJ38r#ȔʨpF8@N0R0<PVԍɉO/q$
<1@HΠǦ̖ԈW#ԖƓĒүʼpȨ@NɋŌ>r#͠ɋ5/qHhp#ȄQ
ipPKNWѕ@8̇үÂĒүvƎ:ЇվBqͲō5ĎȚ>rqP01ϢΝv
1fI@N0q$Ppt:#ĥ8ǾëPǀΎVí̚ЋR̼ǩVŇȔRӴΑPR
KN0qϰû̢:Ēү#̫֢֞Ēү#ֺȚĲĒүW#FVǩ֊ņvϑԖƓĒү
̖ԈOɳ6Ǝ:N0qȔʟ5/q$  
  
R3#,, ɚV)ĒүЉ‐*pWé֌V'©¤Ã«¹(VͯȄ5ǔƣ>rN
0q$˅˲>rH  ̊4ʼV̖ԈVǧ8W ,( ɚô֬p֡Ԉ>rHiVIKH$
΄QW'Ĵǁַ̫(PȖý@N0q$ѹƲӶͱv˗ǩ@¢OVկըvǸhH̖Ԉ
 77 
i/p#ǧ8Wǫ5¢Vջ՚ʽOǷÂΉÂǻ5ĥ8ț̘šĥǊ5ǧ8#Ǖƚpn
KNWĒүҥv׀ϱ@N0H$ŷ̊V̖Ԉ5Ŷʄ ( ̫4oҠ͂ , ̫eOVΟpĒү
v@N3p#ƜA8ŷ̊5'Ä̫ה4p(vӣKN0H$
<1@H'©¤Ã«¹(VȔʨWQVn1p@N˅˲>rHVO/s14$ϑ
ԖƓĹƜĒүʼVӺkĒΉHJ5թּVÚĲV0qțɫvԇƯ@Hp#϶ÐpԿo
rHɡƣvטppFV̖ԈvԇƯBqP01һÒЋԟ͚O˅˲>rHP01<P
O/KH$Е˩p̚%ȄQiP˩@N0qьǕ4oӵHFroV̖ԈW#FVӦϯ
ϢʨVʞ>Â׌ɖ̫Vօ׃VƼ׃>ÂȄQiVЇվvϑӷ@HδƚĒүRQpǩ6
RſʢvʦAqn1RiVO/KHPǔƣ>rN0q$
ĵǀVϑԖƓĒүʼV⑤ѼźԬü5ΊɚӣKN0q'ĵǀĒүѾÄӴΑӣŦ(O
W<1@HϬϢvЫ@#ƂϯИpϑԖƓԄĲ̖Ԉvԟ͚@#FVȔʟvķөBqn
1Ӵ́@N6H$Frpi44toC#<VɚiƂϯИWʓAN0R0$
F@N#ЭüЋpɡ8<V'©¤Ã«¹(VȅǄ5ɡ8Уorqn1pRKH
VW#<1@H̖ԈOVȄQiV΃æß̃5ǧЇ@N4oO/KH)$ӣ̂WȔʨ
ԟ͚Ѻ͓VÄяvn1k8 1981 ɚpRKNЇө@H)	$  
 <Vn1R'©¤Ã«¹Ưי(pƂϯИWQVn1pȨń@n1P@N0HV
4$ǀüOVĲюțɫȴ֞VЇӿvfNfq)
$  
 
  3ј20H@eB$©¤Ã«¹pL6e@NW#©¤Ã«¹P01Ȓ
ҞFViV5ȔWĵϓйQit4peDw$4L#ϬǄV̚”VΠąѪVÐ
O©¤Ã«¹vӶŏ@#R0@Wӣ̂ȨԱP@NPo2qïѷfP01V
5ȔW=?0eDw$йQi#ÚĲVϯƧVĒ˜/q0WĞɬVđ⑦P01
<PһąйQiVïßIPʖKN3peB$F101ʤƥO#<VƯיpL
0NȔW̊ɚœ4oɟL4Ưיi/pe@N#ĆP4ӣ̂P01׍O˝ȯP
01ʤƥOiO6R04P01<Pv0s0skKNfe@H:rQi#0
eVP<s#FVͽШRʤƥO©¤Ã«¹pL0NՃ͠vá%Bq#R0
                                                
62 1981 ɚ 3 ̽pͳΪPƝƑȷ#͎éҏרŲO΃æ׽Ô;ðҌ)ț̘Ã§*p.141׾$
2 ̽ 17 ̚VƆԬ֮ÝќǹƪüOWȻϲҧД׽̚”Эüĳ׾5͏ȻɏO©¤Ã«¹VկըՖ
ÐO 3 4̽VϵĲ5΃æ@H<PvƍpÉ;N0q׽ƆԬ֮Ýќǹƪü؉Ɨ#ЇӿϽƗ؊320׾$ 
63 ͎é֌ΎϯȴĲю֊#3n[ƂϯИĲюțɫȴ$  
64 1980 ɚ 3 ̽ 14 ̚ƆԬ֮ÝќǹƪüOVκ֊②Ȅ׽ķ̢ĳ׾VՇƯȨ@N#ЇӿϽƗ 218؊
Ĳюțɫȴ֞׽ёľƵɍ׾$  
 78 
@Wľ֊VӦϯԈġFVðϞϭЋR͌÷ѕpL0NӶŏvBqP01·ֶp
ьJҼKN0R0iVOB4o#<V̕ƞvĆP4#ΠЋpWĖŌV͌̌p
WnreDw:rQi#ϬǄйQi5ʼѝ0H@N3peBΉȄĒĞΠVΠ
ʃVŏȒVՍ̜pϕo@HɺOĆP4ӣ̂˝ȯP01ɺ5krR0iV4#
ϬǄ#țɫĒĞƯיVͩԂǹƪüOȔWԬיPiRKN3p#йQiiFV
ƯיpL0N0s0sͩԂW0H@N3peB:rQi#ΆʕR5oeIF
<pҼKN0R0P01<PO=?0eB$

<<pWĒүʼӣ̂vѝաBqьǕO/pR5o#Պ6N0qƯיVʙ͠vL4
fŇrN0R0ƂϯИVьJչr5̢o4O/q$<1@Hӣ̂ˏɹҥVǺūVÊ
OӣtrH©¤Ã«¹Ȩљ504RqiVO/KH4vӵNfH0$  
 1982 ɚϝV)ĒүЉ‐*pW'©¤Ã«¹Ȩљvh9qԦƯי)((P01ԣ
Ҥ5˭՞>rH$FrpnrX 1981 ɚpW©¤Ã«¹ȨљP@NôÊpӵqn
1Rӣ̖̂љÂΠʃ̀ͽ5ӣtrHP>rq$Frov̫Ѫŉpŉ˞Bq$  
ƂϯИW 1981 ɚ 3 ̽pĵǀV'©¤Ã«¹(523 4ʼVÄ̍ϏͩvӣKH$
FVֹpĆo4V˝ȯvӣKHiV5 94׼piVcKH$Ĵʼ̫VĞɬԌ̓v@
N0R0#˧įÂ˱Ώ5ËŴņ#ӦϯѝϭpƯי/q#օ׃ԃҏv@N0R0RQ
VȔʨ5ǔƣ>rH$LepĒү̖ԈP@NVȍĵʙ5Ēֺ>rN0R0̖Ԉ5ǧ
̊ȅǄBq<PvЫBѺ͓PRKH$  
<rvƎ:N#1981 ɚ 4 ̽ 24 ̚pƂϯИĲюțɫȴ֞4o'©¤Ã«¹Ư
יpȨʓBqHhVÚĲ֮VΦϱpL0N(P01②վ5Ņ>rH$<rW#<1
@H̖Ԉpה:KYR@pRKN0qȄQivĒԮVȨԱPBq<PvЫ@Hi
VO/KH$  
F@N#ƂϯИW<1@H̖ԈV˝ȯÂВОvBqHhpĲюзЮΠV̀ͽv˯
͡@H$ǀü׽5 ̽ 28 ̚ӢԬ֮#6 ̽ 3 ̚ƆԬ֮׾OVԣԬvѹN'Ĳюз
ЮΠVÄ֊v̀ͽBqΠʃ͡(5ƓΗʵь@H$Ɯ̫pÎ֮Pi'©¤Ã«¹Ȩ
љp֣Bq÷(P01֫ɓΗԬvL:H$  
FVÉO#<V̀ͽvȔ̖BqHh 7 ̽ 2 ̚pƂϯИĲюțɫȴ֞4o'ϑԖ
ƓĒү̖ԈpȨBq˝ȯВОVȔ̖pL0N(P01②վ5Ņ>rH$<rWϑԖ
Ɠ̖Ԉ_VьJĴpԟ͚VȔ̖pL0NV˝ЫO/KH$>op#ԖƓĒүʼV֡
                                                
65 )ĒүЉ‐*1982 ɚϝ#pp.247.253$  
 79 
ʼ͌÷pƚtC#kgR8ϑԖƓ̖Ԉvōϱ@N0qȄQiHJ_VȨљP@N#
7 ̽ 27 ̚pWƂϯИĲюțɫȴ֞②վ'Ǩ֢ĒүVȔ̖pL0N(5Ņ>r#8
̽ 24 ̚pWƜ②վ'ɮ֞ĒүϠŌȨљVȔ̖pL0N(5Ņ>rN0q$'©¤
Ã«¹(pȨBqӣ̂VȨʓ5ʘ③pǸeKH<P5Ы>rN0q$  
OW#FrWȔֹpŢ͓v/;N0HV4$  
)ĒүЉ‐*1982 ɚϝpW'Ӷŏ@HWCV©¤Ã«¹͛2q))(P01Ȕ
ʨǔƣ5˭՞>rN0q$͎évÐʏp 76 ÷V'©¤Ã«¹(vϣһpԟ͚@
Nŋ̢@H<PW#'ƂϯИV②վ5ŅNô֬V 1 ɚO#̔Ӷ֡ͪ 6 ÷Â֠ɦ 30
÷ÂҀҁ 40 ÷(P01<PO/KH$ĲюзЮΠ5̀ͽ>r#̖Ԉ_VВ͚k˝
ȯ5ɷŰ>rNi'©¤Ã«¹(5ǺvΰB<PWR8#F<pWōϱҥ5ȅǄ
@ҁ:N0qP01ȔʟO/KH$<1@H̖ԈvōϱBqӺW#'ķьĒүǁO
ɮ֞Ēүvϴ@էwI5#ɑ́ҥ5ǧ8N̓orH(#'ķьĒүǁOǂ̸̚VĒ
үv̓orH(P01<PvϭϳP@Nј2N0H$ƂϯИV②վVʄOi#ȄQ
iHJPӺ534rHϢΝWǣtoR4KH<P5t4q$  
 
čĐĎYåNOá/694  
'©¤Ã«¹Ưי(vӽΗBqHhpӣtrHĲюзЮΠVÄ֊̀ͽk#Т
Ҁ7̝kVƂϯИ②վWƯיvӽΗ@HVO/s14$ϑԖƓĒү̖ԈpȨBq
˝ȯВОͲVΠʃ_V̢ԅW#'©¤Ã«¹(_VьJĴpԟ͚Ͳvӣ̂pÌ
2#FrvˑƟBqҥpҚővÌ2qHhpԈ:orH$<<pӵorqƂϯИ
VǺūW#ӶŏɷŰpnKNʞՇR̖Ԉv˥ְ@n1PBqiVO/q$@4@
ʇ͍Oi֌սɧКУß5ƜͯVͲ֭viL<PWĲюзЮΠp̢ԅ>rN0HV
O/q4o#ƯיWF1@H˝ȯВОvBqn1pđ>R4KHƂϯИVǺūp
/KHP02q$  
>opɮ֞ĒүVȔ̖W#ϑԖƓĒүʼpה:?qvʈR0ϭϳvӽΰBq̼
i̓ʂ>rq̖љO/KH5#ȔֹVÝќˬҙ5֢pƚtR4KH$ȔʨP@N#
ƂϯИ5 1981 ɚ 10 ̽pȔ̖ÝȒP@NЫ@H 1000 4ʼpȨ@N#ÝȒ4o 8
4̽5ѹռ@HʄOiĵǀO 107 4ʼ@4Ȕ̖>rN0R0Ϣʨp/KH$  
                                                
66 )ĒүЉ‐*1982 ɚϝ#pp.65.70$  
 80 
ƂϯИVǺūPȔֹVȨљpW#'©¤Ã«¹(5ßͪVĝͼˬҙv1:Hʄ
p#ȄQiHJ5QVn1RϯΦvկqV4#ӺHJWQVn1p@Nïßvҁ:
N08V4P01ӷϏWĵ8ӵorR0$F1@HӺȄV̚%VϢΝV҆ʘʙk#
FiFiVƃƺPRKN0qĒүʼVËՎkĒү̫֢V¯®v̩ͽ@#Fr
pnKNŇȔRĒүׇӴpʓ2n1PBqЇʣWЫ>rN0R0$  
ĮpӵHn1p#)ĒүЉ‐*Vņ͑pnrX#ӺHJ5<V©¤Ã«¹vō
ϱBqϭϳW#ÚĲVϰû̢:4oVĒү#ӺVŬŨ̫֢Pf/KH̫֢֞Ēү5
ÒRiVO/KH$<VĒүʼ̂љVËŴņ>pL0NW#ӣ̂ѝϭɠ5 1975 ɚ
Їө@H'ɞĲVĒүƈ[̇үp֣Bqӣ̂ВȣpǏM8ŭƣ(pi˝˹>rN0
H$  
 1977 ɚV)ĒүЉ‐*W#<Vӣ̂ѝϭɠVŭƣvՃ̐P@N˭՞@N0q$
F<pW͹Vn1R˝˹5R>rN0q$  
 
֌ɏ֊OVϑԖƓĒүʼVԈҙѹҎW 9̙ԈĒүʼVƌȜұŚËՎ#3
΁ͅνĲVĴʼˑƟѕpnpĒүʼpĴʼO6R0ÚɞĲVĒүׇӴpʓA
HiV Ǩ֢ĒүRQVϠ΅ׇӴpʓAHiV5ǧ0$  
ϑԖƓĒүʼVջƲW 9Ǩ֢Ēү/q0W 24̫֢ĒүvӣKN0qiV
Vb4Wəǈ 10 ̫֢ôÉVĒү̫֢O/q È΁ͅνĲVžhqŗƚW
35.5׼OԖƓĒүʼnpױⅠO/q ΉӺVҬͪWЙԮǾÂ̇ɒRQVȵ
ȊǦšĥP 8̫֢ôÉVȵȊľšĥpʇß@N0qiV5 8ŗvžhN0q$ 
  
<1@Hǧ̕׍4oV˝˹pi44toC#'©¤Ã«¹(Ưי5»Ãz
¨>rH̨ƨ 56 ɚϝV)ƂϯЉ‐*pW͹Vn1Rԅլ5R>rN0H)$<
VƯי_VӷϏ5Ы>rN0qҾƥβ0ћʼvɳϱ@N38$  
 
׽1׾թɚ#ƲōДЋOǨ֢Ēү#ȝΟvþ1Ēү#ÚɞĲVÄ̫הpѕvӣ
10tlq©¤Ã«¹5ǩ֌ɏvÐʏpǜŜ@#FVȍĵ׍kŝʞRńպ
5ǩ6RЭüƯיPRKH$©¤Ã«¹VǜŜVҰ̯pW#ǾëšĥVǜ
ŜkȲš̫֢VǧͯŰpþ1ĒүׇӴVǧͯŰVƯיP<rpȨBqĒүʼ
                                                
67 )ƂϯЉ‐*̨ƨ 56 ɚϝ#ѓ 1 э؊ĲюPțɫVзЮ ѓ 3 ў ĒүȨљ 6.©¤Ã«
¹Ưי$<VЉ‐VЇӣp/HKNVƂϯǩҹV˟˛V̚ñW'̨ƨ 56 ɚ 11 ̽(Pԅ՞>r
N0q$  
 81 
ѕVƎĴąŏ5ŴņOWR4KH<P5˝˹>rN0q$©¤Ã«¹Ȩљ
P@NW#ŝʞR©¤Ã«¹VӶŏPĒүׇӴVǧͯŰpȨʓ@HĒүʼ
ѕVƎĴąŏV̋ġv⑦hN0q$   
׽2׾eCӶŏpL0NW#55 ɚ 11 ̽p©¤Ã«¹VȔʨԟ͚vӣ0FV
Ȕʨ˅˲pşhqPPip#56 ɚ 3 ̽pW©¤Ã«¹VȍĵӦϯ׍ѕpL
0NÄ̍ϏͩvȔ̖@#ʼӴV̀ư˝ȯvӣKH$̹p#ѓ 94 ǀüp30N
©¤Ã«¹vƠgϑԖƓVĲюзЮ̖ԈpȨBqƂϯǩҹ#֌սɧКУß
Vǔƣҫƍ#ьĴԟ͚VͲ֭vԈ:HĲюзЮΠVÄ֊̀ͽ5ӣtrH$í
ʄ<VͲ֭vӣĉ@N©¤Ã«¹vƠgϑԖƓĒү̖ԈpȨBq˝ȯ#В
ОvȔ̖@#ǕƚpnKNWßͪVĝͼѕVˬҙvԨCq<PP@N0q$   
׽3׾ð̕#ƎĴąŏV̋ġpL0NW#0tlq©¤Ã«¹V֞̓ςǄĲ
pL0NÚĲ֮VΦϱvƾqPPip#֌ɏ֊vÐʏP@NԖƓĒүʼp3
:qĒү̫֢Vɮ֞kǨ֢ĒүV²¹Ȕ̖ѕvӣ1<PP@N0q$eH#
ÚĲĒүVĭȔpL0NW#56 ɚɨpȨԱџƽV˗ǩvƾKHP<sO/q$ 
׽4׾FVð©¤Ã«¹pWΉȄțɫVōϱҥ5ǧ0<P4oΉȄțɫVȨ
љkΉȄȦVĭȔvƾqʐӴ5/p#̹p֞̓ЋpWүĲûͪŏɨV̮ƈѕ
pnpүĲϮǛV̋ġvƾqʐӴ5/q$  
 
 <V)ƂϯЉ‐*pW#eCĒүʼVԈҙǏοpƚҽ@N0R0iVvƍpҋe
s1PBqǺū5ɷԟ>rN0q$eHFVÄ̕O#ЭüV׀ϱͮ④5ǣŰ@#
Ã¤ϰͪOVǰʙšĥҥVǜŜ#̹ pšĥ̫֢V¦º§¹Űpnqšĥ̫֢
VǣőŰpnKN#ΉӺV'Ŷœ 9 ̫4oŶʄ 5 ̫eOVŬŨ̫֢(vœ˯P@
HĒүʼŏɨPV֢pСЗ5Їϯ@N0H<PpWĵ8ӾrNR0$>opšĥѷ
ƚRQV¢z¨5R0ǰʙšĥҥiǧ̊ϯer#ĖëVԺøOĒүƯיvӽ
ΗBq<P5ΑhorN0qP01ǰʙšĥҥVǺvӵn1PW@N0R0$Ĳю
зЮΠ̀ͽ̫pӢƆÎ֮5˞;H֫ɓΗԬ)iϯ4>rR0$  
                                                
68 <V̫VӢԬ֮ÂƆԬ֮V֫ɓΗԬOW#ϑԖƓĒү̖Ԉ_V˝ȯÂВОVɷŰPPip#
'②Ŭ̫֢Vɮ֞ѕpȨńBqHh#ǩ֌ɏƈ[FVƤե֊p30N#ǆǍ֍ҙvҤʬ@NĒ
үʼvքȒ@#Ēү̫֢vŶœÆ̫4oŶʄÆ̫пɨeOɮ֞Bq<P(#'үĲûͪŏɨѕ
ĥ8ΉӺVүĲϮǛV̀ư#Ēүʼ_Vɚɨ①ÐĴʼVĿπŰ#ÚĲĒүvÐʏPBqȰӶͱ
ĒүʼVԈҙđ⑦pL0N#íʄͩԂv⑦h#FVȔϬ5ƾorqn1şŚBq<P(RQ5
˞;orH$  
 82 
ƂϯИ5F1@HӶŏɷŰVǺūvǣ2R4KH<PW#FVʄV)ƂϯЉ‐*
piɳ6ҁ6Ы>rN0H$Ċ2X̨ƨ 57 ɚϝOW'Ȱ>0ȄQiHJ5Ēүp
͸:qϢʨÓҙ>rHp#©¤Ã«¹RQVŝʞRϮǛVÐpה:orq<P
5R0n1(Pԅ>r#̨ƨ 58 ɚϝOW'׽<VɚV׾©¤Ã«¹VȔʨԟ͚
Oi 6 ŗпɨ5#ƂϯИ5̨ƨ 56 ɚpȒhHǏοpվ@N0R0(VO'íʄÄ
Ⱥ˝ȯvɷŰ@N08(PӶŏɷŰV֕̕vԅ@N0H<Ppӵq<P5O6q$ 
 Lep#ƂϯИWһo5⑦hN6HĒүʼ̂љOWȨʓO6R0ЭüϢΝ5ϯe
rN0Ni#ʇ͍VՑҊpPotrHeeO/KHP02q),$  
<1@H<Pv#ɡ8̚”VзЮ̂љVϢΝVR4pāҙM:q<PWO6qO
/s14$1985 ɚVƑɆȆגV'ʸʄ̚”p3:qЭüзЮÃ¤Vȸ֡ռп
70(pΜKNͭӻBq<Pp@H0$  
ƑɆW'4LN 60 ɚòp30NЭüзЮÃ¤Wױɨʵ֞P׎̔һΛvԱʍ
Bq¨·Â¾¬¹O/KH$:rQi#70 ɚòVĂʵ̫֞òvը2N#Fr
W˂ŋP'ӵЕ@(VȨԱp՚Ӕ@N@eKH 71(Pլ`N0q$  
ϯΦĒԮôǦVЭüзЮŏɨv'ЭüзЮÃ¤(PPo2qƑɆW#FVз
ЮϭʕPϬȔVŏɨVȸ֡vƸLV̫̓pŲņ@NϠʍvԅ@N0q׽ѓ 4 ̓
1945ؐ1951ɚ#ѓ 5 ̓ 1952ؐ1959ɚ#ѓ 6 ̓ 1960ؐ1973ɚ#ѓ 7 ̓ 1974
ɚؐ׾ 72$  
 ѓ 4 ̓VϠʍW#GHQ V˝ȯv1:R5oĖŌVΠŏȒ5⑦gPPip#1951
ɚp'ЭüзЮßͪΠ(5ŏȒ>rH<Pp/q$<VΠʃOЭüзЮßͪѹƲV
οő3n[ЭüзЮΠëpH0BqŞʵp֣BqӶȒ5ȒhorH$<rpnpЭ
üзЮßͪv'ķV˿֍(pȹ>D#4LΎ֢ЭüßͪpĒԮvǹԄBqX/0p
WFVԾϱvķ5Գˏ@1qP01ӶȒvԈ:H<P5Ϡє>rqP@N0q 73$ 
                                                
69 ƂϯšĥИ׀ϱǈѕÂĲюțɫȴĒүԞW 2011 ɚ 3 ̽“̚ñ:O'ԖƓǦĒү̖ԈVϬΝ(
vķө@N0q$F<OWԖƓǦĒүʼW'©¤Ã«¹(P'FVð(pņ:or#'FV
ð(pWßͪʼĒүʼiƠerN0q$<V̫VЇөOWԖƓǦĒү̖ԈV҇̊W 7,579 4ʼ
׽©¤Ã«¹؊1,709#FVð؊5,870׾#ĴʼĲюV҇̊W 186,107 ë׽©¤Ã«¹؊30,768#
FVð؊155,339׾PRKN0q$  
70 ƑɆȆג'ʸʄ̚”p3:qЭüзЮÃ¤Vȸ֡Ԟп(#͎éǩȉЭüлȉЦшʼҌ
)зЮǀț 6 ̚”VЭüPзЮ*#͎éǩȉŅϝü#1985 ɚ#pp.193؁249$  
71 œ˭#p.193$  
72 œ˭#p.199$  
73 ƑɆW'1947 ɚpŏȒ>rH̚”ǀʰΠWFVѓ 89 ͌p30N'ķV˿֍pȹ@R0ʧ
ư#̇үӋ@8WŽʥVßͪ(pķ֔v˿ŅBq<PvдAN0H$ҢKNʸœVЭüзЮß
ͪΠ׽1938 ɚ׾p30NŴɧ5ЭüßͪpӰŞ֔v˿ŅBq<PvԖh#Fr5Ύ֢Эü
 83 
ѓ 5 ̓WFrGrVΠpǏM8Ȩń5BBgÐO#ռŖRѽñv֨9Hhpւ
ϱȨԱҥ_VÃ¼Ã5ʐӴPVӿƈ5ƂϯИЭüȴ4oR>rH<P5Ϡ
ʍP>rq$  
F@Nѓ 6 ̓5ЭüзЮÃ¤V˗ǩÂȒН̓P@N͹Vn1pԅ>rN0
q$  
 
ƕÉĊvfR0ױɨVѹηʵ֞WЭüV/pn1vǩ68ǣ2#F<p̔
HRЭüзЮÃvƔז>Dq<PpRq$ң׹ҥ#ֺȚҥ#ΉȄ#Ĳю#
<roVë[PWфĥұŚv͸0N0H$FVԞיWѹηʵ֞pnq׀ϱV
˗ǩP014HJOWӽΗ>r2R0$FrI:OWR0$ѹηVʘ③R˗
ǩWFVռпp30Nӫϱҥț̘Vǜǩ#֌ɏ֊_VšĥŚVֿÐviHo
B<PpRKH$F@Nӫϱҥț̘Vǜǩ#֌ɏ֊_VšĥŚVֿÐWÄ̕
p30N͞ț̘Űkț̘ӶͱVҒȰVĤƞpːՖv4:#ð̕p30N֌ɏ
VռȟÂռăPդȻσ͊֊VռЀv1fI@H 74$  
 
F@NƑɆW#<V̫̓VЭüĒֺ֣ĐԾVȔՇЋRÿ֞pWӖ@0iV5/p#
ЭüзЮÃ¤׽ϯΦĒԮvְ8׾W#'67 ɚô֬W̢o4pǜŜĤƞp՚A#
72 ɚ4o 73 ɚp4:NWǩ68ÿ[N0q 75(P@N0q$@4@F1@HR4
OiЭüзЮÃ¤ľ֊OVÝќV֑ʏ5оŦ@WAhH<Pp΢Д@N0q$ 
 
 ѓ 6 ̓v②ANЭüзЮÃ¤VÐʏpāҙ@HVWČϓP@NĲюз
ЮÃ¤O/KH$@4@R5o#1965 ɚô֬pRqP#ңëзЮÃ¤
PֺȚҥÃ¤V˗ɶpWכӖRiV5forH$ǀVÝќOЭüзЮ
Ã¤VľԊvfqP 1962 ɚpȨ@N 1973 ɚVЭüзЮÃ¤˿ŅW
18 ėpǜŜ@N0q$@4@ľԊvfqP͹Vn1RǣŰ5/q$1962 ɚO
WĲюзЮ׽63׼׾ÂңëзЮ׽0.5׼׾#1963 ɚOWĲюзЮ׽51.8׼׾Â
ңëзЮ׽13.5׼׾V΋O/q$F@NĲюзЮWЖȨЋpĂÊ@R5o 1972
                                                                                                                                          
ßͪѹƲV֑ӴRǏГPRKN0H$<VѹҎp֝f#ЭüзЮßͪΠW#<PpnKNķV
ŞʵPķĹԺøVƃőPVÎьvW4p#Ύ֢ЭüßͪpH0BqŞʵVսv֡0HVO/
q(P@N0q$  
74 œ˭#p.219$  
75 œ˭#p.221$  
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ɚpW 41.6׼׽ңëзЮ 16.8׼׾#1973 ɚpW 30.6׼׽ңëзЮ 12.3׼#
ңëųІ 24.2׼׾PRKN0q 76$  
 
<<OЫ>rHЭüзЮÃ¤VR4OVĲюзЮVЖȨЋĂÊW#ҁ8ѓ
7 ̓4oÄȺײ̢pRKH<PvƑɆW͹Vn1pԅ@N0q$  
 
1970 ɚòp3:qЭüзЮÃVǧͯŰÂĖŌŰÂβŰVҰ̯pW#ț
̘kǆǍЭüViLйЋϯΦĒֺͶұVιծ―ț̘VˁפұŚVĂÊPǆǍ
VЖâˁŞұŚVɵąŰ―P01Эüͮ④ЋRӴƺ5ȅǄ@H$<ropȨ@
NWЭüĒֺv˜KNцͫЋpҮ̻p@N08P01V5̂љVǏԟǺūO
/KH-Ðϼ.$F1@ĤљVǺūWk5Nʅ%pʄծ@#|¸kz
±¸p3:qзЮǀț˂ŋPƦʓBqn1p#ț̘kǆǍЭüVһŞşŚ
kЖâˁŞv՛ӅpB2q̚”ǊзЮЭüVͮѡ5˯ƭ>rq$̂љVǏԟ
W 180 ɨհ՚Bq-Ðϼ.$F@N#¢·®зЮ˂ŋVΥΐVR4O 1979
ɚ 8 ̽V֤ԬΗȒ'̔ѹηЭü 7 ÀɚԁϷ(p30N#'̚”ë5˜LĖë
VһŞşŚPțɫkթּЭüѕV⑤ɓvǏЪP@LL#ŢⅠVӃ0̂ɧ5ւ
ͽRķЋзЮv֑ϏЋpĒֺBqn1RЭü(5ͮʣ>rH 77$  
  
Lep#1960 ɚò4o 1970 ɚòɹŊeOWĒүʼ̂љVө׍pϬrN0R4
KH'ț̘VһŞşŚ('ǰʙWÚĲvүNq֢WțɫpĴq`6O/q(P01
ʖʣ5#80 ɚò4oŴљͩԂVǏ”֕̕p30Nɷԟ>rǸhHP01<PO
/q$FV<PW 1963 ɚV)ĲюзЮЉ‐*Oɷԟ>rH'țɫĒүÐʏ(ÒҞ
v̩PBqʖʣ5#Ēүʼ̂љI:OR8#ЭüзЮ̂љĵąVǏԟPRpLL/
q<vЫBiVpðRoR0$'ț̘kǆǍЭüVһŞşŚkЖâˁŞ(vÐʏB
2q̚”ǊзЮЭü5Д˝>rqR4OW#ǰʙ5FVšĥPȄүNVÎьvƾq
<Pp̹RqƼ׃5ϯAq<P5Ýλ>rqßʨPRKN0H<Pv#<VƑɆV
ԣҤWЫ@N0H$  
 
                                                
76 œ˭#p.226$  
77 œ˭#pp.235؁236$  
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Ú 4 Ü ÐUÒÑ¡Û/-6/Yå  
čďĎYå/rÌã<4'*  
BOpѓ 2 ўOPp/;Hn1p#ăΎVջŦk#FrpƦʓ@HһΛąVצ
֞VǺū#FrovƎ:HšĥѷƚVջŦO#͎ éVĒүʼ5ˌ2N0HԞיPF
VÞϏW 1970 ɚòpWӽΗ@H4pӵ2q$@4@FrWĮpiլ`Hn1p#
ɹ̫VҜϋ֊֌̂P01͔VÐOVվʵO/KH$FVHh#ǀVĒүʼŏɨVǣ
̹pWҼoC#eH 1979 ɚp֌Уß5ǣtq<PO͎éOiĒү͌÷VŇpÊ;
VŦ65Պ<KH$<<O̢o4pRKN6HVW#Ēүʼ̂љVȔ̖pЕ˩֣Đ
BqzÃO/qϛΉkĒΉRQW#Ēүʼ̂љVȔ̖·ֶOWǩ6RǣŰvϯ
fI@H5#@4@̂љь͡V·ֶpWFVŚvƈcB<P5O6R4KHP01
<PO/q$  
OW<roVzÃŴљь͡V·ֶp֣ÌBq<PWĵ8O6R0VO/
s14$Ēүʼ̂љVь͡p30NWQVn1Rœ˯5ȅǄ@N0qVO/s14$
<<OWeC#FrvШԖ@H0$  
 /q̂љVь͡PȔ̖p/HKNĆvƃőPBq4pL0N#ȄүN̂љV¨»
P01Ӽɨ4oǩΘМϭW͹Vn1p˝˹@N0q$  
  
ȄүNvh9qЭü̂љW0¨·¾Â}ÃÂÃ1Pϼн>rq̂љ¨
»vôÊVn1pЋШpѹqʐӴ5/q$BRtJ#̂ɧÂƻąP0K
ĤљÒą5#үNq12OVÃѕv̂љԞיP@NԖУBq<P׽Ζ
f/;׾#FVĭՎvДͰpˣ2#ДͰpNo@NЋШR̖љʽ·vքˋB
q<P׽ôÉW¨·¾׾#]>t@0̂љՃξ׽Ýќ#ëƪ#Ͳ֭RQ׾v
                                                
78 ĒүvƠĝљȔ̖=ċѽVуםvǇϲƤÄW͹Vn1pņם@N0q$ĒүWϬϞѽñP
āҙñ:orN0q$'①Ϭ֔ѽñ…ķЋɚ֔ÂĲюˁפʽɹRQVԦʽɹ#ķЋˁŞ׽ϯΦ
ĒԮ׾RQ#Ϭ֔vѽñBq<PpnKNĖëkÍɓpՈԼŚvо՚@#ɏǕOƮƩP@NǢ
orN0qԴԷkÃ¤vƙһVʐӴpʓANƙëVŋ̓OՈĴ@Nio1iV׽ЭüpB
OpȅǄBqɏǕkʽ·vΦϱ@N¸¢¸Ãvӣ1ċѽɺʨ׾$②ϬϞѽñ…ųІÂЙԮÂ
ĒүÂîԮÂפԮÂЖԠ˴ŞRQVëʽpnqÃ¤vǄȊeHW̖ԈOЕ˩˯ċBqiV
׽ѽñ>rqԴԷÂÃ¤vϯϰ@˯ċBqïѷfVͮѡPջƲ5֑Ӵ׾$③Ð֢ɺʨ…¢
~³ÃÂÃ­¾RQ#ɏǕѕV̙ȅVïѷfvōϱ@R5o#ДЋôǦpWϬ֔5ōϱ>
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ˇĴBq<P#̂љVĈŦȴ׍OW#ț̘ϯΦkҬǕ#ÄӁЭüRQVǕp
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ĔaÇ¢571vóÁ·aÇÄ/´Ó0
図6-2-2 我が国の総人口の見通し
少子化は、社会経済全般にわたり大きな影響を及ぼすと予測されている。経済面では、労働力人口の減
少による経済成長への影響や、社会保障の分野における現役世代の負担の増大などが懸念され、社会面
では、子どもの社会性が育まれにくくなるなど子どもへの影響や、過疎化・高齢化の進行により市町村
によっては住民への基礎的なサービス提供が困難になるおそれがあることなどが懸念されている。
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BqʲԠüǔƣ(vŅ@H$>op 1985 ɚpŏȒ>rHϵǰ׀ϱͶüǈѕΠV̖
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ӣpþKNӵЕ@Vǡ5ŅN0HšĥǏοΠVǰʙĒԮӶȒpL0NVԣԬvǸ
hN0H$<VƯיpL0NW׀ϱVǈѕPĒԮVǈѕ5Ȩ΋>rqn1pRp#
ǰʙĒԮWհɋŌO/qPBqѹηƻąVǡiɷeKN0H<PVɾ׏vƎ:N
0H׽šĥǏοΠW 1993 ɚp̀ͽ>rH$ÒRľȜW⑥ 40 ̫֢šĥŏVƃőŰ#
ǣɺšĥŏVȯĴRQO/q$1997 ɚpWŁ̀ͽ5ӣtr#ǰȄĒԮӶȒWɭͼ
>rH$ϵǰ׀ϱͶüǈѕΠiƜɚp̀Ԁ>rH׾$  
1994 ɚ 3 ̽pW֤ԬΗȒO'21 ÍѫзЮ¤µ¾ȱȄÂױ׹Эüpƞ:N(
5Їө>rH$F<OW#'íʄW؀ĹϯǊЭüVȔϬvД˝@N؀ϵʙPǰʙ5
FrGrVĖʙkұŚvΦ4@؀ïßPүĲÂîԮѕvƠhHțɫϯΦPVÎь5
ƾrqn1RЭüѹηVïѷfvѡ0N08(<P5֑ӴIP>rH$<rpǏM
0N 12 ̽pW#4 И׽ƂϯИÂ̌֊ИÂšĥИÂɯԈИ׾ƚʤV'¾¹¨·
¾((،'҆ʘĒүȨљ 5 4ɚßͪ׽1995 ɚؐ1999 ɚ׾(5Їө>rH$<Vԁ
ϷW 1999 ɚpW'̔¾¹¨·¾(P@NҀҁ>rH$<rpĮьL 1994 ɚ
VÝќW'¾¹¨·¾Â¨º¸´Ã(PƝñ:orH$  
1995 ɚ4oȔ̖>rH'҆ʘĒүȨљ 5 4ɚßͪ(WƂϯИVљȒO/q5#
ľȜWƂϯÂǩӚÂһΛV 3 ǩҹOƚʤ@HiVO/qP>r#Ēүӣ̂VȔ̖
ÒąO/qǆ̕һΛąpPKN֑ӴRԴξpL0Nԅ>rN0q׽əʵ 7 ɚɨÝ
ќҌʵp30N#ķԾ 360 ĩĿ-1JǀԾ 180 ĩĿ.VԴξvˬҙBqP>rH׾$
eHȔֹpӣtrq̖љW9Ăɚ׹ĒүVđ⑦#ǧͯRĒүÃ¤Vđ⑦#
ĒүʼVǧͶұŰVHhV̋ġ#Ēү̐V՜ι׽ǧȄÍɓ#ÚĲ׾# ȄүNv
ǆǍ9qfO˿˴BqąŏV̋ġ#!ΉȄĒĞųІąŏVĭȔ#P>rH$  
>op 1997ɚpWëƐƯיȥԬü5'ȱȄŰp֣BqǏ”ЋRҤ2̕pL0N(
Pי@Hǔƣ‐vI@H$F<OW'ŅϯⅠVƞÉ(#Lepǰʙ5ȄQivϯg
ƓұʙvױhqpWĆ5ƯיPRKN0q45Ԭԣ>rN0q$BRtJ#ƿȒЋ
RϵǰVɿŗņͪVȔʨ#ïßvīĮBq<PvΑhqƿȒЋR׀ϱϮǛvƯ0R
3@#̩ ͽpƍpѷg`6O/qP@N0H$@4@̼i΢Д>rHVWȲͪǰʙ
PͅȲͪǰʙPVŅϯⅠVɋO/KH׽ө 3׾$  
 
 
                                                
5 '¾¹¨·¾(VǏ”̕ƞW#9ȄүNPïßVÎь˿˴V˫⑦#țɫp3:qȄү
NV˿˴#ȄүNVHhVăȊƈ[ϯΦϮǛV̋ġ#lPpV/q̇үVȔϬPĞĵүʵ
V˫⑦# ȄүNVŒι#P>rH$  
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í ĔjI­jdvóÁ·aÇÄ0
 
 
 
 
 
 
 Ņļ؊)ĒүЉ‐*1996 ɚϝ p.132$  
 

í Ĕ	  ¶QsjZiQs571ĉjZiQs/Ó0
 
Ņļ؊҇ŨИѾԁȴ)šĥŚԟ͚*npєҥĈʵ$  
 
<rv6K4:pȲͪǰʙVŅϰPFVȄүNpǩ6R̂љЋ˿˴5ʐӴO/
qPVЭüЋRԖԪ5ɡeKH$  
@4@#΢ДB`6<PW#<<OWռƅ׽1970 ɚòؐ80 ɚò׾Vn1R'ǰ
ʙWțɫp/KNȄүNBq`6(#LepȫͪÒǾŰP01ÒɶWÒӴRiVp
WRoR4KH<PO/q$հpȔʨP@NW#ȄүN̓vѶ2HǰʙšĥҥWҬ
 1980 ɚ  1985 ɚ  1990 ɚ  
ȲšǰʙVƚԁϠ΅ŅϯⅠ  0.79 0.75 0.60 
1JßŨʇßҥ  0.67 0.59 0.47 
1Jդ͒σͪҥ  0.65 2.70 2.11 
ͅȲšǰʙVƚԁϠ΅ŅϯⅠ  2.91 3.05 2.96 
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ǕpʊɔBq<P5Αhorqn1pRKN0H$ө 4 pӵqn1pǰʙšĥŚ
ⅠW 1975 ɚ5̼ĂV 45.7׼O#FVʄÉ̠@#1990 ɚpW 50׼vՋ2#1997
ɚ׽əʵ 9 ɚ׾ɹ̫W 50.4׼O/KH$  
FVHh#Įpѵî@H҆ʘĒүȨљ 5 4ɚßͪOW'ǧͯRĒүÃ¤V
đ⑦(VÄLp'ϰʄû̳ÂүĲû̢ͪ:ĴʼVđ⑦(5˭;or#'Ăɚ׹Ĳ׽0
ؐ2 ΁Ĳ׾Ēү(60 Çë5ДͰP>rN0H$  
<<pW 1970 ɚò4o 80 ɚòp4:NVϰû̢:ĒүpȨBqЭüЋԎčP
V͠·Vɋ5ϯAN0H<P5t4q$'ÚĲĒүWȄQiVʵ֞pPKNẂe
@8R0(P@N0HƂϯИVӵӽk#һΎĳ5 1979 ɚpЇө@H'ÚɞĲVĒ
үp֣BqǏ”Π׽õн׾(O#ѹηЋRϭϳ5R0Vpĥ8ΉӺv׌׃@H<P
p΋`#ĵ8ϾRqȨʓPRKHVO/KH$  
@4@#ϰû̢:Ēү5ĵ׍ЋpƎ:ĴrorHt:OWR0$F<pWÚĲĒ
үVѹηЋpȨBqԎč#Lep#ԖƓĒүʼOWÚĲ 3 ëpĒΉv 1 ë
֍ҙBqP01Ǐο5/p#ȱë̊p3֔v4:B7qP01˂ŋi/KH$  
<1@HR4OѹηЋŢ͓4ofŃe@0̂љPWĆ4pԬԣ5оq<Pp
Rp#@I0p'үĲûͪ(P'ǧͯRĒүÃ¤(ΦϱpĤ̑@N0KHVO
/q$  
 
Ú 2 Ü å]Täf/  
čďĎå]T±,ä  
ȄQiv˜KNiҀҁ@NŬŨ@H0PVɑ́5ǰʙšĥҥVR4Oɷep#Ȅ
үNv˴ŞBq̔@0ŏɨ5΢Д>rqn1pRKH$̔ @0ŏɨ5ϯerqVW#
FrvΑhqĆo4VÃpʓ2qHhO/q5#<<OW#̛ ŏɨPFrv˿
2qѨб،ȄүNӻWQVn1RiVO/p#̔ HRÃPV֣Đ5QVn1p
ǣŰ@H4vҤȣ@H0$  
'Ĭ͍ȄQiWțɫOĒү>rq<P5iKPiһϓRǺ(IP@N#)ƂϯЉ
‐*׽̨ƨ 62 ɚϝ׾Vԅլpi'ÚĲWЂЃ#ß̃ѕpȨ@ͫhNϑŚO/p#
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eH#<V̫̓Wȭ͍Vë֢ɺʵVǏЪM8p5ӣtrq̼i֑ӴR̫̓O/q)(
PVƂϯИVӵӽ5Ы>rN0H$<1@H'ӵӽ(W 1963 ɚpƂϯИ5)Ĳю
зЮЉ‐*OiЫ@N0H5#<rpȨ@N 1960 ɚòŷX4oWFrvлȉЋp
Ӯñ:HPBqϭԣ5˜JէerH$<r5VJp'È΁Ĳбԑ(PnXrq<
PpRqĲюЇվԣÂΉȄ֣ĐԣO/q$<rWǰʙ5ϯ͍ЋpΉʙ”ұvġ2N
0qiVO/qPBqʇ͍4oV'Ήʙбԑ(p#ĲюʏϭȉЦшpnqУӵ5Ѻ
[/t>rHiVO/KH$P8p 1979 ɚp/qȰĲлų5ǎє@H)ΉƃЃ
ΉӺ5ƃƺOՊ<qȄċVϾɖ*P01”Wǩ©·ÃpRKH$FrW#
ȄQivĒүʼpה:Nĥ8ΉӺpƞ:orH#'ȄQi54t0F1(PVЭü
ЋR׌׃VӷҊpŜ2N#ΉӺpÄȺβ0Ҙʞʦvͨ2ñ:qiVPRKH$  
VJp<VϢΝvņ͑@Hǩ̚ƞ־ҜW'È΁Ĳбԑ(pW 3 LVʤƥ5ӱƚ
@NȅǄ@N0HP˝˹@N0q$'ѓÄWȄQiVʵ֞pPKN#P8pÈ΁e
OVɞȱ̓5֑ӴO/qP01<P$ѓàW#ǩŇR̫̓I4o<F#ϯfVΉӺ
5פүpȫʕ@R:rXRoR0P01<P$ѓÈW#i@i#ΉӺ5ȲšѕVϭ
ϳ4oүĲpȫʕ@R0P#ȄQiWǩŇRΉӺVʥʟvƎ:orR4KHP01
ʏVģvΆ@#ȭ͍ptHKNȄQiVЇվpʞ0ɾ׏vΆB(P01Ҥ2̕O/
KHPԅ@N0q,$
<Vn1RÚĲ̓VΉӺËǄVԺøkƯיϏv˝˹BqԬԣW#ÚĲv˜Lǰʙ
šĥҥpǩ6RӗӝviHo@H$ð̕O#Ϡpǰʙšĥҥ5ǧ̊vžhq'ǰʙ
Ҭ(VҬǕOWFVӗӝVÐ4o̔@0Ȩʓ5ϯerH$šĥҥP@NVՕņvǭ
1<PR8'ȄүNpȫʕ(O6q֢̓vL8qP01Ҥ2̕O/KH$Fr5ү
Ĳûͪ׽үĲûҬ׾P01Ҥ2̕O/q$  
 
čĐĎå]T±čå]TäĎ/0!39  
                                                
6 )ƂϯЉ‐*̨ƨ 62 ɚϝ#ѓ 1 Ҍѓ 2 э ҇ƚЋRЭüÃ¤V˫⑦ ѓ 2 ў Ĳюз
ЮȨљ 2#ĒүVϬϢPԞי$  
7 1998 ɚV)ƂϯЉ‐*OW#<V'È΁Ĳбԑ(pWƚϭʙ5R4KHPөԅ@H$  
8 Ôʌ֑А#̇үЦшЭ$  
9 ǩ̚̕־Ҝ)ΉʙбԑPVHH40*#Ӑǂ̌Ű#2002 ɚ#p.22$  
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 VJp'үĲûͪŏɨ(pѺȔBqŏɨVƃǊPRqiVvͱѳ@#ÄLVŏɨ
P@NĈpÉ;HVW 1965ɚV׆׆ķЭPĵ׆②šѷPV֢Oçt>rHźѬO
/KH$FVϠʍvӓƃÔҜȄW͹Vn1pePhN0q$  
 
9׆׆ķЭOWÒӴͪŨO/q׆ԑç˱5#'ǰʙҬ(P@NШь>r#ǰ
ʙÐʏVҬǕ5L8orN0H<P$  
̙ǽÂŅϰ̓Vç˱ʽVë̊5ǧ4KH<P׽1 ɚ֢p 7,000 ë5ǳǼ@#
1,500 ë5ծҬ@N08ϢΝO/KH׾$  
׆ԑVһŦç˱ŰpnpëƪƚϭŰ5BBhorǸh#׆ԑç˱ʽ5eC
ëƪ̋ϭȨԱP>rH̫̓O/KH<P$  
šĥѷƚѷҕ׽ĵ׆②׾VR4O#ǰʙVӴΑvƋ̥Bq¹Ã5Fre
OVšѷΦŦVцf֑UOШь>rN0H<P$  
 
ҬǕ5ǰʙpnKNջƲ>rN3p#Ņϰ̓Vǰʙ5ǧ̊0qP01ϢΝp/K
HÐO#ϰû̢:VүĲpЕ׍Bqǰʙšĥҥv˿˴Bq<PP#ɹ̫Vĵ׆②š
ѷpPKNVԞיO/KH'ƚϭŰƋȨ(VÃ®5Ѻ[ñ:orH$F<OW'Ȅ
үNȫʕ̓pûͪBqë(vL8rX#Ѻ͓Ћp¼Ãz¸¾5O6qn1
pRp#ĵąVë̊vιoB׽ëƪ̋ϭvBq׾ʐӴWR0PÒɶ>rH$<1@
N'үĲûҬ(ȔϬWĵ׆②šѷVÐʏЋR֦ÞДͰPRKHVO/KH$  
<V'үĲVHhpïßvûg(P01šĥѷƚ4oVϷ̓ЋR˯͡W#ľǦp
ǧͯRƋʓvɳ6Պ<@H$ҬǕľ֊OWÄ֊šĥҥp@4ւϱ>rR0ŏɨVË
əѕʙ_VËνkHho05ԙorH$ҬǕVǦ֊OW'ĒүʼL8p(ջŦv⑦
hqë%PùͪѹƲҥğƊ̕4oɷ0ƋԣkЁƯ5Ņ>rH$'ĒүʼL8p(ջ
Ŧp˷tqë[PW#ǰʙšĥҥһՕ5ȄүNpȫʕBqP01քˋvBq<PW#
<reOVĒүʼvL8qջŦvƟȒBq<PpLR5qPƋЇ@HVIKH$ѹ
ƲҥğW#û֢ͪ̓ÐVëƪʽ֍RQ5ʐӴPRp#'ȄүN(P01ĖŌÂĖë
VƯיVHhp̔HR5Αhorq<Pvȁ0#ЁƯӷ@H$  
ĵ׆②šĥѷƚƪHJWFroVƋЇvԛʈBqHh#'ÚĲvүNq̫̓pï
ßvûg(ʤƥVӮñ:v˨@H$FVռпOɹ̫ЭüЋpɡ5KN0H'È΁Ĳ
                                                
10 ӓƃÔҜȄ)'үĲûҬ(źѬVʵь ױɨʵ֞̓Pț̘ЋԺø*#ţӐ‐ʻ#2008 ɚ$ 
11 <V̫̓pW'үĲûҬ(PөϬ>rH$1975 ɚVΠʃŏȒ̫p'үĲûͪ(P>rH$ 
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бԑ(5ԛʈŚVӮñ:PRp#šĥѷƚľ֊_iƎ:ĴrorH$<1@N'Ȅ
QivϰwOiĥ6ҁ:H0(PBqǰʙšĥҥVל04oϯfŅ>rHүĲûͪ
W#ȄүNp3:qǰʙVΉӺP@NVɿŗp΢Д@HŏɨP@N#šĥѷƚpi#
ѹƲҥpiƎ:ͼhorN08$  
1965 ɚ 3 ̽ 27 ̚pҋѺ>rHĵ׆②šѷP׆׆ķЭV'үĲûҬ(źȒW͹
Vn1pԅ>rN0q$  
 
үĲûҬVԏӣp֣BqÜӽßב  
؃؂ДЋ үĲûҬWϯʄνàɚeOVϯĲv̾BqǰȄVҬƪO/KN#
ÄȒV֢̓țɫp/KNүĲpʇß@ûҬ֢̓νÜʄɳ6LM6ŬŨBqʤ
ʖv̾BqҥpȨ@N#ҬƪP@NVՕņvǭ1<PR8#ZHBoүĲp
ȫʕD@hq<PvДЋPBqiVO/q$  
؄؂ȨԱҥ ϯʄνàɚeOVϯĲv̾@ûҬvϴ@ŅHÉԅVҬƪPBq$ 
؅؂ûҬV֢̓ ϯʄνàɚeOVϯĲv̾Bq֢̓p3:qĸ֢̽#Äɚ
֢#Äɚĸ̽ƈ[ϠŌû̳׽Ņϰ׾pZ6LM6ϯĲ5νàɚpվBqeO
V֢̓PBq$  
؆؂ûҬVϴŅ ûҬVϴŅWûҬvɑ́Bq̚Và̽œeOpӣ1iVP
Bq$  
 
<V׆׆ķЭPĵ׆②šѷ5ϯfI@H'үĲVHhpûͪBqŏɨ(WȔ̖p
о>rqPPip#1970 ɚòpWðùͪkǀpiɾ׏vÌ2qn1pRKH$  
FreO'ǰʙҬ(PÄӁЋpҤ2orqҬуpʇßBqǰʙšĥҥvǧ̊׀ϱ
@N0qùͪW#šĥŚШĒȨљVÄϮP@NùͪľĒүʼM8pv3<RKN0
H$FVĒүʼVԈҙÂջƲWùͪľVšĉ֣ĐpǏM0NBBhor#šĉVQ
Jo4o45ΑhR0֭pӣ̂4oV˝ȯWR>rR4KH$FVn1RϢΝÊO
̔HpЈǕ@H'үĲûͪ(ŏɨpȨ@N#ùͪѹƲҥğWFVɹŊWƟȒЋO/
KH	$šĥŚ˯ċ5R>rR0Vp#ĖëЋRƲfO/qүĲvùͪ5ćņR
vԳˏ@N˿˴BqʐӴWR0PҤ2orH4oO/KH$  
                                                
12 'ϯĲ(P01ӿӕW#ɡբӊOW'ϯerHX4pȄ$̔ϯĲ(O/q$<VźȒOW
ϯerN4oνà΁eOv'ϯĲ(PӶȒ@N0q$  
13 <1@HǺūW#үĲûͪŏɨ5ÄӁùͪpiւϱ>rqn1pΠŏŰ5⑦wO0H 1981
ɚpiө̢>rH$<Vɚ 9 ̽p#̚ѹ⑤WѹƲҥԳˏ5ǜŜBqP@N'үĲûͪŏɨΠŏ
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@4@ѹηʵ֞pʐӴRšĥŚvШĒBqPPip#Ýλ>rqȭ͍VëƐιȱ
_VȨńvիorHǀWǀŚV˝ͰVÄLO/qëƐƯי
_НД@#FVȨљv
˨KN0H$ĥ6ҁ:n1PBqǰʙp#'Ȅϯf#ȄүN(P01քˋi>Dq
P01ӷϏOV̖љVʐӴʙ5ԖԪ>rWAhN0H$FVHhVŏɨP@N'ү
Ĳûͪŏɨ(5΢Д>rH$׆׆ķЭvĮĊP@R5o#<rvķЋŏɨP@Nʤ
ƥM:ÂŏɨŰBqԏf5ҁ:orH$eC 1972 ɚ 6 ̽pW'ŬšǾëзЮΠ(
5ʵь@#'ßͪÒW#FV׀ϱBqŬšǾëpL0N#ʐӴpʓA#үĲûͪV
Ȕ̖FVðVүĲp֣BqďȓVċÌvӣ1n1şhR:rXRoR0(׽ѓ 11
͌׾PȒhorH$  
ð̕O#̔ HRΠʃP@NV'үĲûͪΠ(WǀüOɟɨ4Vɭ͡kƟΗvѹN#
̼ѶЋp 1975 ɚ 7 ̽pʵь@H$FrW'ҞŨ̇үԦȉ͝ѕVǰȄ̇үҬƪƈ[
ųІ̖Ԉ#ЭüзЮ̖ԈѕVЙԮǾ#ĒΉѕVүĲûͪp֣BqΠʃ(O/KH$
Lep#<VΠʃƝpWë͉P@N̓ʂ>rqȫ֟ҬVǰʙšĥҥ׽̇ƪÂЙԮǾÂ
ĒΉ׾W#ŅϰʄWцͫЋpȄүNpȫʕ@#FVʄpWïßpʊɔBqP01#
ŏɨV˜Lʤƥ/05ӄϋ8Ы>rN0q$  
FVʄ#ûͪҥ”ëpW׀ϱĒֳ4oүĲûͪʽɹ5˿ѽ>rqn1pRp#ù
ͪVʤԪpʓ2q|¾¾{¿׽Şʵŏɨ#өɽŏɨ׾5ȯĴ>rH<P
vƎ:N#ùͪWǀV̂љpΜKHȨʓvPpǸhH$FVѺ͓#1980 ɚòô֬
ϬǄeO'ϵǰ׀ϱǈѕ(VȔϬ#3n['ȄүN˿˴љ(P@N#ǀVŏɨԈԁ
VÐʏpүĲûͪ5āҙñ:orq<PpRKH($ɹŊWÈуVȫ֟Ҭǰʙšĥ
                                                                                                                                          
ŰƋȨΗԬ(v/;H$̹pðV 3 ƻą׽ѹƻ⑤Â̚ƮÂѹηƜƉü׾vŜ2H 4 ƻąÔɧÂ
һΎĳpƋȨvϴ@ĴrH$  
14 ŅϯⅠVĂÊvЫB̊ě5ЭüЋpӧ˻vÌ2H<PvʤƥBq'1.57 µ(P01
ӿӕ5ÄӁЋpɡ5qVW 1989 ɚV<PO/q5#Frôœ4ôɧ֊ľOWȭ͍ëƐVι
ȱpL0NVʴʕ5ө̢>rN0H$̚ ”VƚԁϠ΅ŅϯⅠW 1957 ɚp 2.0 PRp 1974 ɚe
O 2.0 4o 2.2 Vº©¹O/KH$1981 ɚpWÐĲȥVʤӵĻϴ'íʄVt5ǀĲюțɫзЮ
V̕ƞpL0N(p30N'̨ƨ 60 ɚ=seOŅϯⅠW>opĂÊ@#ëƐҙ˱ⅠeOƹʊ
BqVW 40 ɚʄ(P‐6#ȨљP@N'үĲûͪŏɨV”͠ЋȯĴvW4q<P5ʐӴO/
q(P˯ӿ@N0H$  
15 <Vn1RϢΝvǑΔȆƘW͹Vn1pˮ0N0q$'ëƐŁϯϰVſͶP01Ð֞̓Ћ
RԞיvœp#'ǀț(5ĵ׍pϬr#ùͪVФ̓ЋRōφŦͶ4oЇBq̂ΛЋǃŚvˆ2
H#Pfq<P5O6n1($'ȄүNϮǛV̋ġW#šĥҥV'Ͳō(P@NVšĉ֢OÞ
trq̂љ4o#'ǀΎ('ǀț(vǿîp#/olqzÃ׽šĥҥÂùͪÂǀț׾pP
KN¾¾V/q̂љpǣtKH($)Ϭò̂ΛPǰʙ̂љ*#ţӐ‐ʻ#2005 ɚ#
pp.332.333$   
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ҥvȨԱP@N0HүĲûͪΠW#1991 ɚpւϱҬуpŲŌvL:R0'үĲû
ͪΠ(p̀ͽ>rH)$  
 
Ú 3 Ü ]Ù,Yå§õ  
čďĎ]Ùf/×,{Ċ¿  
؃׾1971 ɚpʵь@HĲюʽɹΠW'̼ʄVзЮŏɨ(PƂϯИ5һoԖhH
n1p#ͺ ѥԦǀOWBOpȔ̖>rN0HiV5#չrXDR5on1k8̚”
p30NiΠŏŰ>rHiVO/KH$  
OW'Ĳюʽɹ(WQVn1R̂љДЋviKNȯĴ>rHVIs14$BOp
լ`Hn1p 1963 ɚpЇӣ>rHƂϯИĲюȴҌV)ĲюзЮЉ‐*W#ȄQi
V́e@0үJWțɫĒүpnKNȔϬBqP@#ĒүʼĒүpWΰͫЋRʨɨv
ʾJŅ@N0H$FV)ĲюзЮЉ‐*W#țɫĒүvBBhqHhpŴљЋR
˴Ş5ʐӴO/qPVҤ2̕VÊp#1 ўv'Ĳюʽɹ(VӽԛpɹNN0H$
ĻąЋpW#'ĲюʽɹpL0NVŦ6(P@N 1947 ɚô͍̂ɧľOӣtrN6
HԬԣVѹռvխ1PPip#'Íϸ 60 ǀ5<VŏɨvȔ̖@N0q(P#F
V˿ѽӴ÷ÂԴξÂѽñpL0Nѵî@ӽԛvŜ2N0q$FVÉO#̚ ”Oi'ʼ
ʈėǜԁϷVʄŷ̓pWEZFVȔϬvW4q`6iVO/s1,(P˯ӿ@N0
H$  
ĲюʽɹŏɨVʵьpֹ@N 1971 ɚɨV)ƂϯЉ‐*W'ĲюʽɹŏɨVʤҞ(
v͹Vn1pԅ@N0q$  
 
ϯΦÉVƼ׃VƃƺWʼʈVιȱP˿ŅVǜŜpǩŌ>rq$Ĳюʽɹŏ
ɨW#<V1Jʄҥ#BRtJĲюVפүpnq˿ŅVǜŜpȨʓBqЭü
                                                
16 1995 ɚp<V'үĲûͪΠ(Ẁͽ>r#îԮûͪŏɨvƠgiVPRKH$̔@0Ɲн
W'үĲÂîԮûͪΠ(O/q$  
17 Т֒־Ȅ'ĒүʼPĲюʽɹvh9qЭü̂љ1979 ɚòؐ90 ɚòvÐʏp()̂Λ
ȉЦшԣֿ*ѓ 37 Ɨ#2013 ɚ$  
18 ƂϯИĲюȴҌ)ĲюзЮЉ‐ 1963 ɚ*#pp.129.135$  
19 œ˭#p.135$  
20 <VӴѬWű̢Ҝ׽2010 ɚ a ׾p.112 pnq$  
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ĒֺVÄϮO/p#œҥpɹHqɚ֔ŏɨ#ǭͪĒֳŏɨѕPÏwOʼʈĒ
ֺVɿŗvpR1֑ӴR˿͘O/q$eH#֣⑤BqðVЭüĒֺԦŏɨV
ǏГvƿhqɿŗv̾Bq$  
ĲюʽɹWƜ̫pĲюзЮ̖љVÄϮP@N#țɫp3:qĲюVүʵp
L0N#ǀkЭüi#цͫЋp˿˴@#FVԺŨvņ4Jƚ1<PviUo
0P@N0q$Ϡp#ȭ͍Vױ׹ŰЭüv˿2N08<PPRqϬǄVĲю
vĞĵpүʵ@#FVՃՇVƞÉvW4q<PW#t5ǀ5ȭ͍ptHKN
ΦŚp/]rHЇȸvҁ:qHhp#í̚p30NPq`6҆ʘVԞיO/
q$  
 
<<pWțɫp3:qĲюүʵvW4q'Ĳюʽɹŏɨ(VДЋP@N#ȄQi
v˜Lțɫ_V֨ԶЋRʼʈĒֺVӻϏ#Ė%VĲюpНД@HĞĵүʵVӻϏ#
ՃՇVױ0͹ÍòšĥŚШĒVӻϏ5Ы>rN0H<P5t4q$  
<1@HДЋpΜKHѽñv'ƎѽҥVԳˏR@(OȔ̖BqHhp#ʐӴRԴ
ξW͹Vn1pШĒBqP>rH$9Ύ֢ӫϱҥ׽Ƃϯɚ֔ŜĴҥ׾ņpWǀɪԳ
ˏ 2 ŗÂǆ̕Գˏ 1 ŗ#ΆpvßͪÒ˖Ņ֔4o˿ѽBq$ķŨƪņWʼȹѷ
ҕԳˏPBq$׌ӫϱҥ׽һƲͪ#Ƃϯɚ֔pŜĴ@N0R0ȰӶͱùͪŬŨҥ#
ǭͪҥRQ׾ņWǀɪԳˏ 3 ņV 2Âǆ̕Գˏ 3 ņV 1 PBq$@4@#<Vn1
RƎѽҥvŲŌ@H12OVԴξVȒh̕OW'Դξĵąv¨Ã¹@NջϱBq(
<P5O6R0Hh#Ѻ͓ЋpWӫϱҥP׌ӫϱҥO'Ĳюʽɹ(Vƌ˿5Ųņ>
rqP01ßʨ5Պ<q<PpRKH$  
 ôÉVn1p#08L4VԣÞϏ׽BOpլ`Hn1pӱ̊VДЋv˜LŏɨO
/q#ԴξVԳˏͮʵ5ӱׁO/q#ƎѽȨԱҥV͌÷5ǣŦƓұO/q׾vƠf
R5oi#ĲюʽɹW'ѓ 3 Ȅô֬ 5 ΁ͅeOÂ̽ך 3000 Ŀ׽ƎѽҥVʼʈŏ֭
/p׾(P>r#1973 ɚp˿ѽ5֡Ǹ>rH$  
 
؄׾ʵ ь@HĲюʽɹΠW#ɹŊ4oFV˿ѽȨԱɚ׹Â˿ѽȨԱҥVŅϯגāÂ
˿ѽ֢̓Â˿ѽ֔ךRQpL0NȔ̖̫Vԟ̋5ƓұO/KHHh#1973 ɚVХ
ΚſͶô֬VЭüϢΝVǣŰvƋ̥@NFV֌ɨ'̀Ȓ(5ӣtrq<PPRKH$
                                                
21 ̚”VĲюʽɹŏɨVɺʵռпpL0NW#ǩǙelf)ț̘ʽɹVЦш*pԓ@0׽ǩ
Ǚ#1996 ɚ#pp.211.270׾$  
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FV̀ȒϭϳVòөЋRiV5 1979 ɚVԴ̂ŏɨȥԬüǔƣ'ŏɨVǏ”ЋӵЕ
@(p30NŅ>rH'ĲюʽɹӵЕ@ϭϳ(pforq$  
 
í Ĕ]ÙîÍ /ÆÉ0
בД  ƋȨVϭϳ  
؃#ĲюפүԾԳˏ
p֣BqҤ2̕VЖ
տ  
ĲюפүԾVԳˏV/p̕p֣@#ӺȄVțɫp3:qѺ[L65ɷ
8#ЭüЋpԳˏBqP01¶Ã»£ԦǀVn1RҤ2̕pRAf
p80$  
؄#Ձ֔ąѪp3:
qˁפʽɹVȅǄ  
t5ǀVՁ֔ąѪW#¶Ã»£ԦǀPϾRp#ǧ8VǕƚ#ț̘ʽ
ɹvƠgɚśɤŉǊPRKN3p#ϯΦѽP@NVӄɻv̾@N0q$ 
؅#рŏÉVˁפ˪
ְPV֣Đ  
ĲюפүԾVԳˏιpՃBqiVP@N#ÄӁЋpW#рŏÉVˁפ
˪ְʽɹ5ȅǄ@N0q$  
؆#Ēүʼ̖ԈѕP
ĲюʽɹVīĮגā  
ĒүʼFVðVĲюзЮ̖љPV֣⑤p30N#eH#ɡ8ЭüĒֺ
̖љĵąVÐO#ʐC@iīĮɨ5ױ0PW02R0$  
؇#ĲюʽɹVʤ
ҞÂДЋpȨBqÍ
ԣ  
1976 ɚpƂϯИ5Ȕ̖@HʤԪԟ͚p30Ni#ĲюʽɹVȅǄʤҞ
pL0NW#цͫ#ΰͫ533gUŷX@N3p#FVʤҞPДЋW
ЁƯO/q$  
؈#ӫϱҥP׌ӫϱ
ҥVԴξËǈӨ  
ӫϱҥņpL0NWßͪÒ4oV˖ŅvΑhN0q5#׌ӫϱҥņp
L0NWĵךķԾԳˏO/q$ԳˏVķəŰ#ւͽŰVӻϏ4oƯי
5/q$  
Ņļ؊ɀɁԧΛ'Ĳюʽɹ3n[ĲюˁפʽɹVϭʕÂΜ׎ÂԞי()ȄүNÍɓ
VЭüĒֺ*$  
 
Lep#ĲюʽɹWFV֡Ǹ4o 7 ɚДpĴKNiЭüЋpWFVʤҞVϭӽ
5⑦eC#FVцͫЋRɿŗW̓ʂ>rN0R0P01<PO/KH$  
<1@HŦ6VÐ#1981 ɚɨp˿ѽȨԱҥVʼʈ֭ɨךVɳ6Ê;5ӣtrH$
<rpnKNӫϱҥ׽׀ϱšĥҥ׾Vǧ̊5'Ĳюʽɹ(ւϱџƽvՌ2#ƎѽO
6R8Rqßʨ5Їϯ@H$<rvƎ:NĲюʽɹVʼʈ֭ɨvՋ2qӫϱҥțɫ
                                                
22 <VՃ̐W#ɀɁpnp'Դ̂ŏɨȥԬü(ǔƣviPp@NĈʵ>rHiVO/q׽ɀ
Ɂ p.90׾$  
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p'ѓàV#npױ0ʼʈ֭ɨך(vւϱ@NĲюʽɹPƜךVʽɹv˿ѽBq'Ϡ
Ċѽñŏɨ	(5Ҡ 1982 ɚpĈorH$  
BOp 1978 ɚ4o'Ĳюʽɹ(üԁVÐO#Ǝѽҥ_VϬ֔˿ѽOWR0'з
Ю̖Ԉßͪ
(PƦXrqiV5ǸeKN0H5#<VϠĊѽñVԘϯpnKN'Ĳ
юʽɹ(VѽñVʙ͠5>opǣŰBq<PpRKH$<rW 1991 ɚ̀ͽp30
N'ɮ֞Ēү_VӰŞ#ùͪǹԄǊĒү_VӰŞ(piĭNorq<PpRKH$ 
>op 1994 ɚVĲюʽɹΠ̀ͽOW#'Ĳюүʵßͪ׽ϠŌüԁ׾(5ŘԈ>
rH$<rWBOpӣtrN0H'зЮ̖Ԉßͪ(VľȜv̢ШŰ@#ßͪӶͱv
˗ǩBqiVO/KH$<VԴξWĲюʽɹ˖Ņ֔VÄ֊vʽɹ˿ѽpƹ>CĒү
̖ԈVɯԈvƠgßͪpĭNqP>rH$FVHhpΎ֢ӫϱҥ¹Ã¨VßͪÒ
˖Ņ֔VÄ֊vņŗ@NϠŌüԁvĈp#ƚtDN<reOϬ֔ѽñ>rCpць
NorN0Hць֔ 640 ĩĿV1J 300 ĩĿvƍpɂ@NԴƻ5Ԉь>rH$L
ep#ĲюʽɹŏɨVÐOЇϯ@H'ϠĊѽñ(W#/oHRĒү̖ԈvĈqԴξ
vϯfŅB<PPRKH$  
čĐĎ]Ù,Yå§õ  
 BOp׽1׾Oլ`Hn1p#'Ĳюʽɹ(WɹŊVÈLVДЋ׽֨ԶЋRʼʈ
ĒֺVҤ2̕#ĲюVĞĵүʵVӻϏ#ՃՇVױ0͹ÍòšĥŚШĒ׾VQVӻϏ
p֑6vҙ84O'FVДЋ5ĉ0ņ:orq((PɀɁWլ`N0H$FVHh
ʼʈŏ֭Vך#˿ ѽȨԱĲюVџƽRQ5ǣ̹>rqP01ϢΝ5ϯerH$ԦǦ
ǀVĲюʽɹŏɨ)P΋՝BqP#̚”V'Ĳюʽɹ(WFVïѷf5ӱׁO/K
H$Lep̚”VĲюʽɹŏɨW#ɀɁ5e>p˝˹@H'ȞD̈́ѴɈ(Vn1
RϢʨIKHVO/q$F<OWƎѽҥvʣȒBq·ֶ4oƯי5/KHVO/q$
                                                
23 ”͍V'ʼʈŏ֭(VʤƾW#1 ŗпɨVױךʼʈҥvĲюʽɹƎѽҥ4oְǦBqHh
O/KH$<rpnp׌ӫϱҥV¢ÃⅠ 89׼ÂӫϱҥV¢ÃⅠ 70׼O/KH$P<s5
1981 ɚpW<r5 80׼P 45׼pRKH$<VӫϱҥV¢ÃⅠ 45׼4o 80׼p/qʼʈΐ
οVȺp'ĵךßͪÒԳˏ(VѽñvĈKHiV5'ϠĊѽñ(O/q$ɀɁ#p.91$<V'Ϡ
Ċѽñ(֊ņVԴξW#Ύ֢WĵךßͪÒԳˏ#ķŨƪWƙИɠԳˏP>rH$  
24 ùͪ5ϣһpջƲ@N0q'ßͪľĒүʼ(_VŞʵ֔˿ѽk'ĞĵүʵԈġV̋ġ#Ĳ
ю̌ŰԴV̮ƈRQ5˞;orN0q$)̀ԀĲюʽɹΠVӽԛ*׽2000 ɚ׾#p.179$  
25 ɀɁ#p.87$  
26 ĵךvķԾOԳˏBqÂѓ 1 Ȅ4o˿ѽBqÂƃő 18 ΁׽̇үŏɨP֣⑤@NFVœʄp
ԈȒ׾RQO/q$ө 6 Ɔϕ$  
27 ɀɁ#p.92$  
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ƂϯИ5'țɫp3:qĲюVүʵvˏ1ҥ(P@NʣȒ@N0qΉӺW#<VĲ
юʽɹŏɨp30NWƎѽՃ͠ҥOWR4KH׽ĲюʽɹΠѓ 4 ͌OƎѽՃ͠ҥ
W'țԁVÒșҥ(P>rN3p#ÄӁЋpWϛӺ5ԒɹBqPVӽ֏O/KH׾$
F1@HR4OW#ƎѽҥPWRp2R0ǰʙ׽ΉӺ׾5<VĲюʽɹŏɨVǣ̹
p֣ʏvɷhq<PWR4KH$'țɫp3:qĲюүʵ(VHhpŘԈ>rHW
CVĲюʽɹԴξVÄ֊5ʽɹV˿ѽVHhpĉtrC#ǰʙšĥҥVHhVĒү
̖ԈɯԈpˠpƞ:orq<PpˍˈBqŦ6WϯerʈR4KH$  
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`U .a)R'H/b>KZ*-78b)R'H/bW 7B_G .a_G 7B_G  
Ņļ؊Ǉ͎ЛϭȄ)̚”Vǰʙ̂љ*p.45$  
 
 <1@HϢΝvˠpժp#Цшҥ4oW08L4VԎč5R>rN0q$àëV
Ԏčvѵî@N38$ÄëWĲюʽɹŏɨv¾ÃӷϏ4oЦшBqűO/p#
ʀǰW')Ĳюʽɹ*W#B`NVȄQiVϯΦv˿2qP01ĲюзЮVϭʕP#
ǀWӺPPipFrvĒֺBqԺøviLP01ëͲĒֺV̂љ5gB[L0H
iVO/KH$Fr5͓HBƓұʙWǩO/KH(P01$i1ÄëVԎčWǰ
ʙvȨԱP@ĤљĵӁVЦшv@HͳȻViVO'ȄQiVפүP01ϯΦÉV
¨·VŅ͍ßpȨBqĒֺVʐӴʙpL0NVǀΎЋƚʤvʈq<P5׃@4
KH<P$F@NȄүNWӺVԺøO/q<PvɷԟBq̚”ЋRҤ2̕5/KH
<P׽5Ĳюʽɹvǩ68үNR4KH,׾(P01iVIKH$  
͹p<1@H'Ĳюʽɹ(VǣŰ5#Ēүʼ̂љpQVn1Rɾ׏vÌ2q<P
pRKH4vҤȣBq$  
 BOpլ`Hn1p#1994 ɚV'Ĳюʽɹ(̀ͽOW'Ĳюүʵßͪ׽ϠŌü
ԁ׾(5ŘԈ>r#FreOVць֔ 300 ĩĿPΊɚVßͪÒ˖Ņ֔viPpջ
                                                
28 ű׽2010 ɚ a׾#p.114$  
29 ͳȻ#p.135$  
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ϱp/HqԴƻ5L8orH$Fr5'<Qi͍ͅԴƻ	(O/q$ԴƻWFVД
ЋpĒүѕVϬϞÃ¤׽Ĳюүʵßͪ׾pȨBqŞʵ֔V˿ѽv˭;H$  
'<Qi͍ͅԴƻ(V'Ĳюүʵßͪ(pW͹Vn1RiV5/KH$  
 
9 ùͪľĒүʼßͪ_VŞʵ$<reOiùͪ5һoջƲBq'ùͪľĒ
үʼ(_VŞʵWӣtrN0H5#<V̫ȯĴ>rHVWǦ֊VĒүϰͪp
FVĒүʼջƲvǹԄBqǕƚVŞʵO/KH$  
 'שǊĒүʼ(V֡ԈPջƲ_VŞʵ$<rW②ŬVōďʙīĮVĒү
̖Ԉ_VӰŞ׽Ձ̐ȒךÂջƲԾȒךV 2 ņV 1 ӰŞ׾O/KH$  
 ˯˷ùͪVšĥҥ5©¤ÃÃͪҥ׽/o4AhԴƻ5ǮѬ@#Ä
֊ōϱ̐֔vԳˏBq׾vōϱBqHhVŗɳÃ­¾VЇӣ$<rWǰʙ
šĥҥV҆ʘVΆͪkȄQi5ЃΏVǕƚpȨʓBqiVO/KH$  
 
<VԴƻVßͪVДͰW#ŅϯⅠvÉ;qHhpW'ùͪpŬhqšĥҥVHh
pĒүVϬϞѽñvBq#LepĒүʼv̋ġBq<P	(pֿÐ>DorN0H$
'Ĳюʽɹ(5ĵךķԾԳˏpnq˿ѽOWR8#FVÄ֊pßͪÒԳˏvƠg<
P5#ßͪÒVЇӿͲvɷhq<PpLR5p#<1@HȨʓ5ϯerq<PpR
KHP02q$  
Ēүʼ̂љP'Ĳюʽɹ(VĲюүʵßͪ5FV̂љוǍv˩BqϢΝW#Ēү
̂љVĭȔvלKNջŦvҁ:N6Hë%ğpWQVn1pˢ2orHV4$Ēү
̂љĵӁVǣŰkFr_VջŦVѹռRQv 1ɚ=PpePhN0q 1997ɚϝV
)ĒүЉ‐*pW#͹Vn1RƯיϏ5˝˹>rN0q	$  
 
                                                
30 <V'<Qi͍ͅԴƻ(Vü֞pW̚ѹ⑤ü֞5Ȳø@H׽ű׽2010 ɚ a׾p.121׾$Դƻ
V'ДЋ(W͹Vn1pԅ>rN0q$'<Qi͍ͅԴƻW#əʵ؈ɚ#ɹ̫⑦ӣ@LL/K
HȱȄױ׹ŰϬԱvҰ̯p#ȄQivϰfүNkB0ϮǛM8pv⑦hq<Ppnp#ĲюV
ĞĵүʵpȞÌ@#ΦŚ/qЭüV҂˜ÂЇȸpՃBq<PvДЋP@N#ƂϯǩҹVԖƓv
Ǝ:NԈь>re@H($  
31 ͳȻW͹Vn1pԅլ@N0q$'1990 ɚ 10 ̽V̚ѹ⑤pnqz¾ÃOW#'Ĳю
ʽɹWŅϯⅠVƞÉpŢ͓5R0P 8 ŗVùͪ5Ҥ2N0q(PVѺ͓5ON0H(׽ͳȻ#
p.294׾$  
32 <roV˝˹W)ĒүЉ‐*1997 ɚϝp3:q'Ϡֿ ĲюзЮΠ'̀ͽ(PĒүʼ(V
1J#͈ȻֵÄV'4؂̼ĂǏοVǣփP̀ưVԞי―ĒүʼVǕƚ(4oˊѦ@HiVO/q
׽ĵǀĒүƻą⑤ѼüÂĒүЦшʼҌ)ĒүЉ‐*1997 ɚϝ#1997 ɚ#pp.54.61׾$  
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9 שǊĒүʼ׽ש4o 5 ņôľVьǆvīĮ׾WǆǍЭüPVLR5pV
R0Ēү̖ԈO/q$<V̖Ԉ_WĲюзЮΠѓ 24 ͌O'Ēүʼ_VĴʼV
ˬҙ(pԺøv˜LһΛą5ĵ8֣tq<P5O6R0ïѷfpRKN0q$
Lep#Ēүʼ_VĴʼWōϱɑ́ҥP̖ԈVЕ˩VǮѬpRKN@eKH$ 
 שǊĒүʼWĒү̖ԈP@NV̼ĂǏοpվ@N0R0׽ѽנWȔ̖@
R8Nin0#ǁɫWȔՇЋpR8Nin0#ĒΉՃ͠WΑhR0׾$<r
oW#<reOpĈorN6H'ĒүʼVµ¹Â¯®°(VŇpɂ
@VɿŗviL$  
 ɮ֞ĒүÂÚĲĒүvȔ̖Bq̖Ԉ_Şʵ֔˿ѽBq<PW#ķЋĒү
ŏɨvϤhN08<PpRq$”͍<roW'Ǐ”ĒүÂÄӁĒү(P@N
ɹϓķЋpĒֺ>rq`6Ēү׽ÄӁԴξȨԱßͪ׾O/qpi44toC
'ƂϯĒֳϠŌüԁ (ĲюʽɹŧȒ )(OȨńBqP01#ǀVԴ̂Ժøv/0
e0pBqiVO/q$Ŝ2N#ӰŞ֔WԴ̂Â̂ΛϢΝ͹ѓOWǣŰBq
<P5/p#ȍȒЋRԴξPW02R0$  
 
<rpL0N#1994 ɚ 3 ̽ 25 ̚VӢԬ֮Ƃϯǹƪüp30N'Ĳюүʵßͪ
OӣtrqĒү̖љ׽Ēүʼ׾PĲюзЮΠpnqĒүʼPQ1J51V4(PȾ
ĄʜҜ׽̚”Ĺϰĳ׾pՇƯ>rHĲюțɫȴ֞W͹Vn1pј2N0q		$  
 
 ĲюзЮΠp36e@NW#֌սɧКУßpnKNԖƓv>re@HĒү
ʼP01iV5#0tlqˬҙŏɨpǏM6ĒүÃ¤vċѽBq<PP
>rN0qt:O#ĮϯV3K@jqP3pO=?0eB:rQi#Ǐ”Ћ
RĒүpL6e@NW#@H50e@NˬҙԾOջƲv>rN0qt:O=
?0eB$eH#FVb4VÚĲĒүkɮ֞ĒүѕǧͯRÃpȨʓBq
֊ņpL6e@NW#<rWӰŞ֔OջƲ>rN0q֊ņ5Ä֊/qP01
<PiĮϯ3K@jKHP3pO=?0eB$  
 íӁ#<roVӰŞ֔VÐp36e@N#ȲšɺʨVǧͯŰѕpnpe@
N׀ϱҥÐʏpǜǩ#ǧͯŰBqÃpȨʓBq#<10KH֊ņpL6
e@NWĒүүʵßͪp3:qӰŞ֔P01<Pp0H@e@N#FVןՔ
                                                
33 1994 ɚ 3 ̽ 25 ̚#ӢԬ֮Ƃϯǹƪü―4 Ɨ ЇӿϽƗ؊113 ȾĄʜҜ׽̚”Ĺϰĳ׾#
ЇӿϽƗ؊114 όϲķƨ׽Ĳюțɫȴ֞׾$  
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ЋRĭȔvƾKN06H0P01<PvȔWҤ2Ht:O=?0eB$  
 eH#Ĳюүʵßͪp36e@NW#ßͪʼľVĒү̖Ԉ_VջƲԾVӰ
ŞßͪP4#ĮbQʉԛ̢ϴ@É;e@HשǊĒү²¹ßͪ#eH#ԖƓ
ĒүʼôǦV©¤ÃÃѕpnpeBǧͯRÃ¤VċѽpL0Ni
˿˴vBq#<101]1pŲņ:v@N0qP01<PO=?0eB$  
 
 LepFrW#ƂϯИWһo5ѝա@N0q'ˬҙ>rqĒү(PĲюʽɹvƃ
ՃPBqӰŞ֔OȔ̖Bq'ĒүÃ¤(vŲŌ@N0q<Pv̢ӿ@H<Pp
Rq$  
Ú 4 Ü Yåf/ăÊù  
čďĎYå/³l  
 œўeOpլ`Hn1p#ƂϯИWFV֕̕P@N#һo5ѝա@N0q'ˬҙ
ԾOջƲBqǏ”ЋRĒү(P#FVðVǧͯRÃPvŲŌ@NȨʓBq<P
v̢ШpʾJŅ@N0H$F1@HÐOW#ǧͯRÃpʓ2qiVP@NVү
Ĳûͪŏɨk<Qi͍ͅԴƻVӣ1Ēү̖Ԉßͪ5ɡ5q<PpȨ@N#ƂϯИW
ϾԬvƭ2R4KH$  
 FrOWƂϯИһՕVȨљWQVn1pǣŰ@HVO/s14$ôÊOѣżpˠ
pժKN36H0$  
ĒүʼVƎ:ĴrȒƪpL0NW#②վpnKN#ջϱÉV'̼ĂǏο(ҍƨ5
R>rN6N0q$BRtJ 1975 ɚṗƪѕVÈҬуȨԱVүĲûͪΠ5Ĉor
H̫pW#үĲû̢ͪ:ʄVȄQiVƎ:ĴrVHh'ĒүʼȒƪV 5׼Ã¢Ã(
eOVĴʼƎ:ĴrvԖhN0H$<r5ÄӁùͪkķŨƪĵӁ5ȨԱPRKH
1991 ɚVүĲûͪΠVʵь̫pW'Ȓƪ 10׼Ã¢Ã(eOVĴʼƎ:ĴrvԖ
hqiVpǣ2or#1992 ɚpW 15׼Ã¢ÃeO˗ǩ>rH$  
 eH#<reO'ə̚Ŷʄ 7 ̫(eOvÄӁЋRĒү̫֢V֭ɨPȒhN0H
iVv#ə̚Ŷʄ 8 ̫ô֬pĒү5ʐӴRȄQi5 6 ëôÉ0qĒүʼpȨ@N
W#Ŷʄ 10 ̫eOVĒү׽̫֢֞ĒүÃ¤ßͪ׾vԖh#ĒΉv֍ҙBqH
hVԴξˬҙv@H$  
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>op#ױ׹ŰЭüOVë͉ËՎvʴʕ@N 1992 ɚpW'ЙԮǾë͉ШĒΠ(
5L8orH$<VΠʃOW#ë͉үʵVǏ”˝֕WƂϯÂšĥÂ̌֊ 3 ǩҹ5
љȒBqP>rqPPip#ƂϯИWĒүvʐӴPBqȄQi5 4 ëôÉ0qǕ
ƚpW'֮ľĒүʼ(vԈҙBqHhVԴξˬҙvBq<PP>rH$<reOi
֮ľĒүʼPƦXrqiVWȅǄ@H5#FrWšĥѷƚ5Ѓ֮ѹƲҥVźŚvʈ
NĹƜOջƲ@N0qԄĲ̖ԈO/KH$íƹV'ЙԮǾë͉ШĒΠ(pǏM8̔
HR֮ľĒүʼW#ЙԮǾVׂҬ֨ͼP01̢ШRДЋpǏM8iVpRKH$@
4@FrW#<reOƂϯИ5ԖƓ͌÷P@N6HĒүʼ5վʵBq`6̼ĂǏο
׽̖ԈV׍ц#ĒΉՃ͠v̾Bq<PRQ׾VւϱW>rR0̖ԈO/KH	
$  
<Vn1p#<V̫̓VƂϯИV֕̕WFreOVĒүʼ̂љpȨЄІΠЋRǣ
̹vŜ2#>op”͍ЋRǏοv②վpnKNɳ6Ê;qn1pRKN0KH$  
 Ä̕O#šĥИWǰʙšĥҥ5ȄүNP01ŏѬ4oŅ͍qI:ӽ́>r#šĥ
ҥP@NVұŚvЇ˳Bq<P5O6qn1R̖љvȸ֡@ǸhN0H$FVҰ̯
pW#1985 ɚVϵǰ׀ϱͶüǈѕΠVʵьk 1993 ɚVšĥǏοΠ̀ͽpþ1ǣ
ɺšĥŏVȯĴ5R>rqRQ#ǰʙšĥҥ5ϵʙšĥҥPəѕRšĥ͌÷Êp/
q<Pvɷԟ>rqn1pRKH<P5/q$  
<1@HϢΝvƎ:N#šĥИW 1994 ɚpW¦y¯¸ÃÂ­Ã¾Ãß
ͪv֡Ǹ@H$<rW׀ϱĒֳΠvÄ֊̀ͽ@NWAhorH'ïßPүĲVÎь
VHhVϠŌ˴Şßͪ(PnXrqiVO/KH$FVľȜW'ÚɞĲkȰȉϯѕ
VĲюv̾BqȄүNÐVšĥҥkÒǾѕvüƪP@N#ĲюVה4pV˴ŞvƎ
:q<Pvɑ́BqҥPɹԒ˴Şvӣ1<Pvɑ́BqҥPVЖâ˴ŞΦŦp֣
Bq⑤Ѽ#ԟ̋vӣ1iV(O/KH$  
<rpL0Nœɚ#ǇƐŚ׽ķ̢ĳÂǀΎ⑤ƚ׾VՇƯpH0@#šĥИǾëȱ
ɚȴ֞W'ĒүʼI:OWȨʓO6R0ÃpȨʓBqHh(#'ǆǍp3:q
ïßPүĲVÎьVHhVЖâ˴ŞΦŦ(VHhpÝќӴΑv@N0qPј2N0
q	($<rpnKN#/8eOĖë֢OVǮѬpǏM8iVP@N#ĒүʼVǥ̕
Vը2#҆ʘ̫Vɳ6ƍpRQpōϱ>rqn1pRKH$  
                                                
34 120 ƹǀüeOWĒүʼƯיkšĥƯיRQWÎ֮V'Эüšĥǹƪü(Oƍpˀtr#
F<OWƂϯИPšĥИV̂ɧǹƪ5PipǔƣÂЇӿv@N0H$@4@ǀüΠV̀ͽpn
p 1991 ɚV 121 ǀü4o'Ƃϯǹƪü(P'šĥǹƪü(pņŗ>rH$<V<PpnpƂ
ϯИPšĥИVʼѝVտ05Ϭr#ԟ̋5ιȱ@H<P5Ҥ2orq$  
35 əʵ 5 ɚ׽1993 ɚ׾11 ̽ 4 ̚ ƆԬ֮šĥǹƪü2 Ɨ$ǇƐŚ׽ķ̢ĳÂǀΎ⑤ƚ׾V
ՇƯpȨ@N#͏ƃåȄǾëȱɚȴ֞Vјɰ$  
 115 
eH#šĥИW׽ЙԮǾШĒȨљP@NЃ֣֮ĐV֮ľĒүʼWƂϯИ5ÐʏP
RKNŞʵv3<RKN6H5׾Ѓ֮ôǦV'ßͪʼľĒү̖Ԉ(_V̖Ԉ̋ġԾ
ŞʵvǸhH$<reOƂϯИ5ӣKN6HßͪʼľĒүʼȨљWßͪÒPVźŚ
֣ĐɷŰ#ĒүҥVЦĔ#̖Ԉ̀ưԾϱVĚĴ̗̒RQO/KH$<rpȨ@Nš
ĥИW#Е˩Ēү̖ԈvĈpջƲBqԾϱVŞʵpՓfէwIVO/KH$  
<VƯיpL0N#1993 ɚ 3 ̽ 29 ̚VƆԬ֮šĥǹƪü	)OWÐӳⅣȄ׽ķ̢
ĳÂǀΎüԬ׾V'šĥИ5Ĉs1P@N0qßͪʼľĒүʼPWQVn1RiV
4(P01ՇƯpȨ@N#͏ ƃåȄǾëȱɚȴ֞VјɰvӴѬBqPôÊV②pO
/KH	$  
 
'əʵ 5 ɚɨÝќOW#̔HpԄĲ̖ԈvԈҙÂ̋ġ@#ջƲv֡Ǹ@H
ßͪÒƈ[ßͪÒƻąpȨ@N('ԈҙÂ̋ġԾW̼ױך 2000 ÇĿeO#Ӵ
@HԾϱVàņVÄvŞʵBq($'ջƲԾWջƲ֡Ǹʄ 5 ɚ֢Şʵ@#֭
ɨךW 360 ÇĿeO#Ӵ@HԾϱVàņVÄvŞʵBq($<VŞʵ֔Vϴ
ԡъƐWƙ֌սɧКVǾëȱɚȗPBq$  
 
<rpȨ@NW 6 ̽ 7 ̚VƆԬ֮Ýќǹƪü	Oǒ”̲Ȅ׽̚”ЭüĳÂԮʰɏ
Ύ⑤ƚ׾5#'QVn1RӶͱ4#»΁Ĳiˀ1V4#ǏοWQ1RqV4(P
ՇƯ@N0q$͏ƃǾëȱɚȴ֞W'»΁ĲiȨԱPBq$33gU 10 ëôÉ
vÝȒ@N3p#Ēүʼ̖ԈVǏοW<r4oͩԂBq(Pј2N0q$<rpȨ
@Nǒ”5'<rWϑԖƓĒүʼRV4(PƯ1P#͏ƃǾëȱɚȴ֞WϑԖƓĒ
үʼPԖԪ@N0q#Pլ`H$  
<VϏpL0Nǒ”W#ƂϯИW<reOϑԖƓ̖ԈV˥ְ֕̕vPKN6HV
OWR04Pլ`#'©¤Ã«¹Ưי(_VȨńP@NӣtrH 1981 ɚVĲю
зЮΠV̀ͽ׽ѓ 58 ͌―2 ǔƣʍƌƈ[ьĴԟ͚׾PV֣ĐvՇƯ@N0q$  
 ƂϯИĲюțɫȴ֞W#'ϬǄißͪʼľĒүʼW 2,543 4ʼO 38,000 ë5ō
ϱ@N3p#FVɿŗWǩ60(Pј2	,#'йQiW#ßͪʼľĒү̖ԈP01
                                                
36 šĥǹƪü4 Ɨ#ЇӿϽƗ؊63$  
37 œ˭#ЇӿϽƗ؊64$  
38 Ýќǹƪü19 Ɨ#ЇӿϽƗ؊107$  
39 œ˭#ζΐɬÕĲюțɫȴ֞#ЇӿϽƗ؊116$  
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iVWШ4p0tlqˬҙԾVȨԱpRqԖƓĒүʼOW=?0eDw:rQi#
Ȳ̫֢ͪpƚtDHĒү̫֢VԈȒRQǩǣĥ8ǰʙV̕%pPKNōϱ@kB
0P01׍i=?0eBVO#/8eOiӰȎЋRɿŗP01<PO=?0eB5#
<VßͪʼľĒү̖ԈV͓H@N0qɿŗP01iVWͽɹpԎč@N#F@NΠ
pǏM8˝ȯВОW6JwPkKN08P01]1pҤ2N0qt:O=?0e
B(Pլ`N0q$  
<1@HƂϯИVǺūW#íʄ>opϑԖƓĒү̖Ԉ5Ĉorq<PvȜԖBq
iVPRKN0H$ǒ”W#'ùͪVÐOĥ6̣0I:OR8ȄQiVЇүiǩß
O/q$šĥИWĒүľȜpԺøv˜NqV4$šĥИ5ǏοP@n1P@N0q
iVWϑԖƓĒүʼV˝ȯpĉtrqiVO#<rWĒүʼVǏοP@NԖhNW
RoR0WCO/q(PƋԣ@N0q$  
@4@#<VÝќWʵь@#šĥИ5ßͪÒѕpЕ˩ŞʵvǸhq<PPRKH$
<V̖љOW#ĲюзЮΠѓ 24 ͌pȒhorH#Ēүʼӣ̂VȔ̖pԺøv˜L
ɏ϶͊PV˩ӾWĵ8ΑhorN0R4KHVO/q$  
>opɞтǁvѝաBq̌֊ИiǣŰv@N0H$<reOW̌֊ИW'ɞĒà
ĬŰ(vƃőP@N#ĒүʼPWÄҊvϷ@N6H$@4@ȄQiV̊5ιp#Ή
ӺVȲšʤԪ5ױeqR4OйьɞтǁV'ȒƪͅĭՎ(P01ϢΝ5ϯerN0
H4oO/KH$<rWɞтǁѹƲpPKNWǩ6RֺȚO/KH$<rvӽΗB
q̕ΠP@NȔ̖>rHV5'ɞтǁVה4pĒү(O/q$②ɖVɞтǁVĒү
̫֢׽4 ̫֢׾vՌ2HĒүvɑ́BqĲюvƎ:ĴrqǕƚpӰŞ֔v˿ѽBq
ŏɨ5Ä֊VКOĈorH$@4@#<V̫֢ɓVĒүpȨBqëƪ֍ҙkĒүľ
ȜpL0NVǏοW̢ШpWЫ>rR4KH$<VԏfpȨ@N#1996 ɚVÐǬ
̇үȥԬü׽Ð̇ȥ׾Vѓ 1 ͹јϴ
p30N'֌ɏŰk͞ț̘ŰRQЭü3n[
țɫVǣŰpþ0#ǰʙVЭü⑦Ņѕ5⑦gϢΝpȨʓ@#ה4pĒүѕջƲVɸ
ŚŰvƾKN08<P(P˯ӿ5R>rH$  
eHƜɚVǆ̕ņͲ˫⑦ǹƪüѓ 1 ͹ŭƣp30N'ɞтǁÂĒүǁVƙŏɨ
VɸŚŰ#ÎŏɨVÄȺV⑤˷ɷŰvƾq̕ƞO#ɳ6ҁ6ͩԂBq<P(5˯ӿ
>r#<rvƎ:Ň֊ИW 1997 ɚpͽɲpɞтǁVה4pĒүvԖhqpҼK
HVO/KH$  
                                                
40 1996 ɚ 7 ̽'21 Íѫvȸ́@Hʶ5ǀV̇үVǄp̕pL0N($  
 117 
<Vn1pǰʙšĥҥ5FVšĥ̫֢ɓkšĥ̫֢p@XorR0Oĥ:qn
1p'ȄQivה4q̖љ(5>e?eRzÃpnKN⑦horH$<roW
šĥ̫֢ӶŏVҍƨkǰʙVšĥɺʨVǧͯŰpnKNЇϯBq#ǰʙV̫֢֞š
ĥk׌ȒǊЋRšĥpȨʓBq<PvД˝@HiVO/KH$ð̕O#<1@H>
e?eRɺVȄүNVHhpōϱO6qĒүÃ¤5ŅϬ@#FVȔғ5ȒНB
q<PW#ƂϯИѝաVԖƓĒүʼŏɨFViV_Vƙ̕׍4oV˂ŋ5ױeq<
PpiLR5KH$  
čĐĎ]ÙÒÑ¼ª2/k8  
œլ@Hn1p'ĒүʼŏɨFViV5֭ϸpվ@N0q(PЭüЋR˂ŋ5ױ
eqÐO#ѝաИO/qƂϯИWĲюзЮΠVĒүʼ֣ĐӶȒVӵЕ@vD?qv
ʈR8RKH$  
1992 ɚ 6 ̽4oƂϯИĲюțɫȴ֞VйЋԥƯͶ '֣<r4oVĒүʼʲԠü(
5 10 ëV±¾¢ÃOΦŦv֡Ǹ@H$ƜʲԠüW 9 ƹVüԬvѹN#1993 ɚ 4
̽p'íʄVĒүʼV/p̕pL0N׽˯ӿ׾<r4oVĒүÃ¤VД˝B
̕ƞ(vŅ@H$F<pWôÊV<P5АpէerH
$  
 
(1) ïßPȄүNVÎьv˿˴BqͶұVɷŰpL0N  
(2) ǆǍЭüp3:qȄүN˿˴Ã¤V/p̕pL0N  
(3) ͗ՙRĒүʼջƲV/p̕pL0N  
(4) ȄүNVѹηЋԳˏV՜ιPķəŰpL0N  
(5) ë͉VШĒpþ1ȲšϮǛÂ͌÷V̀ưpL0N  
(6) ĒΉѕV֍ҙpL0N  
(7) ĒΉVפʵƈ[ՃՇVƞÉpL0N  
(8) ⑥ûà̚ŏV̮ƈpþ1ĒүʼջƲV/p̕pL0N  
(9) ßͪʼľĒү̖ԈVˠҾpL0N  
(10) Ύ֢үĲÃ¤V/p̕pL0N  
 
                                                
41 1993 ɚ 4 ̽ 7 ̚ñ#<r4oVĒүʼʲԠü'íʄVĒүʼV/p̕pL0N׽˯ӿ׾
<r4oVĒүÃ¤VД˝B̕ƞ(׽)ĒүЉ‐*1993 ɚϝ#p.164׾$  
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 BRtJ<<OW#9Ēүӣ̂WǧͯŰBqǀΎÃpւŇpȨʓBqn1#
ƙуVĒүÃ¤VքˋҭvϱʤBqʐӴ5/p#FVHhpWϬǄVˬҙŏ
ɨkӰŞ֔ŏɨVɱȚvЕӷ@#Ēү̐WʓЏԳˏvŜƥ@#ĒΉVפʵԞп
VױɨŰP'ĒүǠ(P@NVՃ͠VΠȒŰvͩԂ@# ǂ̸̚VĒүWϠŌĒү
P@#!ùͪľĒү̖ԈVˠҾPΎ֢үĲÃ¤vΦϱBq<Pѕ5˯ӿ>rH
VIKH$  
 ƂϯИOW<V˯ӿpĮьKN#Ɯɚ 2 ̽pW'ĒүƯיͩԂü(׽ǹƪ 17 Ɲ׾
iԈҙ@N0H$íӵHʲԠüPƚtDN#<roàLVѷҕV֣ĐP˯ӿV˜L
ʤƥpL0NĲюțɫȴ֞W͹Vn1pլ`N0q
$  
 
 ʉ͡ľVP3p#Ä̕OíɚVà̽pŴÆƝVǹƪ>wpnpe@N'Ē
үƯיͩԂü(P01iV5Ԉҙ>rN3peB$̙pÈƹbQʉԬԣv0
HI0N3peB:rQi#<VĒүƯיͩԂüp36e@NW#ĒүȨљ
Vŏɨƈ[ԾϱԳˏĵӁpL0N0s0sʉԬԣv0HI0NѺԣvŅ@N
0HI8#<101<PpRKN3peBVO#йQiW#<VĒүƯיͩ
ԂüVʉԬԣV0tX֑ӴRƆҤՃ̐P00eB4#Ѳ͉P00eB4#F
101iVp'<r4oVĒүʼʲԠü(V˯ӿ5˧ˋ>rN<r4oVĻ
ąЋRԬԣVѲ͉P@NRKN08#<101]1pϭӽv@N0qt:O
=?0eB$@H5KN#ĒүƯיͩԂüVԬԣV˫оv<r4oӵȌpH
0#<1ʖKN3peB$  
 
 <1@N#BOpԣԬV̕ƞʙ5ΗhorHR4OĒүʼŏɨVŁͩԂ5֡Ǹ>
rH$F1@HÐO#<VVJ#1996 ɚ 3 ̽4oÐǬĲюзЮȥԬü׽ÐĲȥ׾
Ǐ”Ưי֊ü5ĒүʼŏɨvƠgĵąP@NV'ĲюзЮΠ̀ͽ(ȥԬv֡Ǹ@#
Ҡɚ 2 ̽p'ĲюзЮΠѕVÄ֊̀ͽpL0N(vјϴ@H$<rvƎ: 3 ̽V
ѓ 140 ǀüp'ĲюзЮΠѕVÄ֊v̀ͽBqΠʃ͡(5Éп>r#6 ̽ 3 ̚p
ĲюзЮΠ̀ͽ׽ѓ 50 ͹̀ͽ׾5R>rH$<rpþ0 1998 ɚ 2 ̽pW'Ĳю
                                                
42 1993 ɚ 5 ̽ 13 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü10 Ɨ#ЇӿϽƗ 002؊ѩÔĶ֑Ȅ׽Эüĳ׾5'<
VʲԠüPͩԂüV֣ĐpL0N(ՇƯ@HVpȨ@NVƹјO/q$ЇӿϽƗ 003؊ζΐɬ
ÕĲюțɫȴ֞$  
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зЮ̖Ԉ̼ĂǏοѕVÄ֊v̀ͽBqИó(iķɐ>r#̔@0ŏɨW 1998 ɚ 4
̽ 1 ̚4o̖ӣ>rHVIKH$  
”ԣ̌V'WAhp(Oɳϱ@Hn1p#<V̀ͽOW#'ɏ϶͊Vˬҙ׽ӣ̂
ńņ׾pnpĒүʼpĴʼBqïѷf5#Ēүʼp֣Bqʟǔ˯ċpǏM6#ĒԮ
ҥ5ɑ́BqĒүʼvքˋBqïѷfp̀hore@H(P01<P5ɷ8ˎ@Ņ
>rH$  
 <roW 1993 ɚpŅ>rH'<r4oVĒүʼʲԠü(V˯ӿO/q'íʄV
ĒүʼV/p̕pL0N׽˯ӿ׾<r4oVĒүÃ¤VД˝B̕ƞ(pΜ
KHľȜO/KH$<V֢VѹռvƂϯИ֣Đҥ5#QVn1pƎ:ͼhN0H4
vЫB͹Vn1RЇӿ5forq$1998 ɚ 12 ̽pЇӣ>rH)ĲюзЮãŴɚ
VͿf*pƌ֚>rHɩԠüO#ĒүƯיͩԂüV֊֞òϭvŨhHƛƃĞàĬĲ
юțɫȴ֞
	W͹Vn1pЇӿ@N0H

$  
 
׽íƹVĲюзЮΠ̀ͽOєҥ΢׾ĻąЋpÄϽԬԣpRKHV5Ēү
ʼŏɨVǄp̕P#һϳǮѬŏP00eB4#ĒԮҥ5һϳpһņVōϱ@
H0Ēүʼvք`qn1p@n1P01ïѷf#ōϱ̖ԈЋRʙ͠vɷhn
1P01V5ÄϽǩ6RԬԣVȨԱpRKHԊOB$Fr5ÄϽǩ6R̀ͽ
VДⅡpRKHwOB5#ĵąP@NW׌ɖpn8Ņ͍N0qΠʃO#F1
͟”Ћp42R8Jj0:R0<P5R4KHP01<PIPʖ1wOB$  
 
 <1@HЇӿ4oW#Ēүʼŏɨpƞ:orN0H'ĒүʼVōϱ°Vɸ
ŚŰ(vȔϬ@n1PBqÐĲȥVʤƾ_V#ɷ0ſͶʦWԜfƍrR0$  
 
Ú  Ü ]ÙÒÑ¼ µ75%8 %5/
čďĎ]ÙÒÑ¼Ú  ¯/ µĀÔ
                                                
43ƛƃĞàVĲюțɫȴ֞ǄøW 1978ؐ1979 ɚ$<V'ĲюƯיͩԂü(ɹ̫WƂϯɚ֔Ǐ
֔⑤ƚüϭß֞O/KH׽)ĒүЉ‐*1993 ɚϝ#p.188'Ճ̐ 3(np׾$  
44ƂϯИĲюțɫȴҌ#)ĲюзЮãŴɚVͿf*#1998 ɚ$ѓ 2 ֊ ȞхÂȨԠ؊ѓ 2 э
ȨԠ׽ĲюзЮΠ̖ӣ 50 ɚԅʕɩԠüVԅ֚׾p.143$  
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 œўOĲюзЮΠV̀ͽpƞ:HƂϯИVŦ6׽ȥԬü#ʲԠüvƠg׾vӵN
6H$@4@BOpլ`Hn1p#<V̀ͽWĒүʼŏɨpȨBqǦ֊4oV˂ŋ
vƎ:NViVO/KH$FrWĒүʼŏɨVQV֊ņvQVn1pǣŰ>Dn1
PùƾBqiVIKHVIs14$  
<Vԣ̌V'WAhp(V׽3׾p30Nլ`Hn1p#ĒүʼŏɨVǏ”Ћ/
p̕vȒhN0qѓ 24 ͌Wǩ68FV͌̌5ǣ2orH$FVľȜW͹Vn1R
iVO/KH$  
 FreOVѓ 24 ͌p#'ĒԮҥ4oVϴ@էf5/KHP6(P01̌ӿ5ñ
:Ŝ2orH$Lep#ɏ϶͊W#ĒԮҥ4oϴ@էf5/KHǕƚp'Ēүp͸
:q(ȄQiv'Ēүʼp30NĒү@R:rXRoR0(P01Ò̜V͌̌PR
KH$<reOϱ0orN6H'ˬҙ(P01̌ӿW#̀ͽΠOWϱ0orN0R
0
($  
ѓ 2 בpW'̔@0<VӶȒpԒɹBqĲюpL0NWĒүʼp3:qĒүv
ӣ1<P׽ôÊ'ĒүVȔ̖(P01׾(5ȒhorN0q$<<Oϱ0orH'Ē
үVȔ̖(5QVn1RľȜv˜LӶȒO/qV4#Lep<reOV'ˬҙpn
qĒү(PVտ05Q<p/qV4W̢ЫЋpWЫ>rR4KH$  
 >opԓ@8̔ѓ 24 ͌vӵqP#ѓ 2 ב4oѓ 5 בW̔HRȒhvBq͌בO
/q$ѓ 2 בÂѓ 3 בOW#ĒүʼĴʼVʽҁ65ȒhorN0q$ѓ 2 בW#
ĒԮҥWɑ́BqĒүʼѕvԅ՞@Hϴէ‐vɏ϶͊p˯Ņ@R:rXRoR0
<P#3n[#ĒүʼWϴէ‐˯ŅvòӣO6q<PvȒhN0q׽Lep#Ēү
ʼPVЕ˩ǮѬOWR0׾$ѓ 3 בWϠȒVĒүʼVϴ@էf5ȒƪvÉƹqǕ
ƚW'ķͽR̕Π(OքҤBq<P5O6qP@N0q$ѓ 4 בWĒԮҥVR0
ĲюƇWĒԮҥpВԮ>Dq<P5ËւɹO/qPԖhqĲю5Їӵ>rHǕƚ
W#ĒүVȔ̖VHhpϴէvŭǯ@R:rXRoR0$Lep#ӟʂRQV3F
r5/qȄQipL0NWцͫЋRӣ̂V֣ÌvӶȒ@N0q$ѓ 5 בWĒԮҥ
_Vʟǔ˯ċ׽ƂϯИó5ȒhqĒүʼVȔʟp֣BqßבpL0N׾v@R:r
                                                
45 1997 ɚ̀ͽœVѓ 24 ͌V͌̌W͹V②pO/q$'ɏ϶͊W#̂óOȒhqǏοpʇ0
͌ĊOȒhqP<spnp#ĒԮҥVšĥƇWЂЃѕVßϳpnp#FVВԮB`6ÚĲ#ɞ
ĲeHWѓ 39 ͌ 2 בpӶȒBqĲюVĒүp͸:qP<s5/qPԖhqP6W#FroV
ĲюvĒүʼpĴʼ>DNĒүBqˬҙv˧oR:rXRoR0$HI@#ñթpĒүʼ5R
0ѕkgvʈR0ßϳ5/qP6W#FVðVւŇRĒԮvŜ2R:rXRoR0($  
'ˬҙ(5͌̌ÐpŜ2orHVW 1986 ɚp'ѓà͹Ͷ֣ǹøßŨ̋ϭΠ(VʵьpnK
N#ĲюзЮΠVßŨ5Ͷ֣ǹø׽ɏ϶͊֞׾4oƻąǹø׽ɏ϶͊׾pǣ̹>rH<PpP
iR1iVO/q$  
 121 
XRoR0P@N0q$Lep#ĒԮҥ׽ōϱҥ׾ğ4oW#ĒүʼvքˋBqp
/HKNWɏ϶͊V˯ċBqʟǔvŋ̓@N#һo5ΗȒ@Nϴ@էfvBqP0
1<PO/KH$  
 <ro5ǀüOȥԬ>rp/HKN#RE'ˬҙ(vR8@NĒԮҥVһÒքˋ
pøDqP01ӶȒp@R:rXRoR0V4P01<P5̼ǩVϒϏO/KH$
ӢƆÎ֮VƂϯǹƪüOWǧ8VԬƪ4o'<rWӣ̂V֣ÌvR8@N#Ēүʼ
_VķЋԺøvR8F1PBq5ʤƾ>rN0qVOWR04(P01ՇƯ5Җp
ժ>rN0q$  
 <rpȨ@NȰΞѮÄ։ƂϯǩҹW#<reO'ˬҙŏɨ(5͓H@HɿŗvƟ
ȒBqiVOWR0P@R5o#͹Vn1pј2N0q$  
 
 һņOք`qĒүʼ#ĒүʼvѹƲ>rq̕piKPÃ¤ѐÞv>Dq
n1R#eHōϱҥpPKNōϱ@kB0n1RĒүʼvҤ2qʤƥp30N#
̔@0ӷϏ5ʐӴOWR04PʖKN3peB
)$  
 
ˬҙPǮѬ#տ0WĆ4$ˬҙOWɏ϶͊4oǹԄvƎ:HЭüзЮΠëѕ
VķЋÒą5ÐʏPRKNÃ¤v˯ċBq$Ä̕ЭüĒֳ̕ɲVǮѬOW#
ÄȒVǏοvνHDXßͪƆĴO6q$ǧͯRßͪÒąVƆĴ5đ⑦>rN#
FVѺ͓#ōϱҥVքˋVɗiȔՇЋpɡ5q<P5ǩ6Rտ0OWR04
$ 
 
Ēүʼp3Ȅ>wvה:N0qțɫV 8 ŗթ85ʼʈрvѭhN0q$ɹŊ
W 2 ŗi0R4KHVI4o#ˬҙŏɨ4oÄͿ⑦wO#ĒүʼvӺʉ>wp
nKNք^<P5O6qn1Rɺp@N#ĒүʼVͶұVǧӼŰpʓ2ʈqn
1RϮǛv̋ġBqʐӴ5/q
$  
 
                                                
46 1997 ɚ 2 ̽ 20 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü2 Ɨ$ЇӿϽƗ؊187 ӳȻЈѫȄ׽̚”Ĺϰĳ׾
VՇƯpȨ@N#188 ȰΞѮÄ։Ƃϯǩҹ$  
47 1997 ɚ 2 ̽ 28 ̚#ӢԬ֮Ƃϯǹƪü4 Ɨ ЇӿϽƗ؊128 ХΌ20Ȅ׽ΎÒĳ׾V#
îԮĒֳp֣BqՇƯpȨ@N$ЇӿϽƗ؊129 ȰΞѮÄ։Ƃϯǩҹ$  
48 1997 ɚ 4 ̽ 1 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü6 Ɨ ЇӿϽƗ؊009 Ż֒УʜȄ׽һΎĳ׾VՇ
ƯpȨ@N ЇӿϽƗ؊010 ȰΞѮÄ։Ƃϯǩҹ$  
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<roVƂϯǩҹјɰ4oW'REˬҙŏɨ5ƯיRV4(#Lep'REĒү
ʼ_VĴʼp/HKNˬҙŏɨ5˥ְ>rR:rXRoR0V4(P01̢ШRϭ
ϳvԜfƍq<PWO6C#g@sǧͯRßͪÒąVÃ¤vȯĴ@#Ӻpքˋ
>Dqïѷfp@H0PVʤƾ5ɷԟ>rqiVO/KH$  
OW#RE<V̫̓pˬҙŏɨVɭͼ5˯Պ>rHVO/s14$FrvУqH
hp#BOpÎ֮VƂϯǹƪüOȥԬ>rN0H'îԮĒֳΠ͡(pL0NVԣԬ
vӵNfH0$<<pWȰΞƂϯǩҹV'ˬҙŏɨ(pL0NVЇӿVҰ̯5̢Љ
pЫ>rN0q$  
 1995 ɚ 3 ̽ 17 ̚VƆԬ֮ƂϯǹƪüOW#ķЋîԮĒֳpL0NԣԬ>rN
0H5#FVÐO'ˬҙŏɨ(5ƍpÉ;orN0q$  
íäψ׽̚”ЭüĳÂԮʰΎÒ⑤ƚ׾W͹Vn1pլ`NƂϯИVӵӽvՇ@N
0H
,$'ķЋîԮĒֳpL0N1450H0$îԮĒֳŏɨiķԾvQ1Bq4
ԴξƯי5/q$FVHhpȥԬüOȥԬ>rN0q5#0s0sR<P5׌ķ֡
pRKN#ԂԬV̕ƞ5t4oR0$íƹVîԮĒֳOW'Ēֳ̕ɲ(P'ķԾÄ
ˬҙ̕ɲ(PV΋՝5>rN0q$ˬ ҙŏɨ5ʞ04oЭüĒֳ̕ɲIP01Ԭԣ
W׌ɖpѧׁO/qPʖ1$ˬ ҙŏɨV±¸#LepˬҙOWքˋ5O6R
05#ЭüĒֳ̕ɲOWքˋ5O6qP$͓H@NF1RV4Q1RV4$ңë«
Ã°5քˋO6R0VW̊5ȱR04oO/KN#ĒүʼWˬҙOi4RpVքˋ
5O6q$ˬ ҙWʏϭЋRˍˈ5/qP015#ƜAˬҙIKNĒүǁpĴrqV
WʚC4@0RwNĵϓʖ0eDw׽һņWųҥI5 3 ëVȄQiWĒүʼpĴ
rH׾$ƯיWÃ¤V֓kÃ¤Vï̕pnqt:O/KN#kKYpˬҙ
ŏɨV͸ϏOWʐC@iR0VOB($  
 <rpȨ@N#ƂϯИǩҹȑʻȥԬȑVƨϲũW͹Vn1RՍ̜Vј2vӣKN
0H($   
 
 ˬҙŏɨWÃ¤Vōϱk̖ԈVōϱpL0Nӣ̂ɠ5ΗȒBqiVO#
FVHhpțɫVϢΝ/q0WʏՕVϢΝ#ʼʈVϢΝѕvԟ͚Bq$FVջ
ƲpʐӴRԾϱWÄӁԴξ#ķԾviKNՂ1P01<P#<r5ˬҙŏɨV
”ՇO/q$Lep#ˬҙFViVWӣ̂ńņP01ʙ͠v˜L$<VHh#
                                                
49 1995 ɚ 3 ̽ 17 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü―5 Ɨ ЇӿϽƗ؊69 íäψ$  
50 œ˭#ЇӿϽƗ؊70 ƨϲũ$  
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FVÃ¤vōϱBqëһՕVʤʖP01iV5ĥ6p80$eH#ԴξЋ
R֭ϸ4oōϱ5ŏ֭>r#Ã¤5ϷÄЋpRp5JO/q$<rpȨ@
N#Ċ2XĒֳ°VǕƚW#ԾϱԳˏÂ˖ŅPōϱP0KH<PVȨʓ
֣Đ5΋՝Ћ̢ШO/q$  
 
 <<pЫ>rHƂϯИVӵӽW#ЭüзЮŏɨV'Ã¤(քˋpW”ëVʤ
ʖ5īĮ>rq`6O/q#eHЭüзЮŏɨVōϱPFVԾϱԳˏV֣Đʙv̢
ШpBqʐӴ5/q#>opԾϱԳˏ@HiVpWōϱVͲō5ЇϯBq#P01
iVO/KH$ƂϯИWíʄVױ׹ҥVǜŜpȨʓBqîԮVŏɨvͩԂBqÐO#
'Ēֳ̕ɲ(_V՚˱vƾs1P@N3p#FVHhp<reOVЭüзЮŏɨV
ջϱVǏ”p/KH'ˬҙŏɨ(VɭͼvД˝@N0HPӿ2q$  
@4@#Ēүʼ_VĴʼp/HKN'ˬҙŏɨvR8@Nb@0('һϳքˋp
@Nb@0(P01VW#͓H@NĒүʼV'ōϱҥÂƎЏҥ(O/qϛΉVǡO
/KHVIs14$F1@Hë%VӴ́P#<V̀ͽVŦ6pȨń@HѹռW#)Ē
үЉ‐*1997 ɚϝp˭՞>rHĵǀĒүƻą⑤Ѽü׽)ĒүЉ‐*VЇӣƻą׾
V'ĲюзЮΠ'̀ͽ(p/HKN(P01 1997 ɚ 6 ̽ 4 ̚ñVǡ̢OЫ>rN
0H($  
 
йHJĒү֣ĐҥW#'ʰΠÂĲюзЮΠVϭʕpǏM8ĒүVķЋĒֺ
VĭȔvΑhqǀüԡלқƝ(#҆ʘΗՊֿü#ǀüœBtpէf#̂ĳʲ
Ԡ#ƂϯǩҹkǀüԬƪ_V¡k¦ypnqӴԡ#ՋĳΧǰʙǀ
üԬƪÂӢƆƂϯǹƪÂǆĬԬƪ_Ӵԡ#ǆ̕ 6 ƻąӴԡ#һΛą4oVʤ
ӵ‐ջŦRQp̞Аpƍpѷf#˔③RΠ'̀ͽ(pɷ8ƋȨBqʤʖөЫ
v@N6e@H$  
 
ǀüȥԬV̂ɧјɰOW#'ķԾˇĴpW֭ɨ5/q#֭orHԴξOŢ
ⅠЋOՇVױ0Ã¤v04p˯ċBq4(5ÄԹ@Nɷԟ>rHVpȨ
@N#ƙüΧ4oW'ĒүʼVĴʼ̕ɲPĒү̐V/p̕Vǣ̹OķЋԺø
5ʄծBqVOWR04('ĒүʼĴʼVքˋŏVȔϬpWʂͶĲVӽΰ5
ĮOWR04('̼ĂǏοWɳ6É;q`6('ĒүpķԾWˇĴB`6(
                                                
51 )ĒүЉ‐*1997 ɚϝ#pp.181.182$  
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RQ#׽йHJĒү֣ĐҥV―єҥ΢׾ջŦVƋ̥vЫBЇӿ5ҁŅ@#ӢƆ
Î֮V˧ˋp/HKNWΠ͡VՍ̜vϑ͌÷pWȜԖ@R0֫ɓΗԬ5ñ:
ore@H$  
 íƹVΠ'̀ͽ(OW#ĒүʼˬҙŏɨǓ˜Â˗ĭvΑhqĵǀЋRջŦ
PÍԣVױepvœp#ɏ϶͊V'ĒүĒֺVҞŨ(P#ǀÂһΛąV'Ծ
ϱ׽˿ɰ׾ԳˏҞŨ(W͌̌4oWCB<PWO6eDwO@H$  
 
 <Vn1p#ĒүʼŏɨVƎЏҥO/që%׽FrWӺÂĒԮҥpPQeoC׾
W<V'ˬҙŏɨ(ɭͼpWƋȨVьǕO/p#g@sFrvɷŰB`IPVӵӽ
v˜J#ƋȨջŦv⑦hH<P5t4q$ƆԬ֮ƂϯǹƪüOVƆҤëʤӵҫƍp
30Nͳϲ̡Ȅ׽ĵǀĒүƻą⑤Ѽüü֞׾5լ`H'<V֢#ÄŵƝvՋ2qĵ
ǀVĒүʼĒԮҥü֞4oȞDorHĒүʼˬҙŏɨvȌKNb@0P01Ӵ́
5ЫBn1p#ӺHJWŏɨVǣ̹vɑ́@N3peDw$ѓ 24 ͌VˬҙvǦB
ϭϳWǀΎVѭʈO6qiVOW/peDw(P01ӿӕpFrWЫ>rN0H($ 
eHǀüԬƪ4oiʴʕVǡ5É5KN0H<P5Ы>rH$<Vǡ̢Oӿƈ>
rN0qǀüOV֫ɓΗԬ׽4 ̽ 10 ̚VƆԬ֮ƂϯǹƪüOW 10 בД#5 ̽ 30
̚ӢԬ֮ƂϯǹƪüOW 11 בД$10 בДWĹ②׾OW#<1@HĲюзЮΠVǏ
”ЋRʙ͠PĒүʼp]rq͹VבД5/;orN0H$  
 
2#'ĲюVͲōp֣Bq͌Ѭ(VՍ̜vՓe2#ĲюзЮΠVϭʕƈ[Ǆp
̕ѕpL0N̝ʘpͩԂ@#FVѺ͓vՓe2NʐӴRˬҙvԨCqPPi
p#̖љVȔ̖pɹHKNW#ĲюV̼ưVōЏvҤʬ@Hƍˀ05ƾor
qn1şhq<P$  
3#Ēү̐WϬӣΐοvʄծ>DR0n1֍ʬ@#eH#Ăɚ׹Ĳƈ[Ð֢ʼ
ʈҥȺpŴņ֍ʬBqPPip#ĒүԾϱѕpȨBqķЋԺøvʄծ>DR
0<P$  
4#ōϱҥVğpьKH̖љV˫⑦#Ύ֢ÂķьvƯtC̖ԈVһÒʙVЇ˳
ѕVӻϏvՓe2#ÚĲĒү#ֺȚĲĒү#ɮ֞ĒүѕǧͯRĒүׇӴpƀ
ʓ@HՇVױ0ĒүÃ¤V˯ċvƾqPPip#ǀVȒhq¾¹¨
·¾ƈ[҆ʘĒүȨљѕã4ɚßͪVНȔR˫⑦pşhq<P$eH#ǆǍ
                                                
52 1997 ɚ 4 ̽ 8 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü8 Ɨ ЇӿϽƗ؊71 ͳϲ̡Ȅ$  
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VȔʟѕpnpĒүׇӴkȄүNϮǛѕWϾRq<PvՓe2#֌ɏ֊vÐ
ʏP@HÚĲĒүѕVʂͶĲюVӽΰ#ĒүʼPңëзЮ̖ԈѕPV⑤˷k
ĹϱŰV˫⑦RQǆǍVȔʟѕvՓe2H̖љVȸ֡pşhq<P$  
 
 <roVѹռ4oӵ2N8q<PW#FreOVĒүʼŏɨv҂˜@H0PBq
ʤƾv˜KHzÃվVΦŦVѺ͓P@N#ˬ ҙŏɨ5˜KN0HķЋԺøvɳ
6Ҁ9<PvЫB̌ӿP@N#̔͌̌pW'ĒүVȔ̖(P01өϬ5ϱ0orH
PҤ2orq$  
ΠЋpW<V̔͌̌V'ĒүVȔ̖(W#QVn1R<PvЫBVO/s14$
ÄӁЋRȄQipW'ɏ϶͊5ĒүvȔ̖Bq(P>rH5#ƂϯИĲюțɫȴ֞
②У'ĲюзЮΠѕVÄ֊̀ͽpL0N(	(p30NW#<V'ĒүVȔ̖(Vľ
ȜpL0NVԛ̢WϠpŜ2orN3oC#ˬ ҙŏɨPV֣ĐpL0NiӾror
N0R0$  
 ЭüзЮŏɨVΠЋʙ͠vЦш@N0qĕϲՀÍV̋ϭvƆϕBqP(
#'Ēү
VȔ̖(PW#9<rpnKNɏ϶͊5íʄiĒүVʐӴʙVŋ̓ÂĒүVċѽp
֣tq<P5̢Ы>rHPBqҤ2̕#/8eOĒԮҥ5ÒąЋpϴ@էf#ɏ
϶͊5FrpʓANĒүȔ̖VǮѬvBqPVҤ2̕#ĒԮҥVϴ@էfô֬V
ʽҁ65̢Ы>rHVO#ĒԮҥVͲōʙ5ШԖ>rHPBqҤ2̕#5/qP>
rq$  
 <1@HǧͯRӽ֏5ƓұR͌̌O/KHHh#<V'ĒүVȔ̖(W 1998 ɚ
4 ̽V̀ͽ̖ӣʄpiԣÞvΆ@HeeO/KH$Ēүʼ֣ĐҥVPo2̕WĮV
ĵǀĒүƻą⑤ѼüV'ǡ̢(OЫ>rHn1p'ɏ϶͊V'ĒүĒֺVҞŨ(P#
ǀÂһΛąV'Ծϱ׽˿ɰ׾ԳˏҞŨ(W͌̌4oWCB<PWO6eDwO@H(
P01iVO/q$Lep#ĒүʼŏɨVķЋԺøW#өϬWǣ̹>rH5ȔՇЋ
pW҂˜>rHP01Po2̕O/KH$  
 <1@HΠʃVӽ֏5>e?eO/KHVWREIKHV4$ƂϯИ5ĒүʼV
Ĵʼ'ˬҙŏɨ(vɭͼ@n1P@N0H<PW#ƎЏҥO/qĒүʼōϱҥkĒ
үVϬǕOĥ8ĒΉHJpý2or#Ԭԣ>rN0HV4$F1OWR4KH<P
                                                
53 1997 ɚ׽əʵ 9 ɚ׾6 ̽ 11 ̚#Ĳюțɫȴ֞②У׽ĲЇѓ 411 Ɨ׾$  
54 ĕϲՀÍ#'ĒүʼĴʼVΠЋʙՇvh9qҤȣ1997 ɚĲюзЮΠ̀ͽvǮͶP@N( 
)ȇňÂЭüĒֺЦш*Vol.45 No.1#2009 ɚ#pp.36.45$  
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v#ĒүƯיVЦшҥO/q͊ȻЯÄW)ĒүЉ‐*1997 ɚϝVɩԠüp30N
͹Vn1pԙKN0q(($  
 
'ƂϯИW#ͪϸƻąO/qĒүÈƻą׽̚”Ēүźü#ĵǀЭüзЮź
ԬüĵǀĒүźԬü#ĵǀйьĒүǁ⑤Б׾pWЕ˩¾vPKNԛ
̢@#ƚʤvPpL:N0H$@4@ōϱҥO/qϛΉkǀΎpWÃ¨¾
pDCÄΏp̀ͽ@n1P@H$ĒүʼWĵǀpѬ 22,000 4ʼ#bcȰȉ͝
PƜA8o0̊5/KN 170 Çëթ8VȄQiHJ5ōϱ@N0qVp$Π
ʃ5ǣtKHoǆǍVĒүʼ5Q1RqV4v#ƂϯИWⅠĮ@Nԛ̢@R
:rXRoR0VpF<W©Ã¹Oֻ@HeeIKH$  
 
<Vn1RϢΝVee#ĒүʼĴʼV'ˬҙ(WĲюӟʂVǕƚRQpWւϱ>
rq5#FrôǦW'ĒүVȔ̖(PRKH$BOpլ`Hn1p#ƂϯИVĲю
зЮΠ̀ͽp/HKNVͭӴԛ̢pW#'ĒүVȔ̖(P01̌ӿWƠerN0R
0$Lep#'ĒԮҥ5ϴ@էwI/PW#íeO②pɏ϶͊pWĒүʼ_Ĵʼ>
DqԺø#LepĒүVȔ̖VԺø5/q(PVԛ̢WR>rN0R0P01<P
O/q$  
<V<PW#ѓ 24 ͌V̀ͽVռпOĒүʼŏɨp֣@N'ˬҙŏɨ(vɭͼ@
n1P@HƂϯИVʤƾW#ȎĵpWվʵO6R4KHP01<PvЫ@N0q$ 
Lep#ĒүʼŏɨpWɏ϶͊V֣tpPķԾԳˏVƃőWΆ>rH$FrvЫB
̌ӿP@N'ĒүVȔ̖(5ϱ0orH5#FrpL0NƂϯИW̢ЫЋpWԖh
N0R0P01<PO/q$  
Ä̕O#ƜA̫̓p⑦horN0H'îԮĒֳΠ(W 1997 ɚ 12 ̽pʵь@H
5#FrpWЭüĒֳ̕ɲ5ƍpĴrorH$<Vn1pƂϯИ5Ɯ̫̓p⑦hH
àLVΠʃVʵьϢΝ55ϾRqiVpRKHӴƺWQ<p/KHIs14$F<
pWĮVǡ̢pЫ>rH'ĒүʼˬҙŏɨǓ˜Â˗ĭvΑhqĵǀЋRջŦPÍԣ
Vױep(5/KHPʖtrq$LepĲюзЮΠŏȒ4oV 50 ɚ֢v②@NĒ
үʼŏɨV̀ưvΑhqzÃվV'ĒүʼL8p(ջŦ5˜ҁ@N0H<P5#
<V 1997 ɚ̀ͽpǩ6Rɾ׏v˜KN0HPӿ2q()$  
                                                
55 )ĒүЉ‐*1997 ɚϝ#  p.32$  
56 <V'ɏ϶͊5ĒүVȔ̖p30NԺøv˜L(<PW 2015 ɚp30NiҀҁ>rN0q$
2015 ɚɨ4oȔ̖>rH'ȄQiÂȄүN˿˴Π(PV֣ĐOĲюзЮΠVĒүʼ֣⑤͌̌
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čĐĎ]ÙÒÑ¼Ú 24 ¯<4:×  
 1997 ɚVĲюзЮΠѓ 24 ͌V̀ͽռпO̢o4pRKH<PPWĆO/KH
4$1947 ɚVĲюзЮΠŏȒ4o 50 ɚV֢pW#Ēүʼŏɨp֣tq08L4
VzÃVȅǄP#FVȨьvӵq<P5O6#FroVȨьWǩ68àLpņ
:q<P5O6q$ÄLWĲюзЮΠѓ 24 ͌pnKNӶȒ>rH'Ēүʼŏɨ(
ľOV˗ǩPŏ֭vh9qȨьO/p#àLhWĒүʼŏɨV͔ѷfFViVvh
9KNVȨьO/KH$@4@#̀ͽ5ԏforH<V̫̓pW#<roVȨьv
Ɏ6էg#npǩ6R̚”V̂ΛÂѹηV͟”ЋRǣŰ5ȅǄ@HPӵq<P5O
6q$  
BOp<VэVѓ 1 ўOfHn1p#'1.57 µ(P01ӿӕpԱʍ>r
qȱȄŰP#Ɯ̫p⑦ӣBqױ׹Ű5#<V̫̓VЭüзЮ̂љVœ˯PRo?q
vʈR4KH$<V<PvƎ:N 1989 ɚ 3 ̽pW'íʄVЭüзЮV/p̕pL
0N׽ʤӵĻϴ׾(5ӣtrH($<rW#зЮ֣Đ 3 ȥԬü׽ÐǬЭüзЮȥԬ
üùϷņлüÂՕąֺȚҥзЮȥԬüùϷņлüÂÐǬĲюзЮȥԬüùϷ֊ü׾
VƚƜùϷņлü4oŅ>rHiVO/KH$FVľȜW#'ëϯ 50 ɚǊ(4o
'ëϯ 80 ɚǊ(_PоӣBqϯΦͯɲpւ@HЭüзЮ̂љvʾJьNq`6O
/qP@HiVO/q$FVHhpΎ֢зЮÃ¤VĞĵү ׽ʵBOpÄ֊Oӣ
trN0qΎ֢¹¢ÃÃ¤WōϱҥVքˋ5ƓұPRKN0q<PvƎ:
N#<rôÉVӶŏW@R0׾kÃ¤vƎ:qHhVЖԠͶұɷŰVHhpз
Юʟǔ˯ċąŏVɷŰvƾq<P5ɷԟ>rH$<V'ʤӵĻϴ(VÐO#Ēүʼ
W#'țɫV˜Lͯ%RͶұv˿˴Bq(P01̌ҴOPp/;orN0q$'Ē
үʼѕăΎVՕթpԈҙ>rN0q̖ԈpǆǍVзЮ¾ÃЋͶұvñÌBq
((P>rN0q$eHзЮV˯ċpL0N'ķЋpШĒ@#˯ċ@R:rXRo
                                                                                                                                          
Ẁͽ>r#ѓ 24 ͌W͹Vn1p̀horH$'ѓ 24 ͌؊ɏ϶͊W#<VΠʃƈ[ȄQiÂ
ȄүN˿˴ΠVȒhqP<spnp#ĒԮҥVšĥƇWЂЃFVðVßϳpnp#FVВԮB
`6ÚĲ#ɞĲFVðVĲюpL0NĒүvʐӴPBqǕƚp30N#ɹԒĲюvĒүʼ׽Ԗ
ȒȄQiǁΠѓ 3 ͌ 1 בVԖȒvƎ:HiVƈ[Ɯ͌ѓ 9 בVӶȒpnqķЫ5>rHiVv
ְ8$׾p30NĒү@R:rXRoR0($<V<PpL0N#ľ֤ɧѕ'ȄQiÂȄүN
֣⑤ 3 Πԛ̢ü׽2012 ɚ 9 ̽ 18 ̚׾OW'ǆ̕һΛąҬƪg: Q&A Q1.1(O'Ēүʼ
OVĒүp֣@NW#̔ ŏɨÊOi#ɳ6ҁ6ɏ϶͊5ĒүVȔ̖ҞŨvˏ1<Pp@e@H(
P>rN0H׽)ĒүЉ‐*2015 ɚϝ#p.94׾$  
57 <V'ʤӵĻϴ(VŕיW'Ğk4R֞ȩÂзЮЭüvȔϬBqHhV˯ӿ(O/q$  
58 'ʤӵĻϴ(V'3#ЭüзЮӵЕ@VĻąЋ̕љ(V'׽3׾ǄȊзЮVĭȔP̖ԈзЮ
PV⑤˷ɷŰ(pԅ>rN0q$<VʤӵĻϴOWĒүʼVջƲkĒүľȜpWӾrN0R0$ 
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R0iVpL0NW#FVւϱVʐӴʙѕpL0NķЋͶ֣5ŋȒ@#ΗȒBqP
01ïѷf5ËƓ͸O/q(P@R5o#Ɯ̫p'ōϱǮѬvΑhqׇӴ(pʓ2
q<P5ʐӴPԅ>rN0q$  
<V̕ƞpΜKNЭüзЮ̂љVǣ̹VŦ65Ǹep#1996 ɚ 11 ̽pW'Э
üĒֺͮ④̀׎V̕ƞ׽Ð֢ePh׾(5ЭüĒֺ֣ĐȥԬüü֞üԬ4oǔƣ>
rH$<rW'ЭüĒֺp֣ĐVβ0 8 ȥԬüVü֞5ֿ0#Ð֞̓Ћӷ֒pь
KHЭüĒֺĵąVͮ④̀׎pϒϏvɹNNԬԣvӣKH(iVO/KH(,$FV
ÐOЭüĒֺvɇqϢΝP@N'ȱȄŰV̹Rq⑦ӣ(5Pp/;orH5#Fr
W'ȭ͍Vɚ֔Դ̂pƈcBʞɾ׏5ʮʬ>rq(P01̌ҴOЫ>rH$F@N
<Vͮ④̀׎V'Ǐ”Ћ̕ƞ(P@N 3 LV͘5Ы>rH$ѓ 1 5'ǀΎѹηP
VԟƨPЭüĒֺ_VׇӴ_VȨʓ(#ѓ 2 5'ĖëVһьv˿˴Bqōϱҥ”
āVïѷfV֑ӷ(#ѓ 3 5'ķйVւŇRɿŗņˏPΎ֢ΦŚVȯĴVđ⑦(
O/KH$<Vn1p#ЭüзЮ̂љVǩ6Rǣ̹VΨrVR4pĒүʼŏɨiŁ
ͩԂVȨԱP@Nҙ4rq<PpRKH$  
<Vn1RϢΝÊO⑦horHĲюзЮΠV̀ͽ5ʵьpҼqӴƺP@N#i1
ÄLv/;q<P5O6q$̂ΛVͮ④ǣŰ#̂ĳ֢֣ĐVǣŰO/KH$<V̀
ͽ̫̓׽1997 ɚ׾W'һΎĳÂЭüĳ׽VJpЭüΎÒĳ׾Â̔ĳ>65:(È
ĳ⑤ьpnq͵”׻Ǫ։ľ֤ÊO/p#<<OWîԮĒֳŏɨVʵьvƠgЭüз
Юŏɨ̀ǣpƞ:HÌĳ֢Vƚʤ#Lep'Èĳƚʤ(5ȅǄ@N0H)$ȰΞƂ
ϯǩҹi<VΠ͡pL0NW'ÌĳÈĳ֢OШԖ>rHՍ̜vȮ֑@N0q(Pј
ɰ@N0H)$<1@HÐOW#4LNVn1pЭüзЮ̂љV/p̕pL0NÌ
֒ĳ5ԣÞvȸ֡BqP01ͮ④W̓ʂO6R4KH$<VĲюзЮΠ̀ͽ͡WƆ
Ԭ֮OĮԬ>rH5#Ĕͽ˯͡v@HVWΎÒĳÂ̔҈מüP̚”ĹϰĳI:O/
p#ӢԬ֮OVƋȨW̚”ĹϰĳI:O/KH$һo5'ĲюзЮ̖ԈѕvջƲ@
                                                
59 'ЭüĒֺͮ④̀׎V̕ƞ׽Ð֢ePh׾(׽əʵ 8 ɚ 11 ̽ 19 ̚׾V'WAhp(pn
q$  
60 1996 ɚ 1 ̽ 8 ̚#ѓÄ͹͵”ľ֤'Èĳƚʤ(V'̔HR֑Ϗ̂љ ؈ .ȱȄÂױ׹Эü
pġ2H̔îԮ°ѕVШь(W͹V②p$'ȱȄÂױ׹Эüpġ2N#îԮĒֳŏɨV
ŘԈpnq̔@0îԮ°VШьvД˝BPPip#ųІĒֳŏɨVջƲVȍȒŰVHh
V̀׎pƍpѷg$̔Ã¹¨·¾#¾¹¨·¾#ֺȚҥ¨·¾VНȔRȔ̖vƾq$
ֺȚҥkױ׹ҥ5̷o@kB0·ɋѕVֺȚVR0׽¢¸z¦¸Ã׾ăȊÂӥM8pvđ⑦B
q($<VÈĳƚʤWƜɚ 10 ̽Vѓà͹͵”ľ֤Oi'ШԖ‐(pnKNɳ6Ҁ5rH$  
61 1997 ɚ 4 ̽ 10 ̚#ƆԬ֮Ƃϯǹƪü9 Ɨ ЇӿϽƗ؊84 ζΐψȄ׽ЭüΎÒĳÂԮ
ʰ⑤ƚ׾VՇƯpȨ@N$  
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N0q(P01Δκҩʌ׽һΎĳ׾VƂϯǹƪüOVՇƯ)W#<V̀ͽvĵ׍Ћ
p˿˜@#>op׌ɖŬÂ£ÃĒΉVŗƚvɡ;q#Ēү̖ԈV̼Ă׍цǏοv
ҍƨBq#ȄQiVɚ׹ŲņvҍƨBq#'ĖŌÃpWĖŌĒүʼOȨʓ>D
Nb@0(P@NֺȚĲkzº¹Ãנ#ЃĲĒүRQp'ōϱҥԳˏ(vΑhq
ѕP01iVO/KH$<VĲюзЮΠ̀ͽ͡O˯͡>rN0qnpi>opǩɗ
RӶŏҍƨV̕ƞvΑhHiVO/KH$  
<<pӵorHǀüȥԬVϢΝW#ĲюзЮΠѓ 24 ͌V̀ͽ5#<reOVĒ
үʼŏɨV̀ưÂĭȔvΑhqğpPKŃerHiVOR4KHI:OR8#Ē
үʼŏɨVǣ̹vΑhHğpPKNi'ËŴņ(RiVPPo2orN0HPӵq
<P5O6q$LepĒүʼŏɨvh9KNVzÃ֢V˚ˈWíʄnpϊ@0
iVpRq<P5Ýλ>rqľȜO/KH$FrW<VŏɨV͔ѷfVǣŰv́g
Ś5#ŏɨV҂˜v́gŚnpǩ6RiVpRpLL/q<PvЫBiVO/KH$ 
F1@HÝλW<V̀ͽ5̖ӣ>rq 1998 ɚ 4 ̽ 1 ̚vœp@N#ĒүʼVԟ
ϭͪŨVǦ֊ǹԄkФ̫֢ŬŨVĒΉVȯĴvƓұpBq②У)	5Ņ>r#'ɞт
ǁPĒүʼV̖ԈVĹϱŰѕ(vԖhq˝֕)
5Ņ>rH<PpnKNϬȔViV
PRKH$ĒүʼW<VĲюзЮΠ̀ͽvѹN#<reOPWՇЋpϾRqǣŰv
Αhorq<PPRKN0KH$
                                                
62 1997 ɚ 5 ̽ 28 ̚#ӢԬ֮Ƃϯǹƪü30 Ɨ ЇӿϽƗ؊18$ΔκW 2014 ɚVѓ 2 ͹ȍ
֊ľ֤׽2014 ɚ 9 ̽׾p֨ӦǩҹpȲø@H5#̂ΛՃ֔ƯיvƯtr#12 ̽pծø@H$  
63 1998 ɚ 2 ̽ 8 ̚#Ĳюțɫȴ֞②У'Ēүʼp3:qФ̫֢ŬŨVĒүǠVȯĴpL0N(
׽ĲЇѓ 85 Ɨ׾#Ɯ'Ēүʼp3:qԟϭͪŨVǹԄpL0N(׽ĲЇѓ 86 Ɨ׾$  
64 1998 ɚ 3 ̽ 10 ̚#̌֊ИŊѕÐѕ̇үȴ֞׽̌Ŋɞѓ 476 Ɨ׾ÂƂϯИĲюțɫȴ֞׽Ĳ
Їѓ 130 Ɨ׾'ɞтǁPĒүʼV̖ԈVĹϱŰѕp֣Bq˝֕pL0N׽②У׾($  
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5;9.  

׽؃׾”ԣ̌Vͮʵ

”ԣ̌W͹Vn1RͮʵvPKH$  
 ѓ 1 эW'ĲюзЮΠVŏȒPĒүʼV˗ǩ(O/q$ѓ 1 ўOWĒүʼVʸ
œVͯȄvͭӻ@#ʸ ̫ÐpWΉӺVȲšVHhpÚĲĒүvƠhHĒү5⑦ho
rN0H<PvЫ@H$ѓ 2 ўOWʸʄp'ĲюзЮΠ(5ŏȒ>rqռпOV
ʸœ̓Ēүʼ֣ĐҥVӴ́vƍpÉ;H$eH#<VĲюзЮΠVŏȒôœ4o#
׊щĒүk¾Ēү5֡Ǹ>rH<P#̇ ƪšĥѷƚRQVĒүʼԈҙ_VӴ́
5ɷ4KH<PiЫ@H$@4@ƂϯИһՕ5Ԗhqn1pĒүʼŏɨW#Ēүʼ
Vւͽ֍ҙ#ĴʼˬҙVǏο#Ēү̐VʍƌRQpƯיvˌ2N0H$ѓ 3 ўO
WһoVʽO'ϑԖƓĹƜĒүʼ(vĈKH'ΉVü(PF<4oɡ5KHĒүʼ
ԈҙӴΑջŦVѹռvӵH$<V'ϑԖƓĹƜĒүʼ(W#'ϰû̢:Ēү('֞
̫֢Ēү(RQVӺVӴ́piȨʓ@N0H$'ϑԖƓĹƜĒүʼ(WķьԖƓĒ
үʼv֡Ԉ>DqƃŦŚPRKHI:OR8#ӺHJVĒүʼ_V̓ʂÂӴ́5Q
<p/q4vЫBȅǄOi/KH$@4@#FrWķЋĒү5⑦wIPʖtrH
2000 ɚòpRKNiջƲ5ȅҁ>rN0H$ѓ 4 ўOWREķЋĒүOWӺVӴ
́WĭՎ>rR0V4vҤȣ@H$F<pW#ƂϯИһՕ5ȄQiWțɫOүNo
rq`6O/qP@N'țɫĒүÐʏ(vʾJŅ@#֞ɚptHKNĒүʼԈҙk
ƎĴrɚ׹Vɳ6Ê;#Ēү̫֢Vɮ֞pWˆͼЋRǺūvPKH<P5ϭϳP@
N/;orq$FrI:OR8#ĒүʼpĴʼBqVW'Ēүp͸:q(ȄQiP
01ŏ֭5L:orH<Pv̢o4p@H$  
 ѓ 2 эWĲюзЮΠVÊOĒүʼ5”͠Ћp̖Ԉ̊ÂĴʼëƪPi˗ǩvΑh
orq̫̓vƍpÉ;H$ѓ 1 ўOW'­V̊bQĒүʼv(PΑhqɏΎÂ
ăΎPһΛąצ֞5źŚ֣Đvѡ8Ð#һΛąϣһV'ÉÖD(̖љ5Porqn
1pRKHϢΝvӵH$FVòөЋRiVP@N#͎ é֌VҜϋ֊Уß̫òVĒү
̖љvƍpÉ;H$ѓ 2 ўOW#Ēүʼӣ̂VȔֹVǎӣԺøv˜H>rHһΛ
ąצ֞5ĒүʼԴξŏɨVËƚϭpЕ׍@N0q<PvƍpÉ;H$0tlqՋռ
ԳˏpһΛąWӌ@f#Ēүʼ̖љpW֭ɨ5/KH$Ä̕OW<V̫̓p#ǩӶ
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ͱƻǆ֡Ї5⑦f#ǰʙVȲšⅠiÉ̠@#Ēүʼ_VӺ4oVӴ́W˗ǩ@N0
H$>opĒүʼVϬǕOW'Ēү̫֢Vɮ֞(vh9KNӺPĒΉV֢pȨь֣
ĐiϯAH$FroVӽΰvД˝@ç№5⑦f#ĒΉVǜƪ5ʐӴO/qPШԖ>
rH5#FVȔϬpWԴξƯי5/pƼ׃5þKH$ѓ 3 ўOW'©¤Ã«¹
Ưי(vƍpÉ;H$ƂϯИWӺVΑhqĒү̫֢ɮ֞k#ϑԖƓĹƜĒүʼvĈ
qϭϳVÄLPRKN0H'ϰû̢:Ēү(vԖhn1P@R4KH$F1@HϢ
ΝÊOϯerHV5#ϑԖƓԄĲ̖ԈO/q'©¤Ã«¹(O/KH$<rpȨ
BqƂϯИVȨљWĲюзЮΠpВȣÂ˝ȯV͌̌vñ:Ŝ2q<PO/p#ɡ8
ΑhorN0HĒүʼVͶұ˗ǩOWR4KH$ѓ 4 ўOW#<Vn1RƂϯИ
VǺūVҰ̯P@N#ЭüзЮ̂љVÐOĒүʼV34rHāҙ#ЭüзЮ̂љĵ
ąV֑ϏVǣŰRQvҤȣ@H$LepƂϯИV̂љÐOVĒүʼ̂љVāҙM:
WĂ8#BOp'ͰοЋRĒү(WĭՎ>rHP01<PO/KH$@4@#<V
ͰοRĒүP>rqiVvՋ2q֊ņOЇϯ@H'©¤Ã«¹Ưי(_VȨʓW#
ւŇRiVPW02CƯיWӽΗ@R0eeO/KH$  
 ѓ 3 эOW'1.57 µ(5Ēүʼ̂љpÌ2Hɾ׏vӵH$ѓ 1 ўOWȱ
ȄЭüVŎ͍5ЭüЋpԖԪ>rq<PpnKN#Ēүʼ̂љ5'ȄүN(˿˴̂
љ4o'ȱȄŰȨљ('Îь˿˴̂љ(pǣtq<P5Ы>rq$ѓ 2 ўOW'Ȅ
үN(˿˴VÄLP@N̓ʂ>r#׆׆ķЭVšĉźȒ4oǸeKH'үĲûҬ(
5ǀVŏɨP@NШь>rN08ѹռvHQKH$F<OW#ɞ0ȄQiWΉӺV
ʽĬOүL<P5́e@0P01ȄүNӻP#ǰʙšĥŚVШĒVÎь5Д˝>r
H$FrWƂϯИV'țɫĒүÐʏ(ÒҞPiĹ״BqiV5/KH$ѓ 3 ўO
W#'Ĳюʽɹŏɨ(VÐ4oϯfI>rHĒү̖Ԉ_VŞʵ֔ƯיvƍpÉ;H$
țɫOVȄүNvѹηЋp˿˴BqiVP@NĈorHĲюʽɹ5#FVŏɨVԴ
ξͮʵVƯי4o#@I0pԴξ˖ŅҥO/qßͪÒVʤƞpΜKH̖љpǣtq
ռпvӵH$<VԴξ4o̔HRɺVĒү̖Ԉ׽שœĒүʼ׾5Ĉor#eHßͪ
ʼľĒү̖ԈiǜŜ@H$ѓ 4 ўOW#œլVѓ 2 ў#ѓ 3 ўV̖љVɾ׏5Ē
үʼpiϬrH<PvƍpÉ;H$Lep#ʇ͍V'ԖƓĒүʼ(OWǧͯŰ@H
ǰʙšĥҥVӴ́pʓ2ŇrR0VO#̔ HRĒүʼŏɨpBq`6O/qPVԬ
ԣO/KH$<<pWƂϯИvÐʏP@Hɹ̫VЭüзЮ̂љV֕̕ǣŰiɾ׏v
@N0H$Lep#ЭüзЮ_VķԾˇĴvιo@#ЭüзЮV˯ċÒąvǧͯŰ
@n1P01ԏfO/KH$FrovƎ:N 1997 ɚpĲюзЮΠ5̀ͽ>rH$
ĒүʼŏɨvӶȒ@N0Hѓ 24 ͌4oW'ĒүVˬҙ(ӶȒ5R8Rp#Ēүʼ
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_VĴʼW'ĒԮҥVһϳRքˋ(pRqP>rH$ѓ 5 ўOW#<VĲюзЮ
Π̀ͽVǀüԣԬO'ˬҙŏɨ(ɭͼƯי5QVn1pԙorH4p΢Д@H$F
<pW̔HpȯĴ>rn1P@N0qîԮĒֳVԣԬPVĹ②ב5ȅǄ@N0H$
<V'ȱȄŰPױ׹Ű(pȨʓ@HЭüзЮŏɨV/p̕P@NVˬҙŏɨVɭͼ
O/KH׽@4@'ĒүVȔ̖(5Ά>rH׾$1997 ɚVĲюзЮΠ̀ͽvQV
n1RӷϏOӵq`64$<V͡5ԣԬ>rqÐOW#'ĒԮҥVһϳRքˋ(O
ĒүʼpĴrqV4#/q0WĒүʼVķЋԺø5ʄծBqVOWR04P01ſ
ʢ4o#<reOVĒүʼŏɨv҂˜@n1PBqŦ65/KH$Ä̕O#<re
OV'ԖƓ(k̼ĂǏοP01ӶŏvR8@#npÃ¤˯ċğVӬ֓џƽvɡ
;n1PBqŦ6iЫ>rH$Lep#FV̀ͽW 50 ɚ֢pĒүʼŏɨpȞDo
rH>e?eR̓ʂkӴ́pʓ2qiVOWR4KHI:OR8#<VʄpĒүʼ
ŏɨ5npËȍȒRiVPRqVOWR04PVſʢvˌ4DqiVO/KHP
02q$  
 
׽؄׾֣ĐzÃVǣŰ  

”ԣ̌W 1997 ɚVĲюзЮΠ̀ͽvϒϏp@N#F<pϬrH08L4Vz
ÃVŦ6vӻȣÂņ͑@#FV֣ĐpnKNĒүʼŏɨpǣ̹5iHo>rq<
Pvӵn1P@H$  
 ԣҤv⑦hqpʇ0#ȔֹVĲюзЮΠ̀ͽpW 1997 ɚЕœVzÃ֢V֣
ĐI:OWPo26rR0΂ƕЋѹռ5ȅǄ@N0H<P5t4KN6H$Fro
v̫֢VѹռPPip#QVzÃ5QVn1RԞיv˭;NÞϏŰ@#ðVz
ÃPQVn1p֣tp/0R5oǣŰvϯfI@N0KH4vШԖ@H$  
 ̫ѪŉOHQqR4#ƂϯИPһΛą׽3n[צ֞׾#Ēүʼōϱҥ׽،Ӻ׾#
ĒүšĥҥRQVzÃ5ЈǕBq<P5̢o4pRKN6H$Fro508L
4VԞיvh9KN#FV̫%VɷɵW/qpDn#һɌVÒɶvʾJŅ@N0K
H<P5t4KH$FroVÒɶ5#FVɨƚ0Wͯ%O/KNi̢o4pĒүʼ
V/p̕pɾ׏vÌ2N0KH$  
Ēүʼ_֣ts1PBqVW#ĒүʼŏɨVŊ̓p30NW֭ȒЋRë%O/K
H5#ѹηV˗ǩPPipǰʙšĥҥ5ǜŜ@#ĒүʼvʐӴPBqë%ÂĒүʼ
ջƲp֣ts1PBqë%5ǜ2H$@4@#ȄүNVǏ”W'țɫĒү(p/q
PBqƂϯИV֕̕kЭüЋRמχVÐOW#ĒүʼŏɨP̂љVȸ֡pW֭ɨ5
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/KH$@4@#ǰʙšĥҥV˗ǩvҰ̯pĒүʼvΑhqջŦW͟ɷ8ɳ6Ҁ5
rH׽ӺWɖpĴr̻tq5#ջŦWÒpĒүšĥҥ5ˏ0#ϭԣЋ˿˴vBqЦ
шҥ50H׾$FroWЭüϢΝVǣŰPPipĒүʼVˌ2qƯי5ǣŰBqR
4Oi#Ǐ”ЋpWĲюзЮΠVǏ”vĔͽÂ˗ǩÂĭȔBq<PvД˝@H$  
@4@#ȱȄŰBqЭü_VȨљ5ǀĵąVԞיPRKH̫̓4o#Ēүʼp֣
ts1PBq̔HRzÃ5ʘǜ@H$ĒүʼWȱȄŰȨљVΗhʽP@NFV
ȅǄp΢Д>rH5#FrWĲюзЮΠpǏM8ĒүʼvĭȔ>Dn1PBqiV
pWRoR4KH$g@s#šĥҥVϢΝpƚtDq<PvīĮ@N#̖ԈVǏο
ҍƨkĒүľȜV͗ՙŰvΑhqzÃVŚ5ǜ@N0H$  
<1@HΨrVÐO#ƂϯИWĒүʼV'ˬҙŏɨ(vR8F1Pԏf#Ĳюз
ЮΠVĒүʼӶȒv̀ͽ@n1P@H$FVŦ6Wɹ̫Vױ׹Űpƞ41̚”Эü
VзЮ̂љV/p̕Pi֣Đ@N3p#F<p̔HpƆĴ@n1PBqzÃv
iϯfŅ@H$<reOVĒүʼŏɨVľ֊pȅǄ@HzÃVʖʠvՋ2HP
<sO#ĒүʼW΢Д>rqn1pRKN0H$  
 
׽؅׾ǰʙšĥҥPȄүNvh9KN

 ĲюзЮΠŏȒʄV̚”VЭüÂѹηϢΝVǣŰVÐO#Ēүʼ_V̓ʂW˗ǩ
@N0KH$@4@FrW'ȄQivnpӃ8үNqǕ(P@Nnpi#'ΉӺ5
ĥ:qn1pBqHhVǏГ(P@NVɿŗpWq4pǩ6R̓ʂ54:orqn
1pRKH$  
 Ä̕O#ƂϯИkһΎĳ̂ΛțVÄ֊#eHЭüЋRׄƽΏVÐp'ɞ0ȄQi
WΉӺ5һņVʽĬOүNq<P5́e@0(#ӿ0˱2rX'țɫĒүÐʏ(P
01Ҥ2̕5͟ɷ8ȅǄ@H$FroW'È΁Ĳбԑ(PƦXrqЇվʏϭȉЋR
Ұ̯v˜LȄүNӻPЖeKN#Ēүʼōϱҥ،ӺvǹҒ>DqiVPRKNi0
H$  
 @4@R5o#ѹηʵ֞ÊOVǰʙšĥŚVʐӴʙWF1@HȄүNӻPVСЗ
iϯfŅ@N0KH$ŅϰvǮͶP@Nǰʙ5šĥVϬǕ4oծŅ@N08<PW#
”ëpPKNi#šĥѷƚpPKNi#׀ϱҥğpiǩ6R˶ǭO/qPҤ2or
qn1pRKH$Ϡpǰʙšĥҥ5ǧ̊vžhqҬуOW#ȄQi5ϯerNiҀ
ҁ@NŬŨO6qn1R°vĈqʐӴpիorN0H$  
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 FrvƓұpBqiVP@N'үĲûҬ(P01Ҥ2̕5ϯfŅ>rH$FVŏ
ɨ5ǰʙšĥҥĵąvȨԱPBqiVpRqeOpW׀ϱҥğVˍˈiȅǄ@H
5#ûͪҥ”ë_VǭͪĒֳ׽׀ϱĒֳ׾4oVѽñP01ŏɨpRKN#FVˍ
ˈWʾJЧorH$eH̚”ЭüV'ȱȄŰ(،ȭ͍šĥŚVιȱP01ßʨ5⑦
ӣ@LL/q<P5<VˍˈvʾJЧqǮͶPRKH<PW̢o4O/q$  
eH#<VүĲûҬŏɨW#ȄQiVŅϯ4o 1 ΁eO׽ʄp'ϰû̢:4o 1
ɚ('1 ΁ŷeO(RQVɮ֞5Ԗhorqn1pRKH׾(P01ÚĲ̓vȨԱ
P@N3p#'țɫĒүÐʏ(P01Ēүӻk'È΁Ĳбԑ(PӡƨЋO/pЭü
pƎ:ĴrorN0KH$@4@#FrWÄ׍OWǰʙšĥҥp#ÄȒV֢̓W'Ή
Ӻ(P01ɿŗvÄՕpɳ6Ǝ:>Dq<Pvʤƥ@Ni0H$  
 Ä̕OW#ǰʙšĥҥpŅϰʄi①ŇrR8ĥ8<Pv̓ʂBq׀ϱÒiȅǄ@
H$ǰʙšĥҥvǧ̊׀ϱBqùͪѕOW#һoFVßͪǕpԄĲ̖Ԉ׽ĒүʼV
ԖƓǏοk̼ĂǏοǏοpWվ@R0̖Ԉ׾vĈpջƲ@H$/q0Wǰʙšĥҥ
5ÐʏVҬǕOWFVšĥѷƚVӴ́pnKN#FVҬǕľpԄĲ̖Ԉ5Ĉorq
Ǖƚi/KH$  
 <1@H̖ԈOīĮ>rqVW#ΉO/qǰʙVšĥŚVШĒP׀ϱVШĒO/
KN#F<pה:orqȄQiHJV'Ēү(V͌÷VШĒOWR4KH$F<O
VĒүV͌÷P#'ĲюзЮ̖ԈV̼Ă͌÷(OȒhorHĒүʼVĒү͌÷PV
֣ĐvƂϯИW̢ШpWЫ@N0R0$Ưי5Պ6rX˝ȯpnKN̩ͽ>DqP
01V5Ǐ”ǺūO/KH$ƂϯИVѝաViPO#ķЋĒүʼVջϱkйьĒү
ʼ_VĒүVǹԄvBqVWһΛąO/q$@4@ĮpӵHßͪʼľVԄĲ̖ԈW#
Fr5ԖƓĒүʼpRs1P@R0֭p#һΛąV֣ÌWR0VO/q$0tXķ
ԖVϑԖƓĒү̖Ԉ5ǜŜBqϢΝPRKN0HVO/KH$  
 šĥҥ_VȨљ#LepšĥИѝաOVүĲûҬŏɨVȯĴ#ßͪʼľĒү̖Ԉ
V˗ǩ5⑦g<Pv#ĒүʼŏɨvѝաBqƂϯИһՕWQVn1pPo2N0H
V4$1970 ɚò“pRqP'ĒүʼVׇѽ֣ĐWȍȒ@N0q(PVӵӽ5Ƃϯ
И4oЫ>rqn1pRKH$ĒүʼVȒƪĭՎⅠ5 80׼ŷXO/q<P5FV
ϭϳP>rH$F@N֌ɏ֊pWĒүʼ_VǧͯRÃ5ȅǄBq5#FrpW
ðV̖љpnKNȨʓBqP>rH$ĒүʼPүĲûҬPWFVŏɨVnKNьL
Πʃ5ϾRp#ßͪʼľĒү̖ԈWFV͟˖PRqΠʃv˜HR0ŏɨO/KH$
FropnKNȅǄBq'Ēү̖Ԉ(vƂϯИWӺVœpÏŉЋpЫ@HI:O/
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KH$ƂϯИWĲюVĒү̂љ#Ppt:ĒүʼV/q`6ǏοvЫB¸ÃÃ
¨vЇ˳@R8RKHVO/KH$  
 FVʄ#ȱȄŰv80ͼhn1PǀĵąOƍpѷerqȨљVR4OW'ȄQi
vה4q(̂ љV֑ӴʙWױeKH$FVR4OĒүʼԈҙV̼ĂǏοpҐorC
p#ͪ ŨVȔʨpƚtDNջƲ>rN0qßͪʼľĒүʼ_V΢ДWױeq<Pp
RKH$ƜͯpĲюʽɹԴξpnKNջƲV˴Ş5>rq'שœĒүʼ(WǰʙV
②Ŭ①ÐOה:orqϏp΢Д>rH$<1@HÐOԖƓĒүʼŏɨ5#ǰʙšĥ
ҥ5ԞDorHŏѬVR4OȄүNBqϢΝpȨʓ@6rR8RKHPVԖԪ5
ϯerq$<1@N#ĒүʼWǰʙšĥҥVšĥv˿2qP01ͶұpW΢Д>r
q5#Ēүʼ5˜L԰4RȄүNVǕP01Ͷұ_V֣ʏWӛrN0KH$  
 
׽؆׾ĒүʼV'ƎЏҥ(PW
 
 <reOVԣҤVR4O#bPwQFVŦƞp]rR4KHzÃ5ȅǄBq$
FrWĒүʼvʐӴP@N0qȄQiHJpL0NO/q$Ŋ̓pWӺ،ĒԮҥk
ĒΉHJpnKN'ȄQivnpӃ0ϮǛOүNH0(P01ϙʤv˜KNĒүʼ
V/p̕5ԙorN0H$@4@ЭüϢΝ5ǣŰ@Hpi44toC#'ȱȄЭü
VȄQiHJpPKŃe@0ĒүʼPW(P01ЭüЋRԣԬWβhorN0R
0$ӣ̂4oW04p'ĒүʼVĴʼëƪvǜkB4(I:5ԙorq$eHӺp
PKNi'ĴʼO6q4Q14(5̼ǩV֣ʏßpRqR4O#/q`6Ēүʼv
ԙqćӯWǭtrN08$  
>op#1997 ɚVĲюзЮΠ̀ͽp/HKNFVѓ 39 ͌WͩԂȨԱP>rN
0R0$BOpլ`Hn1p<Vѓ 39 ͌W'ĒүʼW#̚%ĒԮҥVǹԄvƎ:
N#Ēүp͸:qFVÚĲƇWɞĲvĒүBq<PvДЋPBq̖ԈPBq(PB
qiVO/q5#<V'ĲюзЮΠŏȒ 50 ɚ(V̫̓pRKNi#Ēүʼ5'Ē
үvƎ:q<Pvɑ́Bq(ȄQip֡4rHiVpRqHhpQ1/q`64P
VԬԣWR>rN0R0׽Ä̕p30NW#̀ ͽpnKNĒүʼWǆǍpȨBq'Ä
̫Ēү(kĒүЖԠvҞŨP@N֡ԈBq<P5ȒhorH׾$  
eH#1994 ɚpЇŢ@H'ȄQiVͲō͌Ѭ(VӶȒvАpէg`6IPVǡ
WǀüOԣԬ>r#Î֮VƂϯǹƪüV֫ɓΗԬOiӿƈ>rH5#ȔϬ@R4K
H$FV͌ѬVR4OЫ>rN0H'ȄQiV̼ưVōЏ(ẀͽΠV͌̌pWƍ
pĴrorR4KH$Ēүʼ̂љVǏ”p<V'ȄQiV̼ưVōЏ(5ҙ4rR
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4KH<P5#Ēүʼ̂љ5ЭükѹηϢΝVǣŦpɾ׏>rNFV̕ƞvȒho
rR0<PpLR5KN0qVOWR04$  
 ĲюзЮΠVÊOVĒүʼŏɨVǣփV 50 ɚ5ЫBVW#ĒүʼWԝpPKN
ʐӴRiVRV4v̀hNƯtR:rXRoR0#P01<PO/q$  
  
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pâ£ÃKð  
K´ü¤0
ױɀə׽àÅД׾ƻǆһΛüҌ )ķƻױɀə׽àÅД׾ƻǆһΛüǔ οġü
№1ؐüǔ№70*1972 ɚ 7 ̽ 15 ̚Ɨؐ1979 ɚ 1 ̽ 1 ̚Ɨ$  
͎͊ȻɏьĒүǁϛΉVüҌ#)Lcf* ѓ؃Ɨ׽1967 ɚ 3 ̽׾  
 
"#8=Yåqêü¤čĉ_cĎ/3&pâ. %ü¤0
15 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪüҌ׽1980׾)J0>Rՠ5Zs5KN '­­VțĹ
ƜĒүʼ(Řь 15 Ƥɚԅʕԕ*15 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪü$  
ĹƜĒүȄċVț 20 Ƥɚԅʕ£¾¦ҌֿǹƪüҌ׽1986׾)щeOV[sĹƜĒ
үȄċVț 20 Ƥɚԅʕ£¾¦*ĹƜĒүȄċVț$  
͎é֌ĒүƯיźԬüѺʵ 20 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪüҌ׽1996׾)͎éĒƯź 20
ɚV/lf ͎é֌ĒүƯיźԬüѺʵ 20Ƥɚԅʕԕ*͎ é֌ĒүƯיźԬü$ 
WPdKdĹƜĒүǁ 20 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪüҌ׽1994׾)WAhNLR0IȰ
>RʽPʽ WPdKdĹƜĒүǁ 20 Ƥɚԅʕԕ*WPdKdĹƜĒүǁ$  
ZetpĹƜĒүǁŘь 30 ƤɚԅʕԕҌֿǹƪüҌ׽1999׾)NvPp/KN Z
etpĹƜĒүǁ 30 Ƥɚԅʕԕ*ZetpĹƜĒүǁ$  
šĥҥ·§Ēүǁ 40 ƤɚȔӣǹƪüҌ׽1988׾)šĥҥ·§Ēүǁ Řь
40 ƤɚԅʕVLQ0*šĥҥ·§Ēүǁ$  
)ǧͯŰBqĒүׇӴpȨʓBqHhV҇ƚЋĒү̖љpL0NÐ֢јϴ
׽1989׾͎é֌ĲюзЮȥԬü*͎é֌зЮȴ$  
)ѓ 20ƹϑԖƓĒүʼĵǀֿü ǔƣֿ ɡ;n1ȄүNVՠv Ȍs1ȄQi
HJVͲō*׽1990׾ĵǀϑԖƓĒүʼ⑤ѼźԬü$  
)  ͎ ép3:qϑԖƓĒүʼVȔʨԟ͚ǔƣ*׽1990׾͎é֌ϑԖƓĒүʼ⑤Ѽ
źԬü$  
)Ճ̐ ЃĲĒүpL0N ЃĲĒү 12 ɚVȔՒ*׽1991׾¯Ēүǁ$  
)WXH:V0J=K< V0J=ĹƜĒүǁV 20 ɚ*׽1993׾V0J=ĹƜĒ
үǁ$  
)íʄVϑԖƓĒүʼVɿŗV˯ӿ ȄQiHJ5ϯ6ϯ6үLeJM8p*
׽1994׾͎é֌ĒүȗÂϑԖƓĒүʼ⑤ѼźԬü$  
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)Ēүӣ̂VĭȔvΑhq 'Ēүz¾Ã(ֿѬѺ͓ǔƣ*׽1995׾űŲĒ
ү⑤Ѽü$  
)fwRVb082w šĥҥ·§Ēүǁ 50 ɚƕ*׽1998׾ЭüзЮΠëšĥ
ҥ·§Ēүǁ$  
'BCowInp(1982 ɚ 5 ̽ 20 ׽̚ŘňƗ׾ؐ 2010 ɚ 6 ̽ 13 ׽̚ѓ 63 Ɨ׾#
BCowĹƜĒүǁ$  
'Ӵ́‐׽BCowĹƜĒүʼ8űŲ֞ Ȱ͒ͽŵò׾(1974 ɚ 5 ̽ 15 ̚$  
'Ӵ́‐׽Zn<ĹƜĒүǁ8͎é֌Уß Ҝϋ֊êƛ׾(1974 ɚ 5 ̽ 24 ̚$  
'Ӵ́‐׽BCowĹƜĒүǁ8űŲ֞ Ȱ͒ͽŵò׾(1978 ɚ 3 ̽ 27 ̚$  
 
ü¤ĆIË«IUúā0
…͵ŲƕҌ>wԟ͚üҌ׽1999׾)…͵Ųƕ ②ƕҌ ÊɎ*…͵Ų$  
É֒ʝȄծҬԅʕŅϝňӣüҌ׽1997׾)ͲōW֦0PqiV*/0l1\0$  
űŲⅢȄ”϶ĒүǁΉVüҌ׽1986׾)3kXPÂ<XP―űŲⅢȄĒүǁ 40 Ƥ
ɚV/lf*$  
֔קȄ׽2006׾)Ϭò̚”p3:qĒү̂љVǣȜ*͎éǩȉӣ̂ȉЦшü$  
ƂϯИãŴɚƕҌֿǹƪüҌ׽1988׾)ƂϯИãŴɚƕ׽ԅլѠ׾*ƂϯƯיЦ
шü$  
ƂϯИĲюȴҌ׽1959׾)ĲюзЮŴɚVͿf*ԴƻΠë̚”ĲюƯיԟ͚ü$  
ƂϯИĲюȴҌ׽2002׾'ĲюзЮЉ‐ 1963 ɚ(ĲюƯיƕЦшüВĔ)Ϭò
̚”ĲюƯי̌ϥքֿ 42*̚”ƾ‐¾Ã$  
ƂϯИĲюțɫȴҌֿÂЇӣ׽1998׾)ĲюзЮãŴɚVͿf*  
ȄQiVͲō͌Ѭ NGO º­Ã⑤ѼüԬ׽2011׾)ȄQiVͲō͌Ѭ4oӵH̚
”VȄQi―ǀ⑤ÂȄQiVͲōǹƪüѓ 3 ƹ̚”ǔƣȥ͚P҇˘ʼӵ*Ϭòë
̌Э$  
ԴƻΠë͎éǰʙԴƻҌ׽1997׾)֌ΎǰʙVʸʄ 50 ɚ―②ƕ*$  
ĲюзЮΠЦшüҌ׽1978׾)ĲюзЮΠʵьՃֿ̐ʵ ÉɎ*±Ņϝ$  
ĲюзЮΠЦшüҌ׽1979׾)ĲюзЮΠʵьՃֿ̐ʵ ÊɎ*±Ņϝ$  
ЭüзЮΠëšĥҥ·§ĒүǁҌÂЇӣ׽1998׾)fwRVĒүǁ―šĥҥ·
§Ēүǁ 50 ɚƕ*$  
ЭüзЮźԬüÈŴɚƕňӣǹƪüҌ׽1982׾)ĵǀЭüзЮźԬüÈŴɚƕ*
ĵǀЭüзЮźԬüЇӣ$  
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ēȻЭҌ׽1997׾)̀ͽ ĲюзЮΠ̛̔Ȩϕֿ͌̌*ēȻЭŅϝ$  
̔ȝŲɿʼ̔ȝŲƕҌ>wȗҌ׽1978׾)̔ȝŲƕ―ŲʵьÈ&Ƥɚԅʕ*$  
̔ȝŲɿʼ̔ȝŲƕҌ>wȗҌ׽1988׾)̔ȝŲƕ―ŲʵьƸ&Ƥɚԅʕ*$  
̔ȝŲɿʼҌ׽1998׾)̔ȝŲƕ―Ųʵьã&Ƥɚԅʕ*͎é֌̔ȝŲ$  
ȧҳֵǫҌ׽1996׾)ҁĲюзЮΠՃֿ̐ʵ*±Ņϝ$  
͎é֌ķьĒүǁЦшüҌÂЇӣ׽1980׾)йHJVĒүƕ―͎éɏьԄĲǕ4o
֌ь#ŲьĒүǁeO―*ÉɎÂÊɎ$  
͎é֌зЮßͪźüҌÂЇӣ׽1977׾)ϊŦPPip―ⅢȄּĒץĒүǁãŴɚƕ*$  
͎éĒүƚƜЦшֿüÂ͎éPĒүƯיźԬüĹƜҌֿǹƪüҌ׽1992׾)fw
ROL8KH͎éVĒү1wQ1*ZPRq‐ʻ$  
ǒ”̲ȄҌ׽1981׾)©¤Ã«¹p֣Bq҇ƚԟ͚ǔƣ*̭ҪЭ$  
̚”ăȊķƻ҇Ũ֊ɡǔԞҌ )̚”ăȊķƻɚǔ*#̚”ăȊķƻ׽1972 ɚϝ#
1973 ɚϝ#1974 ɚϝ#1976 ɚϝ׾$  
̚”šĥѷƚ҇ԎԬüǾëȨљ֊Ҍ׽1976׾)҇ԎǾëàŴãɚV΂ƕ*̚”š
ĥѷƚ҇ԎԬü$  
׳Vü­­VțĹƜĒүʼҌ׽1996׾)J0>RՠZs5KN―30 Ƥɚԕ―*$  
ƂϯИҌ)ƂϯЉ‐*׽̨ƨ 31 ɚϝؐəʵ 12 ɚɨϝ׾$  
ƂϯšĥИҌ)ƂϯšĥЉ‐*׽əʵ 13 ɚɨϝؐəʵ 25 ɚɨϝ׾$  
ĵǀĒүƻąƚƜЦшֿüȔӣǹƪüҌ)ĒүЉ‐*׽1976 ɚɨϝؐ1978 ɚɨϝ׾
Ӑǂ̌Ű$  
ĵǀĒүƻą⑤ѼüÂĒүЦшʼҌ)ĒүЉ‐*׽1979 ɚɨϝؐ2015 ɚɨϝ׾Z
PRq‐ʻ$  
…͵ŲԬüßŨȴҌ׽1975׾)…͵ŲԬüüԬ֚ ̨ƨ 50 ɚ 9 ̽ȒĊü*׽…
͵Ųķ̌‐ץʼӚ׾$  
…͵ŲԬüßŨȴҌ׽1975׾)…͵ŲԬüüԬ֚ ̨ƨ 50 ɚ 11 ̽ȒĊü*׽…
͵Ųķ̌‐ץʼӚ׾$  
űŲùϷ֊ɡǔԞҌ )ŲūͭӴ*#͎é֌űŲЇӣ#1972 ɚؐ1980 ɚ׽ű
ŲÐǬƾ‐ץʼӚ׾$  
űŲԬüßŨȴҌÂЇӣ )͎é֌űŲԬüüԬ֚*#1962 ɚؐ1979 ɚ׽ű
ŲÐǬƾ‐ץʼӚ׾$  
űŲԬüƕҌҗԟ͚üҌ׽1994׾)űŲԬüƕ ②ƕҌ*͎é֌űŲ׽űŲÐ
Ǭƾ‐ץʼӚ׾$  
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űŲ̇үƕҌҗԟ͚üҌ׽1995׾)űŲ̇үƕ ②ƕҌ*͎é֌űŲ̇үǹƪ
ü׽űŲÐǬƾ‐ץʼӚ׾$  
űŲƕҌҗԟ͚üҌ׽1994׾)űŲƕ ֌ɏƯיҌ*͎é֌űŲ׽űŲÐǬƾ
‐ץʼӚ׾$  
űŲƕҌҗԟ͚üҌ׽1994׾)űŲƕ Ϭòӣ̂Ҍ*͎é֌űŲ׽űŲÐǬƾ
‐ץʼӚ׾$  
űŲ̂љѹƲ֊ùϷԞҌ׽2010׾)űŲǏ”ԁϷ 2010*#͎é֌űŲ׽űŲ
ÐǬƾ‐ץʼӚ׾$  
 
è«IĈöù£0
ґķÄ։ÂӝäάƘҌ׽2007׾)ºÃ̂љЦш*ʵ̌ǒ$  
{Ã§¾Â؎Âz¾Ã¾Ӗ éͫױȖВԊ׽1996׾)̚”V̂ΛPзЮ―
ЭüĒֺVɺʵռп* ÐǬΠӶŅϝ  $  
֢ǕȩÄҌ׽2000׾)ԨɩЭüȉ 9 ̂Λ*͎éǩȉŅϝü$  
äǋэàҌ׽2002׾)ĲюзЮ―ϬòЭüPĲюƯי*¯¹¿y‐ʻ$  
Х̽׋ʜ׽2012׾'1960 ɚòVĒүƯיЦшΦŦ(#ɡɆжиÂȻϲ̉ϵҌ )ʸ
ʄЭüջŦƕԣ―ױɨʵ֞̓vÐʏp―*ǩ̽‐ɦ$  
Хϲֽ׽2006׾)ÄՕp@Nàϯ#Äëp@NÎՕ*ȾΡ‐ɦ$  
ΞŵūÂÄӵМϭȄÂΒӵсɛҌӖ׽2008׾)ÍϸVɞĲ̇үÂĒү̀׎PȉŚ
׽͍ͅVȉŚP̚”V̇ү 9׾*̢Х‐ɦ$  
ÄϽÁόɬȄÂױɀ⑦ÂױϲМΛðҌ׽1999׾)ʸʄЭüзЮV҇˘PàÄÍѫ
_Vȸ́ 4 ҇˘Pȸ́*±Ņϝ$  
úӝƤə׽1996׾'ЭüзЮp3:qōϱҥƆŜ(#ЭüĒֺЦшʼҌ )Эü
зЮp3:qɏΎƆŜ׽ЭüĒֺЦшʼЦшƏ‐ 33׾*͎éǩȉŅϝü$  
úӝƤə׽2010a׾)׀ϱɂǟPЭüĒֺ*əŃЭ$  
úӝƤə׽2010b׾)Ēүŏɨ̀׎PĲюзЮΠVl82*4i5tŅϝ$  
úӝƤə׽2012׾)ȄQiÂȄүN˿˴ΠPЭüĒֺÂрÄą̀׎*Ȼơ‐ɦ$  
ѩÔĶ֑Ȅ׽1990׾)үĲûͪΠ*šĥ̇ү¾Ã$  
äÉζҜ  ׽2013׾)Ϭò̚”VΉӺӶџPһɌz|¾{{*מ֢‐ʻ$  
ͨȻLqÂΫեƕÂȽϲͽэҌ׽1978׾)ʸʄĒүʼV΂ƕ*ĵǀЭüзЮźԬ
ü$  
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ʄʻֽ׽1989׾'ķЋĒֺPֿƻЋһŞV|¯°(#̚”̂ΛȉüҌ)ɚ
ǔ̂Λȉ 1988؊՚˱̓VзЮǀțP̂Λȉ*ȾΡ‐ɦ$  
ȋȻũĨÂӂΐάӣҌӖ׽2010׾)ЭüзЮӣ̂ԣ―ӣ̂ÂԴ̂ÂзЮԁϷԣ―*
¯¹¿y‐ʻ$  
Ϋեƕ׽1963׾)̚”VĒүƯי*¯¹¿y‐ʻ$  
Ϋեƕ׽1969׾)̚”ĒүջŦȰƕ*מǿЭ$  
|Â¥¾=z¾¹¾Ӗ ǩΘМϭВԊ׽2011׾)əѕPŢⅠVзЮ
׎Ƨ ̔@0ǰʙVɿŗ*ȾΡ‐ɦ$  
ǩΘМϭ׽2002׾)ϵǰĹƜƆϷЭüvL8q*̚”́կŅϝźü$  
ǩΘМϭҌ#ёÐʜҜȄÂÔǕȂȄВĔ׽2004׾)Ə‐ ϬòVѹηÂЭüP
¾Ã ѓ 4 Ɏ зЮǀțP¾Ã*̢Х‐ɦ$  
ǩΘМϭҌ׽2011׾)˃ԖPů˸_׽¾ÃЭüлȉVƓұʙ ѓ 2 Ɏ׾*
ȾΡ‐ɦ$  
ǩǙelf׽1996׾)ț̘ʽɹVЦш―Ĳюʽɹ4oț̘̂љvȸ́Bq*Πʃ̌
ŰЭ$  
ǪϲĬȄÂΩäɛȄҌ׽2012׾)ĒүPțɫ̇үVԘϯ 1890―1930*ӝƃ‐ɦ$
ǩɅиǫ׽1990׾)̂љռп׽Ϭò̂ΛȉƏ‐ 11׾*͎éǩȉŅϝü$  
ǩϹӯƳðҌ׽2004׾)ЭüջŦVЭüȉ*֤̾̏$  
ǩͦȔ׽2012׾'ؑ׎̔һΛą(ԣVԞיpL0N(ɡɆжиÂȻϲ̉ϵҌ )ʸ
ʄЭüջŦƕԣ―ױɨʵ֞̓vÐʏp―*ǩ̽‐ɦ$  
ȽϲάÂ͏ϲʰʔҌӖ׽2009׾)Ϭò̚”V̂Λ ̂ΛռпVϭԣPȔֹ―*¯
¹¿y‐ʻ$  
Ȱ֒Ҧà׽2001׾)΋՝̂Λ׽ЭüлȉVϭԣP²¹ 11׾*͎éǩȉŅϝü$ 
ǩ̚̕־Ҝ׽2002׾)ΉʙбԑPVHH40*Ӑǂ̌Ű$  
͖ǰ׉ȿҌ׽1998׾)̀ͽĲюзЮΠVB`NĲюзЮΠ̀ͽՃֿ̐׽Ō
ŀЇվ 23׾*¯¹¿y‐ʻ$  
Әɀևǫ׽1988׾)̂ΛƆŜ׽Ϭò̂ΛȉƏ‐ 6׾*͎éǩȉŅϝü$  
ŜӎЕʹ׽2010׾)Ϭò̚”Vț̘PЭüĒֺ*ÍϸʖʣЭ$  
ÉђÄ։ÂȻɁ―Ȅ׽1994׾)̚”Vɞтǁ*ї˺‐ʻ$  
ΙƚİҞҌӖ׽2012׾)зЮԣЦшVǆə ԣϏPŁͮѡ*Πʃ̌ŰЭ$  
ű̢Ҝ׽2004׾'Ĳюʽɹŏɨp3:q¾ÃƯי(ǩΘМϭҌ)Ə‐ Ϭ
òVѹηÂЭüP¾Ã ѓ 4 Ɏ зЮǀțP¾Ã*̢Х‐ɦ$  
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ű̢Ҝ׽2010a׾'Ĳюʽɹ̂љp3:q¾Ã(ǩ”ƱҜȄb4Ҍ )Ԩɩ
ϬòVЭü̂љ ѓ 4 Ɏ Эü̂љVR4V¾Ã *̢Х‐ɦ$  
ű̢Ҝ׽2010b׾'1960 ɚòVĲюʽɹͮʣPՁ֔ÂëƐÂ¾Ã̂љ(ǩ
֟ͽİb4Ҍ)ױɨʵ֞V̫ò 2 ռϙP˵o7*ǩ̽‐ɦ$  
̱֔Ҝ׽2006׾)зЮǀțąŏШь̓p3:qһΛąзЮ̂љռп*ķëЭ$  
Ӑ֒Ƃ׽2012׾)̂љռпņ͑Ĵ֟׽ѓàϝ׾*͎éǩȉŅϝü$  
͜ƃɼÂãŴɃ̲։Ҍ#ױϻ②̄Ӗ׽2009׾)̂ΛϭԣPЭüջŦ׽ױϻ②ֿ̄ 1׾*
ȾΡ‐ɦ$  
͜ƃɼÂɢƘҾƛ׽1987׾)ЭüջŦP̌Űɺʵ*͎éǩȉŅϝü$  
űǕť׽2005׾)ʸʄ'ˬҙŏɨ(VʵьPǣȜ*Πʃ̌ŰЭ$  
ǀьЭüĒֺÂëƐƯיЦшʼ#2005#)ȄүNÍɓVЭüĒֺ*͎éǩȉŅϝ
ü$  
ԉ̏̾׽2001׾)ȄQiVͲōPĲюзЮΠ*ēȻЭ$  
ԉ̏̾Ấ̽ ɽÂ֒ϲͽëÂ֒͢ϳҜȄҌ׽2002׾)ȄQiVͲōPЭüЋȄ
үN*ēȻЭŅϝ$  
Ȱ͒Ҝɑ׽2015׾)¹­Ēүɂǟ*ȾΡ‐ɦ$  
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